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Psilus cephalotes n.sp., eine neue nordische Diapriiden= 
Art (Hym., Proct.). 
Von 
W o 11 e r H e l l e n 
Psilus cephalotes n.sp. 3, ?. 
$. Kopf breiter als der Thorax, uni ein Viertel länger als breit, mit rund-
lichen Seiten, distal breiter werdend. Gesichtslamelle unter den Ftihlern mit 
geradeni, in der Mitte schwach eingekerbtem Vorderrand und dreieckig (60°) 
vorstehenden Seitenecken. Die obere Ivamelle in der Mitte tief eingeschnit-
ten, mit geradem Mittelteil und vorstehenden (rechteckigen) Seitenecken. 
Fiihler 14gliedrig, etvvas länger als der Kopf. Schaft fast so lang wie die vier 
folgenden Glieder zusammen, schwach gebogen fast zylindrisch, in der Mitte 
unten mit einem Zähnchen. Glied 2 fast kugelförmig, Glied 3 schmäler kegel-
förmig, etwas länger als breit, Glied i kugelig, 5—6 etwas quer, 7—9 eine all-
mählich breitere Keule bildend. Die vorletzten Glieder quer. Scheitel schwach 
gewölbt mit zerstreuten eingedriickten Punkten, vorn an der Seiten fein längs-
rissig. Mandibel lang zugespitzt, auf der Innenseite mit einem Zahn. 
Pronotum dicht weisswollig. Mesonotum flach mit langen distal konver-
gierenden Parapsidenfurchen. Scutellum mit zwei etwas schrägen mit einander 
verbundeiaen Gruben. Mediansegnient schwach runzlig, ziemlich glänzend. 
Mesopleuren glänzend, hinten mit einer grossen flachen Grube, Fliigel den 
Petiolus niclit iiberragend. Beine kurz und dick, mit stark geschwollenen 
Schenkeln und an der Spitze verdickten Schienen. 
Hinterleib so lang wie der Thorax, glänzend glatt. Segment 1 stark behaart, 
etwas herzförmig mit zwei Ivängskielen, fast glatt. Segment 2 elliptisch, fast 
den ganzen flinterleib bedeckend, etwas iiber anderthalbmal so lang wie 
breit . Die basale Längsfurche tief, etwas länger als das 1. Segment. Die End-
segmente kurz, eine kegelförmige Spitze bildend. 6 mm. 
Schwarz. Fiihler rot, die Keule schwärzlich. Beine rot mit schwarzen Hiif-
ten und mit an der Spitze dunkleren Kndgliedern der Tarsen. 
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Fig. 1. Psilus cephalotes n.sp. (oben Kopf ini Profil). 
Durch den breiten Kopf, die Form der uiiteren Stirnlamelle und die tief 
eingeschnittene obere Stirnlamelle von den aller anderen Psilus-Kxten 
abvveichend. Von der einzigen kurzfliigeligen nordischen Art der Ga t tung , 
subaptenis Thorns., ausser durch die oben angefi ihrten Merkmale noch durch 
die s tärker gerundeten Kopfseiten, den kiirzeren Hinterleib und die ro ten 
Beine verschieden. 
V o n Ï H . GRÖNBI.OM in Ta: P. P irkkala (Ho lo typus ) u n d v o n D. HEMDAI. 
in \'ehmersalmi [Sb) gefunden worden. P^erner habe icli durch liebensvvûrdiges 
Entgegeukonimen von Dr. A. SUXDHOI<M in Karlskrona (Schweden) ein Stiick 
gesehen, dass von K.-J. HEQVIST in Danemark, Jylland, Klitmölle am 22. 9. 1955 
erbeiitet worden ist. 
Perilampus tristis Mayr ny för Nordeuropa. Bland material av chalcididsläktet 
Perilampus, som varit till bestämning hos G. J. KERRICII i I.ondon, förekom ett 
par exemplar av^  P. irisiis Mayr. Kxemplaren voro funna av mig på utöarna i 
Finska viken (Pien Tytärsaari 27. 7. 38 och Peninsaari 11.7. 32). Arten är ut-
bredd över Mellan- och Sydeuropa samt USSR, i sistnämnda land ända till Kau-
kasien, Kasakstan och Priniorskaja i Amur området. Ett exemplar har av mig 
blivit taget även i Italien: Rom 8. 6. 54. — P. tristis är utkläckt ur småfjärilarna 
Evetria buoliana Schiff. och Olethreustes gentiana Hb., hos vilka den troligen före-
kommer som hyperparasit. 
W. H e l l e n 
VIKING NYSTRÖM, CRAMBUS FUI.G1DI5I,I,US H U B N E R KTC. 3 
Crambus fulgidellus Hiibner funnen i Täcktom, 
Bromarf (N). 
av 
i k i n g N y s t r ö m 
Då jag senaste sommar insamlade fjärilar i Täcktom erhölls den 27 juli ett 
exemplar av en Crambus-axt, som sedermera visade sig vara C. fulgidellus, Hbn.; 
en art som icke tidigare påträffats inom vårt land. Exemplaret är en ^ och fån-
gades i en torr och sandig vik rätt nära havsstranden. \'äxtligheten på fynd-
platsen består av bl.a. Festuca och Cctrex arenarin, vilka av allt att döma utgör 
larvernas näringsväxter. 
Fig. 1. Crambus fulgidellus Hb. (till höger vingarnas undre sida). 
Crambus fulgidellus är känd för att flyga på torra, sandiga lokaler och påträf 
fas ofta under juli—augusti sittande på tallkvistar. Utvecklingsstadierna är 
rätt litet kända. I Genn. Mag. II, 84 omnämnes dock, att larverna förmodligen 
lever på rötterna av Carex arenaria eller Gnaphaliiim dioecutn. I Cat. des Lep. 
de France et de Belg. \'ol. II nämner åter LÉON IvIIOMMK att de lever vid röt-
terna av Festuca-arter. Då, som nämnts, såväl Carex arenaria som Festuca 
växer på fyndplatsen i Täcktom, hyser jag förhoppningen att under instundande 
sommar erhålla flere exemplar av arten. \'id tiden för månadsskiftet oktober— 
november låg emellertid rätt stora vattensamlingar på sanden i viken ifråga — 
ett förhållande som bör betraktas som synnerligen ovanligt då sanden i allmän-
het lätt suger upp även stora vattenmängder på kort tid. Under oktober månad 
översteg emellertid nederbördsmängden 100 nim, m.a.o. niera än 10 kubikmeter 
vatten per ar, och då grundvattnet på platsen icke ligger särskilt djupt — mark-
ytan går ungefär 1 meter över havsytan — mättas sanden ganska snabbt av 
vatten. Att detta kan inverka menligt på faunan är lätt att inse. 
Avbildningen ovan är gjord efter det finska exemplaret och visar tydligt 
den karakteristiska teckningen på framvingarna. (Jfr namnet fulgidellus: 
blixtrande, skimrande). 
I muséets palearktiska samling finns endast nio exemplar av denna art. Av 
dessa är 4 exemplar från coll. Tengström och saknar alla fynddata. Tre exemplar 
är från coll. Duske och ha insamlats i Sarepta. Ett av dessa saknar fynddatum, 
medan de två återstående insamlats 14.8.1894 resp. 17.8.1894. (Avbildningarna 
av genitalapparaten nedan är tecknade efter ett preparat som jag gjort av ett 
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av Sarepta-exeiuplareii). Återstående tvà exemplar är från Danmark, Asserbo, 
och har insamlats av Wolff, 14.8.1945 resp. 19.8.1948. 
Utbredningsområdet, som nu vitökats genom fyndet från vårt land, omfattar 
södra Sverige, Dainnark, Nordtyskland (Charlottenburg, Schlesien, Hamburg, 
Hannover, Stettin o.a. Enligt uppgifter av Mönius är den fångad även i Lörsnitz, 
Sachsen, den 27 och 28.8.1905), Polen, Estland (Ösel, Harrilaid, 18.8.1924), 
Lettland (Riga), Livland, Belgien (Antverpen-trakten), PVankrike (överallt i de 
västra och mellersta delarna. Lågalperna, Aveyron, Bouches-du-Rlione, Charente 
Inférieure, Haute Marne, Haute Pyrenees, \''aucluse, \'osges och Auvergne), 
Ungern, södra Ryssland och Spanien (Galizien, Katalonien, Kastilien och 
Aragonien). 
Fig. 2—4. Hangenitalier av Crambiis fiilgidellus Hb., fig. 2 utbredda, fig. 3 från 
sidan, fig. aedeagus. 
Die Tersilochinen Finnlands (Hym., Ichn.). 
von 
W o 11 e r H e l l e n 
Die Ophion inengruppe Tersilochina gehör t als Sub t r ibus zu den Por izoni-
nen, einer sehr wenig s tudier tei i Abte i lung der Ichneumon iden. Die e rs te 
bedeu tende Arbei t iiber diese Tiere war von H O I ^ M G R E N ' ' ( 1 8 5 9 ) , der die A r t e n 
Schwedens in einer ausgezeichneten ^Monographie bearbe i te te . E inen zwei ten 
Bearbei ter f anden die schwedischen Ar ten in T H O M S O X ( 1 8 8 9 ) , der gleichzeitig 
auch einige ni i t te leuropäische Ar ten beschrieb. Die F a u n a von N. Deu t sch land 
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wurcle von BRISCHKE (1880) behandelt, und aus Ungarn beschrieb SZÉPEIGETI 
(1899, 1905) viele fiir die Wissenschaft neue Arten. Alle europäischen Arten 
wurden dann von SCHMIEDEKXECHT (1911) in seiner grossen Monographie 
behandelt, und die englischen Formen fanden einige Jahre später ihren Bearbei-
ter in MORLEV (1914). 
In unserem Lande wurden die ersten Tersilochinen von WOLDSTEDT ( 1 8 7 4 ) 
erwähnt. Einige neue Arten wurden von mir ( 1 9 3 8 , 1 9 5 1 ) hinzugefiigt, und 
ein Verzeichnis unserer Arten (26) findet man in der Enumeratio Insectorum 
Fenniae ( 1 9 4 0 ) . In der nachfolgenden Bearbeitung beläuft sich die Anzahl 
unserer Arten auf 41. Zum Vergleich mag erwähnt werden, dass (nach Aus-
schluss einiger Synonyme) aus Schweden 3 9 und aus England ( K L O Ë T et 
HIXCKS 1 9 4 5 ) 3 1 Arten vorliegen. 
Die Tersilochinen gehören zu einer der schwierigsten Gruppen unter den 
Ichneumoniden. Teils sind diese kleinen Tiere recht gleichförmig gebaut, teils 
unterliegen hier viele bei anderen Schlupfwespen angewandte Alerkmale (Zahl 
der Fiihlerglieder, Bau des Mediansegments, Körpergrösse und Farbe) einer 
beträchtlichen \'ariation bei einer und derselben Art. 
Die Tersilochinen wurden von HOLMGREN in eine einzige Gattung Tersi-
lochus Holmgr. 1859 {Thcrsilochus Holnigr. 1860) aufgenommen, während 
FÖRSTER (1868) sie in eine beträchtliche Anzahl verschiedener Genera zer-
legte. THOMSON unterschied Diaparsis Först, als Subgenus unter der einzigen 
Gattung Tersilochus, während dagegen ^CHMIEDEKNECHT die meisten der 
FÖRSTERschen Gattungen anerkannte. MORLEY nahm viele Förstersche Gattun-
gen als Untergattungen von Tersilochus auf. In den nachfolgenden Teilen 
habe ich neben Tersilochus die mit scharfen strukturellen Merkmalen aus-
gestalteten, leider aber durch wenige Arten repräsentierten Gattungen Allo-
phrys Först., Heterocola Först, und Sathropterus Först, akzeptiert. Hierzu 
fuge ich die durch die mehr oder weniger atrophierte hintere Querader der 
Brachialzelle gekennzeichnete schwache Gattung Aneuclis Först, und ferner 
Phnidis Först., welch letzterer ich alle Arten mit interstitialer oder vor der 
Areolarader Hegender riicklaufender Ader angeschlossen habe. 
Die nachfolgende Bearbeitung ist nach den Sanimlungen des hiesigen 
Zoologischen ]\Iuseums und meiner eigenen Kollektion vorgenommen worden. 
— Durch freundliches Entgegenkommen der Herren Dr. R. MALAISE in Stock-
holm und Prof. C. H. LINDROTH in Lund habe ich die meisten der Typen 
HOLMGRENS und THOMSONS studieren können, was fiir die Auffassung der 
Arten von grösster Bedeutung gewesen ist. Ich sage hiermit diesen Herren 
meinen besten Dank. 
Die weiter unten oft vorkommenden Sammlernamen sind folgendermassen 
abgekiirzt worden: L. v. Essen (L.E.), R. Frey (R.F.), Mary Hellen (M.H.), 
W. Hellen (W.H.), E. Thuneberg (E.T.), F. Woldstedt (F.W.). Die mit eineni 
Stern (*) bezeichneten Arten sind fiir die Fauna Finnlands neu. 
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Û b e r S i C h t ii b e r d i e G a t t u n g e n d e s vS ii b t r i b u s 
T e r s i 1 o c h i n a: 
1. Brachialzelle der Vorderfliigel distal geschlosseii 2. 
— Brachialzelle distal durch das Fehlen der unteren Ouerader melir oder weni-
ger of fen. Mediansegment statt des Basalfeldes mit Längskiel 5. 
2. Areola der \'orderfliigel in der Anlage vorhanden, indein der riicklaufende 
Nerv hinter dem Areolarnerv steht 3. 
— Areola der Vorderfliigel fehlt, indem der riicklaufende Nerv interstitial oder 
vor dem Areolarnerv steht 4. 
3. Hinterleibssegnient 1 lang und schmal, öfters glänzend. — Augen gewöhn-
lich, Gesichtsränder parallel Tersilochus Holmgr. 
— Segment 1 breit, kurz und matt. Petiolus nicht iiber dreimal so lang wie breit. 
Stigma gross, halbkreisförmig. — Augen gross, Gesicht nach unten stark 
verbreitert Allophrys Först. 
4. Palpen und Zunge stark verlängert, fast langer als der Kopf. Hinterleib 
stark zusammengedriickt Heterocola Först. 
— Palpen und Zunge viel kiirzer als der Kopf Phradis Först. 
5. Riicklaufender Nerv deutlich. Kopf iind Mesonotum nicht glänzend 
Aneuclis Först. 
— Riicklaufender Nerv fehlt. Kopf und Mesonotum stark glänzend 
Sathropterus Först. 
Tersilochus Holmgr. 
Die Ga t tung Diaparsis Först , scheint mir nicht scharf von Tersilochus 
abzuweichen, weshalb sie unten als Un te rga t tung aufgefasst wird. Als iden-
tisch mi t Tersilochus be t rachte ich die Ga t tung Temelucha Först . , denn das 
Basalfeld des Mediansegments ist bei einer und derselben Ar t of t undeutl ich oder 
durch einen Mittelkiel ersetzt . Isiirgus Förs t . (Genotype lanceolatus Szepl.) 
fällt als Synonym mit Phradis Först , zusammen. Dagegen gehört die IVIehrzahl 
der I sur gus-Arten SCHMIEDEKNECHTS , welche Ga t tung nur durch die gerin-
gere Zahl der Geisselglieder gekennzeichnet ist, zu Tersilochus. 
Û b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Thyridien gross verlängert. Parapsidenfurchen meist deutlich 
(Subg. Diaparsis Först.) 2. 
— Thyridien klein oder fehlend. Parapsidenfurchen öfters fehlend 
(Subg. Tersilochus s.str.) 11. 
2. Mediansegment an der Basis mit einem I.ängskiel und mit senkrecht abfal-
lendem Petiolarfeld. Sternauli gerade, fast senkrecht liegend 3. 
— Mediansegment öfters mit Basalfeld und mit schräg abfallendem Petiolar-
feld. Sternauli schräg, geschwungen 4. 
3. Bohrer klirzer als Segment I. Fvihler etwa 30gliedrig. —• Basalglieder 
der Fiihlergeissel fast quer jnctmdiis Holmgr. 
— Bohrer so lang wie der Hinterleib. Fvihler etwa 20gliedrig. — Basal-
glieder der Geissel länger als breit geminus Holmgr. 
4. Kopf 2 i^mal so breit wie lang. Mediansegment stark gerunzelt mit undeut-
lichem Basalfeld. Hinterleib mit Ausnahme des 1. Segments r o t T h o r n s . 
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— Kopf höchstens doppelt so breit wie laiig. Mediansegineiit iiiclit stark geruii-
zelt, mit deutlicheni Basalfeld. Hinterleib gelb, oft verdunkelt 5. 
5. Am Kopf sind wenigstens die Schläfeii und der Scheitel glatt uiid gläiizend G. 
— Kopf ganz matt H. 
6. Kopf distal nicht verengt. Petiolus mit langer, tiefer Mittelfurche niiiritor F. 
— Kopf distal verengt. Petiolus ohne Mittelfurche 7. 
7. Kopf ganz glänzend, distal stark verengt. — Geisselglied 1 doppelt so 
lang wie dick rufipes Holmgr. 
— Nur die Scheitel und Schläfen glänzend. Kopf lunten schwächer verengt. 
— Geisselglied 1 dreimal so lang wie dick xanthopus Holmgr. 
8. Bohrer länger als Segment 1. Basalfeld des Mediansegments nur halb 
SO lang wie das Petiolarfeld 9. 
— Bohrer nur halb so lang wie Segment 1. Basalkiel des Mediansegments 
SO lang wie das Petiolarfeld frontellus Holmgr. 
9. Kopf normal. Schläfen nicht länger als die Augenbreite. Fiihler zur 
Spitze gleichdiinn, die vorletzten Glieder kaum quer. Bohrer von Hinter-
leibslänge 10. 
— Kopf klein. Schläfen länger als die Augenbreite. Fiihler zur Spitze ver-
dickt. Bohrer länger als der Hinterleib versutus Holmgr. 
10. Kopf distal nicht verengt. Seiten des Postpetiolus parallel. — Bohrer von 
Hinterleibslänge microcephalxis Grav. 
— Kopf distal verengt. Seiten des Postpetiolus nach hinten stark verbreitert. 
— Ç. Bohrer kiirzer als der Hinterleib gilvipes Grav. 
11. Thyridien des 2. Segments deutlich. Costa bis zur Fliigelspitze reichend 
tmncorum Holmgr. 
— Thyridien fehlen. Costa vor der Fliigelspitze endigend 12. 
12. Sternauli tief durchgehend. — Fiihler dick, fast so dick wie die \'order-
schenkel. Hinterbeine lang und kräftig. — Fiihler von Körperlänge 
triangularis Grav. 
— Sternauli gewöhnlich kurz oder fehlend. — Fiihler nicht dick. Hinterbeine 
gewöhnlich. — cJ. Fiihler kiirzer als der Körper 13. 
13. Kopf und Thorax glatt und glänzend 14. 
— Kopf und Thorax grösstenteils matt 15. 
14. Radialzelle oben länger als das vStigma. Das 3. Geisselglied und die folgen-
den quadratisch. Mittel- und Hinterhiiften schwarz. — Bohrer gekriimmt, 
von der Länge des 1. Segments liopleuris Thoms. 
— Radialzelle so lang wie das Stigma. Das 3. (ieisselglied und die folgenden Glie-
der länger als breit. Hiiften gelb. — Bohrer fast gerade so lang wie der 
Hinterleib pygmaeus Zett. 
15. Fiihlergeissel 20gliedrig oder mehr 16. 
— Fiihlergeissel weniger als 20gliedrig 22. 
16. Hinterleib länger als Kopf und Thorax, von der Seite stark zusammen-
gedriickt. — Bohrer von Hinterleibslänge caiidatus Holmgr. 
— Hinterleib nicht länger als Kopf und Thorax, von der Seite nicht zusanimen-
gedriickt. — Ç. Bohrer kiirzer als der Hinterleib 17. 
17. Kopf breiter als der Thorax. Basalfeld des Mediansegments kurz, etwa 
/^3 des Petiolarfeldes. — Bohrer kiirzer als der Hinterleib 18. 
— Kopf nicht breiter als der Thorax. Basalfeld lang, etwa y.^  des Petiolar-
feldes 19. 
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18. Xervellus senkrecht. Fiihler, Hiiften iiud Hiuterleib zum Teil scliwarz 
jocator F. 
— Xervellus schräg. Fiihler, Beine unci Hinterleib mit Ausnahiiie der Basis 
des Petiolus gelb rufiventris Brke 
19. Ç. F'iihler von Körperlänge. Geisselglied 1 fast dreimal, 2 doppelt so lang 
wie dick longicornis Thonis. 
— Fiihler kiirzer als der Körper. Geisselglied 1 doppelt, 2 anderthalbinal 
so lang wie dick 20. 
20. Kopf matt, distal kaum verengt. vStigma fast halbkreisförmig. — Bohrer 
vom Hinterleibslänge moderator I/. 
— Kopf etwas glänzend, distal verengt. Stigma länger. — liohrer kiirzer 
als der Hinterleib 21. 
21. Basalkiel des Mediansegments fast so lang wie das Petiolarfeld. Petiolus 
gewölbt. Hinterleib mit Ausnahme des 1. vSegments rot . . . . carinifer Thorns. 
— Basalkiel des Mediansegments etwa halb so lang wie das Petiolarfeld. 
Petiolus flach längsrissig. Hinterleib schwarz melanogaster Holmgr. 
22. Postpetiolus fast die Hälfte des 1. vSegments einnehmend. Petiolus breit 
längsrissig. — Bohrer lang, gekriimmt, so breit wie die Hinterschenkel 
ensifer Brke 
—• Postpetiolus nur '/3 des 1. vSegments. Petiolus schmal, glänzend. — Bohrer 
kaum halb so breit wie die Hinterschenkel 23. 
23. Petiolus ohne Längsfurche. Geisselglied 1 deutlich länger als 2 24. 
— Petiolus mit einer lyängsfurche. Geisselglied 1 nicht länger als 2 siilcatus n.sp. 
24. (îeisselglied 2 länger als 3 25. 
— Geisselglied 2 kiirzer als 3. Bohrer so lang wie Segment I heterocerns Thoms. 
25. Kopf distal kaum verengt. — Bohrer nicht länger als vSegment I . . . . 26. 
— Kopf distal deutlich verengt. — Bohrer länger als Segment 1 27. 
26. Petiolus glänzend. Hinterleib schwarz. — Bohrer halb so lang wie Seg-
nient 1 saltator F. 
•— Petiolus längsrissig matt. Segment 2 am Ende rot. — Bohrer so lang wie 
Segment 1 pteronidearuni n.sp. 
27. Mediansegment miteinem Basalfeld. Petiolus glänzend, gewölbt exilis Holmgr. 
— Mediansegment mit einem oder zwei einander nahe liegenden T^ängskielen. 
Petiolus etwas flach, schwach längsrissig lapponicns n.sp. 
Subg. I) i a p a r s i s Först. 
T. jucundus Holmgr. S, ?• 
Durch seine beträchtliche Grosse (6 mm) und den intensiv roten Hinter-
leib von alien Diaparsis-Krten sogleich zu unterscheiden. 
Ab: Abo-(M.H.), Nystad (W.H.). N: Tvärminne (L.E.). Ta: Hattula (L.E.). 
Kl: vSortavala (P. vSuomalainen). — vSchweden, Deutschland. 
T. gemlnus Holmgr. 
Etwas kleiner und schlanker als die vorhergehende Art, von welcher sie 
sich noch durch die kiirzeren Fiihler und den beim $ längeren Hinterleib 
unterscheidet. 
Al: Lemland, Kökar (W.H.). Ab: Pargas (Lindqvist), Xagu, Xystad (W.H.). 
— Schweden, Deutschland, England. 
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T. genalis Thorns. 2. 
Durch den breiten Kopf unci die bedeutende Grosse (5 mm) unter den 
Arten ohne Basalkiel des Mediansegments sofort zu erkennen. 
vSchweden. Skåne: Yddinge (Thomson). 
*T. nutritor F. 
Kbenso gross wie die vorige Art, von welcher sie sich durch schmäleren 
Kopf, deutlicheres Basalfeld und öfters schvvärzlich gefleckten Hinterleib 
unterscheidet. 
.•Ib: Lojo (W.H.). 7\t: Tammela (Helenins). — Fast ganz Europa. 
T. rufipes Holmgr. ?. 
Kopf stark glänzend, distal deutlich verengt. Brustseiten glänzend. Bohrer 
etwas kiirzer als der Hinterleib, der öfters fast ganz schwarz ist. 
.1/: Eckerö (W.H.). Sa: Taipalsaari (W.H.). vSchweden, England, Belgien, 
Frankreich. 
T. xanthopus Holmgr. {microcephaliis Schmied. nec Grav.) o, ?. 
I m vveiblichen Geschlecht leicht zu erkennen durch die langen Fiihler, bei 
denen die mittleren Glieder fast doppelt so lang wie dick sind. Der Kopf ist 
ini distalen Teil glänzend und hinten deutlich verschmälert. Der Hinterleib 
ist fast ganz gelb. welche Farbe nicht selten auch der Kopf und der Thorax 
annehmen. 
Ab: Runsala (R.F.), Nystad, Lojo (W.H.). Ka: Antrea (E.T.). Ik: Terijoki 
(W.H.). St: Karkku (W.H.). Sa: Lappvesi (I3erg), Taipalsaari (W.H.). Kl: Parik-
kala (W.H.). Le: Kilpisjärvi (Lauro). Lps: Yläluostari, Pununanki (R.F.). — 
Lr: Gavrilova (R.F., W. H.), Alexandrovsk (R.F.). — Norwegen. Palno (B. Pop-
pius). — vSchweden, Deutschland, England. 
T. microcephalus Grav. {pallipes Holmgr.) S, ?. 
\ 'on der vorigen Art durch den hinten nicht verengten, ganz matten Kopf 
und die beim ? deuthch kiirzeren GeisselgUeder nebst dem etwas längeren 
Bohrer zu unterscheiden. Die Radialader geht weit vor der ]\Iitte des Stig-
mas aus. 
Al: Mariehamn (W.H.). Ab: Lojo (W.H.). Ka: Räisälä (L.E.), Kuolemajärvi 
(Järvi). Ta: Hattula (L.E.). Sa: Joutseno (E.T., W.H.). — Schweden, Deutsch-
land. 
T. gilvipes Grav. ?. 
Von der vorigen Art durch den hinten nicht verengten Kopf, das vorn 
etwas verbreiterte Gesicht, den fein gestreiften Petiolus, den distal stark ver-
breiterten Postpetiolus und den kiirzeren Bohrer zu unterscheiden. 
Al: Lemland (W.H.). Ab: Vichtis (R.F.), Nystad (W.H.). Ta: Birkkala (F.W.). 
Hattula (L.E.). Ok: vSuomussalmi (Sorsakoski). Ks: vSalla (R.F.). Lps: Trifona 
(W.H.). — Kr: Petrosawodsk (Giinther). Lr: Kola (R.F.), Ponoj (J. Salilb.). 
— Norwegen. Dovre: Fokstua (W.H.). — Schweden, Danemark, Deutschland, 
lùigland. 
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T. versutus Holmgr. $. 
Durch den kleinen Kopf und die langeii Schläfen, die fast länger als die 
Augen sind, und durch die langen distal verdickten Fiihler sovvie den ziemHch 
kurzen Bohrer zu erkennen. 
Ta: Hattula (L. E.)- I^s: Kuusamo (Krogerus). Lps: Trifona (W. H.). — 
Schvveden, England. 
T. frontellus Holmgr. Ç. 
Kopf etvvas breiter als der Thorax, distal nicht verengt, matt . Fiihler-
geissel 20gliedrig, Glied 1 doppelt so lang wie dick, etvvas länger als 2. Die fol-
genden Glieder allmählich kurzer, das vorletzte noch etwas länger als dick. 
Thorax matt . Mesonotum mit langen seichten Parapsidenfurchen. Mesopleuren 
schwach glänzend mit undeutlichen Sternauli. Mediansegment mit einem Ba-
salkiel, der so lang wie die Area petiolaris ist. Costa ziemlich nahe der Fliigel-
spitze endend. Radialzelle um die Hälfte länger als das Stigma. Die Radialader 
entspringt in der Mitte des Stigmas. Hinterleib so lang wie Kopf und Thorax. 
Petiolus lang, oben schwach gewölbt. Postpetiolus schwach abgesetzt. Seg-
ment 2 um die Hälfte länger als breit mit langen Thyridien. Bohrer etwas 
kurzer als das 1. Segment. — Schwarz. Basale Fiihlerglieder, Clypeus und 
Mandibeln gelb. Stigma braun. Beine gelb, mit schwarzen Hinterhûften. Hin-
terleib schwarz. Segment 2 und Seiten der folgenden Segmente rötlich. 11,. 3 mm. 
Gleicht dem Das Mediansegment mit deutlichem Basalfeld, das fast 
nur halb so lang wie das Petiolarfeld ist. Die Farbe der Fiihler, der Beine und 
des Hinterleibs ganz wie beim 
Die Art unterscheidet sich von alien Diaparsis-Å.xtQn beim Ç-Geschlecht 
durch den langen Basalkiel des Mediansegments und den kurzen Bohrer. 
Obige Beschreibung ist nach den vier Typen (1 3 H O L M G R E N S ge-
macht worden. Wir haben es hier mit eineni deutlichen Diaparsis zu tun, 
weshalb die von THOMSON gemachte Vereinigung der Art mit triangularis 
(xrav. unbegreiflich ist. 
Schweden. Uppland: Stockholm; Värmland: Glafva, Gillberg (Holmgren). 
Subg. T e r s i 1 o c h u s s.str. 
*T. triangularis Grav. 
Sogleich zu erkennen an den dicken Fiihlern, die fast so dick wie die \ 'order-
schenkel sind. Geisselglied 1 kaum langer als 2, doppelt so lang wie dick. Die 
folgenden Glieder allmählich kurzer, die vorletzten quadratisch. Das undeut-
liche Basalfeld des Mediansegments ist etwas kurzer als das Petiolarfeld. Seg-
ment l oft etwas längsrissig, mit schwach abgesetztem Postpetiolus. Bohrer 
kurzer als Segment 1. Beine, besonders die hinteren, kräftig entwickelt. Fiihler 
an der Basis oder ganz gelb. — Beim S sind die Fùhler von Körperlänge. 
Auf diese Art griindete F Ö R S T E R wahrscheinlich seine Gattung Etdonms, 
welcher Name jedoch von Eutomus Dej. 1834 präokkupiert worden war. 
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Ab: Houtskär. Karislojo (W.H.). iV; Hangö, Helsinge (W.H.). Si: Karkku 
(W.H.). Tb: Keuru (W.H.). Ob: Pelso (Wuorentaus) — Lr: Kola (W.H.). — 
Scliweden, Deutschland, England. 
T. truncorum Holmgr. c?, 
Biidet durch die deutlichen Parapsidenfurchen und Thyridien einen Uber-
gang zur Untergattung Diaparsis. — Kopf breit, distal verengt. l 'ûhler an 
der Basis hell. Geissel 19—20gliedrig, Glied 1 kaum länger als 2. Basalfeld 
des Mediansegments deutlich, ziemlich kurz. Sternauli breit und lang. Beine 
ganz hell. Hinterleib mit breiten roten Segmenträndern. Bohrer etwas kiirzer 
als der Hinterleib. — <5. Hinterleib zum grossen Teil hell. 
Al: Eckerö (W.H.). Ab: Nystad, Lojo (W.H.). N: Tvärminne, Esbo, Hel-
singe (W.H.). Ik: Sakkola (W.H.). Ta: Kangasala (R.F.), Hattula (M.H.), Nokia 
(W.H.). Sa: Joutseno, Taipalsaari, Ruokolahti, Rantasalmi (W.H.). Kl: Parik-
kala (W.H.). Oa: Bergö (W.H.). Tb: Keuru (W.H.). Kb: Ilomants, Polvijärvi 
(F.W.), Liperi (Winter). Ob: Pisavaara (Saris), Pelso (Wuorentaus). Ks: Paana-
järvi (W.H.). Le: Kilpisjärvi (W.H.). Lps: Kolttaköngäs (M.H.), Kuvernööri 
(M.H., W.H.). — österreich: Gr.Cxlockner (Palmén). — vSchweden, Deutschland, 
England, Belgien, Frankreich. 
Th. liopleuris Thoms. (? pygmaeus Thoms. nec Zett., thomsoni vSchmied.) 6, ?• 
Bei der vorliegenden Type (?) ist die Fiihlergeissel 20gliedrig. Die Mittel-
glieder fast quadratisch. Der Kopf ist distal kaum verengt. ^Mediansegment 
mit deutlichem schmalem Basalfeld. vSternauli lang und deutlich. Hinterleib 
hinten ziemlich breit. Petiolus mit kurzer Längsfurche. Bohrer dick, stark 
gekriimmt, etvva die Hälfte der Hinterleibslänge erreichend. — Schwarz. Basis 
der Fiihler, Beine mit Ausnahme der Mittel- und Hinterhuften gelb. 
S. Gleicht durch den glänzenden Körjjer dem ?. Der Kopf ist distal stärker 
verengt. Die Mittelfurche des Petiolus ist länger. Hinterleib stärker zusam-
mengedriickt, das 2 Segment fast doppelt so lang \vie breit. 
Die Type von pygmaeus Thoms, nec Zett. (?) liegt vor. Sie ist zerbrochen, 
SO dass nur Kopf und Thorax und ein \ 'orderbein vorhanden sind. Diese Teile 
stimmen mit liopleuris Thoms. völlig iiberein. In der Beschreibung T H O M S O N S 
sind als Unterschiede das lange 2. vSegment und die oben dunklen Hinter-
schenkeln erwähnt worden, welche Merkmale jedoch nicht als Artunterschiede 
gebraucht vverden können. 
Om: Haapajärvi (A. Saarinen). Ks: Salla (R.F.). — Scliweden: Norrland 
(Thomson) und Helsingborg (falls pygmaeus Thoms. hiermit zusauinienfällt). 
*Th. pygmaeus Zett. {fuscuhis Holmgr.) 
Gleicht liopleuris Thoms. Der Kopf distal deutlicher verengt. Fiihler-
geissel (?) 18gliedrig, Glied ] wenig länger als 2, dieses fast (quadratisch und 
etwas kurzer als 3. Die folgenden Glieder länger als^ l)reit. Hinterleib etwas 
zusammengedruckt. Petiolus glänzend mit schwacher Längsfurche. — Schwarz. 
Fiihlerschaft und Beine gelb. Hiiften und Segment 1—2 bräunlich. Clypeus 
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u n d CMandibel hell . Bisweilen bei den be iden Gesch lech te rn da s I ' n t e r g e s i c h t , 
m i t i i n t e r a u c h die A u g e n r ä n d e r gelb (v. facialis m.) . 
T. fuscidus Ho ln ig r . , von welcher A r t d ie einzige T y p e vor l ieg t , gehö r t zu 
pygmaeus Z e t t . 
Al: Mariehamn (W.H.) Ab: Pargas (R.F.), Karislojo (W.H.). A'; Lappvik 
(L.E.). Snappertuna, Bobäck, Helsinge, Hfors (W.H.). Ka: Antrea (E.T.). Ik: 
vSakkola (W.H.), Terijoki (M.H.). Ta: Hattula (L.E.). Sa: Imatra (Nybom). 
Kl: Parikkala (W.H.). Oa: Maxmo (W.H.). Ob: Pisavaara (Saris). Ks: vSalla 
(R.F.). Lkem: Pelkosenniemi (Clayhills). Li: Ivalo. Utsjoki (W.H.). Lps: Kuver-
nööri (M.H.). — vSchweden, Norwegen: Paino (B. Poppius). 
T. jocator F . $. 
D u r c h d e n b re i t en K o p f , die k u r z e Basalzel le des Med iansegmen t s , den 
l angen B o h r e r u n d den n iehr oder weniger r o t g e f ä r b t e n H in t e r l e i b von ve r -
w a n d t e n A r t e n zu u n t e r s c h e i d e n . J)er H i n t e r l e i b ist m i t A u s n a h n i e des 1. Seg-
m e n t s z u m grossen Teil ro t , bisweilen j edoch n u r m i t ro ten S e g m e n t r ä n d e r n , 
öder a u c h k a n n n u r d a s 2. vSegment ro t sein. 
Al: Äppelö (Ölund), Jomala (W.H.), Kökar (R. Hellen). Ab: Abo (Ingelius), 
Runsala (Ingelius, W.H.), Vichtis (R.F.), Nystad, Pinby, Dragsfjärd, Lojo 
(W.H.). N : Kyrkslätt (W.H.), Esbo (Henulal), Hoplax (R.F.), Hfors (Tengström, 
F.W., Nordman, I. Hellen, W.H.), Helsinge (L.E.. W.H.). Ka: Viipuri (Löf-
gren, Häyrynen). Högland, I.avansaari (W.H.). Ik: Halila (Löfqvis^.). St: Karkku 
(W.H.). Ta: Hattula (L.E.), Ruovesi (V. Saarinen), Hauho (W.H.). Sa: Jout-
seno (W.H.). Kl: Hiitola (L.E.), Jaakkima (Forsius), Parikkala (I. Hellen, W.H.) . 
Oa: Bergö, Maxmo (W.H.). Tb: Karstula (Clayhills), Pihtipudas (A. Saarnien). 
Sb: Kuopio (Lundström, Elfving). Kb: Eno, Libelits (F.W.). Om: G.Karleby 
(Hellström). Ok: vSuomussalmi (W.H.). Ob: Oulu (Wuorentaus). — Kr: Petrosa-
wodsk (Äänislinna) (Giinther, Karvonen, Helminen, W.H.). Lr: Kola (W.H.). 
— Estland: St .Rågö (Backlund), Nömme (W.H.). — Fast ganz Europa. 
T. rufiventris B r k e {flavicornis T h o m s . ) ? . 
vSteht jocator n a h e . D e r K ö r p e r is t s c h l a n k e r . D e r P o s t p e t i o l u s ist l änger 
u n d schmäle r . D a s Basa l fe ld des M e d i a n s e g m e n t s is t u n d e u t l i c h e r . Der B o h r e r 
ist f a s t so lang wie der H i n t e r l e i b . Die h^ihler u n d f a s t de r ganze H in t e r l e ib 
s ind ro t . — Schweden , D e u t s c h l a n d , E n g l a n d . 
T. caudatus H o l m g r . 
D u r c h den langen s t a r k z u s a m m e n g e d r i i c k t e n H in t e r l e i b von den ver-
w a n d t e n A r t e n zu u n t e r s c h e i d e n . D e r H i n t e r l e i b ist gewöhnl ich schwarz , k a n n 
a b e r a u c h b r a u n oder r ö t h c h {pratensis Szèpl.) we rden . 
Al: Jomala (M.H., W.H.), Eckerö (W.H.). Ab: Abo (Nylander), Rvxnsala 
(Ingelius, W.H.) . Pargas (F.W.), Uskela (Mäkiin), Vichtis (R.F.), Tenala (v.Es-
sen), vSomero (I. Hellen), Nystad, Karisiojo (W.H.). N : Hangö (M.H., W.H.), 
Hfors (Nylander, Lindqvist), Fredriksberg (W.H.), Ivovisa (M.H.). Ta: Hattula 
(L.E.). Akkas (F.W.). Sa: Rantasalmi (I. Helien, W.H.) . Tb: Keuru (W.H.). 
Kb: Eno (Grönvik), Kontiolahti (F.W.). Ob: Oulu (Wuorentaus). — Schweden, 
Deutschland. Ungarn. 
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T. longicornis Thonis. $. 
An den fast körperlangen Fiihlern zu erkennen. Kopf distal kauni verengt. 
Geisselglied I fast dreimal, 2 doppelt so lang wie breit. Die folgenden Glie-
der werden allniählich kiirzer, die vorletzten sind noch iim ein Viertel länger 
als breit. Basalfeld des Mediansegnients undeutlich, etwa 1 V^-mal so lang wie 
breit. Petiolus längsgerieft. Bohrer etwa so lang wie das 1. Segment. Beine 
gelb. Hiiften schwarz. 
N: Hfors (Nylander, W.H.), Helsinge (W.H.). Sa: Xyslott (Carlander). Kl: 
Parikkala (W.H.). '/vt; Kno, »Carel.bor.» (F.W.). — vScluvedeii. 
T. moderator L. {gibbns Holmgr., striola Thonis., ? subdepresstis Thoms.). 
CÎ, ?. 
An dem breiten, matten, hinten gar nicht oder wenig verengten Kopf, 
dem mit zwei nahe beieinander liegenden, bisweilen verschmolzenen Ivängskie-
len versehenen Mediansegnient, dem kurzen breiten Stigma, dem öfters ge-
runzelten Petiolus und dem hinterleibslangen Bohrer zu erkennen. Die Körper-
länge variiert zwischen 2 '/2—'1 mm, die Farbe der Hinterschenkel zwischen 
Rot und Braun. Die Sternauli sind oft gut entwickelt, können aber auch feh-
len. — Ich kann gibbus Holmgr. nicht von moderator unterscheiden und sehe 
auch in striola Thoms., von welcher die Type vorliegt, keine hiervon unter-
schiedene Art. Das als Typus von subdepressus Thoms. mir zugesandte Stiick 
ist ein kleines Exemplar obengenannter Art, aber durch seinen hinterleibslan-
gen Bohrer weicht dieses vS t i i ck von der Beschreibung THOMSON'S ab. 
Al: »Aland» (Tengströni). Ab: Âbo, »Fenn.austr.» (Ingelius), Turku (Ka-
nervo), \'ichtis (Helenius, R.F.), Nystad, Lojo (W.H.). N : Helsingfors, Helsinki 
(Nylander, Ahnger, Grönblom, Tuomikoski, E.T., R.F.), Helsinge (R.F., Nord-
man, W.H.), Munksnäs (Lindqvist, A. Saarinen), Aggelby (A.N.), Sandhamn 
(Berg), Esbo, Tusby, Bobäck (W.H.). Ka: Viipuri (Häyrynen). Ta: Hattula 
(T..E.), Orivesi (Lalitivirta), Ruovesi (V. Saarinen). Kl: vSortavala (Kanervo). 
Oa: »Bothn.or.» (coll. Wasastj.). Kb: Libelits (F.W.). Li: Ivalo (W.H.). — Russ-
land: Archangelsk (R.F.). — F^ 'ast ganz Europa. 
T. carinifer Thoms. (? crassipes Thoms.) c?, 
Steht moderator nahe. Kopf weniger matt , distal verengt. Fiihlergeissel 
25gliedrig. Mediansegnient an der Basis mit einem I^ängskiel, der fast so lang 
wie das Petiolarfeld ist. Segment 1 lang, mit schwach abgesetztem Post-
î)etiolus. Bohrer so lang wie das 1. Segment. — Schwarz. Hinterleib mit Aus-
nahme des i . Segments rot. Beine gelb. Bisweilen sind Hiiften, Hinterschenkel, 
Spitze der Hinterschienen und Tarsen schvvärzlich. 
Kin in »coll. Thomson» befindliches als crassipes Thoms. bezeichnetes 
Männchen gehört zu dieser Art. 
Danemark: Mon (W.H.), Frankreich (Thomson), Ungarn (Schmiede-
knecht). 
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T. melanogaster Thorns. 9. 
Körper klein, 3 mm. Kopf distal verengt. Fiihlergeissel 20^—22gHedrig. 
Basalfeld des Mediansegments etwa Yz Petiolarfeldes. Petiolus oben flach, 
längsrissig. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. Schwarz. Beine 
gelb. Häf ten imd oft auch die Hinterschenkel dunkel. 
Ab: I.ojo (W.H.). Tiisby, Helsinge (W.H.). Si: Reposaari (Lauro). Sa: 
Joutseno (R.T.). Kl: Parikkala (W.H.). Om: Nivala (W.H.). Li: Utsjoki (A. Saa-
rinen). — Scluveden: vSkane (Thomson), Ungarn. 
T. ensifer Brke {crassicauda Thoms.) $. 
Sofort durch den langen breiten gekriinmiten Bohrer zu erkennen. Fiihler-
geissel 18gliedrig. THOMSOXS crassicauda, von welcher die Type vorliegt, 
st immt in alien Hinsichten mit dieser auffallenden Art iiberein. 
N: Hfors (R.F.). — Kr: Petrosawodsk 21.5.43 (Helminen). — X.Deutsch-
land (Brischke, Thomson). 
T. saltator F. Ç. 
Kopf distal nicht verengt. Fiihlergeissel 18—19ghedrig. Mesopleuren punk-
tiert, oben glänzend. Basalfeld des Mediansegments deutlich, fast halb so 
lang wie das Petiolarfeld. Segment 1 ziemlich kurz, abgeplattet, glänzend. 
Bohrer nur halb so lang vvie das 1. Segment. — vSchvvarz. Beine gelb mit 
schwarzen Hiiften und bisweilen etwas verdunkelten Hinterschenkeln. 
.V.- Helsinge (Anttila), Fredriksberg (W.H.). Ta: Loppi (A. Saarinen). Kl: Pa-
rikkala (\V.H.). Tb: Pihtipudas (W.H.). Le: Malla (H. Lindberg). Li: Enare 
(W.H.). —vSchweden, Deutschland. 
*T. pteronidearum n.sp. S, 
Kopf SO breit wie der Thorax, distal schwach verengt. Die Fiihler 
erreichen nicht das Ende des Thorax. Geissel lOgliedrig, Glied 1 doppelt, 
2 anderthalb so lang wie dick. Die folgenden allmählich kiirzer, die vorletzten 
fast (juadratisch. Gesicht weiss behaart. Clypeus vorn abgerundet. Thorax 
matt . Mesonotum mit kaum wahrnehmbaren Parapsidenfurchen. Mesopleu-
ren bisweilen oben etwas glänzend. Basalfeld des Mediansegments etwas län-
ger als die Hälf te des Petiolarfeldes. Stigma viel klirzer als die Radialzelle 
oben. Areolarader und Basis des 2. Abschnittes der Radialader etwas verdickt. 
Hinterleib glänzend, etwas länger als Kopf und Thorax zusammen. Segment 
1 etwas kiirzer als die folgenden Segmente zusammen. Petiolus mit schwachen 
Längsstreifen. Bohrer ziemHch kräftig, etwas gebogen, von halber Hinter-
leibslänge. Körperlänge 3.5—4 mm. — Schwarz. Fiihler an der Basis heller. 
Clypeus und Mandibel gelb. Beine rot, Hliften schwarz. Hinterleib schwarz. 
Endrand des 2. Segments oft , bisweilen auch der des 3. Segmentes rötlich. 
cî. Gleicht in skulpturellen und Farbverhältnissen ganz dem Weibchen. Nur 
sind die Ränder der mittleren Hinterleibssegmente in grösserem Umfang rot. 
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Gleicht saltator F. Die Fiihler sind an der Basis in etwas grössereni Unifang 
hell. Die Basalzelle des Mediansegments ist länger. Die Radialzelle, das 1. Seg-
ment und der Bohrer sind viel länger. 
Die Art wurde von R. F O R S I U S aus Pleronidea ribesii (Hyni. Tenthr.) ge-
zogen. 
Ab: Karislojo (Forsius). N : Degerö (Reuter), Helsinge (W.H.). Ta: Hattula 
(L.E.), Loppi (A. Saarinen). 
T. exilis Holmgr. {ohliqims Thoms., filicornis Thoms.) $. 
Kopf etwas breiter als der Thorax, distal deutlich verengt. Fiihlergeissel 
15—19gliedrig. Glied 1 fast doppelt so lang wie dick, etvvas länger als 2. Glied 
3 iind die folgenden fast quadratisch. Thorax matt . Basalfeld des Medianseg-
ments etvvas länger als breit, 1/3—^/4 des Petiolarfeldes. Stigma fast halbkreis-
förmig, deutlich kiirzer als die Radialzelle. Segment 1 etwa so lang wie die 
iibrigen Segmente zusammen. Petiolus glänzend, gewölbt, halb so breit wie 
der Postpetiolus. L. 2.5—3 mm. 
Scheint etwas variabel. Der Bohrer ist gewöhnlich etwas kiirzer als der 
Hinterleib, kann aber auch ebenso lang sein. Das Basalfeld des Medianseg-
ments ist bisweilen ganz undeutlich. Die Fiihler sind schwarz, mitunter an 
der Basis heller. Beine gelb, die Hiiften oft schwarz. Bisweilen sind auch die 
Trochanteren und die Hinterschenkel in grossem Umfang schwärzlich. 
Von obiger Art liegen aus der »Coll. Holmgren» vier Stiicke vor. Drei von 
ihnen gehören hierher, während das vierte defekt und unbestimmbar ist. Auch 
die Typen der Arten obliquus Thoms. und filijormis Thonis. gehören m.A.n. 
zu dieser Art. T H O M S O N unterscheidet obliqims durch den längeren Bohrer 
und etwas schräger liegenden Nervellus. In den mir vorliegenden vielen 
Exemplaren lassen sich diese Unterschiede nicht kombinieren, und allerlei 
Ûbergânge sind zu finden. 
Al: Jomala (R. Hellén). Ab: Pargas (Ingelius). N: Esbo (R.F.). Helsinge 
(W.H.), Porvoon pit. (E. Suomalainen). Ik: Terijoki (W.H.). Ta: Loppi (A. Saa-
rinen). — Sibirien: Omsk (Granö). — Schweden. 
*T. lapponicus n.sp. 
Kopf etwas breiter als der Thorax, mat t , distal verengt. Fiihler fast so lang 
wie Kopf und Thorax zusammen. Geissel 15—ISgliedrig, Glied 1 doppelt so 
lang wie dick, etwas länger als 2. Die folgenden Glieder gleichlang, ein wenig 
länger als breit. Thorax mat t . Mesonotum mit punktförmigen Parapsiden-
furchen. Mesopleuren mit geraden, ziemlich langen Sternauli. Mediansegment 
mit einem oder zwei ganz nahe beieinander stehenden Basalkielen, die halb so 
lang wie das Petiolarfeld sind. Hinterleib etwas länger als Kopf und Thorax, 
das erste Segment halb so lang wie die folgenden zusanjmen. Petiolus schwach 
abgeplattet mit undeutlichen Längsfurchen, etwa viermal so lang wie breit. 
Postpetiolus mit fast parallelen Seiten, kaum länger als hinten breit. Segment 
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2 quadratisch. Bohrer von Hinterleibslänge. Iv. 2.5—3 mni. — Schwarz. Beine 
mit Ausnahme der Huften rot. — ^ unbekannt. 
Steht exilis Holmgr. am nächsten. Die Augen sind etwas grosser, fastbrei-
ter als die Schläfen. Die mittleren Geisselglieder länger. Das Basalfeld, \venn 
vorhanden, viel schmäler. Petiolus etwas runzlig und deutlich abgeplattet. 
Lkem: Muonio (W.H.). Le: Kilpisjärvi (\V.H.). Li: Utsjoki (\V.H.). — Lr: 
Kusomen (R.F., W.H.). — Xorwegen: Karasjok (W.H.). 
T. heterocerus Holmgr. $. 
Gleicht filicornis Thonis. Die Fiihler sind kiirzer. Die Geissel ist nur 14- -
15gliedrig, Glied 1 doppelt so lang wie dick. Glied 2 fast quadratisch, oft 
dlinner und etwas kiirzer als 3. — Schwarz. Fiihler bisweilen an der Basis 
heller. Beine rot, mit schwarzen Hiiften und oft verdunkelten Schenkeln und 
Schienen. h . 2—3 mm. 
Ab: Pargas (E. Reuter), Nystad (W.H.). N: Helsinge (W.H.). Ik: Sakkola 
(W.H.). Kl: Jaakkima (Forsius). Oa: Maxnio (W.H.). Tb: Pihtipudas (W.H.). 
Ob: Kolari (W.H.). Ks: Paanajärvi (M.H.). Li: Ivalo (W.H.). — Kr: Äänis-
linna (Helminen). — Schweden: Gotland (W.H.). Deutschland, Frankreich. 
*T. sulcatus n.sp. ?. 
Kopf mat t , kaum breiter als der Thorax, nach hinten nicht verschmälert. 
Fiihler bis zur Mitte des Thorax reichend. Geissel 14gliedrig. Glied 1 doppelt 
so lang wie dick, etwas länger als 2. Die folgenden Glieder allmählich kiirzer, 
das vorletzte noch etwas länger als dick. Mesonotum matt , mit schwachen 
Parapsidenfurchen. Mesopleuren mit kurzen Sternauli. Basalfeld des Median-
segments quadratisch, % des Petiolarfeldes. Segment 1 glänzend, fast so lang 
wie die folgenden Segmente zusammen. Petiolus mit durchgehender Längs-
furche. Postpetiolus doppelt so breit wie der Petiolus. Segment 2 nicht länger 
als breit, die folgenden Segmente von der Seite stark zusammengedriickt. 
Bohrer von halber Hinterleibslänge. Stigma halbelliptisch, etwas kiirzer als 
die Radialzelle vorn. Costa endet vor der Fliigelspitze. Radius entspringt etwas 
vor dem Stigma. — Schwarz. Stigma braun. Segment 2 schwarzbraun. Beine 
gelb, Hiiften schwarz, Schenkel teilweise verdunkelt. L,. 2 mm. — unbekannt. 
— Unterscheidet sich von dem gleich grossen heterocenis Holmgr. durch das 
längere zweite Geisselglied und den ebenfalls längeren Bohrer. Von exilis 
Holmgr. unterscheidet sich die neue Art durch distal nicht verengten Kopf, 
kiirzere Fiihler und kiirzeren Bohrer. 
Zwei Stiicke wurden von F . W O L D S T E D T in Kb: »Car.bor.» erbeutet. 
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Allophrys Först. 
Û b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Hinterleib so lang wie Kopf uiid Thorax zusamnien. Segment 2 wenig 
breiter als lang. Bohrer länger als der halbe Hinterleib boops Grav. 
— Hinterleib nur so lang wie der Thorax. Segment 2 iiber doppelt so lang wie 
breit. Bohrer kilrzer als das 1. vSegment breviventris n.sp. 
A. boops Grav. ?. 
N: Hfors (Tengström, W.H.), Sandhamn (Berg), Munksnäs (R.F., I jnd-
qvist, W.H.). Sa: Joutseno (E.T.). Kl: Jaakkima (Forsius). — Schweden, 
Deutschland, Belgien, England. 
*A. breviventris n.sp. 
Kopf matt , distal nicht verengt, etwas schmäler als der Thorax. Fiihler 
die Mitte des Thorax nicht iiberragend. Geissel IBgliedrig. Glied 1 fast doppelt 
so lang wie dick, länger als 2. Die folgenden Glieder allmählich kiirzer, das vor-
letzte quadratisch. Thorax matt , die Seiten oben etwas glänzender. Parapsiden-
furchen deutlich. Sternauli sehr kurz. Mediansegment kurz, hinten stark 
herabfallend. Basalteil mit einem lyängskiel, der etwa halb so lang wie das 
Petiolarfeld ist. Hinterleib kurz oval, von der Länge des Thorax. Petiolus 
flach, doppelt so lang wie breit, mattrunzlig. Postpetiolus kaum länger als breit, 
fein gestreift, matt . Segment 2 doppelt so breit wie lang. Bohrer schwach gebo-
gen, kiirzer als das 1. Segment. — Schwarz, Kndränder der Segmente 2 und 3 
bisweilen rötlich. Beine rot mit schwarzen Hiiften. L. 3 mm. — S unbekannt. 
Unterscheidet sich von boops durch den hinten nicht verengten Kopf, den 
kiirzeren und breiteren Petiolus, den kiirzeren stärker rundltchen Hinterleib, 
den viel kiirzeren Bohrer und die mit Ausnahme der Hiiften ganz gelben 
Beine. 
N: Munksnäs (W.H.). Ik: Nykyrka (Ehnberg). — Kr: vSemsjärvi (Carpelan). 
Phradis Först. 
In diese Gattung stellt SCHMIEDEKXECHT Arten mit kurzen Fiihlern 
(? 12 —14gliedrig, S bis lögliedrig), bei denen die ersten 5—0 Glieder stark 
verlängert sind. Ich fasse die Gattung, deren Genotypus brevis Brke ist, etwas 
änders auf, und bringe darin Arten, bei denen die riicklaufende Ader der Fliigel 
interstitial ist oder vor dem Areolarnerv steht. Im allgemeinen Bau gleichen die 
Phradis-A.rtQ\\ den iibrigen Tersilochus-K.xt&\\ und diirften bei einer weiteren 
Auffassung des Gattungsbegriffes auch hier stehen köni^en. Ich fiihre zu dieser 
Gattung auch Ischnobatis Först, und eine Anzahl der von SCHMIEDEKXECHT 
in Isurgus Först. (Genotype lanceolatus Szepl.) aufgenommenen Arten. 
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Û b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Seitenfelder des Mediansegments glänzend. Kopf distal nicht verengt, glän-
zend nigritnlus Grav. 
— Seitenfelder des Mediansegments matt. Kopf öfters distal verengt und 
matt 2. 
2. Fùhlergeissel 20—•22gliedrig. Kopf distal kaum verengt. Körperlänge 
3.5—4.5 nnn. grandis n.sp. 
— iMihlergeissel höchstens 17gliedrig. Kopf distal deutlich verengt. Länge 
2—3 nmi 3. 
3. $. Die basalen Geisselglieder kurz, 1 doppelt so lang \vie dick, 2 noch kiirzer. 
•— Geissel gewöhnlich 15—17gliedrig 4. 
— Die basalen Geisselglieder verlängert, 1 dreimal, 2 doppelt so lang wie 
dick. — Geissel gewöhnlich 13—14gliedrig 5. 
4. Riicklaufender Nerv interstitial. Hinterleib beim Ç kaum zusammengedriickt, 
SO lang wie Kopf und Thorax interstitialis Thoms. 
— Riicklaufender Nerv deutlich vor dem Areolarnerv. Hinterleib beim $ lan-
ger als Kopf und Thorax, stark zusammengedriickt . . . . morionellus Holnigr. 
5. Geisselglied 3 doppelt so lang wie dick. — Geissel 11—12gliedrig 6. 
— Geisselglied 3 nur um die Hälfte länger als breit. — Geissel 13—14 gliedrig 
temporalis Thoms. 
6. Area basalis des Mediansegments kurz, kaum halb so lang wie die Area 
petiolaris. Kopf glänzend, distal verengt. Geisselglied 1 kiirzer als 2. Bohrer 
von Hinterleibslänge, Hinterleib schwarz minntus Bridgm. 
— Area basalis lang, iiber die Hälfte der Area petiolaris. Kopf matt distal 
kaum verengt. Geisselglied 1 ebenso lang wie 2. Bohrer von halber Hinter-
leibslänge. Hinterleib grösstenteils rot decrescens Thoms. 
P. nigritulus (Grav.) Brke. ?• 
Unterscheidet sich sogleich von den anderen Phradis-Art^n durch die 
glänzenden Schläfen und die ebenfalls glänzenden Seitenfelder des Median-
segments. Die Ar t wurde nebst einigen anderen nahestehenden, glänzenden 
Arten zur Ga t tung Iscknohatis gefiihrt . Die aus Finnland als stramineifes Brke 
benann ten Stiicke gehören hierher. Ob die bei uns vorkommende Art der 
wirkliche nigritulus Grav. ist, bleibt fraglich. 
AI: Lemland (Vaselius). Ab: Lojo {W.H.). N: Hangö (H. Lindberg, W.H.), 
Hfors (Nylander, W.H.). Sveaborg (R.F.). Ka: P. Tytärsaari (\V.H.). Ik: Metsä-
pirtti (Pulkkinen). Sa: Luumäki (W.H.). Sb: Kuopio (Elfving). — Danemark: 
Falster (W.H.). Sibirien: Dauria (F. Sahlb.). — Deutschland, England. 
*P. grandis n.sp. ?. 
Kopf dick, ma t t , so breit wie der Thorax, hinten nicht verengt. Fiihler 
SO lang wie Kopf und Thorax zusammen. Geissel 22gliedrig, 1 und 2 gleich 
lang, etvvas iiber doppelt so lang wie dick. Die folgenden Glieder allmählich 
kiirzer, das vorletzte quadrat isch. Clypeus vorn schwach gerundet . Thorax 
m a t t . Mesonotuni ohne deutliche Parapsidenfurchen. Sternauli schwach, aber 
deutlich. Mediansegment runzlig. Basalfeld fas t quadrat isch, halb so lang wie 
das Petiolarfeld. Fliigel e twas weisslich. St igma fast halbkreisförmig, e twas 
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kiirzer als die Radialzelle vorn. Riicklaiifende Ader interstitial. Hinterleib 
etvvas länger als Kopf und Thorax zusamnien, hinten seitlich zusamnien-
gedriickt. Segment 1 halb so lang wie die folgenden Segmente zusanimen. Petio-
lus etwa dreimal so lang wie breit, flach, schwach längsrissig. Postpetiolus 
um länger als breit, mit fast parallelen Seiten. Bohrer so lang wie Segment 1. 
Iv. 3.5 — 4.5 mm. — Schwarz. Clypeus am Knde und Mandibeln gelb. Beine 
rot, mit schwarzen Hiiften und verdunkelten Hinterschenkeln. 
Gleicht dem Weibchen. Basalfeld des Mediansegments länger, nur 
wenig kiirzer als das Petiolarfeld. Die Hinterschenkel sind kaum verdunkelt. 
Von ntgriinlus durch den matten Kopf und das nicht glänzende Median-
segment, von den iibrigen Phradis-Arteii durch die mehrgliedrigen Fiihler, 
den dicken, hinten kaum verschmälerten Kopf und die bedeutendere Körper-
grösse zu unterscheiden. 
X: Helsinge fW. H.). Ta: Tampere (Grönblom). 
P. interstltialis Thoms! 3. 
Fiihlergeissel beim ? sehr variabel 12—17gliedrig. Der Bohrer ist gewöhn-
lich von Hinterleibslänge, bisweilen aber auch kiirzer. 
Al: Lemland (Vaselius), Kckerö, Jomala (W.H.). Ab: Uskela (Mäkiin), 
Nummi (E.T.), Runsala (Ingelius), Nystad (W.H.). N : Ksbo, Grankulla, Helsinge 
Hfors (W.H.). Ka: Viipuri (E.T.), Antrea (Aro), Räisälä, Högland (W.H.). Jk: 
Sakkola, Terijoki (W.H.). 5/; Suoniemi (A. Saarinen), Karkku (W.H.). Ta: 
Hattula (L.E.), Kangasala (R.F., A. Saarinen), Ruovesi (V. vSaarinen), Sääks-
mäki, Lammi (W.H.). Sa: Taipalsaari, Joutseno (W.H.). Kl: Parikkala (W.H.). 
Oa: »Bothn.or.» (coll. Wasastj.). Tb: Keuru (M.H., W.H.). Kb: »Carel.bor.», 
Iloniants (F.W.). Ok: Suomussalmi (W.H.). Lkem: vSodankylä (W.H.). Li: Ivalo 
(W.H.). — Kr: Vuokkiniemi (W.H.). — Dänemark: Mon (W.H.). England. 
(Orkney: Kirkwall (Reuter), österreich: Grossglockner (W.H.). vSpanien: Vittorio 
(W.H.). — vSchweden. 
P. morionellus Holmgr. (? pallidicarpus Thoms.) S, $• 
Kopf distal schwach verengt. Fiihlergeissel 14 —17ghedrig, Glied 1 so lang 
wie 2, 2 i^n^al so lang wie dick. Basalfeld des Mediansegments kurz quadra-
tisch, etwa ^ des Petiolarfeldes. Riicklaufender Nerv der Vorderfliigel weit 
vor dem Areolarnerv. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. Hinter-
leib gelb, von der Seite etwas zusammengedriickt. Beine hell. 
THOMSON unterscheidet pallidicarpus von morionellus vornehmlich durch 
den längeren Bohrer und die mehrgliedrige Fiihlergeissel. \Vie bei interstitia-
lis ist die Zahl der Geisselglieder auch hier sehr variabel. Die Bohrerlänge ist 
schwer exakt festzustellen, denn die letzten Hinterleibssegmente sind bisweilen 
einzogen, in anderen Fällen wieder taschenmesserförmig ausgeschlagen. Ich 
habe die Type von niorionellus Holmgr. nicht gesehen, dagegen die von pallidi-
carpus Thoms., mit der unsere vStucke gut iibereinstimmen. 
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N: Hfors (W.H.). Ta: Kangasala (A. Saarinen). Kl: Parikkala (\V.H.). Ok: 
Hyrynsalmi, Suomussalmi (\V.H.). —Schweden, Deutschland, England, Frank-
reich. 
*P. temporalis Thoms. cî, ?. 
Steht nach der lyänge der Fuhlerglieder in der Mitte zwischen dem kurz-
gliedrigen interstitialis Thoms. sowie den langgliedrigen Arten decrescens 
Thoms. und minutus Bridgni. Die Fiihlergeissel ist 14 —IGgliedrig, der Kopf 
distal wenig verschmälert und der Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. 
N: Hfors (W.H.). 5/; Karkku (W.H.). Ob: Rovaniemi (W.H.). Ks: Kuusamo 
(R.F.). — Kr: Petrosawodsk (W.H.). — Estland: Reval (Backlund). Jugosla-
vien: Laibach (Palmen). — Deutschland (Thomson). 
P. decrescens Thoms. (? brevis Brke) $. 
Fuhlergeissel beirn 2 11 —14gliedrig, beim C^  14—I7gliedrig. SZÉPLIGETI 
halt brevis Brke fiir synonym mit dieser Art, in vvelchem Falle dieser Name der 
giiltige ist. S C H M I E D E K X E C H T nimmt beide als verschiedene Arten auf. 
Al: Jomala (W.H.). N: Hfors (R.F., W.H.), Helsinge (W.H.). Sa: Joutseno 
(W.H.). Kl: Parikkala (W.H.). Sb: Nilsiä (W.H.). — Schweden: Gotland (W.H,). 
österreich: Admont, Zell a. See (W.H.). — Deutschland (Thomson). 
P. minutus Bridgm. ?. 
Von der vorigen Art sogleich durch den hinterleibslangen Bohrer, die ein-
farbig schvvarzen Fiihler, die dunklen Hiiften und die oft auch dunklen Hin-
terschenkel zu unterscheiden. Fiihlergeissel 10—12gliedrig. 
AI: Saltvik (W.H.). N: Fredriksberg (W.H.). — Dänemark: Mon (W.H.). — 
vSchweden, Deutschland, England, Ungarn. 
Heterocola Först. 
H. proboscidalis Grav. S. ?• 
Durch die in den beiden Geschlechtern kopflangen Palpen von den sonst 
ähnlichen Phradis-Arttii zu unterscheiden. 
Al: Mariehamn (R. Hellén, W.H.), Eckerö, Jomala (W.H.). Ab: Abo (Ny-
lander), Lojo (Björksten, R.F.), Vichtis (R.F.), Nystad (W.H.). N : Esbo, Hel-
singe (M.H., W.H.), Hfors (Nylander), Hangö, Munksnäs (W.H.). Ta: Hattula 
( L . E . ) , Sääksmäki, Akkas (F.\\^), Kangasala (R.F.), Birkkala (W.H.). Kl: Parik-
kala (W.H.), Sordavala (F.W.). 5fc;Jorois (S.Lindberg), Kb: Libelits (F.W.). 
Ok: vSuomussalmi (W.H.). — Kr: Teru (W.H.). — Estland: Reval (M.H.), 
Nömme (W.H.). Dänemark: Mon (W.H.). Österreich: Wien (Palmén). — Schwe-
den, Deutschland, Ungarn. 
Aneuclis Först. 
Aneuclis unterscheidet sich von Tersilochus durch die hinten offene Bra-
chialzelle. Dieses Merkmal ist oft schwer wahrzunehnien, denn die hinten 
schliessende Querader der Brachialzelle ist oben mitunter noch als kleines 
Ästchen vorhanden. Die Aneuclis-Arten haben dazu fast immer am Median-
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segment einen Längskiel. Die nordischen Formen stehen alle einander sehr 
nahe. Von den von S C H M I E D E K N E C H T in diese Ga t tung versetzten Arten gehö-
ren exilis Holmgr. und jusculus Holmgr. zu Tersilochus. 
Û b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Nervus recurrens der Vorderfliigel hinter dem Areolarnerv 2. 
— Nervus recurrens interstitial incidens Thoms. 
2. Kopf distal kaum verengt. Fiihler länger als der Thorax, Geissel beim 
Ç 20gliedrig. Körpergrösse 4 mm apertus Thoms. 
— Kopf distal deutlich verengt. Fiihler nicht länger als der Thorax, Geissel 
beim ? höchstens ISgliedrig. Körpergrösse 2—3 mm 3. 
3. $. Geisselglied 1 länger als 2. Bohrer wenigstens so lang wie vSegment 1. . . 4. 
— $. Geisselglied 1 so lang wie 2. Bohrer kiirzer als Segment 1. Fiihler schwarz 
brevicauda Thoms. 
4. Petiolus gewölbt, glatt. Bohrer fast von Hinterleibslänge 5. 
— Petiolus flach, schwach runzlig. Bohrer kaum länger als der halbe Hinter-
leib 6. 
5. Geisselglied 1 doppelt so lang wie diok. Fiihler, Hiiften und Hinterschenkel 
schwarz melanarius Holmgr. 
— Geisselglied 1 nur um die Hälfte länger als dick. Fiihlerbasis und Beine 
gelb niaritimus Thoms. 
6. Mediansegment mit undeutlichem Basalfeld. Bohrer so lang wie Segment 
1. Fiihler und Hiiften schwarz af finis n.sp. 
— Mediansegment mit Basalkiel. Bohrer von halber Hinterleibslänge. 
Fiihler und Beine ganz gelb luteicornis n.sp. 
A. apertus Thoms. $. 
Durch den hinten nicht verengten Kopf , den glänzenden Scheitel, die lan-
gen Fiihler, den hinterleibslangen Bohrer und die bedeutendere Grösse von den 
iibrigen Arten leicht zu imterscheiden. — Beim ^ sind die Endrände r der 
Segmente rötlich und die Hinterbeine in grösserem Umfang schwarz. 
Al: Brändö (M.H.), Kökar (W.H.). N: Tvärminne (Nordman, Storå, W.H.). 
— österreich: Umg. Maria Pfarr (Franz). — Schweden: vSkeninge (Thomson). 
A. melanarius Holmgr. S, ?• 
An der kleinen Körpergrösse (2—2.5 mm), dem hinterleibslangen Bohrer, 
den schwarzen Fiihlern und den schwarzen Hinterschenkeln zu erkennen. Of t 
sind auch die vSpitzen der Hinterschienen verdunkel t . Flihlergeissel 1 4 - 1 6 -
gliedrig. 
Ab: Lojo (W.H.). Ta: Sääksmäki (W.H.). Kl: Parikkala (W.H.). — Schweden: 
Sk. Ängelholm (H. I.,indberg), Gotland (Nordman, W.H.). Dänemark: Mon 
(\V.H.) Frankreich: Annecy (W.H.), Corse: Corte 500 m (Lindberg). Spanien: 
Madrid (W.H.). — Deutschland, England, Ungarn. 
A. maritimus Thoms. $. 
Von der vorigen Art durch e twas bedeutendere Grösse (3 mm), etwas län-
geren Hinter leib sowie gelbe Fiihlerbasis und Beine unterschieden. Der Kopf 
der Type ist b raun (? Alterserscheinung). 
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Schweden: Sk. Kempinge (Thomson), Ungarn. 
•A. affinis n.sp. ?. 
Kopf matt , distal verengt. P^iihler die Mitte des Thorax nicht iiberragend. 
Geissel lOgliedrig; Glied 1 kaum doppelt so lang wie dick, länger als 2. Die 
folgenden Glieder allmählich kiirzer, die mittleren schon quadratisch. Thorax 
matt . Notauli und Sternauli fehlen. Mediansegment mit undeutlichem fast 
quadratischeni Basalfeld, das Ys so lang \vie das Petiolarfeld ist. Das 1. Hiiiter-
leibssegment halb so lang \vie der Rest des Hinterleibs. Petiolus dreimal so 
lang wie breit, abgeplattet, matt , mit lyängsrunzeln. Segment 2 hinten doppelt 
SO breit wie lang. Bohrer etwa so lang wie Segment 1. L. 3 mm. — Schwarz. 
Beine mit Ausnahme der Hûften und Trochanteren gelb. — o- unbekannt. 
Gleicht am meisten melanarius Holnigr. Die Fiihlergeissel ist mehrgliedrig, 
der Petiolus abgeplattet, der Bohrer ist kiirzer, und die Beine sind mit Aus-
nahme der Hliften gelb. 
Ein Stiick wurde von mir in N : Helsinge 2I.V.16 gefunden. 
*A. luteicornis n.sp. ? 
Kopf matt , distal verengt. Fùhler fast das Ende des Thorax erreichend. 
GeisselgHed 1 doppelt so lang wie dick, uni ein Drittel länger als 2. Die fol-
genden Glieder allmählich kiirzer, das vorletzte quadratisch. Thorax matt , 
ohne Parapsidenfurchen und Sternauli. Mediansegment mit einem Basalkiel, 
der etwa so lang wie ein Drittel des Petiolarfeldes ist. Das 1. Hinterleibs-
segment so lang wie 2/3 der folgenden Segmente. Petiolus fast viermal so lang 
wie breit, abgeplattet, ziemHch matt , mit Längsstreifen. Segment 2 so lang 
wie vorn breit. Bohrer etwas länger als der halbe Hinterleib. L. 3 mm. — 
Schwarz. Fiihler und Beine mit Ausnahme der Basis der Hinterhiiften schwarz. 
— cî unbekannt. 
Gleicht in der Farbe der Beine maritimus Thoms., unterscheidet sich jedoch 
durch den matten, flachen Petiolus, den kiirzeren Bohrer und die gelben 
Fiihler. 
Ein Stiick wurde von I. 12.VI.40 in Kl: Parikkala gefunden. 
A. brevicauda Thoms. ?. 
Von dem nahestehenden melayiarius Holrngr. vornehmlich durch den kurzen 
Bohrer und die helleren Hinterbeine zu unterscheiden. Bei einem vorliegen-
den Stiick ist das 2. Segment rot. 
N : Han^ö (\V.H.). — Lr: Kantalaks (W.H.). — Schweden: Lund (Thomson). 
*A. incidens Thoms. 
Gleicht maritimus Thoms. Die Fiihler und das 1. Segment sind etwas län-
ger, und die riicklaufende Ader ist interstitial. 
Ka: P. Tytärsaari (W.H.). — Danemark: Falster (W.H.). — vSchweden: Trelle-
borg (Thomson), Ungarn. 
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Sathropterus P'ôrst. 
Durch den vollständig fehlenden rûcklaufenden Nerv von den anderen 
Ga t tungen zu unterscheiden. Kopf und Thorax sind glänzend. Der Hinterl ieb 
ist von der Seite s tark zusammengedri ickt . Der Bohrer ist länger als der Hin-
terleib. 
S. pumilus Hohngr . ?. 
Die Fûhlergeissel ist bei unseren Stiicken 17gliedrig. 
Sa: Taipalsaari (W.H.). — Schwedeu, Ungarn. 
S c h r i f t t u m: BRISCHKE, C. G. A. Schrift. naturh. Ges. Danzig N.F. IV, 
1880. — FÖRSTEK, A. Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinland 25, 1868. — HEI.-
I,ÉN, W. Not.Ent. 18, 1938; 31. 1951. — HELI,ÉN, W. Enumeratio Insect. Fen-
niae II, Hymenoptera 2 Terebrantia 1940. — HGI^ MGREN, A. K. Kgl. Vet. 
Akad. Handl. (1858), 1860. — Ku)ËT, G. vS. & HIXCKS, W. D. A checklist of 
British Insects 1945. — MORI.EV, CI,. The Ichneumons of Great Britain V. 
Ophioninae 1914. —SCIIMIEDEKNECIIT, O. Opuscula Ichneunionologica IV, 1911. 
— vSzÉPWGETi, G. Z. V. Termes. Flizet. 23, 1899. — SZÉPIJGETI, G. Z. V. Ann. 
Muss. Nat. Hung. I l l , 1905. — VSZÉPIJGETI, G. Z. V. Genera Insectorum 34, 
1 9 0 3 . THOMSON, C. G . O p u s c u l a E n t o m o l o g i c a 40 , 1 8 8 9 . — WOI.DSTEDT, F . 
Bidr. känn. Fini, natur och folk 21, 1873. 
Mötesreferat. — Kokousselostuksia. 
Månadsmöte — 15. X. 1957 — Kuukausikokous. 
Dosentti PAAVO KONTKANEN piti esitelmän Cold Spring Harbourin labora-
toriosta ja siellä viime kesänä pidetystä ihmis- ja eläinyhdyskuntia koskevasta 
symposiosta. 
Ilerr HEI .GE RAMBRING, Stockholm, invaldes till medlem. 
Tacksägelse med anledning av hyllning på bemärkelsedag hade anlänt från 
dr EERO LANKIAI.A, som nyligen fyllt 60 år, samt från dr Ror,F KROGERUS 
och lektor AKE NORDSTRÖM, vilka vardera fyllde 75 år den 28 september. 
F"'orstm. THOMAS CIVAYHIW.S höll ett av vackra färgdiapositiv illustrerat 
föredrag om sina lepidopterologiska undersökningar i Hedmark i Norge. Även 
där hade fjäriltillgången i år varit ytterst dålig. 
Mag. EITEI, LINDQVIST gav en översikt över huru kännedomen av Finlands 
nematiner ökats under de fyra senaste decennierna. I sitt arbete över Lojo trak-
tens bladsteklar anförde FORSIUS 1919 127 arter av Nematinae från hela landet. 
I Enumeratio Ins. Fenniae 1935 upptogs 132 arter, i A. SAARINENS katalog 1950 
255 arter, och i detta nu äro 307 arter kända från Finland. Mag. LINDQVIST före-
visade 25 för vetenskapen nya nordiska arter av nematinsläktet Pteronidea av 
vilka 16 äro tagna i Finland. (Se Not. Ent. 37 s. 92). Av de 1919 anförda arterna 
hade samtliga senare återfunnits. 
Mag. ADOI.F NORDMAN meddelade att han gjort upp en förteckning över de 
fjärilarter, vilka kunna övervintra mer än en gång som*puppa. Listan omfattar 
ett 60-tal arter. En flerårig övervintring innebär å ena sidan att imagines kunna 
räddas undan ett ogynnsamt år men å andra sidan risken av ett utsatt läge för 
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pupporna under flera vintrar. — Mag. NORDMAN nämnde ytterligare i samband 
med en fråga ställd av mag. IJKDQVIST att övervintrade imagines av noctuiden 
Scoliopteryx libatrix stundom leva så länge under följande sommar, att de flyga 
samtidigt som årets imaginesgeneration. En andra övervintring kommer dock 
aldrig i fråga. — Prof. HAKAN LINDBERG omnämnde att imagines av Cara-
6j<s-arter hållits flera år levande i fångenskap under mycket gynnsamma betin-
gelser. — I samband härmed omnämnde doc. HACKMAN att han med tillhjälp 
av märkningsmetoden kunnat konstatera att fullvuxna honor av en vargspindel 
Trochosa riiricola ute i naturen kan överleva tvenne vintrar och under tvenne 
somrar lägga ägg. — Mag. NORDMAN nämnde ytterligare exempel på lång iniagi-
nallivslängd hos enstaka individer av fjärilar: Papilio machaon 3 veckor, Amphi-
trota ravida 5 veckor. I Lemland hade han anträffat ett honexemplar av Dasypolia 
templi under en sten sent i maj. Exemplaret, som tydligen ej alls flugit under 
våren, hade starkt hopsjunken bakkropp och mag. NORDMAN antog att t.o.m. 
ovocyternas näringsupplag och fettkroppen förbrukats av djuret under vintern 
och våren. — Agr. S. EKIIOI,M nämnde att imagines av Pieris brassicae vid 
ca 25° leva i 8 dygn men vid lägre temperatur (12—14°) ända till en månad. 
Märkningsförsök har visat att ett ex. som iakttagits i juni i Dickusby levat i 
31 dagar. — Dr O. WEI.I,ENIUS nämnde att individer av Formica sanguinea 
hållits i fångenskap vid liv i 8 år. — Agr. S. EKHOI^ M fäste uppmärksamheten vid 
det faktum att vissa gräshoppsarter i år alltjämt äro i rörelse ehuru dessa insek-
ter under normala höstar bruka dö bort betydligt tidigare. — Mag. NORDMAN 
påpekade att särskilt Ckorthippus parallelus och vårtbitaren Thamnotrizon 
cinereus uppträda sent under hösten. — Dr W. HACKMAN fäste uppmärksamheten 
vid det faktum att spermatogenesen hos Ckorthippus parallelus och närstående 
gräshoppor fortlöpande äger rum under hösten, så att man i samma individ 
ännu sent i september kan finna alla stadier från spermatogonier till färdiga 
spermier. Detta kan stå i ett visst samband med hanarnas livslängd hos dessa 
arter. 
Dr W. HACKMAN förevisade å dr E. THUNEBERGS vägnar ett hanexemplar 
av Cidaria montanata, med monstruöst utvecklade långa uppblåsta genitalklaf-
far. Exemplaret har tagits av dr Thuneberg i Joutseno. Forstm. T. CI,AYHII,I,S 
nämnde att han sett i litteraturen en uppgift om ett liknande fall hos arten. 
Mag. A. NORDMAN antog att kroppsvätska pressats in i valverna genast då fjä-
rilen kläckts och kitinet ännu var mjukt. Vidare påpekade han att bland mätare 
av närstående släkten, t.ex. Scotosia valverna normalt äro påfallande långa. 
Dr W. HEI.LÉN gav en översikt av utforskningen av parasitstekelgruppen 
Proctotrupoidea sedan THOMSONS tid. Eam. Diapriidae har särskilt på senare 
tid bearbetats på olika håll, t.ex. av NIXON i England, MASNER i Tjeckoslova-
kien, PSCIIORN-WALCHER i Schweiz , A. JANSSON i Sver ige och HEI.I,ÉN i F in-
land. Ett 20-tal för vetenskapen nya arter föreligger redan från vårt land. 
Dr HELLEN förevisade 9 finska arter av släktet Psilus Jur. {Galesus Curt.) av 
vilka en är ny för vetenskapen. Psilus-arterna äro dipterparasiter. 
Månadsmöte — 19. XI. 1957 — Kuukausikokous. 
Till mötet hade docent KARI,-HERMAN FORSSLUND, vStockholm inbjudits som 
föredragshållare samt medlemmarna av Suomen Hyönteistieteellinen vSeura som 
gäster. 
Doc. K.-H. FORSSLUND höll ett föredrag om markfaunan i svensk skog. 
Till ny medlem invaldes dir. Bror Lindström, Helsingfors. 
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En skrivelse från Pakistans ambassad i Stockholm innehållande ett erbju-
dande om entomologiskt samarbete från Departm. of Plant Protection, Ministry 
of Agriculture, Karachi, upplästes. 
Beslöts inleda skriftutbyte med Museo Civico di vStoria Naturale, Venedig, 
med Service de Parasitologia Végétale, Institut Pasteur, Paris samt med I/Insti-
tuto Xazionale di Entomologia, Rom. 
Die ChelonussArten Finnlands (Hym., Brac.). 
von 
W o 1 t e r H e 1 1 é n 
Die Gattung Chelonus ist vvegen der grossen Ähnlichkeit der Arten und der 
Veränderlichkeit der Farbzeichnungen, besonders des Hinterleibs, als eine der 
schwierigsten Braconidengruppen angesehen und deswegen von nur wenigen 
Forschern studiert worden. Als ein Bahnbrecher in der Systematik dieser Tiere 
ist C. W E S M A E L (1838) zu betrachten, der in vorziiglicher Weise die belgischen 
Arten beschrieb. Nach ihm befasste sich H. R E I X H A R D (1867) mit den Arten 
der Fauna Deutschlands, und einige Jahre später bearbeitete C. G. THOMSON 
(1874) griindlich die schwedischen Arten. Die Arten Englands fanden ihren 
Bearbeiter in T . A. MARSHAIX (1885), der auch monographisch die europäische 
Fauna (1888) behandelte. In diesem letztgenannten Werke wurden 15 und 
17 S å beschrieben und nicht weniger als 43 friihere europäische Arten als 
dubiös betrachtet. Von G. V. S Z É P U G E T I (1908) wurden mehrere neue Arten 
aus Ungarn beschrieben, und eine neue Bearbeitung der englischen Arten ist 
von L Y L E (1923). Schliesslich ist noch die grosse, leider unvollendet gebliebene 
Monographie der Braconiden von J . FAHRIXGER ZU erwähnen, in welcher er 
i.J. 1934 die Cheloniden behandelte. 
Aus Finnland sind nur wenige Chelonus-kxien erwähnt worden, und zwar 
die folgenden: anmäatus Nees, inanitus Nees, nigritiilus Dahlb., oculatiis Nees 
( N Y L A N D E R 1 8 5 9 Bidr. känn. Fini, natur o. folk 3 .III), sulcatus Jur . (E. Reu-
ter 1 9 0 0 Acta vSoc. F. Fl. Fenn. 1 9 . 1 . 3 9 ) , carhonator Szépl. (KROGERUS 1 9 2 7 , 
Mem, Soc. F. Fl. Fenn. 3 . 4 7 ) und scabrator F. (GYÖRFI 1 9 4 1 Ann. Ent . Fenn. 
7 . 8 8 ) . Fiir diese Arten waren die Belegstiicke von oculatus = inanitus Nees, 
sulcatus = pedator Dahlb. und carhonator = annulatus Nees. Von nigritiilus 
Dahlb., welche Art unaufgeklärt ist, könnten Belegstiicke nicht gefunden 
werden. 
Nachfolgende Bearbeitung ist nach den Kollektionen des hiesigen Entonio-
logischen Museums und nach meiner eigenen Sammlung gemacht worden. 
In erster lyinie ist das einheimische Material behandelt worden, jedoch haben 
auch vorhandene ausländische Funde finnländischer Arten im folgenden 
Beriicksichtigung gefunden. Die Namen einiger Sammler, die unten oft vor-
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kommen, sind folgendermassen abgekiirzt vvorden: R . ELKVING ( R . E . ) , R . F R E Y 
( R . F . ) , M A R Y H E L L É X ( M . H . ) , W . H E L L É N ( W . H . ) , H Å K A N I^INDBERG ( H X . ) , 
A . ' N O R D M A X ( A . N . ) , A . S A A R I X E X ( A . S . ) u n d E . T H U X E B E R G ( E . T . ) . 
Û b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Pronotum ohne lialsartige Verlängerung. — Hinterleib einfach oder mit 
einer tiefen Apikalöffnung 2. 
— Pronotum halsartig verlängert. — Hinterleib am Ende mit einem kur zen 
Kiel, an dem beiderseits ein breiter flacher Ouereindruck liegt 
(Subg. Stylochelonus m.) pedator Dalilb. 
2. Fiihler mehr als IGgliedrig. — Hinterleib am Ende einfach 
(Subg. Chelomis s.str.) 3. 
— $. Fiihler IGgliedrig. — Hinterleib atn lînde mit einer tiefen runden oder 
queren öffnung {Suhg. Microchelonns Szépl.) 17. 
3. Fiililer wenigstens 22gliedrig. Körperlänge iiber 3 mm 4. 
— 9. Fiihler 18—20gliedrig. Körperlänge 2—2.r> mm pusillus Szepl. 
4. Hinterleib bis zur Spitze körnig gerunzelt. Schildchen ganz gerandet. — 
Bohrer gebogen, oft lang vorstehend 5. 
— Hinterleib am Ende nicht körnig gerunzelt. Schildchen gewöhnlich an der 
Spitze ungerandet. — Bohrer gerade, nicht lang vorstehend 6. 
5. Mittelbrust vorn einfach gerandet. Schenkel ganz oder grösstenteils rot 
inanitor L. 
— Mittelbrust vorn lamellenartig erliöht. Schenkel schwarz scabrator F. 
6. Vorderrand der Mittelbrust hoch aufgebogen. Mesonotum öfters stark 
runzlig 
— Vorderrand der Mittelbrust einfach 9. 
7. Mesonotum iiberall gleichartig punktiert. Clypeus vorn fast geradlinig 
abgestutzt. Kopf distal verengt . . 8. 
— Mesonotum vorn f einer punktiert. Clypeus vorn scharf eingekerbt. Kopf 
distal fast erweitert brachycerus Thoms. 
8. Hinterleib nur an der Basis längsgestreift. Schildchen grösstenteils glatt 
bidentulus Thoms. 
— Hinterleib bis zu längsgestreift. Schildchen punktiert breviventris Thoms. 
9. Clypeus vom Gesicht deutlich getrennt. Kopf hinten runzlig oder grob 
gestreift 10. 
— Clypeus vom Gesicht nicht deutlich getrennt. Kopf hinten fein cliagriniert 
gravenhorstii Nees 
10. Hinterleib kaum mehr als doppelt so lang wie breit. Kopf quer 11. 
— Hinterleib dreimal so lang wie breit. Kopf fast kubisch . . elongator Szepl. 
11. Kopf hinten nicht erweitert. Hinterschienen teilweise rot oder weisslich , . 12. 
— Kopf hinten erweitert. Hinterbeine schwarz catiilus Marsh. 
12. Hinterleib am Ende kaum glänzend. — ?. Fiihler nicht mehr als 28gliedrig 13. 
— Hinterleib am Ende etwas zusamniengedriickt und ziemlich stark glänzend. 
— 9. Fiihler meist mehr als 28gliedrig, an der Spitze eiiigerollt annnlatus Nees. 
13. Beine rot 14. 
•— Wenigstens die Hinterschenkel schwarz 15. 
14. Kopf distal nicht verengt. Basalkiele des Hinterleibs kräftig 
macroceriis Thoms. 
— Kopf distal verengt. Basalkiele des Hinterleibs schwach oder fehlend 
hiteipes Thoms. 
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15. Kopf und Thorax feiii gerunzelt, etwas glänzend. Schildcheii glatt. Hiu-
terleib tiur an der Basis langsgerieft 16. 
— Kopf und Thorax grobrunzHg, matt. Schildchen punktiert. Hinterleib bis 
zu 2/3 langsgerieft humilis Thorns. 
16. Kopf distal verengt. — Fiihlergeissel hinter der Mitte verbreitert 
corviihis Marsh. 
— Kopf distal nicht verengt. — Fiihlergeissel kauni verbreitert 
rtigigena Thonis. 
17. Fiihler sehr diinn, die niittleren Glieder doppelt so lang wie dick. Körper 
stark runzlig pilicornis Thonis. 
— Fiihler nornial, die niittleren Glieder nicht doppelt so lang wie dick . . . . 18. 
1H. Hinterleib am Ende ausgerandet. Körper graubestäubt. — $. Bohrer lang 
vorstehend retusns Nees. 
— Hinterleib am I^nde abgerundet. Körper unbestäubt. — Bohrer kurz oder 
versteckt 19. 
19. Kopf distal verbreitert. — Vorletzte Fiihlerglieder doppelt so lang wie 
dick microphthahnus Wesm. 
— Kopf distal nicht verbreitert. — \'orletzte Fiihlerglieder kauiii länger 
als dick 20. 
20. Radius 1 steht senkrecht gegen den Vorderrand und ist doppelt so lang 
wie R2. — Schenkel rot latrunculns Marsh. 
— Radius 1 steht schräg gegen den \'^orderrand und ist kaum länger als R2. — 
Schenkel öfters schwarz 21. 
21. Apikalöffnung höchstens dreinial so breit wie hoch, ö d e r ? 22. 
— Apikalöffnung achtmal so breit wie hoch 26. 
22. Hinterleib bis zu stark furchenartig langsgerieft . . . . rimulosus Thoms. 
— Hinterleib netzrunzlig oder nur an der Basis langsgerieft 23. 
23. Radialzelle viel kiirzer (beini $ nur halb so lang) als das Stigma. Schenkel 
oft in grossem Umfang gelb. — Apikalöffnung des Hinterleibs fast kreis-
rund. — L. 2 mm hasalis Curt. 
— Radialzelle so lang wie das vStigma. Beiue schwarz. — Apikalöffnung lang-
gestreckt, wenigstens doppelt so breit wie hoch 24. 
24. Körper schmal. Hinterbeine schwarz. — Apikalöffnung dreinial so breit 
wie hoch. — Fiihler in der Mitte nicht verdickt. — L. 2—2.5 mm 
atripes Thonis. 
— Körper breiter. Hinterschienen mit helleni Ring. — Apikalöffnung doppelt 
so breit wie hoch. — L. 3—4 mm 25. 
25. Kopf distal deutlich verengt. Mittelglieder der Fiihler nicht verdickt, fast 
doppelt so lang wie dick siilcatiis Nees. 
— Kopf distal kaum verengt. Mittelglieder der Fiihler verdickt, kauni 1 I/2 ^^ 
lang wie dick contractus Nees. 
26. Hinterleib fast bis zum Ende stark gefurcht ritmilosxis'ïhoms. 
— Hinterleib nur an der Basis stärker gefurcht risorius Reinh. 
Subg. C h e I o n u s s.str. 
1. Ch. inani tus L. {oculator auc t . , ? interniedius Thoms.) 
Körper ineistens gross, stark runzlig. Kopf distal flicht verengt. Schild-
chen in der I\Iitte glatt. Hinterleib grol) runzlig, l)is zur Spitze gekörnt. Bohrer 
gekriinimt, öfters lang herausragend, bisweilen jedocli fast ganz eingezogen. 
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— vSchwarz. Hinterleib an der Basis mit zwei weissen Flecken. Beine mit Aus-
nahme der H û f t e n und Tarsen rot. — Q. Gleicht skulpturell dem Hin te r -
leib selten mit Basalflecken, meistens ganz schwarz. Beine vvie beim $ gefärbt , 
bisweilen jedoch die Schenkel an der Basis mehr oder weniger schwarz. - -
Iv. 4—7 m m . 
E s scheint mir, dass intermedins Thoms. nach kleineren Stticken dieser 
Art mit teilvveise eingezogenem Bohrer beschrieben worden ist. 
ûber das ganze Gebiet bis Xordfinnland (Oulu: Wuorentaus) verbreitet 
imd iiberall ziemlich häufig. In den Saminlungen des hiesigen Museums noch 
Stiicke aus folgenden Ländern vorhanden: Schvveden: Sk. Kungstorp, Vg. Hud-
dinge (H.L.). Xorwegen: Dovre (W.H.). Danemark: Falster (W.H.). Holland: 
I.eiden (H.L.). vSchweiz: Chur (W.H.). Italien: Triest (Palmen), Picos Europa, 
Asti (R.F.). Corsica: Bocagnaso (H.L.). Jugoslavien: Titograd, Ohrid (W.H.). 
— N- und M-E)uropa. 
2. Ch. scabrator F, {buccatus Thoms.) o , ?. 
Unterscheidet sich von der vorigen Ar t durch den distal erweiterten Kopf , 
den gewölbteren Clypeus, das grösstenteils mat te , gestreif te oder gerunzelte 
Schildchen, den lamellenartig vorstehenden Vorderrand der Mit telbrust , die 
schwarzen Schenkel und den beim ? schwächer gebogenen, öfters eingezogenen 
Bohrer. Hinter leib beim ? mit zwei weissen Flecken, beim ^ ganz schwarz. —• 
L. 4.5-6 mm. 
Al: »Aland» (Mäkiin), Geta (Poppius), Saltvik (H.L., W.H.), Mariehamn 
(Hellman, W.H.), Hammarland (S. Saarinen, W.H.), Äppelö (Ölund, W.H.), 
Jomala (I. Hellén, W.H.), Eckerö, Lemland, Lumparland, Brändö (W.H.), 
Föglö (A.N.), Kökar (H.L.). Ab: »Fenn.austr.» (Ingelius), Åbo (R.E.), Korpo 
(Wegelius), Pargas (A.X.), Finby (R.E., W.H.), Bromarv, Perniö (R.E.). Ha-
likko (Niemelä). Lojo (H.L.). Houtskär, Nystad, Gustavs, Dragsfjärd (W.H.). 
.V; Hangö (M.H., \V.H.), Lappvik (A.N.), Tvärminne (Storcå, A.N.), Xothamn, 
Borgå (A.X.), Hfors (R.F., W.H.). Pasila (Winter). Ka: Räisälä (Aro), Seiskari 
(E.T.), Tytärsaari (I. Hellén). Ik: Metsäpirtti (P. H. Lindb.), Ollila (Lahtivirta). 
St: Pori, Reposaari (Lauro), Suoniemi (V. Saarinen), Karkku (W.H.). Ta: Hat-
tula (Wegelius), Sääksmäki (Kivirikko), Aitolahti, Kangasala (A.S.). Sa: Jout-
seno (E.F.), Taipalsaari.'Ruokolahti (W.H.). Kl: Kirjavalahti (Poppius), Salmi 
(Kivirikko), Parikkala (W.H.). Sb: Kuopio (R.E.), Vehmersalmi (Hemdal). 
Om: Jakobstad (R.F.). — Car.ross. (Giinther). — Rossia mer. (coll. Duske), 
Lenkoran (Odenvall). vSchweden: Gotland (H.L., A.X., W.H.), Huddinge (H.L.). 
Holland: Groet dunes (H.L.). Schweiz: Wallis, Miinstertal (H.L.). österreich: 
Obertilliach (R.F.). — X- und M-Europa. 
3. Ch. bidentulus Thoms. 
Gleicht scabrator F . durch die lamellenartig erhobene Mittelbrustleiste. Der 
Körper ist kleiner, die grobe P u n k t u r von Kopf, Thorax und Hinter leib 
schwächer, der Kopf ist distal verengt, und der Bohrer kiirzer und gerade. 
Schildchen g la t t und glänzend. Hinterleib beim ? öfters mit zwei weissen Basal-
flecken, beim ganz schwarz. Beine schwarz, die Vorderschenkel grössten-
teils, die Vorder- und Mittelschienen ganz rot . — L. 3.5-4 m m . 
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Ab: Villnäs (Mäkiin). lY: Xothamn (A.X.), Esbo (\V.H.). — Sclnveden. 
4. Ch. breviventris Thoms. cJ, 
Gleicht bidentulus Thoms. Kopf distal etwas stärker verengt. Schildcheii 
deutlich punktiert . Hinterleib kiirzer, et\va 1 ^n i a l so lang vvie breit, bis zu 
^/4 stark längsgestreift, ganz schwarz. Fiihler beini ? in der Mitte schvvächer 
verbreitet. — L. 3.5 mm. 
AI: Eckerö, Hammarland (W.H.). Ab: »Fenn. austr.» (Ingelius), Finby 
(R.E.). N: Tvärminne (H.L.), Helsinge (W.H.). Ta: Hattula (Wegelius). Kl: 
Parikkala (\V.H.). — Österreich: Gargellen (R.F.), Jugoslavien: Ohrid (W.H.). 
— Scliweden. 
5. Ch. brachyurus Thoms. 
Von den beiden vorhergehenden Arten durch etvvas grösseren Körper, 
stärker entwickelte Schläfen, besonders vorn schwächer punktiertes Mesonotum 
und stumpfere Zähne des Mediansegments zu unterscheiden. — L. mm. 
Ik: Metsäpirtti, Pyhäjärvi (\V.H.). Kl: Kirjavalahti (Poppius) — Schweden. 
6. Ch. macrocerus Thoms. 
Diese Art, von der ich nur Männchen kenne, gleicht durch die roten Beine 
inanitiis L., von welchem sie sich durch feinere Skulptur von Kopf, JNIesonotum 
und Schildchen, längere vorletzte Fiihlerglieder, schvvächere Zähne des Me-
diansegments und starke Basalkiele des Hinterleibs unterscheidet. Die kräf-
tige Runzelung des Abdomens reicht bis zu Die Beine sind rot, mit schwar-
zen Hiiften und Tarsen. — L/. 5 mm. 
AI: Eckerö (W.H.). A'« ; Tytärsaari (W.H.). Kl: Parikkala (\V.H.). —Schweden. 
7. Ch. luteipes Thoms. S-
Wenn ich diese Art, von welcher ebenfalls nur INIännchen vorliegen, richtig 
aufgefasst habe, steht sie macrocerus Thoms. nahe. Der Körper ist kleiner 
(4 mm). Kopf distal verschmälert und schwächer gerunzelt. Schildchen mat-
ter. Hinterleib kaum bis zur Mitte gerunzelt, mit schvvachen oder fehlenden 
Basalkielen. Hinterschienen in der Mitte weisslich, an beiden Enden dunkler. 
AI: Hammarland (W.H.). — Jugoslavien: Laibach (Palmén). — vSchweden. 
8. Ch. elongatus Szépl. c?. 
Ç. Kopf fast kubisch, mat t gerunzelt, distal nicht verengt. Fiihler schlank, 
32-gliedrig, hinter der Mitte nicht verbreitert. Schläfen im hinteren Teile 
gestreift. Mesonotum und Schildchen ziemlich glänzend, weitläufig punktiert. 
Mediansegment grob netzrunzlig, mit rechteckigen Zähnen. Hinterleib fast 
dreimal so lang wie breit, bis etwas iiber die Mitte grob netzrunzlig gestreift. 
Bohrer gerade, den Hinterleib nicht iiberragend. — Schwarz. Mandibel und 
Beine rot. Hûften, Endglied der Tarsen. Hinterschenkel, Mittel- und Hinter-
schienen an beiden Enden schwarz. Hinterleib an der Basis beiderseits mit 
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kleinem rötlichem Fleck. Fliigeladern bräunlich. ly. 6.5 mni. — S- Gleicht 
dem ist aber etwas kleiner (6 mm). Fiihler 30gliedrig. Alle Schenkel schwarz. 
Die Flecke am Hinterleib fehlen bisvveilen. 
Von dieser Art, die sich von nahestehenden Arten durch den fast kubischen 
Kopf, den langgestreckten Körper und die beim $ roten \^order- und Mittel-
schenken unterscheidet, wurde ein ^ freundlichst von Dr. M. W. R. DE V. 
GRAHAM d e t e r m i n i e r t . 
Ta: Ylöjärvi (A.S.). Kl: Parikkala (W.H.). — Deutschland: Elsass, Neu-
dorfer Sumpf (H.L.). — Uugarn. 
9. Ch. corvulus Marsh. 
Kopf distal verengt. Clypeus glänzend, fein und vveitläufig punktiert. 
Fiihler 25—28gliedrig, hinter der Mitte verbreitert, die kiirzesten Glieder 
quer. Schildchen punktiert. Hinterleib bis zur Mitte mit undichten Stricheln. 
— Schvvarz. Vorderschenkel mit Ausnahme der Basis, Mittelschenkel an der 
Spitze, Vorder- und Mittelschienen, ein Ring der Hinterschienen und die 
Vordertarsen, bisvveilen auch die hinteren Tarsen teilweise hell. — Gleicht 
dem Fiihler von Körperlänge. — ly. 2.5—3.5 mm. 
AI: Lemland, Föglö (A.N.), Kökar (I. Hellén, W.H.), Eckerö, Hammar-
land, Jomala (W.H.). Ab: »Fenn.austr.» (Ingelius), Pargas (R.F.), Finby (R.E., 
M.H.), Houtskär, Nystad, Gustavs, Dragsfjärd (W.H.). Perniö (Hemdal), Lojo 
(R.F., H.L.). N: Lappvik (R.F.), Tvärminne (R.F., A.N., W.H.) Hangö, Hel-
singe (W.H.). Ka: Tytärsaari, P. Tytärsaari, vSeiskari (W.H.). Ik: Muolaa, Metsä-
pirtti (Pulkkinen), Ollila (Lahtivirta), Terijoki, Pyhäjärvi (W.H.). St: Reposaari 
(Ivaviro). Ta: Tammela (Helander), Aitolahti, Kangasala (A.S.), Sääksmäki 
(Kivirikko), Pälkäne (W.H.). Sa: Joutseno, Taipalsaari (W.H.). Kl: Kexholm 
(S. Sahlberg, W.H.), Hiitola (L. v. Essen), Impilahti, Kitilä (Westeriund), Wa-
lamo (Woldstedt). Oa: »Bothn.or.» (coll. Wasastjerna), Malax (H.ly.). Tb: Viita-
saari (F. Hackman), Keuru (W.H.). Sb: Kuopio (R.E.), Vehmersalmi (Hemdal), 
Nilsiä (R.F.). Om: Jakobstad (R.F.). Ob: Kemi (A.S.). — Car. ross. (Giinther). 
— Schweiz: Andermatt (W.H.). Sibirien: Jakutsk (Poppius), V. vSujetuk (Ham-
marströni). — N- und M-Europa. 
10. Ch. rugigena Thoms. (? annulipes Wesm.) S, 
Steht corvulus Marsh, sehr nahe. Körper etwas grösser (3.5—4.5 mm). 
Kopf mit stärker entwickelten Schläfen, hinten nicht verschmälert. Fiihler 
schlanker, beim ? hinter der Mitte kaum verbreitert, ohne quere Glieder. Hin-
terleib schwarz oder nicht selten beim ? mit zwei bisweilen fast verschmolze-
nen Basalflecken. 
Ks diinkt mir nicht unwahrscheinlich, dass die Nominatform von anmdipes 
Wesm. nach Stiicken mit weissen Hinterleibsmakeln beschrieben worden ist. 
Al: Kökar (W.H.). Ab: Pargas, Vichtis (R.F.). N : Lappvik, Kyrkslätt (R.F.), 
Huopalahti (A.S.) Hertonäs (Winter), Hfors (R.F., W.H.), Borgå (A.N.). Ka: 
Räisälä (Aro, W.H.), Tytärsaari, P. Tytärsaari, Peninsaari (W.H.). Ik: Muolaa 
(Pulkkinen), OlHIa (Kivirikko), Sakkola, Metsäpirtti (W.H.). St: Reposaari 
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(Lauro). Ta: Kangasala, Luopioinen (A.S.), Pälkäne (M. Hellen). Kl: Parikkala 
(W.H.). Sb: Vehniersalnii (Hemdal). — Danemark: Falster (W.H.). Holland: 
Leiden (H.L.). österreich: Görz, Kitsch (Palmén). vSihirien: Minusinsk (Ehn-
berg). — vScliweden, ? Deutschland. 
11. Ch. annulatus Nees 
Gleicht corvulus Marsh. Kopf hinten s tärker verengt. P^iihler beini ? län-
ger, 27—34gliedrig, hinter der Mitte vveniger verbrei ter t , an der Spitze ein-
gerollt. Hinterleib am E n d e s tärker glänzend. — Schwarz. Tegnlae of t weiss-
lich. Hinterleib beim $ bisweilen mit weissen Flecken. Schenkel of t an der 
Spitze niehr oder weniger rot . Vordere Schienen rot, die hinteren schwarz 
mit weissem Ring. h. 3—3.5 mm. 
Jomala (W.H.), Föglö (A.N.), Kökar (R. Hellén, W. H.). Ab: »Fenn.austr». 
(Ingelius), Korpo (Reuter, WegeHus A.N.), Pargas (Ingelius, R. Reuter A.N.), 
Nagu (I. Hellén, W.H.) Nådendal, Nystad, Finby (W.H.). N : Tvärminne (Pop-
pius, R.F., H.L.), A.N.), Hfors (Nylander), Borgå Liljendal, Lovisa (A.N.). 
Hangö, Helsinge (W.H.). Ka: Björkö (A.N.), Johannes (Pulkkinen) Tytärsaari 
(I. Hellén, W.H.), Seiskari (Grönblom, W.H.), P. Tytärsaari, Lavansaari, Penin-
saari (W.H.). Ik: Rautu (P. H. Lindb.), Ollila (Lahtivirta), Terijoki (Krogerus, 
W.H.).). SL- Reposaari (Lauro). Ta: Jämsä (Bergroth), E. Pirkkala (A.vS.), 
Hauho, Nokia, Pälkäne (W.H.). Sa: Ny.slott, Joiatseno, Taipalsaari (\V.H.). 
Kl: Salmi (Pulkkinen), Parikkala (W.H.). Oa: »Bothn.or.» (coll. Wasas t j erna). 
Tb: Keuru (M.H.). Sb: Kuopio (R.E.), Nilsiä (R.F.). Om: G. Karleby (Hell-
ström), Pedersöre (Storå). Ok: Suomussalmi (Sorsakoski). Ob: Karlö (R.F.), 
Oulu (Wuorentaus). Ks: Paanajärvi (W.H.). Lkem: Pelkosenniemi (R.F.). — 
Schweden, Deutschland. 
12. Ch. catulus Marsh. ?. 
Unterscheidet sich von corvulus Marsh, durch den hinten gerundeten, e twas 
erweiterten Kopf , den dicht punkt ier ten Thorax, das m a t t punkt ie r te Schild-
chen, den geraden Radius 3, den kiirzeren an der Basis netzrunzligen Hinter-
leib und die mit Ausnahme der Vorderschienen fast ganz schvvarzen Beine. — 
L . 3 — 3 . 5 m m . 
AI: Eckerö (W.H.). St: Suoniemi (V. Saarinen). — England. 
13. Ch. humilis Thoms. s , $. 
S teht corvulus Marsh, ziemlich nahe. Schläfen s tärker gestreift . Fiihler 
kiirzer, zur Spitze weniger verengt, die vorletzten Glieder breiter und s tärker 
quer. Mesonotum grobrunzlig. Schildchen m a t t , grob punkt ier t . Postskutel-
lum nicht zahnförmig erhöht . Zähne des Mediansegments s tärker entvvickelt. 
Hinter le ib bis iiber die Mitte gestreift . — Gleicht dem Weibchen. Fiihler 
e twas länger, 26gliedrig, die vorletzten Gheder quadrat isch. — L. 3—3.5 mm. 
AI: Eckerö, Hammarland, Kökar (W.H.). Ab: Finby (R.lv), Halikko (Nie-
melä), Karislojo (W.H.). N : Lappvik, Tvärminne (R.F.), •Munkkiniemi (A.S.), 
Helsinge (W.H.). Ka: Vasikkasaari (Merisuo, A.N.), Tytärsaari, vSeiskari (W.H.). 
Ik: Valkjärvi (Niemelä). St: Björneborg (W.H.). Ta: Hattula (Wegelius). Kl: 
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Kexholm (W.H.). Oa: Vasklot, vSolf (H.Iy.). Sb: Riistavesi (R.E.). Kb: Nurmes 
(A.S.). — Car. ross. (Gûuther). — Holland: Amsterdam (H.L.). Ross, mer.: 
Sarepta (coll. Duske). Sibirien: Dauria (F. Sahib.). Transcaspia: Tedschen (Ahn-
ger). — Schweden. 
14. Ch. pusillus Szépl. $. 
Gleicht corvulus Marsh. Anzahl der Fuhlerglieder nur 18—20. Das Schild-
chen ist fein dicht punktiert, matt . Der Hinterleib an der Basis feiner gerun-
zelt. — Iv. 2—2.5 mm. 
Die Art wurde freundlichts von Dr. V. D E GRAHAM bestimmt. Das Weibchen 
von mucronatus Thoms. scheint dieser Art sehr nahe zu stehen. 
Al: Eckerö, Kökar (W.H.). Ab: Nystad (W.H.). N: Helsinge (W.H.) Ta: 
Pälkäne (W.H.). Kl: Salmi (Westerlund). Tb: Keuru (W.H.). — Ungarn. 
15. Ch. gravenhorstii Nees {pellucidus Nees, ? pictipes Wesm., ? decorus 
Marsh., 7 seticornis Thoms.) c^ , $. 
Kopf distal kaum verengt. Schläfen sehr fein gestreift. Clypeus vom 
Gesicht nicht getrennt. Fiihler 26—27gliedrig, hinter der Mitte schwach ver-
breitert, zur Spitze stark verdûnnt und meistens eingeroUt. Mesosternum und 
Schildchen fein punktiert, etwas glänzend. Mediansegment mit schwachen 
Zähnen. Hinterleib bis iiber die Mitte netzartig gerunzelt. — Färbung variabel. 
Palpen öfters hell, bisv^'eilen jedoch bräunlich. Bei der Nominatform sind die 
Beine gelb mit der Basis der Hiiften und die Spitzen der hinteren Schenkel 
und Schienen schwarz. Häufiger ist bei uns eine Form mit ganz gelben Beinen 
(var. a. Thoms.). Die Basis des Hinterleibs ist oft hell, nicht selten oben aiich 
ganz schwarz. Diese letzte Form kommt bisvveilen mit ganz schvvarzen Hinter-
schenkel- und Hinterschienenspitzen vor (? seticornis Thoms.). — ^ scheint 
sehr selten zu sein. Gleicht in der schwachen Skulptur der Schläfen und dem 
schwach abgesetzten Clypeus dem Fiihler 20gliedrig. Apikalöffnung des 
Hinterleibs fehlt. Hinterleib mit zvvei getrennten weissen Basalmakeln, Beine 
schwarz. Spitzen der Schenkel, die vorderen Schienen, die Mitte der Hinter-
schienen und die Basis der Hintertarsen gelb. 
N E E S beschreibt beide Geschlechter, erwähnt aber beim ^ keine Apikal-
öffnung des Hinterleibs, weshalb das von T H O M S O N und F A H R I X G E R beschrie-
bene S einer anderen Art zugehören muss. Auch das von IVYLE und F A H R I X -
GER erwähnte $ mit ISgliedrigen Fiihlern gehört kaum hierher. N E E S sagt 
nämlich, dass die Fiihler vielgliedrig sind, und T H O M S O X bringt das ? in eine 
Gruppe, in der die Fiihler wenigstens 24 Glieder aufweisen. — Das bei T H O M S O X 
beschriebene S von seticornis (Opusc. Ent . 1892, p. 1713), das ohne Apikal-
öffnung ist, scheint der Beschreibung nach zu der schwarzleibigen Form dieser 
Art zu gehören. 
AI: Hammarland (W.H.). Ab: Nystad, Lojo (W.H.). N: Hangö (W.H.). 
Tvärminne (H.L.), Hfors (Nylander). Ik: Metsäpirtti (Pulkkinen), Terijoki 
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(W.H.). Ta: Hattula (Wegelius), P.Pirkkala (S. Saarinen), Hauho (W.H.). 
Sa: Joutseno (E.T.). Ruokolahti (W.H.)- — Holland: Osterwijk (W.H.). Frank-
reich: Allier Lavoine (H-L.)- vSchweiz: Wallis, Zehneggen (H.L.). — X- unci 
M-Kuropa. 
Subg. S t y l o c h e l o n u s n. subg. 
16. Ch. pedator Dahlb. {secutor Marsh.) (S, $. 
Körper gestreckt. Kopf hinten erweitert, fast kubisch. Clypeus in der 
Mitte etvvas vvinklig vorgezogen. Pronotum halsartig verlängert. Hinterleib 
fast dreimal so lang wie breit. Fiihler beim ? 2 0 - 2 2 - , beim ^ 23—25gliedrig. 
Hinterleib beim ^ am Ende mit einem kurzen lyängskiel, an deni beiderseits 
eine flache glänzende Quervertiefung liegt. — Die Beine sind gewöhnlich 
beim ? mit Ausnahme der Hiiften hell, bisweilen jedoch mit schvvarzen Schen-
keln, Spitzen der Schienen und Tarsen. Beini sind die Beine schwarz, die 
Spitzen der Vorderschenkel, die ganzen Vorderschienen und hinteren Schie-
nen teilvveise hell. — Iv. 2.5—3 mm. 
Al: Eckerö, Hanuuarland, Finström, Saltvik. Kökar (W.H.). Ab: Karislojo 
(J. Sahlb., W.H.), Lojo (W.H.). N: Ekenäs (M.H., W.H.). Ik: Kuokkala (Lahti-
virta), Muolaa, Terijoki (W.H.). Si: Luvia (Lauro), Karkku (Elfving), Säkylä 
(I. Hellen). Ta: Ylöjärvi, P.Pirkkala (A.S.), Hauho, Nokia, Sysmä (W.H.). Sa: 
Joutseno (E.T.), Luumäki, Taipalsaari, Rantasalmi (W.H.). Kl: Parikkala 
(W.H.). Sb: Rautalampi (W.H.). Li: Ivalo (W.H.). — Kr: Lac. Wig (J. vSahlb.), 
Kumsjärvi (E.T.). Lr: Lapp.ross. (J. Sahlb.). — Dänemark: Själland, Hallaröd 
(H.L.), Furesöen (W.H.). — Schweden, England. 
Wurde von E . R E U T E R (als sidcûtus Jur . determiniert) aus Raupen von Tor-
trix pdeana gezogen. 
Subg. M i cr o c h el o nn s Szépl. 
[Chelonella Szépl. preocc.) 
17. Ch. pilicornis Thoms. 
Weicht von alien Arten mit IGgliedrigen Fiihlern durch die haarfeine 
Fiihlergeissel ab, deren mittlere Glieder iiber doppelt so lang wie dick sind. 
Der distal etwas erweiterte Kopf und das Mesonotum sind grobrunzelig, das 
Schildchen ist glänzend, der Hinterleib ist stark längsgerieft, und der Bohrer 
ist fast von halber Hinterleibslänge. — J . Gleicht dem Die Fiihler sind von 
Körperlänge, schlank. Die Apikalöffnung ist breitoval, etwa dreimal so breit 
wie hoch. — L. 3—3.5 mm. 
AI: Lemland (M.H., W.H.), Eckerö (W.H.). Ab: Lojo (H.L., W.H.), Nystad, 
Dragsfjärd (W.H.). N: Tvärminne (L. v. Essen), Ekenäs (M.H., W.H.). St: 
Björneborg (W.H.). Kl: Parikkala (J. Sahlb., W.H.). — Schweden. 
18. Ch. retusus Nees {erosus H.S., caudahis Thoms.) c ,^*?. 
1st gegeniiber verwandten Arten durch das schwach ausgeschnittene 
Hinterende des Hinterleibs, den hinten deutlich verengten Kopf und den lang 
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ausstehenden Bohrer gekennzeichnet. Die Fiihler sind schlank, das vorletzte 
Glied ist kaum länger als dick. Der Hiiiterleib ist bis iiber der JMitte längs-
gestreift. Schildchen glänzend. — c^ . Gleicht allgemein in Bau und Skulptur 
dem Weibchen. Fiihler schlank, 23gliedrig, vorletztes Glied doppelt so lang 
wie dick. Hinterleibsende mit ovaler Öffnung, die kaum doppelt so breit wie 
hoch ist. 
Ab: Vichtis (W.H.). SL- Reposaari (Laiiro), Björneborg (W.H.). Ta: P.Pirk-
kala (Grönblom). Sa: Taipalsaari (W.H.). — Schweden, Deutschland, Schweiz. 
19. Ch. latrunculus Marsh, c?, 
Bei dieser Art steht der 1. Abschnitt der Radialader senkrecht gegen das 
Stigma und ist doppelt so lang vvie 2. Kopf dick, distal rundlich verengt. 
Radialzelle vorn nur halb so lang wie das Stigma. Schildchen punktiert, mat t . 
— Beim $ sind die Fiihler distal von der Mitte schwach verdickt, und die Beine 
sind rot. — Beim sind die Beine schwarz, mit roten vorderen und in der 
Mitte gelblichen Hinterschienen. Die Apikalöffnung ist klein, fast kreisrund. 
Ab: Nystad, Lojo, Dragsfjärd (W.H.). N: Fredriksberg (W.H.). K/: Parik-
kala (W.H.). — N- und M-Europa. 
20. Ch. contractus Nees (? depressus Thoms.) 
Kopf distal etvvas verengt. Fiihler kurz, hinter der Mitte stark verbrei-
tert, die vorletzten Glieder fast quer. Radialzelle vorn fast so lang wie das 
Stigma. Mesonotum und Hinterleib schwach gerunzelt. Bohrer oft etwas 
vorragend. D. 2.5—3 mm. — S- Fiihler 22—25gliedrig. Afteröffnung ziem-
lich gross, etwa doppelt so breit wie hoch. Beine schwarz, die vorderen Schie-
nen und ein Ring der Mittelschienen hell. Bei einigen Stucken sind die Vor-
derschenkel ganz, die Mittelschenkel grösstenteils rot. 
Die von T H O M S O N gegebene Beschreibung von depresstis scheint sich voll-
kommen mit contractus Nees zu decken. Dagegen ist das von F A H R I N G E R 
beschriebene depressus-'^ mit hellen Basalmakeln des Hinterleibs wahrschein-
ich eine andere Art. 
Al: Lemland (Vaselius, W.H.), Eckerö, Geta, Hammarland, Jomala, Marie-
hamn, Kökar (W.H.). Ab: »Fenn.austr.» (Ingelius), Houtskär (Vaselius), Pargas 
(R.F.), Finby (R.E.), Nagu, Nystad, Bromarv, Lojo (W.H.). N: Tvärminne 
(R.F., H.L., A.N., W.H.), Nothamn (A.N.), Esbo (Westerlund), Hangö, Hel-
singe, Sibbo (W.H.). Ka: Lavansaari (M.H., W,H.), Tytärsaari, Seiskari, Räisälä 
(W.H.). Ih: vSakkola (J. Sahlb., W.H.), Terijoki (W.H.). Björneborg (W.H.). 
Ta: P.Pirkkala (Grönblom), Lammi (W.H.). Sa;Taipalsaari (Mäkiin), Rantasalmi 
(Westerlund), Nyslott (R.E.), Ruokolahti (W.H.). Kl: Parikkala (W.H.). Oa: 
Korsholni, Vasklot (H.L.). Tb: Keuru (W\H.). — Holland: Leiden (H.L.). — 
vSchweden, Deutschland, England, Ungarn. 
21. Ch. microphthalmus Wesm. <?, 
Unterscheidet sich von contractus Nees vornehmlich durch den hinten 
ersveiterten Kopf und die beim $ nicht erweiterte Fiihlergeissel, bei der die 
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vorletzten Glieder doppelt so lang wie dick sind. Radialzelle vorn so lang wie 
das Stigma. Radius 1 ebenso lang wie 2. Beine ganz schwarz. Beini ? ist der 
Hiiiterleib im vorderen Drittel längsrissig und hinten fein netzrunzelig. Der 
Bohrer etwa ^ der Hinterleibslänge. — Beim ^ sind die Fiihler 19gliedrig. 
Die Basalstreifung des Hinterleibs ist schwächer und reicht bis iiber die Mitte. 
Die Apikalöffnung ist gross, etwa doppelt so breit wie hoch. — L. 2.5—3 mm. 
Al: Jomala. Saltvik (W.H.). Ab: Lojo (H.L.). N: Kyrkslätt (R.F.). St: Köy-
liö (Hackman). Ta: Tfors (Woldstedt), Jämsä (Bergroth), Kangasala (A.S.), 
Sääksmäki (W.H.). Kb: Kno. Ilomants (Woldstedt). Ob: Uleåborg (Nylander), 
Rovaniemi (W.H.). — Kr: Velik. Niva (W.H.). — Scliweden, Belgien. 
22. Ch. fenestratus Nees 
Gleiclit contractus Nees. Der Kopf ist breiter, mit stärker entwickelten 
Schläfen. Die Fiihler sind beim ? dicker. Das Schildchen ist fast glatt. Der 
Hinterleib hat beim ? an der Basis zvvei oft verschmolzene weisse Makel. Beim 
(J sind die Fiihler 23gliedrig, und die Apikalöffnung ist dreimal so breit wie 
hoch. 
AI: Hammarland (W.H.). St: Björneborg (W.H.). Ta: P.Pirkkala (S. vSaari-
nen), Sääksmäki (W.H.). O/c; vSuonmssalmi (vSorsakoski). — Schweden, Belgien. 
23. Ch. sulcatus Ju r . 
Wenn ich die Art richtig aufgefasst habe, unterscheidet sich das Weibchen 
von contractus Nees durch den hinten stärker verengten Kopf, die in der IMitte 
nicht verdickten, zur Spitze stark verjiingten Fiihler, bei denen die mittleren 
Glieder fast doppelt so lang wie dick sind. Das Männchen hat ebenfalls einen 
distal verschmälerten Kopf und schlanke 20 —21gliedrige Fiihler. 
Al: Eckerö, Mariehamn (W.H.). Ab: Lojo (W.H.). Ka: Tytärsaari (W.H.). 
Sa: Taipalsaari (W.H.). — M- und O-Europa. 
24. Ch. atripes Thorns. $. 
Gleicht contractus Nees. Der Körper ist kleiner und schmäler. Der 
1. Teil der Radialader ist fast kurzer als der 2. Die Beine sind fast ganz schwarz. 
— cJ. Ha t wie das Weibchen einen schmalen Körper, mattpunktiertes Schild-
chen, schwarze Beine und einen schwachrunzligen Hinterleib. Die Fûhler sind 
ISgliedrig, und die Apikalöffnung ist gross, etwa dreimal so breit wie hoch. — 
LY. 2 — 2 . 5 mm. — Das von THOMSON beschriebene Männchen mit halbrunder 
Apikalöffnung scheint eine andere Art zu sein. 
Al: Eckerö, Jomala (W.H.), Sottiinga (H.L.). Ab: Pargas (Ingelius), Bjärnå, 
Nystad (W.H.). N: Helsinge (W.H.). Ka: Viborg (W.H.). Ik: Sakkola, Pyhäjärvi, 
Valkjärvi (W.H.). St: Reposaari (Lauro), Karkku (W.H.). Ta: vSääksmäki 
(W.H.). Sa: Joutseno (W.H.). Kl: Parikkala (W.H.). Tb: Keuru (W.H.). Ok: 
Suomussalmi (W.H.). Li: Ivalo (W.H.). — Kr: Vuokkiniemi (W.H.). — Schwe-
den, Belgien. 
25. Ch. basalis Curt. 3, 
Gleicht atripes Thoms. Körper kleiner, Fiihlergeissel kurzer und stärker 
verbreitert, die vorletzten Glieder fast quadratisch. ^Mesonotum und Hinter-
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leib schwächer gerunzelt. Hinterschienen stärker verbreitert, länger als die 
kurzen Tarsen. Analöffnung des (J kurz oval, kaum breiter als lang. — ly. 2 mm. 
Das Weibchen ist in der Farbe sehr veränderlicli. Die Hinterleibsbasis ist 
gevvöhnlich weisslich, wird indessen bisweilen braun oder ganz schvvarz. Die 
Beine sind gevvöhnlich schwarz, mit helleren Schienen. Stiicke mit, ausser 
den Hûften, ganz gelben Beinen, oder solche mit ganz schwarzen Beinen 
kommen vor. 
AI: Finströni, Jomala, Lemland (W.H.). Ab: »Fenn.austr.», Pargas, Rvinsala 
(Ingeliiis), Nystad, Dragsfjärd, Lojo (W.H.). N: Ilangö, Tvärminne, Hfors 
(W.H.). Ka: P. Tytärsaari {W.H.). Kl: Parikkala (W.H.). Oa: Vasa (Vaselius). 
Om: Jakobstad (J. Sahlb.). Ob: Karlö (R.F.). — Lr: Kantalaks (R.P.). — 
vSchweden, England, Ungarn, Russland. 
26. Ch. risorius Reinh. (? ^ mgtcollis Thoms.) cJ. 
Gleicht in Skulptur und Farben contractus Nees, unterscheidet sich jedoch 
gleich durch die sehr breite Apikalöffnung. Dieses iMerkmal ist auch charak-
teristisch fiir das Männchen von rugicollis Thoms. — Das Weibchen soli nach 
R E I N H A R D ISghedrige Fiihler haben. 
AI: Eckerö (\V.H.). Ab: Nystad (W.H.). Ta: Hattula (W.H.). Sa: Joutseno 
(E.T.). Li: Ivalo (W.H.). Lps: Fl. Lutto (Platonoff). — Deutschland. 
27. Ch. rimulosus Thoms. S, ?. 
Von alien anderen Arten durch den fast bis zu V4 stark rillenartig gefurch-
ten Hinterleib zu unterscheiden. — Kopf distal nicht verengt. Vorletzte 
Fiihlerglieder kaum länger als dick. Mesonotum, besonders an den Seiten, stark 
fast netzartig gerunzelt. Schildchen meistens stark punktiert. Beine schwarz, 
Vorderschienen etwas heller. — cî- Fiihler 19—2lgliedrig. Afteröffnung 
schnial und sehr breit, etwa achtmal so breit wie hoch. — L. 2 . 5 — 3 mm. 
Al: Finströni (R.F., W.H.), Hammarland (S. vSaarinen, W.H.), Eckerö, 
Geta, Jomala, vSaltvik (W.H.). Ab: Nystad (M.H., W.H.), Houtskär, Finby. 
Bromarv, Lojo (W.H.). N: Ekenäs (H.L.), Tvärminne (Wuorentaus, W.H.), 
Hoplax (R.F.), Borgå, Liljendal (A.N.), Hangö, Esbo, Helsinge (W.H.). St: 
Yläne (J. Sahlb.), Reposaari (Lauro), Suoniemi (V. Saarinen), Karkku (W.H.). 
Ta: Ylöjärvi (R.F.), Aitolahti (Grönblom, A.S.). Sa: Nyslott (W.H.). Kl: Pa-
rikkala (W.H.). Oa: vSolf, Korsholm (H.L.), Vasa (Vaselius). Tb: Viitasaari 
(P. H. Lindb.). Sb: Vehmersalmi (Hemdal). — Kr: Vaaseni, Munjärvi (W.H.). 
— F'rankreich: Oise (H.L.). Italien: Roma (W.H.). —Schvveden. 
S c h r i f t u m: F\\IIRINGER, J. 1934. Opuscula Braconologica Bd. II. Wien. 
— LVI,E, S. T. 1923. Contributions to our knowledge of the British Braconi-
dae 7. Chelonidae. The Entomologist 5G. — MARSIIAIJ., T. A. 1885. Monograph 
of British Braconidae. Transact, of the Entomolog. Soc. of London. — MAU-
siiAi^ L, T. A. 1888. Les Braconides in André: Spécies des Hyménoptères d'Eu-
rope IV. — REINHARD, H. 1867. Beiträge zur Kenntnis einiger Braconiden-
Gattungen. Berl. Eut. Zeitschr. XI. — SZICPUGETI, G. 1908. Ann. Mus. Nat. 
Hung. VI. — THOMSON, C. G. 1874. öfversikt av Sveriges Sigalplier. Opusc. 
Entoni. XXIV. — WESMAEL, C. 1838. Monographie des Braconides de Belgi-
que. Nouv. Mém. Acad. Bruxelles T. XI. 
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Studien uber ostasiatische Dipteren VT. 
N o t h y b i d a e, M i c r o p e z i d a e, O p o ni y z i d a e. 
Von 
R i c h a r d r e y 
(Mit 11 Abbildnngen) 
N o t h y b i d a e 
Die systeniatische Stellung der isolierten orientalischen Gattung Nothybus 
Rond. (Genotypus longithorax Rond.) ist bis jetzt sehr unsiclier gewesen. 
Wegen der langen diinnen Beine ist sie im allgemeinen unter die Micropeziden 
gestellt. Von der einheitlichen Familien-Gruppe Tanypodidae — Micropezidae 
— Neriidae weicht Nothybus jedoch schon durch die Fliigeladerung sogleich 
ab, indem die ersteren konvergierte 3. und -4. Längsadern, Nothybus wieder 
divergente 3. und 4. Ivängsadern besitzt. Eine besondere Eigentiimlichkeit fiir 
Nothybus ist die stark nach hinten verschobene I^age des Prothorax und damit 
des vorderen Beinpaares sowie der merkwûrdige zyhndrisch-konische Bau 
des Thorax. 
Neulich hat ]MARTIX L,. ACZEL in einer wichtigen Arbeit (Nothybidae, A 
new family of Diptera, Treubia, Vol. 23, Part 1, 15 Sept. 1955) auf gut gegriin-
deten Tatsachen fiir Nothybus eine eigene Familie Nothybidae errichtet. Be-
sonders der Bau des männlichen Genitalapparates ist, wie AczEL zeigt, von 
den iibrigen Acalyptraten (Thecostomaten) sehr abweichend, indem Nothybus 
»represents the only Campylopyga group with the male postabdonien entirely 
symmetrical but epandrium folded beneath the last preabdominal tergite.» 
Die GenitaHen werdeii dalier schon von aussen leicht sichtbar und erinnern 
z.B. an den bei Rhamphomyia und Empis vorhandenen vom sog. Orthopyga-
Typus. ACZEL fasst seine Ansichten iiber die systeniatische Stellung der Familie 
auf folgende Weise zusamnien: »The nothybid flies, in regard to the organiza-
tion of their body, belong to the superfamily Acalyptratae but they also have 
a completely symmetrical male postabdomen as in the Brachycera Orthopyga, 
which is a strikingly discrepant primitive character in these flies.» 
Nothybus Rond. 
Bisher sind 7 Nothybus-Arten bekannt gewesen, davon finden sich 4 in der 
mir vorliegenden Sammlung sowie eine n.sp. Diese Arten können auf folgende 
Weise get ren nt werden: 
1 (6) ta braun unisaunit. 
2 (3) Kleinere Art, 5.5—7.2 mm lang. ta schwach braun gesäumt. Fliigel mit 2 
apikalen braunen Ouerstreifen, die von einen helleren Querstreifen ge-
trennt sind. (Vorder- und Hinterindien) kempi End. 
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3 (2) Grössere Arten, 8.5—13 mm lang. F'liigel mit nur einein einheitlichen brei-
ten braunen Apikalfleck, in welchem 2 helle »Perlenflecken» liegen. 
4 (5) Der obere samtschwarze Stirnfleck rektangulär, vorn in einen schnialen 
Mittelstreifen iibergeliend, welcher die Ozellen umschliesst. acr recht kurz, 
mehr unregelmässig. IVIesonotmn mit einem breiten braunen Mittelstrei-
fen. ta vor der Mitte der Diskoidalzelle. (Java). . . biguttatus v.d. Wulp 
5 (4) Der obere Stirnfleck fast quadratiscli, sogleich vor den Ozellen abgesclinit-
ten und sie nicht umschliessend. acr kräftig, bis vorn 4reiliig. Mesonotum 
mit 3geteiltem Mittelstreifen. ta auf der Mitte der Diskoidalzelle. (Hinter-
indien) acrobates n.sp. 
fi (1) ta nicht braun umsäumt. 
7 (8) Kleinere Art, 7 mm lang. Fliigelspitze blassbraun, 3 kleine »Perien» ein-
schliessend; vor dem Apikalfleck ein schnialer, dunkelbrauner Ouerstrei-
fen. (Philippinen) triguttatus Bezzi 
8 (7) Grössere Art, 12—14 mm. Fliigelspitze sowie Marginal- und Submarginal-
zelle blassbraun. (Sumatra, Borneo) longithorax Rond. 
N. biguttatus v.d. Wulp 
J a v a : Tjibodas, Gedeh. 1 4 - 1 6 0 0 m, VIII . 1931 (leg. Handschin), 2 Exx. 
N. acrobates n.sp. 
Kopf rotgelb. Stirn mit 3 grossen samtschwarzen Flecken: oben ein 
quadratischer, nach hinten etvvas verschmälerter, vorn die Ozellen nicht er-
reichender Stirnfleck, und unten jederseits neben den Augen ein halbrunder 
oben spitz auslaufender Fleck. Gesicht unten in der Mitte oberhalb des Mund-
randes mit einem kleinen schvvarzglänzenden Fleck, Palpen gelb. Basalglieder 
der Fiihler rotgelb, das 3. Glied schvvarz, et\va doppelt so lang wie breit. Arista 
beiderseits spärlich langgefiedert. Stirnbeborstung wie bei biguttatus. 
Thorax und Schildchen rotgelb, mit recht starken, regelmässigen, etvva 
Sreihigen acr, in der Mitte mit 3 schmalen blassbraunen Längsstreifen, jeder-
seits derselben ein ähnlicher dunklerer Längsstreifen. Uber den Notopleuren 
erstreckt sich ausserdem ein silberschimmernder lyängsstreifen. 
Hinterleib rotgelb, oben in der JVIitte auf jedeni Tergit mit einer Reihe 
schwarzer Flecken. 
Hiiften und f rotgelb, die äusserste Spitze aller f braun. Alle t und Hinter-
tarsen schwarz. (Vordertarsen fehlen.) 
Fliigel gelblich tingiert, Costalzelle gelb, ta und tp braun umsäumt. Fliigel-
spitze dunkelbraun mit 2 schneeweissen »Perlen» je zwischen der 2. und 3. 
sowie der 3. und 4. I^ängsader. t a auf der Mitte der Diskoidalzelle. Halteren 
rotgelb. 
Körperlänge 11.8 mm, Fliigellänge 10 mm. 
Die mir unbekannten Arten sumatranus End. und decorus de Meij. von 
Sumatra haben ebenfalls ta braun umsäumt, sind aber u.a. viel kleiner (5 — 
7 mm). 
H i n t e r i n d i e n : Muong Om, 19. 1. 1919, (leg. Vitalis de Salvarez), 
1 Ex. 
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N. kempi End. 
H i n t e r i n d i e n : Laos, (leg. R. \^italis de vSalvarez), 1 Ex. — Von 
Kobo beschrieben. 
N. triguttatus Bezzi 
P h i 1 i p p i n e n: Surigao, VIII . 1914 (leg. G. Boettcher), 2 Exx. 
N. longithorax Rond. 
S u m a t r a : Kota, Tjane, 1 Ex. u. Medan, 1 Ex. (leg. Mjöberg). 
MICROPEZIDAE 
T a e n i a p t e r i n a e 
Mimegralla Rond, s.lat. 
In Anschluss an J . VERUEKES Arbeit (Taeniapterinae, Exploration du Parc 
National Albert, Mission G.F. de Witte, Fascicule 72, Briissel, 1951) habe ich 
die untenstehende Ubersicht der orientalisch-äthiopischenGattungen åexMime-
grfl//a-Gruppe zusamniengestellt. Alle Arten sind in W. H E N N I N G S Arbeit 
(Revision der Tyliden, Teil II, Konowia, XIV, Heft 1, 1936) zu der Gattung 
Mimegralla vereinigt. 
U b e r s i c h t d e r G a t t u n g e n d e r M i u i e g r a l l a-G r u p p e. 
1 (2) Presternum breit, nach vorn stark verbreitert. Postvertikalen vorhauden. 
Genotypus Tanypoda vanusta End. (Aethiop., Indoaustr.) 
Tanypomyia Verbeke 
2 (1) Prosternuni dreickig, nach vorn zugespitzt. 
3 (4) r4i-5 und m am Ende getrennt. Zelle R5 daher offen. pvt fehlen. Geno-
typus Calobata galbula Ost.-Sack. (Aethiop., Indoaustr.) 
Cyclosphen Frey 
4 (3) r,i-L 5 und m am Ende vereinigt, Zelle Rg daher geschlossen. Postvertikalen 
fehlen. Genotypus Calobata coeruleifrons Macq. (Indoaustr.) 
Mimegralla Rond. 
Tanypomyia Verbeke 
T. sinensis sinensis End. 
China, Fukien. Yenpingfu, 15. V. 1935 (E. Suenson). 
Die Bein- und Fliigelzeichnung ist sehr kräftig. Die Flixgel liaben ei nen 
deutlichen dunkelbraunen Spitzenfleck, die Mittelbinde ist nur schattenhaft 
angedeutet. 
T. sinensis kambaitiensis n.subsp. 
Eine grosse Anzahl Exx. aus Nordburma zeichnen sich durch die schwach 
angedeuteten braunen Ringe an den Beinen aus, weiter durch das Fehlen 
des Spitzenfleckes an den Fliigeln und durch die nur ganz schwache Schatten-
binde auf der Mitte. Hierdurch koninit sie vvohl der Form niveitarsls Czerny 
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aus P^orniosa ani nächsten, bei vvelcher aber der Mittelfleck am deutliclisteii 
ist. 
N. E. Burma, Kambaiti, 1800-2000 m, V . - V I . 1934. zahlr. Exx. und 
S. Shan, States Road, -40 km E of Taynggyi, 1500 m, X. 1934 (R. Malaise). 
T. signaticollis End. 
Ost-Sumatra. (Coll. Heyne). — Java, Soekoboemi. 
Cyclosphen Vrey 
C. (?) incompleta n.sp. 
Die Art ähnelt durch die leuchtend rote Stirnmitte den Arten C. perfulva 
Steysk. und leucopeza Wied. am meisten. Sie ist sehr variabel, die meisten 
Exx. haben jedoch einen ganz rotgelben Thorax mit schwarzen Zeichnungen 
und schneeweissen Binden. Bei einigen vvenigen Exx. ist das Mesonotum ganz 
schwarz. Uber die Stirnbeborstung siehe unten. 
S. Kopf hell rotgelb, schwach glänzend; am unteren Augenrand sowohl 
vorn als hinten schmal weissschimmernd. Stirn dunkler rotgelb, matt ; ein 
herzförmiger Fleck am Scheitel hinter den Ozellen sowie die Orbiten vom 
Stirnvorderrand bis zu den schneeweissen Facialen samtschwarz. Fiihler ein-
farbig rotgelb, das 3. Glied breit oval, etwa doppelt so lang wie breit; Arista 
mässig lang, bräunlich, kurz pubeszent. Riissel und Palpen gelb. Prosternum 
ungewöhnlich klein und schmal, oval. Thorax inkl. Pleuren und Schildchen 
rotgelb. Die Gegend hinter den Schultern beiderseitz mit einem grossen samt-
schwarzen Fleck. Von der Quersutur bis zum Schildchen ein breiter schwärz-
licher, etwas grau bestäubter Fleck; von dem Humeralfleck bis zur Quersutur 
beiderseits ein schmaler schwarzer Seitenstreifen sowie zwischen beiden ein 
ähnlicher schmaler schwarzer Mittelstreifen. Ferner t rägt die Notopleural-
gegend einen schmalen schwarzen Streifen. Von der Humeralgegend iiber die 
Vorderhiiften eine schneeweiss schinimernde Binde; eine andere ähnliche Binde 
vom hinteren Teil der Mesopleura bis iiber die Sternopleura. Thoraxbehaarung 
kurz; 2 Notopleurale, 1 Supraalare. 1 Paar dc vor dem Schildchen. 2 nahe bei-
einander stehende apikale Scutellaren. 
Hinterleib schwarz, etwas glänzend; das 1. und 2. Segment sowie das 
Hypopyg rotgelb. Das letzte Bauchsegnient mit 2 herausstehenden gelben 
Anhängen. 
Beine nebst Hiiften gelb. Vordertibien und Tarsen einfarbig tiefschwarz; 
Mittel- und Hintertarsen von der Spitze des 1. Gliedes schwarz. Mittel- und 
Hinterschenkel mit 2 braunen Ringen, der apikal vor der Spitze stehende oft 
undeutlich. Mittel- und Hinterschienen mit einem basalen, recht breiten brau-
nen Ring. 
Fliigel etwas graugelblich, ungefleckt. R ^ + s und m konvergierend, aber 
getrennt. Basalzellen kurz. Halteren rötlich. 
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$, Stimmt völlig in der Farbe mit deni ^ iiberein. Ovipositor gross, konisch, 
schwarz mit gelber Basis. 
Körperlänge 7—9 mm. 
Hauptform: N. E. Burma, Kambaiti, 1800-2000 m, VI. 193/.. 7 c? 4 ? 
(R. Malaise). 
f. leiicopezina v. forma. 
?. Unterscheidet sich leicht dadurcli, dass die Vorderschieiie an der Vorder-
hälfte schneeweiss gefärbt ist; die iibrigen Tibien apikal schwach weisslich. 
Ailes im iibrige wie bei der Hauptform. 
S. Hat \vie das $ am vorderen Drittel schneeweisse \ 'ordertibien. Hierzu 
kommt, dass der Thoraxriicken und das Schildchen schwärzlich sind, wodurch 
die Streifenzeichnung undeutlich wird. 
N. K. Burma, Kambaiti. 4. IV., 28. V., 1. VI., 7. VI., 2 c? 2 ? (R. Malaise). 
S t i r n b o r s t u n g: Bei sämtliclien mir vorliegenden 15 Exx. findet 
sich an der Stirn beiderseits nur 1 starke Orbitale. D i e P o s t v e r t i k a-
l e n u n d d i e o b e r s t e O r b i t a l e ( o r s s b e i H e n n i g) f e h -
1 e n. Sämtliche Exx. sind gut präpariert und haben frische Farben. Da an der 
Vorderspitze der Fazialen Basalzylinder als Reste eventuell abgebrochener 
orss auch mit grösster binokulärer Vergrösserung nicht sichtbar sind, so ist 
das Fehlen der orss bei dieser Art ein Faktum. Diese Art unterscheidet sich 
somit von alien mir bekannten Arten. Ich habe zur Kontrolle einige Exx. von 
Tanypomyia sinensis kambaitiensis, die gleichseitig mit C. incompîeta gesam-
melt worden sind, untersucht. Bei Exemplaren mit abgebrochenen orss sind 
aber imnier auf der Stirn die Basalzylinder der abgebrochenen orss deutlich 
sichtbar. 
Da die orss fehlen ist es schwer, ihre systematische Stellung an beurteilen. 
Ich habe sie jedoch vorläufig in die Gattung Cyclosphen aufgenommen, da sie 
die grösste Ahnlichkeit mit M. leucopeza Wied. aufweist. 
C. leucopeza albitarsis Wied. 
Sumatra, Labuan, Bilik, 1922—23 (B. Palm). — Java, Buitenzorg (Hand-
schin). 
C. binghami End. 
Hinterindien: Laos, Pakling, 6. I I I . 1920; Kiuo-Thaue, I I I . 1920 (R. Vita-
lis de Salvaza). 
Mimegralla Rond. 
M. coerulelfrons Macq. 
S. Shan States Road, Taynggyi, 1500 m, VIII . 1934, 1 c? (R. Malaise). 
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Fig. 1. Grammicomyia vittipennis de Meij. Kopf von oben. 
Grammicomyia Big. 
Subgen. Grammicomyia s.str. (Postvertikalen fehlen) 
Gr. testacea Big, 
Ceylon (Coll. Dohrn). 
Bei dieser Art ist die Stirn gleichmässig konvex ausgebuchtet, die einzelnen 
Plät ten sind, wie Hennig fiir diese Gattung (1936) erwähnt, schwer zu unter-
scheiden. Das Stemmaticuin ist nach vorn geriickt. Nur eine starke obere 
Orbitale beiderseits der Ozellen ist vorhanden. Kurze Occipitalbörstchen 
kommen am Scheitelhinterrande vor. 
Gr. vittipennis de Meij. {Ectemodera philippina Frey, Notulae Entom. VII, 
S. 69 u. 76, 1927) (Fig. 1) 
Diese Ait hat, wie ans meiner Bestimmungstabelle l.c. S. 69 hervorgeht, 
keine Postvertikalen. Bei den meisten der Exx. sind die Stirnplatten gar nicht 
oder sehr undeutlich sichtbar, bei einem Ex. sieht man jedoch die auf Fig. i 
abgebildeten Strukturen. Das Stemmaticum liegt in der Mitte der Stirn, und 
zu seinen beiden zeiten bemerkt man 2 recht kurze obere Orbitalen (2 orss); 
vordere Orbitalen fehlen. 
A n m. Betreffs der Synonyniik dieser Art vgl. auch Crepidochetus argen-
teofascia n.sp. 
Subgen. Ectemnodera End. (Postvertikalen vorhanden) 
Gr. ferrugata End. 
Ceylon, Perademya, 14 . -18 . XI I . 1910, 1 Ex. (A. I^uther). 
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In einer friiheren Arbeit (Öfvers. Finska Vet. Soc. Förh., L I X A, S. 25, 
1917) habe ich dieses Exemplar unrichtig als Gr. testacea Big determiniert. 
Bei dieser Art sind die Stirnstruktiiren niclit sichtbar, beiderseits des 
Stemmaticums finden sich 2 orss. 
Gr. monedula Ost.-Sack. (Frey, Notulae Entoni. VII vS. 70, 1927, Tanypoda 
monedula) 
Diese Art ist von mir l.c. von I^eite: Kalambugan und Palawan (leg. G. 
Boettclier) angefiihrt. 
Nun teilt W. Hennig (Neue Beiträge zur Systematik der Richardiiden und 
Tyliden. Arbeiten ii. morph. und taxonom. Ent . Bd. 5, Nr. 1, 1938) mit, dass 
er die Typen von Calohata monedula Ost.-Sack. (1882) im Deutschen Entomo-
logischen Insti tut Berlin-Dahlem untersucht hat und dass diese von Edemno-
dera philippina Frey (l.c. S. 76, 1927) nicht zu unterscheiden sind. Wie aus 
meiner zitierten Arbeit (S. 69) hervorgeht, besitzt philippina keine Postverti-
kalborsten und muss daher mit Grammicomyia vittipennis de Äleij. von Java 
synonym sein. Falls die Typen von Calohata monedula wirklich zu Grammico-
myia subgen. Ectemnodera gehören, so kommen nur folgende Arten in Frage: 
muteri End., ferrugata End. und sondaica Hennig. Zu diesen Arten gesellt 
sich dann auch die Art Gr. {Ectemnodera) monedula Ost.-Sack, von den Philip-
pinen. 
Mimomyrmecia Frey 
M. tesselata Frey (Fig. 2—3) 
Diese eigentiimliche Taeniapterinen-Gattung ist neulich wieder von G. 
STEYSKAL 1952 (Australasian stilt-legged flies in the United States National 
Museum. Proceed. Unit. St. National Museum, Vol. 102) von den Philippinen, 
Luzon, erwähnt, und er publiziert gleichzeitig einige beleuchtende Abbildun-
gen (l.c. Fif. 72 e-h) ihres Körperbaues. Auch unten werde ich einige ergän-
zende Angaben iiber die Gattung niachen. 
Die Art erinnert an eine grosse Ameise; sie ist breit und verhältnismässig 
kräftig gebaut, die Farbe ist matt , scheckig dunkelbraun und schwarzbläulich 
gemischt, die Fliigel sind bunt braun gezeichnet. 
Der Stirnbau geht aus Fig. 2 hervor. Dieser erinnert in mehreren Hinsichten 
an den Stirnbau der siidamerikanischen Gattung Cardiacephala ^lacq. So sieht 
man, dass bei der letzteren die Postvertikalen auf 2 kleinen Höckerchen am 
Scheitelrande stehen; bei Mimomyrmecia sind diese die beiden Postvertikalen 
tragenden Scheitelteile zu 2 kräftigen Ausbuchtungen umgebildet. Beiderseits 
der postvertikalen Höcker findet sich ein tiefer Einschnitt am Hinterrand des 
Scheitels, und so folgt zu seinen beiden Seiten je ein kräftiger Höcker, jeder 
die hintere Vertikalborste tragend. Innerhalb des Scheiteleinschnittes, nahe 
dessen Basis, steht die vordere Vertikalborste. Der ganze Oberteil der Stirn 
biidet eine einheitliche Chitinplatte, die in der Mitte durch die Mesofrons in 2 
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Fig. 2. Mimomyrmecia tesselata Frey. Kopf von oben. 
Teile gespalteii ist iind zu heiden Seiten vorn etvva iiber der Augenniitte in eine 
freistehende Spitze endigt. Diese Stirnplatte ist ani Rande der Profrons mit 
Querfurchen versehen. Der Ozellenhöcker liegt innerhalb der Präfrons etvva 
in der ^Nlitte der Kopfhöhe. Die Scheitelplatte trägt jederseits des Ozellen-
höckers 1 starke obere Orbitale (1 orss) und an der Spitze 2 kiirzere, mehr 
liaarförmige vordere Orbitalen (2 orsa). Die Mesofrons endigt bei Mimomyr-
mecia oben ziemlich friih und ist in eine schniale Spitze ausgezogen, bei Car-
diacephala biidet die ^Mesofrons dagegen einen durchgehenden, bandförmigen 
gleichbreiten Streifen, der von den Postvertikalhöckerchen bis zuni Stirnvor-
derrand reicht. Halterenknopf sehr klein. Fltigel braun gezeichnet (Fig. 3). 
FMg. 3. Mimomyrmecia tesselata Frey. Fliigel. 
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Fig. 4. Enrybata hexapla Ost.-Sack. Fliigel. 
C a l o b a t i n a e 
U b e r s i c h t d e r C a l o b a t i n e n-G a 11 u n g e n. 
1 ( 2) t , luid tg aiii Aussenraiide oline Dörucheu. Letztes Hinterleibssegment 
des S stark blåsig avifgetrieben. Kopulationsgabeläste oft zu niuschel-
förmigen Lamellen verbreitert. (Tribus C a 1 o b a t i ii i) (Paläarkt., 
Xearkt.) {Trepidaria Meig.) Calobata Meig. s. lat. 
2 ( 1) t-i und tg ani Aussenrande der ganzeii T^änge nacli mit deutliclien Döni-
clien besetzt. Hypopyg des c^  vveniger aufgetrieben, Kopulationsgabel 
mehr spangenfönuig (Tribus E u r y b a t i n i niihi) (Indoaustr.) 
3 ( 6) f., und £3 apikal unten gedornt. 
4 ( 5) Fliigel mit deutliclien braunen Zeiclinungen. Mesonotum fast nackt, 
von der Seite gesehen vorn sattelförmig eingedriickt. 1 Orbitale. 1 starke 
Sternopleurale. Arista basal kurz gefiedert Eurybata Ost. Sack. 
5 (4) Fliigel mit undeutlicheren blassen Zeiclmungen. Mesonotum fein pubes-
zent, vorn gerade, nicht eingedriickt. 2 Orbitalen. Melirere härchen-
förmige Sternopleuralen. Arista beiderseits langgefiedert. Crosa Seysk. 
6 ( 3) 
7 (10) 
8 (9 ) 
9 (8 ) 
10 ( 7) 
1 1 (12) 
12 (11) 
f2 und f3 unten nackt. 
Kopf in der Richtung Occiput — Fiihlerwurzel verlängert, im Profil 
niedergedriickt und länger als breit, ebenso die Augen. 
f j beim ^ unten der ganzen Länge nach kurz bedornt und behaart; beim 
$ olme Dornen. Arista oben basal kurz gefiedert. 1 starke obere Orbi-
tale; zuweilen vorn einige kurze härclienartige Orbitalen vorhanden. Xur 
einige helle Sternopleuralhärchen vorhanden. Trepidarioides Frey. 
f^ beim ^ $ unten olme Dornen. Arista beiderseits lang gefiedert. 
1 starke Sternopleuralborste. 2 starke Orbitalen. Metopochetus End. 
Kopf rund, nicht niedergedriickt, Augen ± höher als lang. Meistens 
2—3 starke Orbitalen und 2 starke Sternopleuralen. 
t , und t3 schlank, gleichbreit, die Arista nackt. . . Cothornobata Czerny 
t , und to basal etwas verdickt. Crepidochetns End. 
(Hierzu noch Nestima Ost.-Sack., Gongylocephala Czerny) 
Eurybata Ost.-Sack. 
E. hexapla Ost.-Sack. (Fig. 4—5) 
P h i i i p p i n e n: Luzon, Banahao (leg. G. Boettcher) 
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Fig. 5. Euyybata hexapla Ost.-Sack. 
Kopf von oben. 
Fig. 6. Crosa semilaiita Ost.-Sack. KojDf 
von oben. 
E. tesselata Steyskal. 
S T E Y S K A I . hat neulich E. hexapla in 3 gut charakterisierte neue Arten ein-
geteilt (Austr.Asian stilt-legged flies. Proceed. Unit. States National Museum, 
Voi. 109, N:o 3294, 1952). Wie er vermutet, gehörten die von Mindanao, 
Surigao, VIII . 1914 (leg. G. Boettcher) von mir (I.e. 1927) als verzeich-
neten Hxx. zu tesselata. 
Crosa Seysk. 
C. semilauta Ost.-Sack. (Fig. 6) 
Die von niir (I.e. 1927 als Enrybata semilauta von den Philippinen erwähnte 
Art hat S T E Y S K A L (I.e. 1952) zusammen mit 2 anderen Arten von den Solomon-
Inseln und Carolinen zu einer gut getrennten neuen Gattung Crosa gefiihrt. 
Trepidarioides Frey 
Tr. territus Ost.-Sack. (Fig. 7—^) 
Bis jetzt gehört m.W. nur diese philippinische Art zu dieser von mir (I.e. 
1 9 2 7 ) aufgestellten Gattung. W . H E X X I G hat 1 9 3 6 (Revision der Tyliden. 
II , Konowia XIV) ausserdem in diese Gattung mehrere andere Arten aufge-
r i c h a r d f r e y , s t u d i e n Û b e r o s t a s i a t i s c I I e d i I t e r e n v i . 189 
Fig. 7. Trepiäarioides territus Ost.-vSack. Kopf von der Seite. 
iiommen, die aber grösstenteils zu der von H E X N I G mit Trepidarioides homolo-
gisierten Gattung Cothornohata Czerny 1952 gehören. 
Cothornobata Czerny 
C. nigrigenu End. {Grammicomyia) 
H i n t e r i n d i e n : I.aos, B. Surivan, 16. I I I . 1920 (leg. R. Vitalis de 
Salvaza). N. B u r m a: Kambaiti, 1800 m, VI. 1934 (leg. R. Malaise). 
Die Exemplare von Kambaiti variieren in der Grosse von 10—8 mm. 
Crepidochetus End. 
C. argenteofascia n.sp. {Grammicomyia vittipennis Frey nec de Meij.) 
(Fig. 9) 
S. Hinterkopf rotgelb. Orbitenplatten schwärzlich metallisch blauglänzend; 
Mittelstirn rotgelb. 2 Vertikalen, 1 Paar Postvertikalen. 3 Paare starke Orbi-
talen, die obersten etwa in der Stirnmitte. Fiihler schwarz, Arista fast nackt. 
Untergesicht gelblich. Palpen schwarz. Kopf fast kreisrund. 
Thorax klein, niedrig langgestreckt. Mesonotum imd Pleuren gelb; eine 
silbergraue Binde zieht sich beiderseits von Sternopleura iiber Mesopleura 
und geht hiervon quer iiber den Riicken sogleich vor der Quersutur. Ein silber-
grauer Fleck findet sich iiber den Vorderhiiften. 1 dc. Schildchen gelb, 2 sc. 
Tergite schwarz, glänzend. Bauch grau. Hypopyg und Kopulationsgabel gelb, 
letztere sehr lang. 
Beine nebst Hiiften rotgelb, f j , ta und t^ basal bräunlich, Tarsen gelblich, 
Hintertarsenglieder 1 —2 gelb, Endglieder braun. 
Fliigel blassbraun mit einer weissen Querbinde hinter tp. Die Basalhälfte 
der Fliigel bis ta ebenfalls iiberwiegend weiss. r , + 5 konvergent. Halteren hell, 
Knopf gross, kolbenförmig. 
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Fig. 8. Trepidarioides territus Ost.-
Sack. Kopf von oben. 
Fig. 9. Crepidochetus argenteofascia 
n.sp. Kopf von oben. 
$ ähnelt deni Ovipositor relativ kurz. 
Körperlänge 8 mm, Fliigellänge ca. 5 mm. 
P h i l i p p i n e n : lyUzon: lyos Banas, II unci XII . 1914; Banahao, S. 
Theodore, I. 1914; Calapan, I . - I I I . 1916 (leg. G. Boettcher). 
Ich habe diese Art 1927 (p. 76) fehlerhaft als Grammicomyia vittipennis 
de Meij. (Studien iiber siidostasiatische Uipteren. VI. Tijdschr. v. Entom. 
LIV, 1911) von Java determiniert. In der Tat ahnein diese beiden Arten in 
der Körper- und Fliigelfarbe einander. Beide haben einen rostroten Thorax 
imd gelbe Beine, und auf den Thoraxseiten läuft ein schräger silbergrauer 
Streifen. Bei beiden sind auch die Fliigel blassbraun mit Querbinden. Bei 
vittipennis de Meij. (l.c. Fig. 29) ist der braune Spitzenfleck sehr klein, bei 
argenteofascia ist der Apikalfleck viel grosser. Diese Ähnlichkeiten der beiden 
Arten haben vvahrscheinlich mich dazu verleitet, diese friiher unbekannte 
Art mit vittipennis zu identifizieren. Eine Ursache ist möglicherweisse eben-
falls, dass E X D E R L E I X die Art vittipennis de Meij. in seine neue Gattung Crepi-
dochetus aufgenommen hat. 
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O p o m y z i d a e 
Neogeomyza Séguy 
In dem von G . BOETTCHER auf den Philippinen gesammelten Dipteren-
Material in meiner Sammlung finden sich 2 Arten, die unzweifelhaft zu der 
von Kenya in Afrika beschriebenen Gatturig Neogeomyza Ség. (Méni. du Mu-
séum National, Hist. Nat. Nov. Sér. Tome VIII, 1938, S. 340) gehören. Diese 
Gattung unterscheidet sich auf folgende Weise von nahestelienden Gattungen: 
1 (2) Fliigel mit vorstehender Hinterecke. Postvertikalen felilen. Keine Mbris-
sen Opomyza Fall. 
2 (1) Fliigel ohne vortretende Hinterecke. 
3 (G) Postvertikalen vorhanden. 
4 (5) Postvertikalen konvergent. Augen schräg gestelit. 3. l'iihlerglied viel 
langer als breit, Arista lang und diclit beliaart, an der Basis verdickt. 
Neogeomyza Ség. 
5 (4) Postvertikalen divergent. Augen fast quadratiscli. Fiililerglied nmd, 
niclit langer als breit, Arista kurz pubeszent -inomalochaeta Frey 
6 (3) Postvertikalen fehlen. 
7 (8) Ohne lange Mundvibrisse. Mesopleura nackt Scelomyza Ség. 
8 (7) Mit 1 langer ^'ibrisse. Mesopleura behaart Geomyza Fall. 
N. irregularis n.sp. (Fig. 10) 
Die beiden philippinischen Arten unterscheiden sich sogleich von dem 
Genotypus A^ antennata Ség. durch die Fliigelzeichnung. Bei dem Geno-
typus findet sich nur ein brauner Vordersaum, während bei den ersteren die 
Fliigel schwarzbraun, mit glasheller Spitze und mehreren glashellen Quer-
binden sind. Sie erinnern daher an gevvisse Trypetiden oder Trypetomima-
Arten. 
Stirn gelb, etwas glänzend, etwa um V3 breiter als lang, Orbiten schmal. 
Die 2 Vertikalen und die vordere reklinate Orbitale sehr kraftig, die hintere 
Orbitale sehr kurz, härchenartig. Gesicht gelb mit weissem Schimmer. Mund-
rand nur mit feinen Zilien. 1 Backenborste. Augen nach unten verschmälert. 
Fiihler gelb, das 2. Glied oben mit einer Borste, unten mit langen Härchen. 
Palpen gelb, kolbenförmig mit langer Apikalborste. 
Thorax und Schildchen einfarbig glänzend schwarz. 1 + 2 de, die vorderste 
kurz.acr unregelmässig Sreihig. 1 hum., 1 posthum., 1 supraalar, 2 Notopleu-
ralen nahe dem Unterrand. Mesopleura behaart, mit 1 mesopl. 2 sternopl. 
4 gleichlange se. 
Hinterleib kurz, braun, etwas glänzend, mit gelben Hinterrandsäumen, 
lang beborstet. 
Beine nebst Hiiften gelb. tg mit 1 kurzen gekritmmten Sporne ( = »préapi-
cales» bei Séguy), Präapikalborste fehlt. t.^  mit i langen, geraden Apikalborste 
unten und l kûrzeren Subapikalborste oben. 
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1'ig. 10. Neogeomyza irregularis n.sp. Fliigel. 
iff rrrn-ii 
Fig. 11. Neogeomyza fascipennis n.sp. Fliigel. 
Fliigel schwarzbraun, Spitze und 3 uiivollständige Querbinden glasliell; 
von diesen geht die 1. (von der Basis an gerechnet) von der Costa bis zur 5. 
Längsader, die 2. vom Fliigelhinterrand bis etwas vor der 2. Längsader und 
die 3. voni Hinterrand bis etwas vor der 3. I^ängsader. Ausserdeni sind die 
Basalzelle und ein Flecken iiber der Analzelle glashell. ta et\va auf der Mitte 
der Diskoidalzelle. Die Fliigel sind verhältnismässig breit, ohne Hinterecke. 
Halteren hellgelb. 
(J. Ähnelt ganz deni $. Hypopyg gelb mit paarigen fingerförmigen An-
hängen. 
Körperlänge 2 — 2.5 mm. 
P h i l i p p i n e n : Port Banga, 6. Jan . 1915 (G. Boettcher 1 ? 2 c?. 
N. fascipennis n.sp. (Fig. 11) 
$. Stirn gelb, etwas glänzend; Orbiten schmal, glasartig. Gesicht weisslich 
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gelb. Augen nach imten verschniälert . Kopfbeborstui ig und Behaarung, 
Fiihler und Palpen wie bei der vorigen Art . 
Thorax glänzend schwarz, liinten schwach grau tornientiert . Beborstiiiig 
und Behaarung wie bei ir regular is. 
Hinterleib glänzend schwarz, lang beborstet . 
Beine nebst Hi i f ten gelb, ta etwas gebräunt , ini iibrigen wie bei der vorigen 
Art . 
Fliigel schwarzbraun, Spitze und 2 breite Querbinden glashell. Die 1. voll-
ständig, von der Costa bis zum Fliigelhinterrand reichend; die äussere vorn 
abgekurzt , vom Hin te r rand bis zur 2. Längsader reichend. Ausserdeni f indet 
sich basal eine undeutl ichere von der Costalzelle bis oberhalb der Analzelle 
reichende helle Querbinde. Costalzelle hell. Fliigelbasis schwarzbraun. t a so-
gleich von der tp . Hal teren gelb. 
Körperlänge 2 mm. 
P h i 1 i p p i n e n : N. Palawan, Binaluan, Nov. —Dez. 1913 (G. Boettcher) . 
1 ?. 
Humlornas starka decimering under de maritimt betonade vintrarna pä 
Åland och följderna härav för klöverfröodlaren (Hym.). Under en lång näcka 
år har jag exkurrerat på Aland och vissa år vistats där även på försoniinaren. 
Vi denna tid uppträda övervintrade honhunilor av flere arter, (från prov. Al 
äro kända Bombus 10 spp., Psithyriis 4 spp., från Ab 13 resp. 7 spp.) men oftast 
påfallande enstaka, och säkert ansenligt sparsannuare än på fastlandet. Samma 
torde förhallandet vara i hela skärgårdsområdet i S\V så även efter vad jag 
kunnat konstatera, i Nagu åtminstone vissa år. Knappt alls ser man till humlor 
på fruktträdsblomnien. Fmellertid gör blonisterrikedomen att humlor senare på 
sommarn i regel uppträda talrikt. Vintrarna synas likväl i hög grad decimera 
bestånden, milda och instabila som de i regel äro här inom Ålands klimatområde. 
På Aland odlas som känt rätt mycket rödklöver för erhållande av utsäde. Vege-
tationsperioden är tillräckligt lång och gynnsam, men fröets kvalitet torde ofta 
nog ej kunna betecknas som förstklassig, en avsevärd procent av »fröet» innehåller 
icke några grobara frön eller några frön överhuvud. Detta förhållande kan må-
hända sättas i samband med att hunilebeståndet är svagt ännu vid tiden för 
klöverns blonming. Dessa rader ha närmast blivit nedskrivna för att undan 
glömskan rädda den metod som en för mig obekant åländsk jordbrukare till-
lämpade. Mannen ifråga samtalade i slutet av juni 1950 med ett par av sina 
kolleger ombord på turbåten till Åbo. Han meddelade dem att han för två 
veckor sedan slog sin klöver — och hans kamrater sågo i sanning förvånade ut. 
Sedan kom förklaringen. Klövern kommer att blomma ett par veckor senare och 
det är bättre, för då finns det nog mera av de flitiga och för klöverpollinationen 
viktiga humlorna. Det ligger kanske något i denna vakna allmogemans iaktta-
gelser och åtgöranden, något att taga vara på. Måhända kan man avsevärt 
höja klöverfröets kvalitet. 
A. N o r d m a n 
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Die Figitiden Finnlands (Hym., Cyn.) 
\'on 
W o l t e r H e l l e n 
(Aus clem Zoologischen Museum cler Uiiiversität) 
Die Galhvespen {Cynipoidea) unifassen zwei biologisch verschiedene Grup-
pen: die Gallenerzeuger mit ihren Kinmietlern und die parasitischen Arten. 
Während die erstere Griippe von zahlreiclien Forschern gut erforscht worden 
ist, sind die parasitischen Formen, zu denen u.a. die Figitiden gehören, stark 
vernachlässigt worden. 
Der erste namhaftere Bearbeiter europäischer Figitiden war H A R T I G , der 
1840 die Arten Deutschlands behandelte. Einige Jahre später wurden die 
schwedischen Formen von DAHI.HOM (1846) bearbeitet. Ferner wurde die 
mitteleuropäische Fauna von R E I X H A R D (1860), G I R A U D (1860) und FÖRSTER 
(1869) studiert, und die schwedischen Arten fanden einen neuen Bearbeiter 
in THOAISOX (1861). Eine Zusammenfassung aller bekannten europäischen 
Arten rùhrt von K I E F F E R (1905) her, und zusammen mit DALLA T O R R E hat 
derselbe Verfasser im »Tierreich» eine grosse monographische Bearbeitung der 
ganzen Weltfauna (1910) geliefert. Nach dieser Zeit sind viele Kleinschriften 
u.a. von H. H E D I C K E (1912-1940), J . T A V A R E S (1914-1931) und H. D E T T -
MER (1924 — 1934) veröffentlicht worden. Ein Verzeichnis aller zwischen den 
Jahren 1905—1952 beschriebenen Arten rùhrt von W E L D (1952) her, welcher 
Verfasser auch in demselben Werke nach Studien der Genotypen von Cyni-
piden in den meisten ]\Iuseen Europas eine vortreffliche neue, von zahl-
reichen Figuren begleitete Bestimmungstabelle und Revision aller Gattungen 
der Welt gab. — Uber die Arten Finnlands ist von dem Verfasser dieser Zeilen 
ein Verzeichnis 1937 veröffentlicht w^orden. 
H A R T I G teilte die Cynipoiden in die drei Gruppen Ihaliidae, Cynipidae und 
Figitidae ein, in welch letztere Abteilung alle parasitischen Formen (ausser 
Ibalia) aufgenonuuen wurden. THOMSOX schied von den Figitiden die Charipi-
den und FÖRSTER die Eiicoiliden aus, wonach die Figitiden ihren jetzigen 
Umfang bekam. In der neuen Einteilung W E L D S werden die Charipiden und 
Eucoiliden nicht mehr als den gallenbildenden Cynipiden ebenbiirtige Faniilien 
aufgefasst, sondern sie werden als Unterfamilien der Cynipidae bezeichnet. 
Û b e r s i c 11 t ii b e r d i e F a m i 11 e n d e r C y n i p o i d e a : 
1. Hinterleib länger als Kopf und Thorax zusammen, die Segmente 2—6 etwa 
gleiclilang. Radialzelle achtmal so lang wie breit.Körper iiber 10 mm Ibaliidae 
— Hinterleib nicht länger als Kopf und Thorax zusammen, Segment 2 oder 
3 viel länger als jedes der folgenden. Radialzelle selten iiber doppelt so lang 
wie breit. Körper höchst 6 mm 2. 
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2. Tergit 2 kiirzer als der lialbe Hiiiterleib. vSchildclieii öfters inelir oder 
weniger runzlig Figitidae 
— Tergit 2 wenigstens halb so lang wie der Hiiiterleib. Schildclien meistens 
glatt oline Runzeln, bisweileii mit einer napfföriiiigen Krliöliung Cynipidae 
Nachfolgende Bearbe i tung der Figi t iden ist nach den Kollekt ionen des 
hiesigen Museums und meinen eigenen Sammlungen geniacht worden. I n 
erster Ivinie habe ich die Ar ten F inn lands beri icksichtigt , aber in den Sanini-
lungen vorhandene Stiicke aus anderen Ivändern sind hier a u d i n i i t aufgenom-
nien worden. Die fiir unser Gebiet neuen Ar ten sind mi t eineni S ternchen (*) 
bezeichnet worden. — Die N a m e n einiger f innländischen Sammler , die nach-
s tehend o f t e rwähn t werden, sind folgendermassen abgekiirzt worden: R. For -
sius (R.Fs.) , R. F rey (R.Fr.) , W . Hellén (W.H.), H å k a n Lindberg (H.L.) und 
K. Thuneberg (E.T.) . 
IJ b e r s i c h t ii b e r d i e S u b f a in i 1 i e ii ii ii d G a 11 u n g e ii 
d e r F i g i t i d a e : 
1. Tergit 2 zungenförniig verlängert. vScliiklclieii scharf geraiidet mit zwei brei-
ten von einem I,ängskiel getrennten Längsvertiefimgen 
(Subfam. Aspicerinac) 2. 
— Tergit 2 niclit verlängert. Schildchen niclit deutlicli gerandet, olme breite 
Ivängsfurclieii 4. 
2. Radialzelle proximal gesclilosseii (Subcosta 3 vorlianden). vScliildclien mit 
liinten konvergierenden vSeiteii 3. 
•— Radialzelle proximal offen (Subcosta 3 felilt). Schildchen mit parailen 
Seiten Callaspidia Dahlb. 
3. vSchildclien am Ende abgestutzt. Mesonotum vorii mit zwei kurzen Ivängs-
kielen {Tavaresia Kieff.) Omalaspis Gir. 
— vSchildclien in einen langen Dorn ausgezogen. Mesonotum vorn mit drei lan-
gen jiarallelen Längskielen Aspicera Dahlb. 
4. Hinterleib gestielt. 1'liigelareola niclit ausgebildet, durch eine \^erdickung 
ersetzt. Tergit 2 länger als 3 (Subfam. Anacharitinae) 5. 
— Hinterleib uicht deutlicli gestielt. Fliigelareola mehr oder weniger deutlicli. 
Tergit 2 kurzer als 3 (Subfam. Figitinae) G. 
5. Schildchen konisch verlängert. 1'etiolus gestreift, kiirzer als die hinteren 
Hiiften. Mcdiansegment gefeldert AegiUps Walk. 
— vSchildclien abgerundet. Petiolus glatt, länger als die Hiiften. Mediansegment 
nicht deutlich gefeldert Anacharis Dalm. 
f). Schildchen an der Basis mit zwei getrennten Gruben oder mit schwacher 
Ouerfurche. Radialzelle vorii viel länger als Subcosta 3, welche Ader seiten 
parallel mit Radius 2 ist 7. 
— Schildchen au der Basis mit einer Grube. Radialzelle vorn so laug wie Sc 3, 
die parallel mit R 2 ist Lonchidia Thoms. 
7. Schildchen an der Basis mit deutlichen Gruben. Parapsidenfurchen mehr 
oder weniger deutlich 8. 
— Schildchen mit schwacher Ouerfurche. Parai)sidenfurchen fehleu 
Anolytiis Först. 
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8. Scliildcheu oline Mittelkiel, ain Ende öfters abgeruiidet 9. 
— Schildclien mit Mittelkiel, in eine Spitze ausgezogen . . . . Xyalophora Kieff. 
9. Radialzelle vorn geschlossen 10. 
— Radialzelle vorn offen Trischiza Först. 
10. Tergit 2 an der Basis kahl. Augen beliaart 11. 
— Tergit 2 an der Basis behaart. Aiigen kahl 12. 
11. Fliigelareola gewöhnlich nur von eineni deutliclien Nerv begrenzt. Prono-
tuni vorn fast senkreclit abfallend. Schildclien teihveise gerunzelt 
Figites Latr. 
—• Areola schief, von den beiden Seitennerven begrenzt. Pronotum allniählich 
abfallend. Schildclien ganz glatt {Diceraea Först.) Zygosis Först. 
12. Schildclien zienilich flach, teihveise glänzend grobgerunzelt. Beide Sei-
tenadern der Fliigelareola vorhanden. Mesonotum glänzend . . Sarothrus Htg 
— Schildclien gewölbt, feingerunzelt matt. Innere Seitenader der Areola meist 
verschvvunden. Mesonotnm niehr oder weniger matt 
{Amblynotus Htg) Melanips Gir. 
A s p i c e r i n a e 
Omalaspis Gir. 
1. O. niger Htg (? noricus Gir.) 
V e r b r e i t u n g : Finby (W.H.). N: Hfors (R.Fr.). Sa: Joutseno (E.T.), 
Taipalsaari (W.H.). — N- and M.-Europa. 
Aspicera Dahlb. 
1. A. scutellata Vili. s . ?• 
Die Länge des Scliildchendorns variiert beträchtlich. Die Fiihler sind beim 
$ rot, beim ^ scluvarz. Die Beine sind mit Ausnalinie der Hiiften rot; bisweilen 
sind jedoch die Schenkel mehr oder weniger schwarz. 
V e r b r e i t u n g : N: Hfors (R.Fr.). Ka: Viipuri (Löfgren). Sa: Joutseno 
(E.T.). — Europa, N-Afrika. 
Callaspidia Dahlb. 
1. C. fonscolombei Dahlb. {westwoodi Dahlb., dufouri Dahlb.) 
Sehr variabel sowohl in der Runzelung des Mesonotums wie in der Farbe, 
weshalb die Vermutung CAMERONS, das dufouri und westwoodi hierniit synonym 
sind, wahrscheinlich richtig ist. 
Bei unseren Stucken ist der Körper schwarz, mit roteni Schildchen und roten 
Fùhlern, Schienen und Tarsen. Bei einigen ausländischen Stiicken ist der Körper 
fast ganz schwarz, nur die Tarsen sind rot. Bei sudeuropäischen Exemplaren 
werden Schenkel und Kopf und Thorax in weiteni Umfange rot. 
V e r b r e i t u n g : N: Tvärminne (H.L.). Ik: »Isthin-car.» (Appelberg). 
St: Reposaari (Lauro). Sa: Joutseno (E.T.). — Dalmatien (J. Sahlb.). Bulga-
rien: Mt. Vicos (H.ly.). Griechenland: Athen (H.L.). Sibirien: Ussuri, Spasskaja 
(Wuorentaus). Transkaspien: Aschabad (Ahnger). — Fast ganz Europa. 
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A 11 a C h a r i t i 11 a e 
Aegilips Hal. 
t) b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Schildclien viiiten bogig oder winkelig, in eine gebogene Spitze ausgezogen. 
— Fiihlerglied 3 dentlich länger als 4 arrnata Gir. 
— Schildclien konisch, niclit in eine Spitze ausgezogen. —• 9- Fiihlerglied 3 kauni 
länger als 4 2. 
2. Mesonotuin glatt. Petiolus nicht breiter als lang nitidiila Dalin. 
— Mesonotuin hinten zwischen den Parapsidenfurchen runzlig punktiert. Pe-
tiolus breiter als lang rugicollis Reinh. 
1. A. armata Gir. {Xyalaspis Htg) 
V e r b r e i t u n g : Al: Jomala, Mariehamn (W.H.). Ab: Nystad (M. Ilel-
lén, W.H.), Finby (W.H.), Vichtis (R.Fr.). N: Ekenäs (W.H.), Hfors (Nylander, 
R.Fs., W.H.). St: Björneborg (W.H.). Ta: Kangasala (A. Saarinen). — Scliwe-
den, Island, England, Deutschland, Österreich. 
2. A. nitidula Dalm. {dalmani Reinh.) $. 
Die Parapsidenfurchen sind gewöhnlich durchgehend, bisweilen jedoch nur 
an der Basis vorhanden {dalmani Reinh.). Das Schildclien ist glänzend, an den 
Seiten nicht selten etwas gerunzelt. Die Fùhler sind unten rot oder selten ganz 
schwarz. Die Beine sind grösstenteils rot, beiin bisweilen mit schwarzen 
Schenkeln. 
V e r b r e i t u n g : Al: Jomala (W.H.). Ab: Korpo, Lojo, Vichtis (R.Fs.), 
Nystad (W.H. N: Hangö (W.H.), Hfors (R.Fs., R.Fr., H.L.. W.H.). I/c Sak-
kola (R.Fs.), Terijoki (W.H.). Ta: Sääksmäki (W.H.). — N- und M.-Europa, 
*3. A. rugicollis Reinh. 
Gleicht armaia Gir. Die Fiihler sind etwas kûrzer und heller, und die Beine 
sind fast ganz hell. — çj. Fiihler kiirzer als bei armata, unten hell. Petiolus kavini 
gestreift. Behie rot. Hùften, Ende der Hinterschienen und Hintertarsen braun. 
V e r b r e i t u n g : ^ ! / ; Jomala (W.H.). Ta: Lammi (W.H.). — Deutsch-
land. 
Anacharis Dalm. 
U b e r s i c h t d e r A r t e n : 
l. Petiolus ebenso lang wie Tergit 2. —• Fiihlerglied 3 deutlicli länger als 4 
eucharioides Dalm. 
— Petiolus etwa halb so lang wie Tergit 2. — 9. Fiihlerglied 3 so lang wie 4 
immunis Walk. 
1. A. eucharioides Dalm. {typica Walk.) 
Das Schildclien ist gewöhnlich ganz glatt, bisweilen jedoch niehr oder weni-
ger gerunzelt {typica Walk.). 
V e r b r e i t u n g : -'I/.- Jomala, Mariehamn, Lemland (W.H.), Föglö (R.Fs.). 
Ab: Nystad, Karislojo (W.H.). N: Tvärminne (H.L.), Hfors (W.H.). St: Repo-
saari (Lauro). Ta: Ruovesi (V. Saarinen), Hauho (W.H.). Tb: Keuru (W.H.). — 
Holland: Leiden, Rotenburg (H.L.). Sibirien: Ussuri, Spasskaja (Wuorentaus). 
— N- und M.-Europa. 
2. A. immunis Walk, {ensifera Walk.). Ç. 
Bei der Nominatform ist das Schildchen mehr oder weniger runzlig, nicht 
selten aber auch ganz glatt {ensifera Walk.). Der Hinterleib ist schwarz, biswei-
len jedoch zum Teil oder ganz rot (? rufiventris Htg). Die Fiihler sind beini Ç 
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gewölinlicli dunkel, inzwischen aber besonders bei der rotleibigen Form ganz gelb 
{flavicornis in.). Die Beine sind rot, nicht selten besonders bei nördliclien Stiicken 
verdiinkelt. 
V e r b r e i t u n g : Al: Mariehamn, Finström, Lemland, Föglö (W.H.), 
Kumlinge (M.H.), Äppelö (Ölund). Ab: Nystad (M. Helien, W.H.), Karislojo 
(R.Fs.), Lojo (H.L.). N: Hangö, Inga, Helsinge (W.H.), Tvärminne (H.L.), 
Ekenäs (Berg), Hfors (Nylander, R.Fs., W.H.). Ka: Tytärsaari, Seiskari (W.H.). 
St: Reposaari (Lauro). Ta: Sääksmäki (Kivirikko), Ruovesi (V. Saarinen), 
Hauho (W.H.). Sa: Ruokolahti (W.H.). Kl: Käkisalmi (E.T.), Sortavala (Wold-
stedt), Parikkala (\V.H.). Tb: Keuru (W.H.). Li: Utsjoki (R.Fr.). Lps: Pummanki 
(R.Fr., W.H.). — Norvvegen: Dovre, Fokstua (W.H.). — N- und IM.-Europa. 
l'" i g i t i n a e 
Figites Latr. 
U b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Radialzelle etwa um die Hälfte länger als breit. Mesopleuren fast ganz 
gestreift. — Fiihler zur Spitze verdickt, die vorletzten Glieder rund-
lich 2. 
— Radialzelle doppelt so lang \vie breit. Mesopleuren nur unten fein gestreift. 
— I'^ 'iihler fast gleichdick, die vorletzten Glieder quadratisch 
validicornis Thoms. 
2. Fliigel am Rande unbehaart. Schildchen ganz gerunzelt. — Tergit 2 vorn 
gestreift sctiiellaris Rossi 
— Fliigel am Rande behaart. Schildchen vorn glatt. — Tergit 2 glatt 3. 
3. Scheitel punktiert. Schildchen nur an der Basis glatt. lUihler und Beine 
öfters rot. — Tergit 2 vorn deutlicli gestreift. Vorletzte Fuhlerglieder 
länger als breit anthomyiarum Bouché 
.— Scheitel und Schildchen fast ganz glatt. Fiihler und Beine schwarz. — 
$. Tergit 2 vorn fast glatt. Vorletzte Fixhlerglieder kugelig nitens Htg 
1. F. scutellaris Rossi {consobrinus Dahlb., dentiscuta Helien) 
Variiert sehr in der Grösse (3—5 mm.). Scheitel ganz runzlig. Pronotum 
unten gestreift, oben besonders bei grösseren Stucken punktiert. Mesopleuren 
gänzlich gestreift oder oben etvvas glatter [consobrinus Gir.). Schildchen biswei-
len am Ende mit Zahn [dentiscuta Hellen). Beim $ sind die Fiihler kurz mit 
kugeligen vorletzten Gliedern. 
V e r b r e i t u n g : Uber das ganze Gebiet bis Siidlappland verbreitet. Die 
nördlichsten Fundorte in Ostfennoskandien sind IMuonionniska (Kolström) und 
Kantalaks (R.Fr., \V.H.). — Holland: Rotenburg (H.L.), Frankreich: Annecy 
(W.H.), Italien: Venezia (W.PI.), Jugoslavien: Ljubljana (W.H.), Siidrussland: 
Taganrog (Almger). — Europa, N-Afrika. 
2. F. anthomyiarum Bouché [laevigatiis Dahlb.) 
Unterscheidet sich von scutellaris durch weniger gerunzelten Scheitel, län-
gere Radialzelle und beim $ längere vorletzte Fiihlerglieder. Die I'iihler sind 
beim $ an der Basis, beim ^ öfters ganz rot. Die Beine sind ausser den Hiiften 
beim 2 häufig ganz rot; mitunter aber sind die Schenkel schwarz. 
V e r b r e i t u n g: Uber das siidliche und mittlere Gebiet verbreitet und 
am nördlichsten in Om: G. Karleby (Hellström) erbeutet worden. — N- und 
M.-Europa. 
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3. F. nitens Htg (Ç coriaceiis Dahlb., S ? urticarum Dalilb.) 
Untersclieidet sich von anthomyiarutn durch die etwas kleinere (2—3 miii) 
Körpergrösse, den stärker glänzenden Scheitel und das nur an der Spitze etwas 
runzlige Schildclien. Die Beine sind fast ganz scliwarz, iind das 2. Tergit ist beiin 
Ç glatt oder bisweilen vorn ganz kurz gestreift. 
F. iiriicarmn Dahlb. (J scheint nach der Beschreibung hierlier zii gehören. 
Dahlbom vergleicht die Art mit iirticeti Dahlb., von welcher sie sich durch das 
etwas glänzendere, an den Seiten chagrinierte Schildclien, die hellere und fei-
nere I-'liigeladerung, das senkrecht abfallende Pronotum und die unvollständige 
Fliigelareola untersclieidet. Alle diese Merkinale passen auf den im Norden 
nicht seltenen niiens Htg. 
V e r b r e i t u n g : tJber vSiid- und Mittelfinnland verbreitet und ain nörd-
lichsten in Sb: Nilsiä W.H.) erbeutet. — Kr: Seinsjärvi (Carpelan). — Schweden: 
Gotland (W.H.). — N- und M.-Europa. 
4. F. validicornis Thoms. 
1st durch das ziemlicli dicht braunbehaarte Mesonotum, den spärlich punk-
tierten Scheitel und das ungestreifte 2. Tergit gekennzeichnet. — Ç. Fùhler 
kraftig, zur Spitze kauni verdickt. Glied 4 fast doppelt so lang wie breit. Inihler-
geissel und Beine ausser den Hûfteu rot. — Gleicht dem Die Fiihler sind 
langer als der Körper mit rotem (ieissel. 
V e r b r e i t u n g : s-ih: Nystad (W.H.). N: Hfors (R.Fs.). Ta: Tavastelius 
(M. Hellen). Kl: Kexholm (W.H.). Th: Keuru (W.H.). — vSchweden. 
Zygosis Först. 
1. Z. urticeti Dahlb. {heteropierus Htg) 
Die Fiihler sind ganz schwarz, bei einem Ç-Stiick jedoch bräunlich {flavi-
cornis Hellen). 
V e r b r e i t u n g : Al: Lemland (Vaselius). Ab: N^vstad (M. Hellen, W.H.), 
Vichtis (R.I\s.). N: Kyrkslätt, Hyvhige (R.Fs.), Hfors (Nylander, R.Fs., W.H.), 
Borgå (Nordman). Ta: Birkkala (R.Fr.), Hattula (W.IL). — N- und M.-Europa. 
Xyalophora Kieff. 
X. clavata Gir. 9. 
Untersclieidet sich von den Figites-Arten durch das deutlich in eine Spitze 
ausgezogene, mit einer Mittellängsleiste versehene runzlige Schildchen. Die 
Parapsidenfurchen sind stark entwickelt, distal bedeutend breiter. Das kugel-
förmige dicke letzte Fiihlerglied ist beim $ sehr charakteristisch. 
V e r b r e i t u n g : Al: Jomala: Ytteniäs 25.7.1939 (W.H.). — Österreich. 
Trischiza F^örst. 
*1. T, agaricolarum Dahlb. $. 
Sofort von nahe stehenden Arten durch die offene Radialzelle zu unterschei-
den, wo Sc 3 und R 2 nicht einmal den Vorderraud der F'iûgel erreichen. Der 
Körper ist fast ganz glatt. Das Schildchen ist liuiten etwas ausgezogen und 
schwach gerunzelt. Tergit 2 ohne Basalstreifen. Die Fliigel suid weisslich mit 
gelblichen Ådern. Die Fiihler, Hiiften und Schenkel sind schwarz. 
V e r b r e i t u n g : N : Hangö (Berg). — vSchweden, 
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Sarothrus Htg 
U b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. iSIittellängsfurclie des Mesonotums selir kiirz. Fiûgel v S c h w ä r z l i c h . — Cîeis-
selglied 2 ebenso dick wie die folgendeii. Hinterleib fast doppelt so lang wie 
der Thorax, messerförniig zusammengedrùckt areolatiis Htg 
— Mittelläiigsfurclie bis zur Mitte des Mesonotums reichend. Fliigel glashell. 
— Geisselglied 2 schniäler als die folgeudeu. Hinterleib kauni langer als 
der Thorax, seitlich nicht zusammengedrùckt tibialis Zett. 
1. S, areolatus Htg. Ç. 
Die Geisselglieder beini $ uni die Hälfte langer als dick. Radius 2 gerade. 
Parapsidenfurchen durchlaufend, vorn öfters schwach, bisweilen nur an der 
Basis sichtbar. Hinterleib beim $ unten und an der Basis rot, nicht selten ganz 
schwarz. Fiihler schwarz. Beine gewöhnlich rot, bisweilen aber fast ganz schwarz. 
!.. 3—4 mm. 
V e r b r e i t u n g : Sa: Nyslott, Joutseno (W.H.). Ob: Oulu (Wuorentaus). 
— Holland: Ciroet dunes (H.L.). vSchweiz: Andennatt, Airolo (W.H.). — N- und 
M.-Europa. 
2. S. tibialis Zett. cî, ?• 
Von der vorigen Art durch fast unpunktiertes Mesonotum, etwas gebogenen 
Radius 2 und beim $ durch die fast kugeligen Geisselglieder 3—11 zu unterschei-
den. Die Parapsidenfurchen sind gewöhnlich vollständig, bisweilen jedoch nur 
an der Basis sichtbar. Der Hinterleib ist schwarz. Die Beine sind rot mit schwärz-
lichen Hûften. Die Schenkel sind öfters proximal schwärzlich, bisweilen jedoch 
ganz rot (? brevicornis Thorns.). Fiihlergeissel oft an der Basis bräunlich. L. 2— 
3 mm. 
V e r b r e i t u n g : Ûber das Gebiet bis Nordfinnland {Ob: Pudasjärvi: 
Bränder) verbreitet. — Lr: Gavrilovo (W.H.). — Sibirien: Ochotsk (F. Sahlb.). 
— X- und M.-Europa. 
Melanips Gir. 
U b e r s i c h t d e r A r t e n : 
1. Fiihler lang, Geisselglieder zur Spitze allmählich verkiirzt. — Geissel-
glied 1 tief ausgebuchtet 2. 
— Fiihler kiirzer. Geisselglieder 2—10 beim Ç, 2—12 beim (J gleichlang. — 
Geisselglied 1 gerade 3. 
2. Vorderrandader der Radialzelle viel schwächer als die Seitenadern. Parapsi-
denfurchen durchlaufend. Schenkel rot oder selten an der Basis schwarz 
opaciis Htg 
—• Vorderrandader der Radialzelle fast so dick wie die Seitenadern. Parapsiden-
furchen voni erloschen. Schenkel fast ganz schwarz femoralis Cam. 
3. Fiihler schwarz, zur Spitze nicht deutlich verdickt. Geisselglied 1 und 2 
nicht doppelt so lang wie dick. Hinterleib länglich. Körpergrösse l .s—3 mm. 
— Fiihler gelb, zur Spitze deutlich verdickt. Geisselglied 1 und 2 iiber dop-
pelt so lang wie dick. Hinterleib kurz, von der Seite gesehen fast kreisrund. 
Länge 1 mm. — ^ unbekannt parvus Htg 
4. Geisselglied 1 länger als 2. Parapsidenfurchen durchlaufend. Hintertarsen 
kiirzer als die Schienen. Metapleuren glänzend heteroceriis Thoms. 
— Geisselglied 1 so lang wie 2. Parapsidenfurchen voni erloschen. Hintertarsen 
so lang wie die Schienen. Metapleuren matt longitarsis Thoms. 
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1. M. opacus Htg (J, 
Die Grosse der Art variiert selir (3—'i.5 min). Die Fiililer siud beiiii $ scliwarz, 
beiin ^ unten rot. Die Beine sind mit Ausnalime der Hiiften rot; bisweilen sind 
die Schenkel beini (J an der Basis schwärzlich. 
V e r b r e i t u n g : Ûber das ganze Gebiet verbreitet und am nördlichsten 
in Li: Utsjoki (W.H.) gefunden worden. — Norwegen: Dovre, Vågåmo (W.H.). 
— Ganz Europa. 
*2. M. femoralis Cam. 
Von der vorigen Art nocli durch durclisclinittlich kleiiiere Körpergrösse, die 
am Mesonotum ausserlialb der Parapsidenfurchen liegenden feinen Längs-
furchen und die beini $ kiirzere scliwarze Behaarung der Basis des 2. Tergites 
zu untersclieiden. Beim ^ sind noch die Hinterschienen verdunkelt. 
V e r b r e i t u n g : N: Hfors 14. G. 23 (R.Ps.). Ka: Tytärsaari 3 . 8 . 3 2 
(W.H.). — England. 
3. M. heterocerus Thoms (? microcems Kieff.) 
Von opacus durch die viel kiirzeren Fiihler sofort zu unterscheiden. Die vor-
letzten Glieder sind beim $ kauni, beim ^ 1 /^ouial so lang wie breit. Die Fiihler 
sind bei den beiden Geschlechtern schwarz und die Schenkel mehr oder weniger 
verdunkelt. 
V e r b r e i t u n g : AI: Jomala (W.H.). Ab: Korpo (R.Fs.). N: Ingå, Huopa-
lahti (A. vSaarinen), Dickursby (W.H.). Ik: vSakkola, Terijoki (W.H.). Oa: Bergö 
(W.H.). rb: Pihtipudas (A. Saarinen, W.H.). Ok: Suonmssalmi (W.H.). Ob: 
Rovaniemi (H.I,.). Le: Kilpisjärvi (W.H.). Lps: Pumnianki (R.Fr., W.H.), Ylä-
luostari (W.H.). — Lr: Gavrilovo (W.H.). —• Norwegen: Dovre, Vålåsjö (W.H.). 
— Schweden. 
4. M. longitarsis Reinh. 
Von der vorigen Art noch durch die kleineren Schildchengruben und die 
hellen Fiihler und Beine zu unterscheiden. 
V e r b r e i t u n g : Al: Eckerö, Hammarland (W.H.). Ab: Nystad (W.H.). 
N: Tvärminne (R.Fr., H.L.), Hangö, Esbo, Helsinge (W.H.), Hfors, Borgå 
(R.Fs.). Ka: Högland, Lavansaari (W.H.). Ik: Terijoki (W.H.). Sa: Rantasalmi 
(W.H.). KL- Parikkala (W.H.). Tb: Keuru (W.H.). Ob: Uleåborg (Nylander). 
— Lr: Kantalaks (W.H.). — N- und M.-Europa. 
5. M. parvus Htg $. 
Unterscheidet sich von der vorigen Art durch die langen Basalglieder der 
gelben Fuhlergeissel und die sehr kleinen Schildchengruben. 
M. parvus Htg ist von den Autoren verschieden aufgefasst worden, und nieine 
jetzige Auffassung weicht auch von nieiner friiheren (1937) ab. Die Stiicke, die 
ich jetzt mit einigem Bedenken hierunterbringe, stimmen durch die kleine Kör-
pergrösse, die helleren Fiihler und Tegulae und die kaum wahrnehmbaren Schild-
chengruben mit der kurzen Beschreibung HARTIGS iiberein. Sie weichen jedoch 
durch die feinen vollständigen Parapsidenfurchen av. 
V e r b r e i t u n g : Ab: Åbo (R.Fs.), Runsala (W.H.). — Mitteleuropa. 
Anolytus Först. 
*1. A. rufipes Först. 
V e r b r e i t u n g : Ab: Lojo, Vichtis (R.Fs.). N: Lappvik (R.Fs.) Ingå, 
Esbo (W.H.). Ka: Tytärsaari (W.H.). Ik: Sakkola (W.H.). Ta: Hauho (W.H.). 
Tb: Keuru (W.H.). Sb: Nilsiä (W.H.). — Däneniark: Mon (W.H.). — M.-Europa. 
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Lonchidia Thoms. 
ti b e r s i c h t d e r A r t e ii : 
1. Fiililer gestreckt, viel länger als Kopf und Thorax zusainiiien, Geissel-
glied 2 fast dreiinal so lang wie dick. Radialzelle am \''orderrand ganz offen. 
Flugel nahe der Spitze mit braixnem Fleck. — ^ unbekannt 
maciilipennis Dalilb. 
— Fiililer kaum länger als Kopf und Thorax, Geisselglied 2 nicht doppelt 
SO lang wie dick. Radialzelle am Vorderrand scluvach gesclilossen. Fliigel 
ohne Fleck clavicornis Thoms. 
1. L. maculipennis Dahlb. 
V e r b r e i t u n g : N: Masaby (\V.H.), Esbo (R.Fr., W.H.). — vSchweden, 
England. 
2. L. clavicornis Thoms. $. 
Parapsidenfiirclien öfters vollständig, bisweilen aber vorn erloschen (? lisso-
noia Thoms.). Fiililer und Schenkel gewöhnlich schwärzlich, mitunter aber ganz 
liell. — Die ^^ sind viel seltener als die 
V e r b r e i t u n g : AI: Mariehamn (W.H.). Ab: Nystad, Lojo (W.H.). N: 
Ekenäs, Masaby, Grankulla, Helsinge, Hfors (W.H.). Ik: Terijoki (W.H.). 
St: Karkku (W.1I.). Ta: Hauho (W.H.). Kl: Parikkala (W.H.). Oa: »Bothn.or.» 
(coll. Wasastj.) Tb: Keuru (\V.H.). Ok: Kajana (W.H.). Ob: Pelso (Wuoren-
taus). Le: Kilpisjärvi (W.H.). Li: Utsjoki (W.H.). — Schweden, England. 
S c h r i f t t u m. CAMKRON. P. A. 1891. A monograph of the British Phy-
tophagous Hynienoptera Iki. IV. — DAIIUÎOM, G. 1846. vSkandinavisk Hyme-
nopterfauna I Gruppen: Galläppleflugor Figites, Eucoila. lamd. — DAI,I<A TORRE, 
C. G. d e & KIEFFER, J. J. 1910, Cynipidae in »Das Tierreich» Iki. 24. — FÖR-
STER, A. 1869. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 19. — GIRAUD, J. E. 1860. Verh. 
Zool. Bot. Ges. Wien 10. — HAKTIG, Tn. 1840. Zeitschrift Eut. Germar II. — 
HEI<UCN, W . 1 9 3 7 N o t . E n t . X V I I . — K I E F F E R , J . J . 1 9 0 2 — 0 5 L e s C y n i p i d e s i n 
vSpecies des Hymenopteres d'Europe et d'Algerie Bd. 7. — REINHARD, H. 1860. 
Berliner Entom. Zeitschr. — TIIOMSOX, C. G. 1861. Öfv. Vet. Akad. Förh. 18. 
— WEI,D, L. H. 1952. Cynipoidea (Hym.) 1905—1950. Ann Arbor, Michigan. 
En iakttagelse över Pararge (Lopinga) achine Sc. som vandrare. Under en 
exkursion i Lojo gjorde jag följande iakttagelse som tyder på att ovannämnda 
fjärilart kan företaga aktiva vandringar. Mellan Lojo station och köping obser-
verades ett trettiotal exemplar av en stor dagfjäril flygande rätt högt ovan 
marken, samtliga i samma riktning, någotsånär rent syd-nordlig. Fjärilarna 
satte sig högt upp i granar. Det lyckades mig att infånga trenne exemplar varför 
arttillhörigheten kunde fastslås. P. achine hör till de arter som under senare 
decennier otvivelaktigt förstorat sitt område längre mot väster och in i land. 
Den typiska förekomstlokalen i Finland är kärrmarker, beväxta med större 
tallar. Utbredningen karterad i »De Fennoskandiska dagfjärilarnas utbredning» 
(pag. 87 jfr även pag. 8). 
i k i n g N y s t r ö m 
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Ûber einige HelomyzideritfArten (Diptera) Finnlands. 
\'oil 
R a g n a r S t o r a 
Orbellia myopiformis R.D. 
Die bisher einzige aus Finnland angefiihrte Orbellia-hxt ist die von F R E Y 
(1912) beschriebene Art nivicola. Einige Orbellia-'S^tnckQ, die ich spät iin 
Herbst 1957 in Nykarleby (Prov. Oni) erbeutet habe, sind aber alle die Art 
myopiformis R. D. Nachdeni ich in der L,age gewesen bin, die nivicola-Ïy 
zu priifen, habe ich feststellen können, dass nivicola mit myopiformis synonym 
ist. Nur ein paar Farbkennzeichen sind in der Beschreibung F R E Y S nicht 
geniigend betont. Die Fiihler sind nicht schwarz, sondern rotbraun mit mehr 
oder weniger schwarzbraunen Endghed. Sowohl die Backen als das Gesicht 
sind deutlich weisslich schinmiernd. 
Das Auftreten der Art in Finnland ist intéressant. Nach mir zur Ver-
fiigung stehenden Angaben ist diese frostbeständige Fliege nur zwischen dem 
25. 10. und 9. 1. angetroffen worden. Die meisten dieser Exx. sind bei mil-
dem Wetter auf Schnee beobachtet worden. Auch nieine Funde deuten darauf 
hin, dass hier eine ausgeprägte Spätherbstart in Frage kommt. Das erste 
Ex. bekam ich am 28. 10., und dieses wie die fûnf iibrigen, wahrscheinlich 
neugeschliipften Ex. fand ich alle an genau derselben Stelle, und zwar an dem 
feuchten, mit Pleiirococcus-Algen bedeckten Holz eines Brunnens, von dem 
sie sich gerade in die Insektenflasche fangen Hessen. Der Brunnen ist auf eineni 
Hof am Flussufer in der Mitte der Stadt gelegen. Fast täglich von Anfang 
September an habe ich hier den ganzen Herbst die Fliegenfauna beobachtet, 
ohne dass es mir vorher gelungen ist, die fragliche Art zu entdecken. Ich habe 
sie niemals mit dem Kescher bekonmien, auch vvurde sie nicht an nahegelege-
nen Hauswänden und Plankenzäimen beobachtet. Stellen, die fiir Fliegen bei 
regnerischem und kalteni Wetter beliebte Aufenthaltsorte sind. Diese Jahres-
zeit ist in Nykarleby gevvöhnlich viel kälter. Im Jahre 1957 war aber der Herbst 
ungewöhnlich lange frostfrei, ein Umstand, der fiir die Entwicklung dieser 
Fliege sicher giinstig war und ihr Auftreten in dieser Jahreszeit verlängerte. 
Nur zwei Nächte, 16. 10 und 21. 10, wiesen Kältegrade vor dem ersten Auf-
treten der Art auf. Die Temperatur war in Nykarleby zu der Zeit fiir meine 
Funde 28. 10, + 6 ° 1 S, 29. 10, + 3 ° , 1 6 und 1 vorige Nacht - 3 ° . 30. 10, 
-f- 2°, 1 3 und 1 $ und 7 . 1 1 , + 6°, 1 
In der Sammlung des Zool. Museums der Universität Helsingfors sind Exx. 
von folgenden Örtlichkeitcn: N. Karislojo, 1 Ç auf Sclmee, 4. 1. 1908, 2 ÖO 
auf Schnee, - f T , 18.1.1909 (R. Forsius); Kyrkslätt, auf vSchnee, Januar 
1920 (Frey); Borgå, Seitlax, in eineni Hiihnerstall, 1 Ex. 25. 10. 1953 (Nord-
man). Ab. Vichtis, auf Schnee (R. Forsius); Åbo, an Hauswand, aussen, 1 Ex. 
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21. 12. 1932 (Nordman). Ta. Eräjärvi (E. Kärki), Luopioinen (E. Kärki); So-
mero, auf Schnee, 12. 12. 1920 (Th. Clayhills); Jyväskylä (Tahvonen). In Coll. 
Frey: N. Mmiksnäs, auf Schnee, 7 .1 .1935 (Frey); Kyrkslätt, bei Sieben, 
9. 12. 1917 (Frey). 
Nach W A H L G R E X ( 1 9 1 7 ) ist die Art einmal in Schweden, Södermanland, 
auf Schnee angetroffen worden. 
Eccoptomera pallescens ]\Ieig. 
Auf demselben Hof in Nykarleby, wo Orhellia myopijormis auftrat , habe 
ich im Herbst 1957 auch Eccoptomera pallescens erhalten, ein $ am 2. 10 
( + 7°) und ein am 6. 10 (+6°). Diese Flige ist, soweit ich weiss, nur einmal 
friiher in Finnland angetroffen worden. In der Sammlung des Zool. Museums 
habe ich ein Stiick dieser Art gesehen. Das Ex. mit folgender Notiz versehen 
»//. longiseta, det. Bonsdorff», ist von Wohlstedt in Birkkala (Prov. Ta) erbeu-
tet worden. Es ist wahrscheinlich, dass diese Art, wie so viele andere Herbst-
fliegen, wegen des späten Auftretens von den Sammlern iibergesehen wor-
den ist. 
In Holland ist die Art von Juni bis Oktober in Grotten angetroffen worden, 
ebenso in Deuschland im Harz im September (Seguy 1 9 3 4 ) . Auch aus Schwe-
den ist Eccoptomera pallescens angefiihrt ( W A H L G R E N 1 9 1 7 ) . 
Eccoptomera longiseta Meig. 
Zwei Exx. dieser Art in der Sanmilung des Zool. Museums. Beide sind in 
Siidfinnland eingesammelt worden: N. Täcktom, 18.6.1932 (Salovaara); 
Tvärminne, in einem Hain, 8. 7. 1932 (Frey). 
Eccoptomera infuscata Wahlgr. 
In einer Publikation iiber die Insektenfauna des Naturparks Pisavaara 
(I/IN"DBERG und S A R I S 1952) ist Eccoptomera infuscata angefiihrt (Seite 74). 
In der Sammlung des Zool. Museums steht unter dieseni Namen ein einziges 
Stiick, von Håkan I.indberg in Pisavaara gesammelt, und wahrscheinlich das 
in dem obenerwähnten Aufsatz angefiihrte Stiick. Dieses Ex., das ich gesehen 
habe, ist indessen eine Snillia-Art, und somit nmss die Art infuscata aus unse-
ren Verzeichnissen gestrichen werden. 
Heteromyza lapponica Czerny. 
Von dieser Art habe ich leider kein Männchen gefangen, dagegen zwei 
Weibchen, die der Beschreibung so gut entsprechen, dass ich nicht bezweifle, 
dass es lapponica-VJç\bche:n sind. Bei meinen Exx. sind die vorderen or ein 
wenig kiirzer und schwächer als die hinteren. \''on den vier braunen Streifen 
am Thorax sind die Seitenstreifen kiirzer und heller. Das Schildchen ist an der 
ganzen Oberseite grau, ohne die geringste Spur von Gelb. Die Fliigelader r 
reicht deutlich iiber die ta hinaus, pj etwas dunkler als pa und pg. Meine Exx. 
sind beide aus der Provinz Om: Jakobstad, Varvet, an /l«^/zmc/<s-Blumen 
19. 6. 1956 und an einem Verandafenster 20. 10. 1956, +5° . 
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In der Sanimluiig des Zool. Museums voii folgenden Örtl ichkeiten: Ok. Ka-
jana (Hellén). Le. Palojoensuu, Flussufer, 11.7. 1911 (Frey). 
Heteromyza oculata Fall. 
A u d i diese Ar t scheint eine Herbs ta r t zu sein, wenigstens nach meinen 
Funden zu urteilen: Om. Nykarleby, am Flussufer, 2. und IG. 9. 1955; J akob-
stad, Varvet , an Verandafenster , 20. 10. 1957, -f l"-
In der Sammlung der Universi tä t von folgenden Örtlichkeiten: Ab. Kuus tö 
(lyundström). Ta. Sysmä (Hellén); Messuby, 1 cJ, 4. 9. 1909 (Frey); Loppi, 
8. 9. 1931 (Ahnger). In coll Frey: Ta. vSysmä (Hellén); Kangasala (Frey). 
L i t e r a t u r : CzERXV, L. 1927. In LIXDNER: Die Fliegen der Palaearkti-
schen Region 53. Heloniyzidae. — FREY, R. 1912, Beitrag zur Kenntuis der 
Arthropoden-Fauna im Winter. Medd. af Soc. pro F. et Fl. Fenn. 39. — LIND-
BERG, H. und N. F. SARIS, N-E., 1952. Insektfaunan i Pisavaara Naturpark. 
Acta vSoc. pro F. et Fl. Fenn. 69, X:o 2. — SEGUV, F . 1934. l'aune de France. 28. 
— WAIII.GREN, F. 1917. vSvensk Insektfauna 11. Helomvzidae. 
Atta för landet nya Apanteles-arter (Hym., Brac.) I en sändning ilicrogasteriner, 
som determinerats av Ci. F. J. NIXON i Ivondon, funnos följande i Finland icke 
tidigare iakttagna Apanteles-axtQV. 
.-/. aciiminatus Reinh. (analis auct.). Kläckt av O. PELTONEX i Fsbo 6. 5. 34 
ur A poria craiaegi. Tidigare känd som parasit hos Melitaea-aTter. 
A. ? bignelli INIarsh. Av A. SAARIXEX kläckt ur larv av Melitaea maiurna 
24. 5. 38 i Heinola. Tidigare känd endast fran England, där den fåtts ur M. au-
rinia. 
A. carbonariîis Wesni. Mariehamn (R. Hellén), Impilaks (Woldstedt), Paana-
järvi (Frey). — vSwir: Kuujärvi (Platonoff). Känd som parasit hos Macrothylacia 
riibi och Cheimatobia brumaia. 
A. gastropachae Bouché. Kläckt ur Macrothylacia rubi i Tvärminne 13. 8. 
45 (H. Lindberg) och Esbo (A. vSaarinen). Tidigare känd som parasit hosA/«/rtco-
soma neusiria och utbredd över Europa, vSibirien och Japan. 
A. imnmnis Hal. Ekenäs (Häyrén), Helsinki (Tuomikoski), Hyvinge (Vase-
lius), »Tav.bor.» (Woldstedt), I^eppävirta (Pahnén), Oulu (Wuorentaus), Rova-
niemi (Frey). Av J. VASEUUS kläckt ur Cerostoma jalcellum. Känd som parasit 
hos ett flertal macrolepidoptera. 
A. jiiciindus Marsh. Forssa (Tuomikoski). Utbredd över N. och M. Europa 
och känd som parasit hos Pieris brassicae. 
A. simulans Lyle. Nystad (Hellén), Parikkala (Hellén). Tidigare endast känd 
fran England, där den kläckts ur Melitaea aurinia. 
A. vanessne Reinh. av R. FORSIUS i Lappvik kläckt ur en fjärillarv. Känd 
fran M. och W. Europa, där den erhållits som parasit ur Argynnis-, Limenitis-
och Vanessa-axtex. 
W. H e l l é n 
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Was ist Dilyta subclavata Först. (Hym., Cyn.)? 
\ 'on 
W o 11 e r H e 11 é n 
Zusammen mit mehreren aiideren Cynipideiigattungen beschrieb A. FÖR-
STER i j . 18G9 (Verh. Ges. Wien 19. 3i0) eine Gattung Dilyta, die er u.a. durch 
an der Spitze offene Radialzelle charakterisierte. Bei der Diagnose der einzigen 
Art subclavata Först, fiigt er noch hinzu, dass beini $ die Fuhler rotgelb und 
zur Spitze allmählich verdickt sind und dass das dritte Glied so lang wie 4 und 
5 zusammen ist. Die Gattung wurde indessen nicht anerkannt, sondern mit 
Alloxysta Först, vereinigt (Kieffer 1910 Das Tierreich 24, p. 250). — Als der 
amerikanische Forscher h. H. W E L D in Europa JNIuseen besucJite, um die 
Cynipidengattungen der Welt zu revidieren, konnte er leider in Berlin die 
Genotype von Dilyta nicht finden (1952 Cynipoidea Hym. 1905 — 1950 p. 102). 
I . J . 1 8 7 7 beschrieb T H O M S O X (Opuscula Entomologica V I I I p. 8 1 1 ) eine 
Gattung Glyptoxysta, fiir die er u.a. folgende Merkmale anfiihrte: Schildchen 
mit undeutlicher Grube, Fiihlergeissel zur Basis verschmälert, Hinterleibs-
segnient 2 gross. Er nahm in die Gattung zwei Arten auf, von denen die eine 
heterocera Thoms. gelbe Fiihler mit den sehr kurzen Gliedern 4—6 und kurze 
am Ende offene Radialzelle hat. Glyptoxysta wurde von K I E F F E R als eine 
Untergattung von Alloxysta, von Weld dagegen als eine selbständige Gattung 
aufgefasst. Als Genotype von Glyptoxysta wurde heterocera Thoms. fixiert. — 
Die von Thomson angegebenen ]Merkmale von Glyptoxysta heterocera, die noch 
von W E L D (I.e. p. 103) nach Besichtigung der Thomsonschen Type in Lund 
ergänzt wurden, deuten m.A.n. unzweifelhaft darauf hin, dass Glyptoxysta 
Thoms. mit Dilyta Först, identisch. und heterocera Thoms. mit subclavata Först, 
synonym ist. Dilyta ist eine gute durch folgende Merkmale gekennzeichnete 
Gattung der Subfamilie Alloxystinae: Radialzelle kurz, nicht uber die Mitte 
des \^orderrandes reichend, vorn und am Ende of fen. Schildchen vorn mit 
undeutlichen Gruben. Hinterleib von der Seite zugedriickt, am Ende gerundet. 
Segment 2 kurz, Segment 3 fast den ganzen Hinterleib einnehmend. — Fiih-
ler zur Spitze allmählich verdickt. Glied 4 und 5 kurz, quadratisch. 
Dilyta subclavata Först. {Glyptoxysta heterocera Thoms.) S, ?• Schwarz. 
Fiihler und Beine gelb. Bei nördlichen Stiicken sind die Fiihler bisweilen 
distalwärts schwärzlich und die Schenkel bräunlich. — Beim ^ ist das 3. 
Ftihlerglied schwach gebogen. 
V e r b r e i t u n g : Ab: Nystad, Gustavs (Helien), Vichtis, I^ojo (Forsius). 
N: Hoplax, H:fors (Forsius), Helsinge (Hellen). Ik: Sakkola (Hellén). Ta: Sysniä 
(Hellen). Le: Kilpisjärvi (Hellén). Li: Lemmenjoki (Hellén). — Lr: Kantalaks 
(Hellén). — Schweden; Gotland (Hellén). — Deutschland, Frankreicli. 
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Die in Finnland vorkommenden Arten der Gattung 
Phaenoglyphis Först. (Hym., Cyn.) 
\'oil 
W o 11 e r H e 1 1 é n 
Im J . 1869 beschrieb A. F Ö R S T E R (Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 19. 33) eine 
mit durchgehenden Parapsidenfurchen kennzeichnete Art der Gruppe Alloxysti-
nae {Charipinae), die er xanthochroa nannte und fiir die er eine neue Gattung 
Phaenoglyphis aufstellte. Acht Jahre später fand C . G. TIIOMSOX (1877 Opus-
cula Entoni. VIII. 811) einige Arten, teils mit, teils ohne Parapsidenfurchen, 
die er in eine neue Gattung Auloxysta versetzte. Diese Gattung charakteri-
sierte er u.a. durch lange Seitenfurchen des Mesosternums und eine einge-
driickte Grube an der Basis des Schildchens. Von P. CAMEROX (1890 A mono-
graph of the British phytohapgous Hymenoptera) wurde diese Gattung als 
Synonym zu Phaenoglyphis gestellt. Diese Auffassung Gainerons wurde 
von J . J . K I E F F E R (1902 Bull. Soc. Metz. ser. 2 v. 10 p. 11 ) nur teilweise akzep-
tiert, indem er Anloxysta in zwei Teile schied, von denen die Arten mit Parapsi-
denfurchen unter Phaenoglyphis begriffen wurden, während er fiir die anderen 
die neue ITntergattung Bothrioxysta aufstellte, welche er in Alloxysta {Charips) 
unterbrachte. Als Genotype von Anloxysta wählte A S M E A D 1902 nigripes 
Thoms. ans. Da diese Art 1917 von ROIIWER und F A G A X auch als Genotype 
fiir Bothrioxysta ausgewählt wurde, werden diese beiden Gattungen synonym. 
Die Auffassung Thomsons und Camerons, dass das Fehlen oder Vorkom-
men von Parapsidenfurchen kein gutes Gattungsmerkmal sei, kann ich be-
stätigen und möchte dazu noch bemerken, dass die Ausbildung dieser Furchen 
oft, zumal bei einer und derselben Art, sehr schwankend ist, was bei vielen 
Schlupfwespen {Entomacis Först., Gronotoma Först, u.a.) wahrzunehmen ist. 
Sowohl Auloxysta Thoms. wie Bothrioxysta Kieff. sind. daruni als Synonyme 
von Phaenoglyphis aufzufassen, welche Gattung am besten an den einge-
driickten lyängsfurchen zwischen Mesopleureii und Mesosternum (sternauli) 
sowie an der oft geteilten Quergrube vor dem vSchildchen zu erkennen ist. 
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Û b e r S i C h t d e r A r t e n : 
1. Parapsidenfurclien vorhanden. Fûlilerglied 3 etwa uni die Hälfte länger als 
4. Radialzelle vorn gesclilossen 2. 
— Parapsidenfurclien fehlen. Fiihlerglied 3 kauni länger als 4. Radialzelle, 
vorn oft distahvärts fast offen 3. 
2. Fiililer länger als der Körper, die vorletzten Glieder 1.5—2iiial so laug wie 
dick. (ilied 3 ebenso lang iind dick wie 4. Parapsidenfurclien tief und bis 
zuni \'orderrand des Mesonotums deutlicli xanthochroa Först. 
— Fiililer von Körperlänge, die vorletzten Glieder kauni länger als dick. Glied 
3 scliniäler und kiirzer als 4. Parapsidenfurclien vorn weniger deutlicli oder 
abgebrochen abbreviata Tlionis. 
3. Fiililer länger als der Körper, die vorletzten Glieder fast doppelt so lang \vie 
dick. Vorderrand der Radialzelle distal scliwacli entwickelt. piceiceps Tlioins. 
— Fùliler kiirzer als der Körper, die vorletzten Glieder nur uiii ^ ^ länger als 
dick. Radialzelle vorn gesclilossen nigripes Thonis. 
1. P. xanthochroa Först . 3, ?. 
Scheint sehr s ta rk zu variieren. Die Fiihler sind länger als der Körper , die 
Geisselglieder bei grösseren Stiicken doppelt , hei kleineren i ^ i n a l so lang wie 
dick. Das Mesonotum ist gewöhnlicli ganz glat t , bisweilen jedoch mehr oder 
weniger beliaart . Bei der bei uns seltenen Nomii iatfor in ist der Körper gelb, 
of t mi t dunklerem Mesonotum und ebenso gefärb tem E n d e des Hinterleibs. 
Bei f. strida Thorns, ist der Körper schwarz, Beine und Fiihler gelb. Unsere 
häufigste F o r m (? forticornis Cam.,? carpentieri Kieff.) gleicht strida, nur sind 
die Fiihler schwarz mi t gelber Basis. Mitunter sind Schenkel und Schienen ver-
dunkel t (? fiiscicornis Thoms.). — Körperlänge 1—2 mm. 
V e r b r e i t u n g : AI: Jomala (M. Hellén, Hellén). Ab: Nystad (Hellén), 
Nagu, Lojo (Forsius). N : Hangö, Ekenäs (Hellén), Hyvinge (Forsius), Helsinge 
(Forsius, Hellén). Ka: Seiskari (Hellén). Ik: Rautu (Forsius), Terijoki, Rajajoki 
(Hellén). St: Björneborg (Hellén). Ta: Tavastehus, Hattula (Hellén). Sa: Imatra, 
Rantasalmi (Hellén). Kl: Parikkala (Hellén). Tb: Ätsäri (Frey). Sb: Rautavaara 
(Hellén). Ks: Kuusamo, Paanajärvi (Hellén). Lkem: Muonio (Hellén). Le: Kilpis-
järvi, Malla (Hellén). Lps: Petsamo (Lindberg), Trifona (Hellén). — Ly: Kusonien 
(Hellén), Ponoj (Frey). — Schweden, Deutschland, ? England, ? Frankreich. 
2. P. abbreviata Thoms. $.! 
Von der vorigen Ar t vornehmlich durch die kiirzeren Fiihler, das kurze 
4. GHed und die vorn schwächer ausgebildeten Parapsidenfurcl ien zu unter-
scheiden. Das ^Mesonotum ist gevvöhnlich kahl, mi tun te r aber pubeszent 
(? piibicollis Thoms.). Die Fiililer sind meistens nur an der Basis, bisweilen 
aber auch ganz hell. Die Beine sind gelb, selten mi t verdunkel ten Schenkeln 
und Schienen. — Körperlänge O.s—1 m m . 
V e r b r e i t u n g : / i t ; Xagu (Forsius), Nystad (Hellén). N : H:fors (Forsius). 
Ik: Terijoki (Hellén). St: Karkku (Hellén). Tb: Keuru (Hellén). — Schweden. 
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3. P. piceiceps Thorns $. 
Von den beiden vorhergehenden Arten u.a. durch die fehlenden Parapsi-
denfurchen und die längere Radialzelle, wo die am Vorderrand liegende Ader 
distal fas t erloschen ist, zu unterscheiden. R , ist fas t doppelt so lang wie R i . 
d i e d 3 der Fiihler beini $ etwa so lang wie 4, beini schwach gebogen und 
unmerklich länger. 
V e r b r e i t u n g : Ab: Riinsala, Nystad, Finby, Lojo (Hellen). N : Hangö, 
lîkenâs, Snappertiuia (Hellen), ?Ielsinge, Hoplax (Forsius), H:fors (Forsius, 
Helien). Ik: Terijoki, Sakkola (Helien). Ta: Hattula (Hellén). Tb: Keuru (Hel-
ien). Sb: Nilsiä (Hellén). — vSchweden. 
4. P. nigripes Thorns. ?. 
Die Beschreibung THOMSONS ist sehr dtirftig, und nieine Bes t in inmng 
grlindet sich vornehnilich auf seine Angabe iiber die iin Verhältnis zu piceiceps 
kiirzeren Fiihlern und die von W E I . D (1952 Cynipoidea (Hym.) 1905 — 1950 p. 
252) nach Untersuchung der Thonisonschen Type gemachte Mitteilung, dass 
die Radialzelle vorn geschlossen ist. Andere Unterschiede gegeniiber der vori-
gen Art sind kaum zu entdecken. — ^ unbekann t . 
V e r b r e i t u n g : Al: Jomala (Hellén). — Scliweden. 
Psallus kolenatii Flor. (Hem. Het.) återfunnen i Finland. —Under en exkur-
.sion. (21. VII. 1958) i sällskap med den kända entomologen och hemipter-specia-
listen EDUARD WAGNER fran Hamburg fann jag på Gullö söder om Ekenäs 
ett par exemplar av den nänmda miriden. Senare (1. VIII.) fann jag ytterligare 
några exemplar. P. kolenatii påträffades av JoiiN VSAIII<BERG i ett enda Ç-exemplar 
i Yläne 1865, men har icke återfunnits i Finland förrän nu. Den ifrågavarande 
arten är utan tvivel sällsynt hos oss, men den är säkert mången gång förbisedd 
på grund av dess likhet med ett par andra vanliga små (knappt 3 mm långa) 
mirider: Psalliis obsciirellus Fall. och Atractotomiis magnicornis Fall. 
P. kolenatii förekom invid Gullö gård på gran i en runt gården planterad 
häck. På granarna var Atractotomiis magnicornis mycket vanlig. Med den sist-
nämnda artens (i motsats till ÇÇ försedda med smala antenner) visar kolenatii 
en rätt stor överensstämmelse. P. kolenatii uppges leva på såväl tall som gran. 
På det förstnämnda trädet finner man mycket ofta P. obsciirellus, med vilken 
kolenatii mycket lätt kan förväxlas. En tydlig olikhet mellan de båda arterna 
finner man emellertid i benens färg: den något glänsande svarta kolenatii har 
svarta ben (med undantag av lårens spets och tarsens bas), medan hos den matta 
obsciirellus skenbenen äro ljusa. 
P. kolenatii är utbredd i södra delen av Finland och Sverige, i Estland, i 
spridda delar av Tyskland, i Schweiz, Ungern och Rumänien. Den torde inom 
hela utbredningsområdet vara ganska sällsynt. 
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Neue Blattwespen aus Fennoskandien 
(Hym., Tenthr.). 
Von 
K. Tv i n d q v i s t 
Rhogogaster similis n.sp. 
$. Unterseite des Körpers, grösstenteils Kopf, Fùhler unten, Pronotuni-
ecken, Tegulae und grösstenteils Beine gelblich griin. Ein grosser Stirn-
Scheitelfleck, der die inneren Augenränder ineistens beruhrt, Fiihler oben 
und teilweise Hinterkopf schwarz. Die Kiele seitlich des unteren Ozellus 
bleicligriin. IMesonotum grösstenteils schwarz, Lobenränder mehr oder weniger, 
das Schildchen, sein Anhang und das Metanotum gelblich griin. Hinterleibs-
riicken von einem breiten, schwarzen Striemen durchzogen. Hinterseite der 
Beine schwarz gestriemt und Tarsen schwarz geringelt. Flùgel niehr oder 
weniger rauchig. Stigma bleichgriin. Mesonotum fein punktiert, mehr oder 
weniger glänzend. Längskiel des Schildchenanhanges bald deutlich, bald un-
deutlich. Sägezähnung siehe Abb. 1 und 2. Ivänge etwa 11 mm. 
Der Holotypus, am 23.7.1930 in Föglö (Al) ini siidwestlichsten Schären-
archipel Finnlands von A. Nordman erbeutet, befindet sich im Entomologi-
schen Museum, Helsingfors. — c? und Biologie unbekannt. 
Mir sind noch folgende Funde bekannt: Helsinki (Kontuniemi) und Jout-
seno (E. Thuneberg). Diese Funde und der Typus somit aus dem siidlichsten 
Finnland. Weiter ist mir similis aus Schweden, Öland, Mörbylånga (F. Ossian-
nilsson) bekannt. 
Diese neue Blattwespe ähnelt den Rhogogaster-Xiten viridis h. und dryas 
Bens. in so hohem Grade, dass ich keinen zuverlässigen äusseren Unterschied 
angeben kann. Dagegen ist similis an der wellenförmigen Sägezähimng 
sofort zu erkennen, wogegen bei den anderen europäischen Rhogogaster-Arten 
die Sägen deutliche Zähne haben. — Die bisherigen Funde deuten darauf hin, 
dass similis in ^litteleuropa auch vorkommt. 
Mesoneura arctica n.sp. 
Schwarz. Oberlippe, Clypeusrand und ^Nlandibelbasis weiss. Wangen-
anhang, Pronotumecken ganz schmal, Tegulae und Trochanteren teilweise, 
Knie, Tibien und Tarsen bräunlich. Tarsen auf der Hinterseite und Genital-
platte dunkler braun. Flligel klar, Geäder braun, Costa und vStigma blassbraun. 
Kopf hinter den Augen etwas verbreitert, stark punktiert und matt . Schei-
tel etwa doppelt so breit wie lang. Stirnfeld schlecht begrenzt. Stirnwulst 
felilend. Supraantennalgrube flach, ziemlich gross. Clypeus seicht ausgerandet. 
Fiihler etwas länger als Hinterleib, ziemlich kraftig, basale Glieder etwas kom-
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Abb. 1—2 Spitze und Mitte der Zähnung bei Rhogogaster similis, 3 Geni-
talien bei Mesoneura arctica, 4 Säge bei Pachynenuiius albiventris, 5 Sägespitze 
bei Pachynemaius nigosiilus, 6 Sägespitze bei Pachynematiis excisus, 7 Sägespitze 
bei Lygaeonematiis borens, 8 Säge bei Micronematus tenuiserra. 
primiert, drittes Glied deutlich kiirzer als das vierte, so lang wie der Längs-
durchmesser eines Netzauges. Mesonotuni sehr fein punktiert, zienilich glän-
zend. Mesopleuren glänzender. Am letzten Tergit ein schwacher Ivängskiel, 
der den Tergitrand kaum iiberragt. Genitalplatte breit abgerundet. Genitalien 
siehe Abb. 3. Innerer Hintersporn kiirzer als die Hintertibie am Knde breit. 
Klauen mit feinem Zahn. Länge etwa 4 mm. 
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Der Holotypus, ani lÔ.y.lO'tS in der alpinen Region des Malla-Fieldes in 
der nordwestliclîsten Ecke Lapplands von R. PVey erbeutet, befindet sich im 
Entomologischen Museum, Helsingfors. Weitere Funde nicht bekannt. 
Als ich das Tier erst ansah, glaubte ich es mit einer unbekannten Dineura-
Art zu tun zu liaben. Der stark punktierte Kopf wich aber von dem der Di-
nenra-Xrten in hohem Grade ab. Ich untersuchte nun die Genitalien, wobei 
es sich zeigte, dass sie von denen der Dineitra gleichfalls ganz abwichen und 
stat t dessen denjenigen mehrerer Blennocampinen glichen. Schliesslich ge-
langte ich zu dem Schluss, dass es sich um eine Mesoneura-Art handeln musste, 
weil es alien Merkmalen dieser Gattung entsprach. 
Dass es sich um das noch unbekannte ^ von Mesoneura opaca Klug han-
deln könnte, ist m. E. ausgeschlossen. Erstens ist das arctica-S in dieser Hin-
sicht zu klein, und zweitens ist bei ihm der Kopf derart punktiert, dass das Tier 
eine andere Art vertreten muss. Weiter ist hervorzuheben, dass opaca nur aus 
dem siidlichsten Finnland bekannt ist, wälirend arctica eine arktische Verbrei-
tung haben diirfte, weshalb sie der Entdeckung bisher auch entgangen ist. 
Pachynematus albiventris n.sp. 
Schwarz sind ein grosser Stirn-Scheitelfleck, Hinterkopf, Fiihler, Thorax, 
Hinterleibsriicken mit den umgebogeneii Segnientenden, Metapleuren und 
Basis der Hinterhiiften. Weisslich sind Oberlippe, Mandibelbasis, Clypeus, 
Interantennalhöcker, Wangenanhang, Tegulae, Hiiften ganz oder grösstenteils, 
Trochanteren, Schenkelbasis und Bauchsegmente. Obere und innere Orbiten 
bräunlich. Pronotumecken ganz schnial, Schenkel grösstenteils, Tibien und 
Tarsen schmutzig weisslich. Hinterseite besonders der Hinterschenkel schwärz-
lich gestriemt. Fliigel leicht bräunlich, Geäder dunkler, Costa und Stigma 
heller braun. 
Kopf fein und dicht punktiert, mit schwachem Glanz, hinter den Augen 
deutlich verengert. Scheitel etwa zweieinhalbmal so breit wie lang. Stirnfeld 
schlecht begrenzt. Stirnwulst kaum besser entwickelt, von der Supraantennal-
grube nicht eingekerbt. Clypeus in der Mitte rundlich ausgerandet. Fiihler 
ein wenig länger als Hinterleib, drittes und viertes Glied fast gleich lang und 
mindestens so lang wie der lyängsdurchmesser eines Netzauges. Mesopleuren 
fein punktiert, nicht stark glänzend. Sägescheide klein, kurz und schmal, 
ein wenig dicker als die etwas längeren Cerci, fast parallelseitig, höchstens 
doppelt so lang wie dick, Spitze kurz behaart. .Säge siehe Abb. 4. Klauen mit 
ziemlich grossem Zahn. Der innere Hintersporn länger als Hintertibie am 
Ende breit, ein Drittel des Metatarsus fast iiberschreitend. Länge 4.5 mm. 
Der Holotypus, am 8.7.1956 in Schweden, Finnm. Tana bru, von H. Anders-
son erbeutet, befindet sich in meinerSammlung.-Weitere Funde nicht bekannt. 
Durch den weissen Bauch ist diese Art gut gekennzeichnet und leicht zu 
erkennen. 
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Pachynematus riigosulus n.sp. 
vSchwarz. Oberlippe, Mandibelbasis, Pronotumecken, Tegulae, Bauch, 
Hiiftenspitzeii, Trochanteren, Tibien und Tarsen blassbraun. Obere Augenecke 
mit kleineni, brauneni Fleck. Fliigel schwach getriibt, Geäder braun, Costa 
und Stigma blassbraun. 
Kopf, Schildchen, sein Anhang und Mesopleuren runzlig punktiert, matt . 
Mesonotumloben fein und dicht punktiert, etwas glänzend, Mittellobe mit 
tiefer Längsfurche. Kopf hinter den Augen mit fast geraden Seiten. Scheitel 
et\va zvveieinhalbmal so breit wie lang, mit IMittelfurche. Stirnfeld undeutlich, 
mit schwachen Kielen. Stirnwulst etwas besser entwickelt, kaum eingekerbt. 
vSupraantennalgrube zienilich gross. Ch'peus in der Mitte ganz wenig winkel-
förmig ausgerandet. Fiihler fast etwas länger als Hinterleib, drittes d i e d 
beinahe so lang wie das vierte, unbedeutend länger als der Ivängsdurchmesser 
eines Netzauges. Innerer Hintersporn ein wenig länger als Hintertibie am Ende 
breit, die Mitte des kurzen Metatarsus fast erreichend. Klauen mit feinem 
Zahn. Sägezähnung siehe Abb. 5. I,änge etwa 6.5 mm. 
Der Holotypus, in Jotkajvr . , Norwegen, von der Exp. A. Strand im Juli 
1924 erbeutet, befindet sich im Zoologischen Museum, Oslo. — ^''eitere Funde 
liegen nicht vor. 
Durch die starke Punktur und das matte Aussehen des Kopfes, des Schild-
chens, seines Anhanges und der Mesopleuren gleicht diese Art P . excisus Tlis. 
ziemlich stark, unterscheidet sich aber durch bedeutendere Grosse, weniger 
ausgerandeten Clypeus, helle Pronotumecken, hellen Bauch, dickere Säge-
scheide und ganz abweichende Sägezähnung (Abb. 5 und 6). Fast noch rnehr 
ähnelt rugosiilus Lygaeonematus hörens Knw, weicht aber durch ganz andere 
Sägezähnung (Abb. 5 und 7) sofort ab. Leider kann ich das Aussehen der 
Sägescheide genau nicht beschreiben, weil das Hinterleibsende beim Heraus-
präparieren der vSäge abgeschnitten wurde. Soweit ich mich erinnere, war 
sie dick und stumpf. 
Pachynematus excisus Ths. 
Im Anschluss an den oben beschriebenen P. rugosiilus nmss der von TI IOM-
sox i.J. 1862 beschriebene P. excisus besprochen werden. Wie ich (Op. Ent . 
1954, p. 153) hervorgehoben habe, haben sowohl Koxow wie E N S U N excisus 
falsch gedeutet. Es ist höchst wahrscheinlich, dass die von Koxow (Zschr. 
Hym. Dipt. 1904 p. 30) als excisus gedeutete Blattwespe, die ich nicht geselien 
habe, eben ein rugosulus-Yitx war, während E x s u x P. moerens Först, als 
excisus gedeutet hat . Ein echtes excisus-Tier wieder har Koxow unter dem 
Namen Lygaeonematus strandi beschrieben, wie ich (Not. Ent . 1952, p. 102) 
berichtet habe. 
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P. excisas ist eine nur ini Norden vorkommende Art, die z.B. im Sùd-
finnland nicht vorkommt. Kr ist an der starken Punktur, der sehr schmalen 
Sägescheide — nur wenig dicker als die Cerci — dem tief aiisgerandeten Cly-
peus und der Zähnung (Abb. 6) leicht zu erkennen. 
Micronematus tenuiserra n.sp. 
Schwarz. Oberlippe, Tegulae und Trochanteren weisslich. Vorder- und 
Mittelbeine grösstenteils, Hinterbeine in geringer Ausdehnung bleichbraun. 
Besonders Hinterhiiften grossenteils schwarz, Vorder- und Mittelschenkel an 
der Basis schwarz gestriemt. An den Hinterbeinen Schenkel grösstenteils, 
Spitze der Tibien und die Tarsen geschwärzt. Fliigel fast klar, Geäder schwärz-
lich, Costa und Stigma ziemlich dunkelbraun. 
Kopf und ]\Iesonotum dicht punktiert, mit geringem Glanz. Mesopleuren 
stark glänzend. Scheitel mindestens dreimal so breit wie lang, schlecht ab-
gegrenzt. Stirnfeld und Stirnwulst fast fehlend. Interantennalfurche flach, 
Clypeus gerade. Fiihler fast so lang wie Hinterleib, drittes Fiihlerglied unbe-
deutend länger als das vierte, deutlich kiirzer als der Jvängsdurchmesser eines 
Netzauges. Sägescheide sehr schmal und auffällig lang. Cerci sehr kurz. Säge 
siehe Abb. 8. Der längere Hintersporn fast etwas länger als Hintertibie am 
Knde breit, die Mitte des Metatarsus fast erreichend. Klauen ohne Subapikal-
zahn. Länge 4 mm. 
Der Holotypus, in Knivsta, Uppland, vSchweden, von Richard Dahl erbeu-
tet, befindet sich im Zoologischen Institut, Lund, Schweden. — Weitere Funde 
liegen nicht vor. 
Die auffällig lange und schmale Sägescheide sieht ganz wie bei einigen 
Blennocampinen aus. Ich glaubte daher erst, dass es sich um eine Blennocam-
pine gehandelt hätte. Bei der Beurteilung verschiedener Merkmale bin ich 
aber zu dem Schluss gekommen, dass das Tier als eine Micronematus-Ari 
anzusehen ist. Vor allem ist diese meine Ansicht dadurch bedingt, dass die 
Säge betreffs Form, Zähnung und der feinen Borsten der Querstriemen der-
jenigen der anderen Micronematns-Xrten und besonders der von monogy-
niae Htg in höhem Grade gleicht. 
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Neue Käfer aus Sovjetarmenien (Bruchidae et 
Curculionidae). 
^'ou 
s. M. I a b 1 o k o V - K h u z o r i a n 
(Zoologisches Institut der Akadeiuie der Wissenschafteii der Arnieiiischen 
Sozialistischen vSovvjetrepublik.) 
1. Bruchidius elegans sp.nov. 
Schalin (Mittelarmenien, am Fluss Klegis), 16.7.1950, 1 Männchen, IN-pus; 
Wernaschen (dieselbe Gegend, am Fluss Arpa), 23.7.1950, I Weibchen. 
Schwarz, Fiihler und Beine schwarz, Körper dicht behaart, die Haareii am 
vScliildchen und an der Halsschildbasis daneben weiss, auf dem Halsschild und 
den Fliigeldecken orange-gelb, sonst grau; die Haaren sind um das Schild-
clien, gegen die Deckenspitze und auf der Brust verdichtet und verbergen 
hier fast völHg den Grund. Länge: 4.5 mm (^); 5 mm (?) (Fig. 1—2). 
Kopf dicht punktiert auf genetztem Grund, mit Längskiel auf der Stirne, 
liinten den Augen halsartig verengt, beim Männchen stark, beim Weibchen 
leicht. Beim Männchen sind die Fiihler lang und dick, vom dritten Glied ab 
gesägt, mit scharfer Aussenecke, das letzte Glied etwas länger als das vorher-
gehende. Beim Weibchen sind die Fiihler viel kiirzer und erst vom fiinften 
Ghed ab gesägt und verdickt, das letzte Glied nicht länger als das vorher-
gehende. Bei den beiden Geschlechtern ist das zweite Glied doppelt kiirzer 
als das dritte. 
Halsschild trapezförmig, beim Weibchen breiter, als beim Männchen, 
Seitenrand leicht gerundet, Scheibe dicht und grob punktiert, mit kurzem 
Ivängsstrich in der basalen Hälfte. Schildchen länglich. Fliigeldecken oben 
abgeplattet, ihre Länge von der vSchildchenspitze bis zur Nahtspitze beim 
Männchen kaum länger als ihre Gesamtbreite, beim Weibchen ein wenig 
kiirzer. Punktstreifen gänzlich, Zvvischenräume platt, glänzend, mit einer 
Reihe von grossen Punkten auf genetztem Grund, ohne Höcker an der Basis. 
Pygidium gross, lang und platt . Hinterschenkel mit kleinem spitzigen Zahn 
am Innenrand, Hinterschienen lang und diinn, an der Aussenseite mit voll-
ständigem Kiel. Klauen an der Basis mit grossem Zahn. 
Diese Art biidet mit einer Reihe von anderen eine natiirliche Gruppe, die 
stets einfarbig schvvarze Fiihler und Beine besitzt; von allén ähnlichen Arten 
lässt sich B. elegans gleich durch die Farbe und Dichte der Haaren trennen. 
Am nächsten scheint sie zu B. richteri lyukj. et Ter-Min, zu kommen, das auch 
aus Armenien beschrieben ist und an gewissen Astragaliis-Xxttn lebt. 
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2. Apion uncinatum sp.nov. 
Djrvvej (Schlucht in der Umgebung von Erevan), 6.6.1948, i ex. 
Schwarz, mit diinnen weissen Haaren bedeckt, Flùgeldecken dunkel blau-
griin, Beine dunkel. Länge (ohne Russel): 5 mm (Fig. 3). 
Kopf länglicli, Schläfen lang, konisch zu den Augen verengt, Sclieitel dicht 
punktiert, die Punkte gross und länglich, voneinander durch enge Kiele 
abgesondert. Augen gross, lang und jilatt, mit Augenwimpern, hinten die 
Randlinie der vSchläfen fortsetzend, vStirn nicht breiter als die Riisselbasis, 
Fig. 1—2. Bnichidius elegans n.sp. Fig. 1. Mänuchen, Gesamtansiclit, Fig. 2. 
W'eibchen, Kopf. Fig. ;î. Apion uncinatum n.sp. Fig. 4. Otiorrhynciis richteri n.sp. 
Fig. 5—6. Otiorrhynchus arnoldii n.sp. Fig. 5. Gesanitansicht, Fig. 6. redite 
Schiene. Fig. 7—8. Archeophloeus hypocrita gen. & sp.nov. Fig. 7. Gesanitansicht, 
Fig. 8. Vorderkörper, Seitenansicht. Fig. 9. Brachysomus hirsutus n.sp. 
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platt, mit kurzeni lyängsfältchen, das kielartig auf deni Riissel fortsetzt, 
dicht punktiert, die Punkte wie diejenige der Scheitel, der Grund runzelig. 
Riissel fast zylindrisch, von der Basis bis zur Fiihlereinlenkungsstelle im basa-
len Viertel der Riissellänge leicht verbreitet, an dieser Stelle scliwacli gekno-
tet, dann schmal eingeengt und gegen die Spitze nochmals verbreitet, hier 
ebenso breit, wie an der Basis; von der Seite geselien ersclieint er leicht ge-
kriimmt und zur Basis ein wenig erweitert; unten ist er verflacht und der lyänge 
nach mit glatter Mittelfläche. Die Riisselpunktur an der Basis etwas länglich 
und ziemlich dicht, zur Spitze rundlich und zerstreut auf glattem Grund; 
Fiihler diinn, die Schaft lang, gegen Spitze leicht verbreitet, die ersten fiinf 
Glieder der Geissel diinn, zylindrisch, siebtes und achtes konisch, Keule lang. 
Halsschild länger als breit, vorn und hinten leicht eingeschniirt, am Rand 
mit einem Kranz von dicken anliegenden weissen Haaren nicht dicht belegt. 
Scheibe nicht dicht, länglich punktiert und behaart, die Haare nach hinten 
gekämmt, der Grund grob genetzt, in der Basalhälfte mit tiefer Mittelfurche 
bis zum Rand, der Basalrand doppelbuchtig. Halsschildseiten zwischen den 
beiden Kinschniirungen leicht gebogen. Schildchen sehr lang, gevvölbt, leicht 
oval, schwarz, matt , seine Spitzenhälfte ist stark eingedriickt, Eindruck win-
kelig. Fliigeldecken lang eiförmig (Auf unserem Bild ist der Käfer mit eni-
porstehendem Vorderkörper abgebildet, deshalb erscheinen die Decken 
etwas 7X1 kurz). Deckenspitze konisch zugespitzt. Punktstreifen kraftig, ihre 
Punkte klein, kauni sichtbar, mit einer Reihe anliegenden Härchen, 
Zwischenräume leicht gewölbt, fast kahl, zerstreut punktiert, die Punkte 
sehr zart, von Runzeln uniringt, wie genabelt; Grund dicht runzelig, die 
Härchen zerstreut, sehr diinn, diinner als die in den Streifen, auf jedem Zwi-
schenrauni 2—3-reihig gestellt, gegen Deckenbasis etwas verdichtet; Schultern 
entwickelt. Körper unten weiss behaart, längs der ]\Ietaepisternen der Uecken 
entlang ist eine doppelte Reihe von weissen Härchen vorhanden, die eine weisse 
Iviuie biidet. Beine kräftig, Vorderschienen gegen Spitze merklich verbreitet, 
am inneren Spitzenrand mit grossem und scharfem Zahn, der Schienenvorder-
rand gerade und fast senkrecht zum Aussenrand stehend. Vorderhiiften keu-
lenförmig. Das letzte Tarsenglied kurz. Diese sehr auffallende Art mag in eine 
besondere Untergattung untergezogen werden, die folgends gekenntzeichnet 
werden kann: 
Enapion subgen. nov. — \"'orderbeine am inneren Spitzenrand mit grossem 
und scharfem Zahn. Fiihler diiim, im basalen Mertel des Riissels eingelenkt, 
Schaft etwas breiter als die Geissel, viermal länger als breit. Schildchen lang 
und schmal, in der Mitte eingedriickt. 
3. Otiorrhynchus richteri sp.nov. 
Gegam-Gebirge (westlich von Sewan-See), unweit von Akna-See in Alpen-
wiesen (3.000 m), 1.8.1948, 2 Weibchen. 
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1 )unkelbraun, Beine braun, Schieneii und Tarsen gelb, Schuppeii uiid Haare 
golden. Ivänge 4.5 — 5 mm (Fig. 4). 
Kopf breit, Augen klein, dorsal, ganz flach, Russel ohne Kiel oder Kante, 
aber mit eineni Längsstrich, der auf die Stirn verlängert ist, grob längs-
gerunzelt, wie die Stirn, von der er nicht abgegrenzt ist. Riisselspitze mit 
normaler, etwas eckiger Ausrandung. Riissel breiter als lang, seine Breite mit 
den Pterygien etwas kleiner als die Kopfbreite mit den Augen, Pterygien vorne 
geschlossen, an der Seite stark gerundet, Riissel hinten den Pterygien stark 
verengt. Fiihlerfurchen gerade, reichen bis zu den Augen. Der ganze Kopf mit 
dem Scheitel und der Riisselbasis borstenartig beschuppt. Fiililer lang, die 
zwei ersten Geisselglieder anderthalb mal länger als breit, beide gleich lang, 
die drei letzten Glieder rund. Halschild mit gerundeten Seiten, seine grösste 
Breite uni die Mitte. Vorderkörper oben und unten beschuppt, die Schuppen 
borstenartig, Halsschild, besonders an den Seiten, auch mit runden Schuppen 
geschmiickt, \"orderbrust punktiert. Fliigeldecken langoval, fast zweimal lan-
ger als zusani menbreit, gegen Spitze zugespitzt und hier ohne Spur eines Kieles. 
Schultern breit gerundet. Punktreihen kaum eingeprägt, fein, Zwischenräume 
platt und gekörnt, rund beschuppt, mit einer Reihe aufstehenden, gegen Spitze 
verdichteten Börstchen auf jedem Zwischenraum [die Länge und Form dieser 
Börstchen ist etwas veränderlich: auf dem einen Exemplar (Typus) sind sie 
langer und diinner, und die runden Schuppen sind auf den vierten und sechsten 
Zwischenräumen streifenartig verdichtet, auf dem anderen Exemplar sind die 
Börstchen kiirzer und dicker, die runden Schuppen sind iiberall regelmässig 
zerstreut]. Schenkel ohne Zahn, Schienen an der Spitze schief nach innen 
abgeschnitten, Vorderschienen etwas gekriimmt, auf der Innenseite gezähnt, 
an der Spitze mit kleinem Innenzahn. Zweites TarsengHed der Vorderbeine 
sichtbar quer. 
Nach der Form seiner Decken gehört diese Art zu Otiorrhynckus orthotomici 
sensu L. ARXOLDI (in litteris), d.h. das Epipleuralrand der Decken ist auf seiner 
ganzen Länge gerade. 
I )ieser Russler ist leicht von seinen \^erwandten durch die längsgerunzelte 
Stirne und längliche Gestalt abzutrennen. 
Diese Art ist dem Andenken des friihzeitig gestorbenen sowjetischen Ento-
mologen, A. A. R I C H T E R gewidmet. 
4. Otiorrhynchus arnoldii sp.nov. 
Maimech (Einer der Gipfel der Pambak-Kette, nord-westlich vom Sewan-
See), Alpenwiesen (3.000 m), 21.5.1950, 1 Ex. 
Schwarzbraun, da3 ganze Körper zerstreut diinn gelblich, fast anliegend 
behaart. Länge 5 mm (Fig. 5—6). 
Kopf konisch bis zu den Pterygien verengt, Riissel so' lang als breit, Stirn 
etwas breiter als der Riissel zwischen den Pterygien. Augen klein, platt, dorsal 
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gelegen, schwach vortretend. Fulilerfurche vorne geschlosseii unci verengt, 
liinten leiclit gekriimnit, bis zu den Augen reichend uiid von der Breite des 
Augendurchmessers. Kopf und Riissel grob punktiert, Riissel mit niittlereni 
Kiel, der seitlich durch zvvei Furchen abgegrenzt ist. Fiihler lang, die zwei 
ersten Geisselglieder gleich lang und zweimal langer als breit, folgende rund-
lich. Halsschild schwach quer, mit gerundeten Seiten, seine grösste Breite in 
der Mitte, Scheibe grob runzelig punktiert, die Punkte genabelt, mit je einem 
inneren Körnchen, das ein Haar trägt. Zwischenräume der Punkte eng und 
platt , gegen die Halsschildseiten körnig, die Scheibe in der Mitte mit kurzem 
Strich. Fliigeldecken oval, ohne Schultern, ihre grösste Breite an der Mitte, 
1'unktreihen eingedriickt, breit, Zwischenräume leicht gevvölbt, fein punktiert. 
\ 'orderschenkel mit kleinem spitzigen, aussen gezähnelten Zahn, ^Mittelschenkel 
ohne Zahn, Hinterschenkel mit stumpfen Zähnchen. Vorderschienen an der 
Spitze nach aussen und nach innen erweitert, etwas stärker nach innen. Innen-
rand mit fiinf Zähnchen (vielleicht Geschlechtsmerknial?). Die zwei ersten 
Glieder der Vordertarsen quadratisch. 
Nach der Deckenform gehört diese Art zu den O. caniptotomici sensu 
L . A R X O L D I (in litteris), d.h. Epipleuralrand der Decken ist gebogen. Unter 
den Aramichnus-Kxt&n steht diese Art etwas abgesondert und kann leicht nach 
der Bezähnung der Schenkel und der Riisselbildung erkannt werden. 
Diese Art ist zur Elire des sowjetischen Entomologen, Herrn Doktor 
H . A R X O I . D I genannt, der die Giiltigkeit dieser Art zuerst anerkannt hat. 
5. Archeophloeus hypocrita gen. et sp.n. 
Djrwej (Umgebung von Erevan), 2.-'!. 1952, 1 Ex., typus; Kanaker (daselbst) 
2.5.1952, 1 Ex. Die zwei Käfer wurden unter 77îy»î».s-vStrâuchern in der 
Erde gefunden. 
Gattung Archeophloeus gen. nov. 
Gattungstypus A. hypocrita sp.n. 
Die Augen klein, rund, lateral, bei der Seitenaussicht erscheinen sie voni 
oberen Riisselrand nicht mehr entfernt, als vom unteren (Fig. 8). Schläfen 
kurz, von oben kaum sichtbar, zur Basis leicht verbreitet. Riissel in der Basal-
hälfte konisch nach vorne verengt, längs den Pterygien parallel, oben abgeplat-
tet . Riisselfurchen tief, gut abgegrenzt, kurz, von der Fiihlereinlenkungsstelle 
geradlinig schief nach unten gerichtet, bis zum Niveau des Augenunteran-
des reichend, von oben gut sichtbar. Russelspitze mit kleiner ovalen Aus-
randung. Im ganzen ähnelt die Riisselbildung der der Gattung Foucartia Duv., 
aber bei dieser letzten Gattung sind die Fiihlerfurchen enger und gebogener, 
sie stehen mehr nach unten und sind von oben kaum sichtbar. Die Rùssel-
form erinnert auch an die Gattung Trachyphloeus Germ. 
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Fûhler kurz und dick, ihr Schaft etvva ebenso lang \vie die Geissel, gegeii 
Spitze verdickt und dicht behaart. Kopf glatt, ohne Kiel oder Grube. Hals-
schild mit gerundeten Seiten, ohne Furchen oder Eindrucke ohne Augen-
lappen oder Augenwimpern. Schildchen nicht sichtbar. Fliigeldecken gevvölbt, 
mit ganz gerundeten Schultern, regelniässigen Punktreihen und aufgerichte-
ten Börstchen, der Deckenabsturz ganz senkrecht. Der ganze Körper oben 
mit dichten runden anhegenden Schuppen bedeckt, die den Grund ganz ver-
decken. Die Vorderhiiften stehen dum Vorderbrustvorderrand näher als dem 
Hinterrand. Schienen und Schenkel ohne Zähnen, nur die Vorderschienen 
haben, \vie gevvöhnlich, einem Zahn auf der inneren Spitzenecke, die Körbchen 
der Hinterschienen sind »offen», und mit dichten Borsten bewehrt. Drittes 
Tarsenglied sehr breit, zweilappig, Klauen verwachsen. 
Diese Gattung gehört zu den Brachyderini und diirfte zwischen den Gat-
tungen Pseudoptochus Form, und Foucartia Duv. stehen; von den heiden 
unterscheidet sie sich durch kleine und niedriger gestellte Augen, die Riissel-
bildung und Kopfform. 
Archeophloeus hypocrita sp.nov. 
Schvvarz oder braun, Fiihler und Beine rotgelb, Börstchen und Schuppen 
vveisslich. Länge (ohne Riissel) 2.2 mm (Fig. 7—8). 
Kopf quer, Augen klein, Stirne platt , wie die Augenumrandung dicht 
beschuppt. Die Fiihlergruben sind von oben als schwarze glänzende Furchen 
sichtbar. F'iihlergeissel mit grossem ersten Glied, das zweite konisch und 
gestreckt, enger als das erste, die funf folgende Glieder quer, Keule oval, 
gedrungen. Halsschild quer, gevvölbt, an der Spitze enger als an der Basis und 
hier schwach eingeschniirt, mit Börstchen und Schuppen bedeckt. Die Schup-
pen rund und anliegend, die Börstchen kurz, gerade oder schvvach gekriimmt. 
Fliigeldecken oval, ihre Punktstreifen kahl und tief, ihre Punkte gut sicht-
bar, Zwischenräume breit, platt , mit denselben anliegenden Schuppen bedeckt, 
wie der Halsschild, und je mit einer Reihe von diinnen langen aufstehenden 
Börstchen geziehrt, die Börstchen zur Spitze verbreitet und wie abgeschnitten. 
Der Körper ist unten beschuppt, die Schuppen rund, etwas kleiner und zer-
streuter als oben. Vorderschienen innen schwach zweibuchtig, gegen Spitze 
erweitert. Tarsen kurz, mit dicken und dichten Haaren bedeckt, ihr erstes 
Glied quer, das letzte kurz. 
6. Brachysomus hirsutus sp.nov. 
Tsachkadzor (Dorf westlich vom Sewan-See), ini Birkenwald, (2.000 m), 
10.7.1948, 1 Ex . 
Körper schwarz-braun, Fiihler und die ganzen Beine gelb, Schuppen weiss-
lich, Börstchen gelb. I^änge (ohne Riissel) 2.7 mm (Fig. 9). 
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Kopf breit, Aiigen (bei der vSeitenansicht) fast rund, lateral, von obeii ist 
nur ihr Rand zii sehen, der vorne ans der Kopfvvölbimg hervortritt . Die Sclilä-
fen parallel, die Randlinie des Anges fortsetzend. Stirn platt , dicht anliegend 
beschuppt und aufstehend geborstet. Russel kurz und dick, die Fùhlergruben 
hinter der Ftihler scharf abgegrenzt, nach unten gebogen, oval. Fiihler zieni-
lich dick, erstes Geisselglied länglich, folgende niclit öder kauni länger als 
breit. Halsschild vor der Spitze eingeschniirt, die Seiten gerundet, nach vorn 
etwas mehr als nach hinten verengt. Basis schwach doppelbuchtig. Scheibe 
wie die Stirn geborstet und beschuppt, der Grund bleibt sichtbar. Schildchen 
klein. Flugeldecken kugelig, mit groben und tiefen Punktreihen, Punkte gross, 
Zwischenräume gewölbt, nur wenig breiter als die Reihenpunkte, mit kleinen 
anliegenden engen Schuppen bedeckt, die auf jedem Zwischenraum in zwei 
unregelmässige Reihen angeordnet und mit langen aufstehenden, zur Spitze 
gekeulten Börstchen einreihig geziert sind. Schenkel ohne Zahn, Schienen fast 
gerade mit leicht gebogenem inneren Rand, Tarsen kurz. 
Diese Art ist der erste armenische Vertreter der Gattung. Nach dem Bau 
der Fiihlergruben steht sie dem B. echinatus Bonsd. ani nächsten, unterscliei-
det sich von ihm und von alien anderen Arten der Gat tung durch die langen, 
zur Spitze gekeulten Börstchen auf den Flugeldecken. 
7. Baris mlrifica sp.nov. 
Auf dem Weg von Erevan zum Dorf Sowjetaschen, an einem Sahola-
Sträuchchen, 27.6.1948, 1 Ex. 
Schvvarz, mit bunten Schuppen ganz bedeckt, Fiihler, Russel und Beine 
gelbbraun. Länge (ohne Riissel) 3 mm (Fig. 12—14). 
Kopf konisch, Augen ganz platt , Schläfen kurz, Stirn breit, breiter als 
der Russel, an der Basis beschuppt. Russel lang, dunn, halbrund (Fig. 12), 
kahl, glänzend, ohne Längskiel, zerstreut punktiert, von oben gesehen gegen 
Spitze etwas verbreitet, von der Seite gesehen gleich dick, von Stirne durch 
eine Furche abgesondert, aber daselbst ohne Eindruck. Fiihler an der Riissel-
mitte eingelenkt, dicht weiss behaart, erstes Geisselglied lang, folgende (juer, 
das letzte stark quer. Halsschild kaum quer, zur Spitze mehr als zur Basis 
verengt, vorn eingeschniirt, die Einschniirung nur an den Seiten deutlich. 
Vorderrand unten mit Halbkranz von dichten weissen Börstchen. Fliigel-
decken lang, fast parallel, hinter den Schultern schwach verengt und dann 
etwas erweitert, Schultern vorhanden. Oberkörper mit grossen bunten run-
den Schuppen bedeckt, die den Grund ganz verbergen und eine bunte — 
weisse, gelbbraune vind schwarze—Zeichnung bilden. 
Am Halsschild erstreckt sich die weisse Zeichnung auf den Seiten und vorne 
biidet sie ein nach der Mitte gerichtetes Dreieck (siehe Figur), hinter den Vor-
derhiiften ist ein dunkler Fleck vorhanden, der von oben nicht sichtbar 
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ist; die schwarze Zeichnung biidet zwei Rechtecke am Hinterrand, sonst ist 
die Scheibe braungelb. auch der Vorderteil der \ 'orderbrust ist Weiss. 
Auf jeder Decke gibt es vier weisse Flecken, davon ist der vordere der 
grösste, er nimnit iiber den Drittel der Seite ein und verbreitet sich 
längs der Basis, wobei aber die Basis selbst und die Schultern dunkel bleiben, 
der Basalrand dazu mit zwei kleinen schwarzen Makein (eine auf jeder Decke). 
Der zweite Fleck besteht aus zwei Schuppenreihen und biidet eine kurze 
Ivinie auf dem vierten Zwischenraum. Der dritte Fleck greift halbmond-
förmig die Zwischenräume vom zweiten zum vorletzten am Anfang des 
Fliigeldeckenabsturzes, die Biegung ist nach vorne gerichtet. Der vierte Fleck 
ist klein und an der Spitze gelegen, die aber selbst dunkel bleibt. Die swarze 
Zeichnung biidet eine Querbinde vom zweiten Flecken bis zum Seitenrand und 
erfiillt fast den ganzen Rauni zwischen den dritten und vierten Fleck, sonst 
sind die Decken gelbbraun. Auf den Zwischenräumen sind die Schuppen fast 
iiberall zweireihig angeordnet. Brust und Bauch dicht beschuppt, Schuppen 
weiss oder vermischt weiss und gelb. Das ganze Pygidium weiss. Beine schlank, 
weiss geborstet. \^orderschienen an der Spitze einfach gebogen, am Innen-
rand in einen Zahn ausgezogen. Vorletzte Tarsenglieder auf alien Beinen stark 
verbreitet und schwach zweilappig. Die drei ersten Glieder der Vordertar-
sen quer. 
Diese Art gehört zur Sektion Turkmenobaris Zaslawsky, die sonst noch eine 
Art aufzählt. Diese Sektion kann folgenderweise gekenntzeichnet werden Riissel 
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Fig. 10—11. Ceiitorrhynchiis nematorrhiuiis n.sp. Fig. 10. Gesamtansiclit, Fig. 11. 
Kopf vSeitenansicht. Fig. 12—14. Baris mirifica n.sp. Fig. 12. Kopf Seitenansicht, 
Fig. 13. Eude der rechten Schiene, Fig. 14. Gesamtansiclit. 
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lang, dûnn, halbkreisförmig, ohne Kiel, von der Stirn durch eine Querfiirche, 
aber ohne Eindruck getrennt. Vorderbrust ohne Riisselfurche. Körper mit 
bunten runden Schuppen dicht bekleidet. Beine schlank, viertes Tarsen-
glied verbreitet und schwach zweilappig. 
Die zwei sehr ähnhchen und ähnlich gefärbten Arten lassen sich folgen-
derweise auseinanderhalten: 
1 (2) Schuppen der Decken kleiner und auf jedeni Zwischeiirauni in 3—4 Reihen 
angeordnet. Tarseu lang, ihr 2. Glied uni die Hälfte länger als das erste, 
alle Glieder länger als breit. Fiihlergeissel dunkelbraun, dreinial länger 
als die Keule, das 2. Glied siclitbar, länger als breit. Kein Tarsenglied 
ist quer. I/änge {ohne Riissel) 5 mm. (K o p e t - D a g h) 
1. B. kryzhanovskyi Zaslavsky 
2 (1) Die Schuppen auf den Decken grosser und auf jedem Zwischenraum in 
zwei Reihen angeordnet. Tarsen kiirzer, ihr 2. Glied kaum länger als das 
erste, auf den \'ordertarsen sind die ersten Glieder sclnvach quer. Fiihler-
geissel gelbbraun, gedrungen, zvveinial länger als die Keule, ihr 2. Glied 
quadratisch, iibrige Glieder quer. Länge 5 nnn. (A r m e n i e n). 
2. B. mirifica Khnz. 
8. Ceutorrhynchus nematorrhinus sp.n. 
Xerkin Hand (siid-östliches Armenien), 30.7.1952, in lichter Waldgegend, 
beim Flug gefangen (Höhe etwa 1.200 m), 1 Ex., vvahrscheinlich ein Weibchen. 
Schwarz, Kopf ausser dem schwarzen Riissel, Halsschild und Fliigeldecken 
lebhaft metallisch blau, Beine schwarzbraun, Tarsen heller. Länge (ohne 
Riissel) 2.8 mm (Fig. 10 -11 ) . 
Kopf breit, halbrund, Augen ganz flach, aus der Kopfvvölbung nicht vortre-
tend, vStirn breit, dicht punktiert und sehr kurz und anhegend behaart. Riissel 
sehr lang, stark gekrummt, glänzend, an der Basis lateral eingeknifft, an der 
Mitte urn die Fiihlereinlenkungsstelle leicht verdickt, an der Basis ziemlich 
dicht, an der Spitze zerstreut punktiert, seitlich von der Fiihlereinlenkungs-
stelle bis zur Basis mit einer Längsfurche, die beiderseits mit einer Punktreihe 
begrenzt wird, oben daselbst mit einem Kiel, das sich durch die ganze Stirn 
durchsetzt. 
Fiihler diinn und lang, Geissel sieben-gliederig, das erste Glied breiter als 
die folgenden, alle Glieder diinn, Keule lang und diinn. Halsschild vorne 
schwach eingeschniirt, Vorderrand davor konisch verengt, ohne Spur einer 
doppelten Kante, nicht kragenförmig, ohne Aufbiegung, mit Augen-
lappen und unten mit einem Halbkranz von kurzen weissen Wimpern. Seiten 
des Halsschilds hinter der Einschniirung etwas gerundet, gegen Basis leicht 
ausgeschweift, ohne Höcker oder Verflachungen, Basalrand leicht doppel-
buchtig, mit einen: Griibchen, wo eine schlecht sichtbare Längsfurche 
miindet, Scheibe dicht und grob punktiert, Zwischenräume zw^ischen den 
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Punkten glat t und glänzencl, viel kleiner als die P u n k t e selbst; Scheibe mit 
kurzen diinnen Härchen, die vorn gekämni t sind. Schildchen schwarz, 
sehr klein. Schultern vor t re tend. Flugeldecken seitlich gerundet , h inten ani 
Absturz eingedriickt und je in einen abgepla t te ten Lappen ausgezogen, ohne 
Höcker oder Schwielen, die Spitze hinter deni E indruck grob punk t ie r t . 
Scheibe glänzend, Punkts t re i fen tief, Zwischenräume breit und flach, viel 
breiter als die Streifen, dicht quer gestrichelt, mi t einer Reihe von f einen 
Punkten und diinnen anliegenden Härchen . Beine schlank, kurz anliegend 
behaar t , Scheitel und Schienen ohne Zahn, Schienen dunn, leicht gekr i immt. 
Tarsen diinn, Klauen an der Basis verdickt und gezähnt . 
Diese Ar t ist so auffallend, dass man sie leicht in eine neue Ga t tung abreu-
nen könnte , aber wegen unserer unzureichenden Kenntnis der artenreichen Gat-
t ung Ceutorrhynckus Germ, scheint es mir zu friihzeitig sie davon zu trenneii . 
Die Typen aller hier beschriebenen Käfer befinden sich in der Kollektion 
des Verfassers, 
Anobium thomsoni L. (Col), som virkesförstörare. Under förutsättning att 
eftermiddagssolen skiner in i den korpovilla som jag bebor under somrarna, bör-
jar trägnagaren Anobhim thomsoni L. svärma — den flyger då omkring i rummet 
och kopulerar flitigt. Detta sker från omkring midsommaren en tid framåt. 
Utanför huset sker svärmningen någon vecka senare, men också där endast en 
kortare tid på eftermiddagarna. 
Enligt SAAI.AS Fichtenkäfer angriper thomsoni regelbundet stående t.o.m. 
friska, men oftast likväl döda granar. Saalas förmodar dock att den — ehuru det 
icke nänms i litteraturen — även angriper tallstock eftersom man ej så sällan 
finner imagines av den i rum vars väggar är av sådant virke. 
Huset vilket jag bebor är uppfört av tallstock och i väggarna finns sma cirkel-
runda hal. Jag har emellanåt varit i tillfälle att se Thomsoni krypa ut ur sadana 
hal och är därför övertygad om att det är den som härjar i stocken. Vid en om-
byggnad, då en del av väggen kom att avlägsnas, kunde jag konstatera att stoc-
karna inuti var genomdragna av slingrande gängar och m.l.m. helt söndergna-
gade. 
För att förgöra trägnagaren har jag under en följd av ar iufangat sadana 
sammanlagt i tusental, och har också kunnat konstatera att antalet ar för år 
minskat. Därtill har säkert även bidragit ett tilltagande antal av den sällsynta 
parasitstekeln Hecabolns siilcatiis Cust., som enligt litteraturen parasiterar på 
Ptilimis flisens Geoffr. och pectinicornis L. samt Ptimis fur I/. Bland de tillvara-
tagna djuren finns också några enstaka A nobinm pertinax L. och Ernobius mollis 
I/., men på grund av deras ringa antal betvivlar jag att de skulle ha någon större 
del i skadegörelsen. Däremot har jag icke funnit ett enda exemplar av den 
stora skadegöraren Anobinm piinctatum De G. 
A x e l \V e g e 1 i u s 
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Zwei verschollene Ichneumonidenarten (Hym.). 
von 
W o l t e r H e l l e n 
(Mit -A Abbiklungen) 
Seleucus cuneiformis Holnigr. (Kig. I und2) 
Kopf aufgetrieben, deutlich punktiert. Stirn mit erhabener Unie. vSchlä-
fen fast so lang wie die Augen, hinten nicht verschniälert, Clypeus voni Ge-
sicht kauni getrennt, am Ende abgerundet. Zähne der ]\Iandibeln gleichlang. 
Fiihlergeissel 28gliedrig, etwas langer als Kopf und Thorax zusanimen. Geissel-
glied 1 doppelt so lang wie dick, die folgenden allmählich kiirzer, die vorletz-
ten um länger als breit. Mesonotum scliwach punktiert, glänzend, mit 
scliwachen Parapsidenfurchen. Schildchen wenig gewölbt, an den Seiten fast 
bis zum Ende gerandet. Mediansegment breit, längsvertieft, stark imd voll-
ständig gefeldert. Fliigelareola vierseitig, oben geschlossen. Radius gerade von 
der Mitte des Stigmas ausgehend. Der rùcklaufende Nerv fast in der Mitte der 
Areola. Nervellus im untersten Drittel gebrochen. Beine ziemlich schlank, 
behaart. Die hintersten Tarsen so lang wie die Schienen. Klauen einfach. — 
Hinterleib schlank, vorn fast zylindrisch, hinten seitlich zusammengedriickt, 
doppelt so lang wie Kopf und Thorax zusammen, glatt und glänzend. Seg-
ment 1 fast dreimal so lang wie hinten breit, nach hinten allmählich verbrei-
tert, mit Mittelrinne. Petiolus schmal, fast zylindrich, kaum länger als der 
Postpetiolus. Segment 2 iiber doppelt so lang wie breit. Segment 3 länger als 
2. Segment 4 und 5 kaum V2 so lang wie 3. Bohrer kaum iiber die Hinterleibs-
TJNYSTROM- it 
I'ig. 1. Selenens cuneiformis Holmgr. $ 
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spitze hinausragend, ziemlich click. — Schwarz. Hinterleib braunschwarz. 
Stignia braun, an der Basis heller. Tegulae gelblich. Beine rot. — Iv. 8—9 mm. 
Gleicht dem Weibchen. Fûhlergeissel 24gliedrig. Hinterleib stärker ab-
geplattet, etwas länger als Kopf und Thorax zusammen. Segment 2 um die 
Hälfte, Segment 3 doppelt so lang wie breit. Segment 4 doppelt so breit wie 
lang. Genitalklappen kurz. — L. 0 mm. 
Von mir in Sa: Ruokolahti 24.7 imd 29.7.1948 in einem Hain im dichten 
Waldgebiet fern von Menschenwohnungen gefunden. — Die Bestimmung der 
Gattung wurde freundlichst von Dr. H. TowxES, U.S.A. vorgenommen. 
Die Gattung und Art wurde von A, E. H O L M G R E X 1 8 5 9 nach einem in 
Westrogothia: Kinnekulle (Schweden) gefundenen Stiick beschrieben. Er 
stellte die Art unter den Ophioninen zwischen Cremastus und Atractodes. 
F Ö R S T E R und nach ihm S C H M I E D E K X E C H T bringen die Gattung in Cryptinae 
unter den Stilpninae. Mir scheint die Art am meisten Phmdiis Först, zu glei-
chen und käme somit in den Tribus Phrudini, welche Gruppe neuerdings zu 
den Tryphoninen gerechnet wird. — Meines Wissens ist die Art seit dem Be-
schreiben nicht weidergefunden worden. Das Männchen war friiher unbekamit. 
Fig. 2. Selenens cuneiformis Hohngr. ^ 
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Pygmaeolus nitidus Bridgm. (Fig. 3) 
Kopf glatt unci glänzend. vSchläfen nach liinteii scliwach verengt, etwas 
kiirzer als die Augen. Gesicht etwas knotenförmig hervortretend. Clypeus voni 
Gesicht tief getrennt, vorn abgerundet. Zähne der Mandibeln gleiclilang. Fiih-
lergeissel 14gliedrig, kaiim länger als Kopf iind Thorax zusammen, zur Spitze 
schwach verdickt. Geisselglied 1 1 Glied 2 doppelt so lang wie dick, die fol-
genden allniählich kiirzer. Die vorletzten Glieder kaum länger als breit. — 
Thorax glänzend. Parapsidenfurchen kaum wahrnehnibar. Schildchen ge-
wölbt, seitlich ungerandet. IVIediansegnient ungefeldert, in der IMitte glatt, 
seitlich schwach gerunzelt. Radialader von dem Basaldrittel des Stigmas 
ausgehend. Sie ist rechtwinkelig gebrochen und stösst an die Discoidalzelle, 
weshalb die Kubitakiuerader fehlt. Zweite Discoidakiuerader weit hinter 
diesem Vereinungspunkt. Nervellus in der ]Mitte gebrochen. Beine gewöhn-
lich. Hintertarsen um ein Viertel länger als die Schienen. — Hinterleib depress, 
glatt, etwa so lang und breit wie der Thorax. Segment 1 so lang wie hinten 
breit, hinten mit einer Mittelgrube, die I^uftlöcher vor der ]\Iitte. Segment 2 
hinten fast doppelt, 3 iiber doppelt so breit wie lang. Bohrer schmal, gekriimmt, 
etwa von der Ivänge des halben Hinterleibs. — Schwarz. Fiihler an der Basis 
(3—4 Glieder) gelb. Stigma und Fliigeladern hell. 
•VNifirtioi 
-i? 
Fig. 3. Pygmaeolus nitidus Bridgm. $ 
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c?. Gleicht dem Weibchen. Fuhlergeissel so lang wie der Körper, 15gliedrig, 
Geisselglied 1 kiirzer als 2. die folgenden allmählich kiirzer. Hinterleib so lang 
\vie Kopf und Thorax zusammen. Segment l um die Hälf te länger als hinten 
breit. Segment 2 quer, 3 fast doppelt so breit \vie lang. Die Genitalklappen 
kaum sichtbar. 
Die Alt wurde von niir in AI: Jomala, Ah: Gustavs und N : Helsinge gefun-
den. Sie ist friiher nur in England angetroffen worden, wo sie als Thersilochus 
nitidus von B R I D G M A N (Trans. Knt. Scc. 1889 p. 430) beschrieben worden 
ist, wie mir T O W N E S , der meine Stiicke gesehen hat, gûtigst mitgeteilt hat. 
B R I D G M A X erwähnt, dass die Art vielleicht in eine andere Gattung zu ver-
setzen wäre, und MORLEY, der beide Geschlechter 1900 in Bliiten von Brassica 
sinapisinim fand, brachte sie in die Gattung Pliradis Först. SCHMIEDEKXECHT 
erwähnt nicht die Art in seinem Opuscula. T O W N E S , der mir liebenswiirdig-
erweise ein Stiick der Art aus England gesandt hat, meint, dass die Art in die 
Nähe seiner neuen aus Nordamerika beschriebeneti Gattung Earobia kommt. 
Ich stelle die Art in eine neue Gattung Pygmaeolus m., die sich von Earobia 
Townes ( T O W N E S hat mir ein Stiick von seiner E. minor zur Ansicht gesandt) 
durch fehlende Areola, ganz ungefeldertes Mediansegment und fast ganz glat-
ten Körper unterscheidet. Earobia hat eine vierseitige Areola, ein gefeldertes 
Mediansegment (Costula fehlt) und einen etwas matten feinpunktierten Kör-
per. Die beiden Gattungen sind nahe verwandt und, wie TowxES (Proc. Ent . 
Soc. Washington 53, 1951, 30) hervorhebt, in die Gruppe Grypocentrini der 
Trypboninae zu stellen, zu welcher ausser (irypocentriis Ruthe vielleicht auch 
Idiogramma Först. {Macrochasmus Thorns.) gehören. 
För Finlands fauna nya Aphelinider (Hym., Chalc.). I en sändning, som nyli-
gen blivit bestämd av ing. J. GHESQUIKRE i Menton (Frankrike), förekonuno 
följande i landet tidigare icke funna arter av familjen Aphelinidae: 
Aphelintis abdominalis Dalni. Nystad, Runsala, Tvärminne, Ekenäs, Hel-
singe, Terijoki, Suomussalmi (Hellen). 
A. asychis Walk. Finström, Jomala (Hellen), Runsala (Frey), Nystad (Hel-
len), Helsinge (Forsius), Ekenäs, Terijoki, Björneborg, Hauho, Hattula, Parik-
kala, Nilsiä (Helien). 
A. eut hr ia Walk. Nystad (Helien). 
A. chaonia Walk. Jomala, Brändö, Ekenäs, Helsinge, H:fors, Terijoki, Tai-
palsaari, Rantasalmi, Keuru, Nilsiä (Helien). 
A.dancicola (Först.) Kurdj. Nystad, Helsinge, Joutseno (Helien). 
A. mali Hai. Nystad (Hellen). 
Trichaporus partenopeits Masi Nystad, I.ojo, Parikkala (Helien). 
W. H e 11 é n 
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SmåQäriln Simaethis pariana Cl. som skadedjur 
i Finland. 
Av 
S v a n t e E k h o 1 ni 
Under förra elelen av 1900-talet har småfjärilsarten Simaethis pariana Cl. 
mestadels blivit tagen och observerad i endast enstaka exemplar av våra lepi-
dopterologer, men under 1920- och 1930-talen uppträdde den skadligt på ett 
antal platser i landet. På 1950-talet har den förekommit med lokalt stegrad 
frekvens. 
Simaethis pariana förekonmier över stora delar av norra, centrala och syd-
östra Europa ( S P U L E R , 1 9 1 0 ) , och övervintrar i regel som imago, stundom 
måhända som utvecklad imago inne i puppskalet (Nordman, muntligt med-
delande). T U L L G R E N ( 1 9 2 9 ) anger, att övervintringen sannolikt sker på pupp-
eller imaginalstadiet, S A A L A S ( 1 9 3 3 ) , at t arten har två generationer per år, 
och att den första generationens imagines kläckes i början av juli, de av den 
andra i september. M A S S E E ( 1 9 5 4 ) konstaterar, att arten som fjäril övervintrar 
mellan torra löv, i barkspringor eller på marken i häckar i England. 
A n t a l e t g e n e r a t i o n e r : Simaethis pariana synes även i Finlatid 
ha två generationer. Tidigt på våren lägger de övervintrade individerna ägg, 
och sommargenerationens imagines kläcks i början av juli (SAALAS, 1 9 3 3 ; 
T U L L G R E N , 1 9 2 9 ; M A S S E E , 1 9 5 ' J ) . Äggläggningen vidtager omedelbart och 
larverna av sommargenerationen förekommer sedan under juli och augusti. 
Den övervintrande imagogenerationen utvecklas i september. 
F r e k v e n s : Frekvensen under olika år uppvisar kraftig variation. 
Två perioder med massförekomst framträder tydligt, den första under de 
varma åren 1936—1939 med maximum år 1937, den andra under 1947 — 1952. 
Här måste påpekas, att emedan arten har två generationer per år i södra Fin-
land och emedan den andra imagogenerationen börjar flyga rätt sent, hinner 
endast en del av larverna utvecklas till puppor om hösten, varför den över-
vintrande generationen starkt decimeras redan före vinterns inträde. Om 
sommaren däremot är lång och varm, utvecklas en större del av larverna till 
puppor, som hinner kläckas om hösten, varför antalet övervintrande imagines 
då kan bli stort. 
V ä r d v ä x t : Arten säges förekomma på ett större antal olika växter, 
såsom Pyrus, Sorbus, Betula, Prunus ( S P U L E R , 1 9 1 0 ; E C K S T E I N , 1 9 3 3 ; T U L L -
GREN, 1 9 2 9 ; SAALAS, 1 9 3 3 ) . Här i landet har arten enligt de undersökningar, 
som verkställts, huvudsakligen förekommit på äpple, stundom på päron och 
Sorbns. På Åland uppträder larverna på odlade äppleträd, däremot synes de 
ej angripa vildaplarna, som har glatta och hårdare blad (nuintligt meddelande 
a v m a g . A . N O R D M A N ) . 
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Fig. 1. Karta över förekomst av Siniaethis pariana i Finland. De snedstreckade 
fälten anger områden, där skadegörelse i viss omfattning har observerats. 
F ö r e k o m s 11 i d : Imagines har iakttagits: den övervintrande gene-
rationen: 27. 4. (1948) till den 18. 6. (1945), sommargenerationen 2. 8. (1932) 
och den övervintrande generationen 20. 8. (1909) till 10. 9. (1947). Larver har 
iakttagits så sent som den 20. 9. 
F y n d o r t e r : En blick på kartan visar, att största delen av fyndplat-
serna befinner sig i den sydligaste delen av Finland. Knligt tabellen ligger 90 
av fyndplatserna söder om 62° n. br. , 
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geografisk placering 
grader nordl. bredd 
fyndorter 
antal 
avrundat 
procent 
05—64 1 2 
64—68 1 2 
63—62 6 
62—61 9 16 
under 61 41 74' 
55 100 
Inom detta område ligger en betydande del av äppleodlingarna i landet. 
I de inre delarna odlas det även äppleträd i mindre antal, men därstädes har 
lika omfattande skadegörelse som i kustområdet ej kunnat observeras. 
På kartan (fig. 1) har de områden snedstreckats, där Simaethis pariana 
orsakat betydande skadegörelse på äppleträd, huvudsakligen genom att skelet-
tera bladen och spinna in dem. Detta område ligger nära kusten i det sydväst-
liga hörnet av landet, där temperaturen i synnerhet under september påver-
kas av havets närhet ( K E R Ä X E X , 1925), och där utvecklingstiden för arten 
något fördröjes under våren, men där den långa hösten under gynnsamma år 
gör det möjligt för arten att utvecklas till imago före vinterns inträde. 
Följande orter har utprickats på kartan: Birkkala, Borgå socken, Bromarf, 
Eckerö, Ekenäs, Esbo, Eurajoki, Finby, Finström, Föglö, Grankulla, Ham-
marland, Helsinge, Helsingfors, Hyvinge, Imatra, Jomala, Järvenpää, Karis-
lojo, Karuna, Kastelholm, Kaxkerta, Kervo, Koivisto, Kuopio: Haminanlahti, 
Kärkölä, Ivcmland, Lojo, Mariehamn, Muuruvesi, Nagu, Nådendal, Pargas, 
Pedersöre, Pernå, Pikis, Pirkkala, Pohjaslahti, Pojo, Punkasalmi, Saltvik, 
Savitaipale, Snappertuna, St André, St Mickels socken, Sääksmäki, Tenala, 
Terijoki, Tvärminne, Tyrväntö, Veckelax, Viborg, Uleåborg, Urjala och Åbo. 
E n g l i s h S u m m a r y : S i m a e t h i s p a r i a n a cl. as a p e s t in F i n l a n d . 
In the late thirties Simaethis pariana was a common pest in several orchards 
in south-western Finland, and after some years, again in the early fifties, the 
moth occurred rather frequently (see the map, fig. 1). In southern Finland nearly 
two complete generations develoj) a year. The moth hibernates as an adult. Some 
years the larvae of the second generation do not develop quickly enough in the 
late siunmer and the autumn because of low temperatures, and thus rather few 
adiilts are left for hibernation. According to investigations carried out, the species 
lives on apple, pears and Sorbus species. Simaethis pariaua has been recorded 
from 52 of our more than 600 communities. 
L i t t e r a t u r : ECKSÏEIK, K. 1933. Die vSchnietterlinge Deutschlands. 
5. Band. Die Kleinschmetterlinge Deutschlands. — KER.VNF;^, J . 1 9 2 5 . Tempe-
raturkarten von Finnland. Suomen \'altion Meteorologisen Keskuslaitoksen 
toimituksia, nr 17. — KOTÏE, W. 1948. Krankheiten mid Schädlingen im Obst-
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bail uiid ihre Bekämpfuiig. 2. neubearbeitete Auflage. Berlin. — MASSEE, A. M. 
1954. The pests of fruits and hops. London. 3rd edition. — NORDMAN, A. 1942. 
Tili kännedomen om fjärilfaunan i ett lundoniråde i det centrala skärgårdshavet 
i vSW-Finland (Föglö—Bänö). Mem. Soc. Fl. & Fauna Fennica 18: 127—184. — 
1986. Mötesmeddelande. Xotulae Entom. l(i: 12H. — SAAI^ AS, U. 1933. Viljelys-
kasvien tuho- ja hyötyeläimet sekä muut selkärangattomat eläimet. — SAIII,-
BERG, J. 1906. Simaethis pariana Hb., en för äppleträden skadlig, hos oss förut 
föga bemärkt småfjäril. Meddel. Soc. Fl. & Fauna Fennica 32: 18—19. SPUI,ER,A. 
1910. Die Schmetterlinge Europas. 2. Band. Stuttgart. — TUIJ,GREN, A. 1929. 
Kulturväxterna och djurvärlden. 
Apidologiska meddelanden. — Prosopis pictipes Xyl. anmäldes nyligen (VAI^ -
KEILA, Ann. Ent. Fenn. 22, p. 129—130) som ny för landet. Fyndet, en hona 
hade gjorts 29.6.1954 av dr E. Thuneberg i G e t a socken (Al). I en Mus. F^enn. 
tillhörig kollektion upptäckte undertecknad nyligen ett andra honexemplar, 
taget i grannsocknen H a m m a r l a n d pä Äppelö av hemmansägaren 
E. ölund. Liten som den är har arten tidigare tydligen blivit förbisedd. 
Andrena lathyri Alfk. N1EMEI.Ä (Ann. Eut. F'enn. 15, p. 105—106) betraktade 
arten som en stor sällsynthet. 1936 tog han på R u n s a l a ett större antal 
exemplar, men för övrigt voro endast några få fynd i Åbo-trakten gjorda. 
Omkring år 1950 hittade T. Kontuniemi några individ i F i n b y , nära under-
tecknads sommarbostad. Sporrad härav beslöt jag halla ögonen öppna och fann 
mycket riktigt de fyra sista dagarna av maj 1955 32 ?? och 72 c?cJ samt 1957 
i medlet av juni 28 alla på Lathyriis vernus. Djuren visade sig så fort någon 
enda blomma spruckit ut. 
Halictoides inermis Nyl. Denna art har varit känd från F''inland i ett enda 
(J-exemplar, taget kanske för redan 100 år sedan av F\ W. Mäkiin (1821— 
1883) i T a i p a l s a a r i (Sa). Den hos oss hart när legendariska arten åter-
fann undertecknad år 1953 i S t. M i c h e 1 (Sa) invid järnvägen strax söder 
om själva staden. Den stora sandgropen där jämte angränsande marker är en 
synnerligen givande hymenopterlokal. 18.7.1953 tog jag 1 19.7.1953 2 $?, 
14.7.1956 2 (JcJ, 20.7.1957 3 och 21.7.1957 1 Mål för blombesöken voro 
Campanula glomerata och C. rotiindifolia. 
Dufotirea vulgaris Schck togs första gången i landet år 1921 i R a u t u (Ik) 
av R. Forsius i stor myckenhet på blommorna ax Leontodon autumnalis. På 1930-
talet togs talrika exemplar av arten i samma socken av P. Niemelä. Senaste vinter 
hade jag till bestämning en mindre kollektion bin tagna av forstmästare M. Poh-
jola. Bland dem fanns, högst oväntat, en hona av arten från K e u r u u (Tb). 
Bombus soroêensis F\ Av denna särskiljas tva underarter: soroëensis F\ med 
vithårig och proteus (ierst. med röd- eller svartharig bakkroppsspets. Tidigare 
har ansetts att endast den förstnämnda underarten finnes i F '^inland. Nyligen 
upptäckte jag dock, att bland det obestämda materialet på Mus. F^enn. hamnat 
en BotnbUS-hanne, som prof. KRUSEMAX redan 1952 bestämt till ssp. proteus. 
På determinationslappen star antecknat »Sehr merkwiirdige Fundstelle». Dju-
ret är ett redan gammalt fynd, etiketterat H e l s i n k i , Vesterlund. 
R a b b e I i) 1 f v i n g 
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Agabus Haraldi Lindb. och A. nigripalpis J. Sahlb. 
av 
H a r a l d I/ i n d b e r g 
Det har blivit mig bekant, att exemplar av den av mig urskilda och av 
H À K A X IvIXDBERG beskrivna Agabus Haraldi i härvarande entomologiska 
museum's samlingar identifierats med den av J , SAHIJJERG från Jenissei-om-
råde beskrivna A. nigripalpis. I anledning av denna felaktiga uppfattning 
må följande anföras. 
A. Haraldi beskrevs i Memoranda Soc. p. F. et Fl. Fenn. 9, 1933—1934, 
p. 121 i en uppsats med titeln »Untersuchungen in N-Petsanio iiber die Käfer-
fauna hochnordischer Biotopen». Den nya arten insamlades i en liten från 
tundran kommande och i sjön Karhujärvi inflytande bäck tillsammans med 
A.guttatus, congener v. lapponicus, adpressus, Rhantus sutiirellus och Colym-
betes dolabratiis den 17. och 18.7.1929 i talrika, sinsemellan fullständigt överens-
stämmande exemplar. Originalbeskrivningen är av följande lydelse: »Agabus 
Haraldi n. sp. Von A. congener et varr. durch folgende Merkniale unterschie-
den: Körper schmäler, mehr plattgedriickt. Die ganzen Beine viel heller, vor-
derer Teil der Stirn wie der Clypeus gelbbraun, Antennen heller. Die Ränder 
des Halsschildes braun und die Fliigeldecken heller. Die Chagrinierung auf 
dem Halsschilde und den Fliigeldecken viel gröber und mehr gleichförmig. 
(Bei A. congener ist die Chagrinierung viel feiner und die Maschen auf dem 
Halsschild sind viel grösser als auf den Fliigeldecken.) Fliigeldecken hinten 
ohne abgesetzte Querfalte (bei A. congener ist diese Faite deutlich).» 
A. nigripalpis J . Sahlb. beskrevs under namnet (iaurodyles nigripalpis 
i »Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insektfauna. Coleoptera insamlade under 
expeditionerna till Obr och Jenissej 1876 och 1877» (Kongl. Sv. Vetenskaps-
Akademiens Handlingar, B. 17, n. 4, p. 56, Stockholm 1880). Ur den utförliga 
beskrivningen må följande anföras: synnerligen karakteri.stisk art, till kropps-
formen påminnande om Arctodytes elongatus, men huvudet mindre, sista palple-
den helt svart, prosternums förlängning konvex; avviker från G. Thomsoni 
och G. congener genom smalare kroppsform och sista palpledens svarta färg. 
Kroppen med nästan parallella sidor, ^ glänsande, med synnerligen tät och 
fin chagrinering, bestående av nästan runda celler, $ med något tjockare 
»cellväggar», varigenom ytan ofta är något mattare, thorax' bakhörn något 
avrundade, yttersta i)alpleden helt svart, ben ± mörka, $-exx. sparsamma. 
I sitt ovananförda arbete över Nordvästra Sibiriens insektfauna anför 
S A H L B E R G A. nigripalpis förutom från de inom Jenisseiområdet belägna fynd-
orterna Dudinka, Tolstoinos, Nikandrovski och Briochovski även från Dschyn 
(Lapponia Imandrae på Kola halvön), där han den 6.7.1870 insamlade ett 
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exemplar. Från alla dessa fyndorter har jag sett exemplar. Genom tillmötes-
gående från Riksmuseets entomologiska avdelning, Stockholm, har jag varit 
i tillfälle att se det material av A. nigripalpis, som där förvaras. Inalles består 
det av IS exx. De vid Jenissei tagna exemplaren äro alla insamlade av 
TRYBOM 1876; G exx. äro från Nikandrovski (5 ocJ, 1 6 från Eriochovski 
oo, ^ $). av dessa är ett ex. betecknat som »typus»; 2 exx. från Tolstoinos, 
av vilka dock ett ex. ej tillhör A. nigripalpis; vad chagrineringen vidkommer, 
påminner det sistnämnda något om A. Hanildi. Alla exx. från Jenissei äro 
försedda med en etikett upptagande »Ob-Jenissei Exp. 1876. F. Trybom, det. 
J . Sahlberg». Dessutom erhöll jag till påseende 3 exx. (2 1 $) från Pitle-
kaj, Hxped. Vega (orten ligger på Asiens nordkust, nära Beringssund) samt 1 
ex. Från Riraitinop, Exped. Vega. Alla A. nigripalpis exx. från Riksmuseet i 
Stockholm äro sinsemellan alldeles identiska, utom det nämnda exemplaret 
från Tolstoinos, ävensom exemplaret från Riraitinop, vilka tillhöra andra 
arter. Ytterligare har jag sett exemplar av A. nigripalpis från Jenissei, 
Dudinka, Wuorentaus (cJ, det A. Zimmermann, Mus. Helsingf.); Jenissei, leg.? 
(Mus. Helsingf.); N. Semlja, G. Sumakov (?, Mus. Helsingf.); Tobolsk guv., 
3.8.1909, F. Zaitzev (cîcî, coll. Lindberg). 
A. ZIMMERMANN (Bestimmungs-Tabellen 112) anför såsom särskilt utmär-
kande för A. nigripalpis: »Prosternalforsatz gekielt oder hochgewölbt, der 
letzte Glied der Taster schwarz, Netzmaschen der Decken sehr klein, regel-
mässig, fast rundzellig». Enligt honom är arten känd från Lappland, Grönland, 
Hudson Bay, Canada och Alaska. Egendomligt nog har Zimmermann ej anfört 
vSibirien, varifrån arten dock är beskriven och varest den synbarligen har sitt 
väsentligaste utbredningsområde. Det har vid mina undersökningar visat sig, 
att de exemplar från Lappland, som i härvarande entomologiska museum för-
varas under namnet A. nigripalpis, icke tillhöra denna art. Inom östfenno-
skandiskt område är ingen till A. congener-gXMÇ^&n hörande form funnen, 
som har svart yttersta palpled och på elytra en mikroskulptur, bestående av 
ytterst små runda celler, vilka särskilt på den bakre hälften av djuret äro 
mycket regelbundet isodiametriska. 
Följande till A. nigripalpis bestämda exemplar finnas i entomologiska 
museets östfennoskandiska samhng: 1. Imandra, Reg. alp., J . Sahlbg, 389. 
Försett med senare bifogad etikett: »Spec. typ. Nr 95. Gaiirodytes nigripalpis 
J . Sbg.» Det är troligen detta exemplar, som J . Sahlberg i sitt arbete över 
NW Sibiriens koleoptera omnämner från fjället Dschyn i Lapponia Imandrae. 
— 2. (Lim) Chibinä, Edgren, — 3. (Lim), Dschyn, Edgren, — 4. (Lmur) 
Litsa, Edgren, Ç. — 5. (Lkeni), Muonio, J . Sahlbg. Intet av dessa är dock 
A. nigripalpis. De nyssuppräknade 5 exemplaren påminna genom sin ringa 
storlek och svagt välvda kropp om/1. nigripalpis, men äro kortare, ha tyd-
ligt rundade sidor, bruna elytra med ljusare skuldror och sidor, palpens ändled 
är ej helsvart, utan ljus med vanligen ± mörk spets, chagrineringen är betyd-
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ligt grövre och består av synnerligen oregelbundna, r ä t t t jockväggiga celler, 
vecket på elytra längst bakti l l är mycket tydligt , ben ± mörka. 
Av det ovan anförda f ramgår , huru olika i så got t som alla avseenden A. Ha-
raldi och A. nigripalpis äro, var för det är fullkomligt omöjligt a t t anse dem 
til lhöra en och s a m m a ar t . A. Haraldi påminner om A. congener, men är be tyd-
ligt mindre och något smalare än denna, tämligen s t a rk t välvd och med s ta rk t 
rundade sidor, benen äro ljusa, bakti l l på e lytra saknas vecket, den poly-
edriska chagrineringen är flere gånger vidare och tämligen likformig på tho rax 
och elytra, y t t e r s t a palpleden är l jus med mörk spets. A. nigripalpis är liten, 
smal, med näs tan parallella sidor, svagt välvd, sista palpleden är helsvart , 
chagrineringen bes tår av mycket små, runda celler, som i bakre hälf ten av 
elytra äro regelbundet isodianietriska, benen äro ± mörka. 
Hemipterfynd på översvämmad havsstrand. — Mangen gäng har entonio-
loger efter plötsligt stigande vattenstånd vid våra kuster på stränder fatt en rik 
skörd av insekter. Man ser blott en del av ängssträndernas mångskiftande 
zoocoenos, när man inider vanliga förhållanden havar på gräsen, halvgräsen och 
örterna. När vattnet stiger, söker emellertid markfaunans arter liksom arter 
som annars döljer sig bland stråna rädda sig upp på växternas ovan vattenytan 
befintliga stammar och blad. Drar man vatten- eller fjärilhäven genom den mera 
eller mindre översvännnade vegetationen kan man nu insamla en stor mängd 
»sjönödsinsekter». I själva verket lämnar en sädan massinsamling såväl i kvalita-
tivt som i kvantitativt avseende en god bild av zoocoenosen. 
Den 18 juli 1958 steg vattnet hastigt vid västra Nylands skärgardsku.st; 
detta upprepades den 1 augusti. \'ardera gången kimde jag på en frodig ängs-
strand vid en liten vik pa Notholmen (8 km S om Ekenäs, i en zon med ungefär 
5 o/oo salthalt i vattnet) göra en rik insamling av strandinsekter. I samband med 
tidpunkten pä sommaren star en jämförelsevis stor procent hemipterer i insam-
lingsmaterialet. Bland skinnbaggsarter som tillhör markfaunan och strand-
bräddens vattenfauna nämner jag följande: 
Spathocera dalmani vSchill. Salda litioralis L. 
Dictyonota tricornis Schrnk. 5. niiilleri Gmel., talrik 
Coranus subapterus De (Î., talrik Saldida saltatoria L. 
Nabis boops Schiödte, larver i juli, Micracanihia fennica Reut. 
imagines f. brach. i augusti Chartoscirta cincia H. S. 
N. lineatus Dahlb., larv. ännu i augusti C. elegantilla Fall. 
Myrniedohia tenella Zett. Microvelia schneideri Schltz., mycket 
Myrmecoris gracilis F. vSahlb. talrik 
Allodapus rufescens Burm. llydrometra gracilenta Horv, 
Hebrus pusilUs Fall., talrik Cymatia coleoptrata Fabr., talrik 
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Boriomyia rava Withyc. (Neur., Hemerobiidae) från Finland. — Då jag nyli-
gen undersökte mitt material av Neuroptera, upptäckte jag däribland 3 exx. av 
ovannämnda art, vilka voro instuckna under etiketten enontekiensis tillsammans 
med ett antal exx. av denna art. En ^ hade skadats av en mallarv så, att endast 
vingarna och bakkroppens sista leder voro kvar, vilka dock räckte för identi-
fieringen. Två voro oskadda. 
Fig. 1. Bakkroppsspetsen hos Boriomyia rava Witliyc. 
Fig. 2. Bakkroppspets av Boriomyia enontekiensis Klst. 
Arten är beskriven från England 1923. Den hör tillsammans med enontekien-
sis till de minsta Boriomyia-snt&xna. i Finland, framvingelängden är endast 8 mm, 
och kan därigenom lätt skiljas från de andra, större arterna. Fran enontekiensis 
skiljer den sig bl.a. genom att pronotum på sidorna är mörkbrun, varigenom 
ett ljusgult mittband bildas på denna. Hos enontekiensis är pronotum enfärgad, 
gulbrun. Hos rava äro de mörka strecken på franivingarnas ribbor tydligare än 
hos den andra arten. De hanliga genitalierna äro rätt så olika hos de båda ar-
terna, vilket framgår av bilderna. 
De 3 exx. äro tagna av mig med håv på gran- och tallkvistar i Helsingfors. 
Degerö ar 1952, <5 6. 7.,$ 7. 7., ? 18. 7. Enligt KILUNGTON är arten endast funnen 
i England och där blott pa nagra få orter (1937). Larven förekommer på tall. 
O. N v b o m 
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Litteratur — Kirjallisuutta 
LORENZ, HERBERT unci KRAUS, MANFRED: D i e L a r v a l s y s t e m a t i k d e r J U a t t -
wespeii. (Tenthredinoidea und Megalodoiitoidea) Berlin, Akademie-Verlag. 1957. 
839 vS. 435 Abb. Preis 38,— 
Die Verfasser beschreibeii auf 270 Seiteii Larven der Tenthredinoidea nnd 
Megalodontoidea. Dabei wird den skulptiirellen Merkmalen und insbesondere der 
Beborstung verschiedener Körperteile eingehende Anfnierksamkeit gewidniet. 
Bestinimungstabellen der I^arven sind von den liöchsten systeniatisclien vStufen 
bis zu den Gattungen ausgearbeitet worden. Auf 23 Seiten werden die erzielten 
larval-systematisclien Ergebnisse mit imaginal-systeniatischen \'erhältnis.sen 
verglichen und intéressante Schliisse dabei gezogen. Zidetzt folgt ein Verzeichnis 
der Futterpflanzen mit zugeliörigen I^arven. 
Von 236 Arten hat den Verfassern zum grössten Teil durch Zucht bestimmtes 
Larvenmaterial vorgelegen, und diese I^arven werden sehr vollständig beschrie-
ben. Ausserdem werden aus der Literatur rund 250 Larvenbeschreibungen, die 
aber bekanntlich oft sehr mangelhaft und bisweilen sogar fehlerhaft sind, zitiert. 
Die zahlreichen Abbildungen, insgesamt 435, sind sehr deutlich und ergänzen 
und erhöhen in erheblicher Weise den Wert der Beschreibungen. 
Die Verfasser haben Ihre Arbeit mit grosser Sorgfalt geleistet, weshalb nur 
wenige sachliche Fehler zu entdecken sind. Es sei mir gestattet, auf folgende 
hinzuweisen: Pteronidea curtispina: die Abbildungen 331 und 332 sind falsch, 
denn die Cerci sind auffällig spitzer und kegeliger. Pteronidea salicis, S. 227: die 
drei ersten Segmente sind rotbraun und nicht nur das erste. Pteronidea miliaris, 
S. 227: ich bezweifle die Richtigkeit der Angabe, dass die Larve auf Salix alba 
und fragilis, Alnus und Detula lebe. Die fragliche Larve ist mir sehr gut bekannt 
— ich habe Tausende gesehen, sie aber imnier nur auf Salix caprea gefunden. 
Pachynematus dentatus: als Futterpflanze wird auf S. 322 Salix polaris fälschlich. 
auf S. 212 aber Salix hicolor richtig angegeben. 
Die Verfasser verdienen aufrichtigen Dank dafiir, dass es nunmehr den 
Ivntomologen viel leichter als friiher ist, Blattwespenlarven zu bestimmen. Auch 
wissen wir hiernach, welche Merkniale alle beriicksichtigt werden miissen, damit 
eine Larvenbeschreibung möglichst vollständig werde. 
Die Arbeit der Herren LORENZ und KRAUS erfiillt eine grosse Liicke in imse-
rer bisherigen Kenntnis der Blattwespenlarven, und alien Entomologen, die mit 
diesen Tieren arbeiten oder es zu tun beabsichtigen, ist das Buch unentbehrlich. 
E. L i n d CI V i s t 
NIXON, G. E. J. Hymenoptera: Belytinae i Handbooks for the Identification 
of British Insects Vol. VIII. London 1957. — Den enda tidigare sammanfattande 
behandlingen av ett enskilt lands proctotrupidfauna härrör från C. Ci. THOMSON, 
som åren 1857—61 bearbetade de svenska arterna. Ett omfattande.konipilato-
riskt arbete över hela världens proctotrupider i serien »das Tierreich» är författat 
av J. J. KIEFKER 1914 och utgör den moderna grund man haft att tillgå vid be-
stämningen av dessa djur. Kieffer beskrev ett stort antal arter bl.a. från Mellan-
europa, men då han icke kände Thomsons arter var det att anta att många av 
dessa skulle bli synonymer. — NIXONS föreliggande bearbetning av den engelska 
faunan kommer att väsentligt litöka vår kännedom om dessa djur. Författaren 
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har ej blott behandlat de i engelska museer förefintliga samlingarna, utan även 
till sin disposition haft ett synnerligen rikt i södra »Sverige insamlat material. 
De i detta material förefintliga arterna, av vilka flere voro nya för vetenskapen, 
ha även medtagits i bearbetningen. Arbetet är illustrerat med 314 figurer, vilka 
ge oss en god uppfattning om de behandlade djuren. Da Nixon till sitt förfogande 
haft en del av såväl Kieffers som Thomsons typer har man nu erhållit en vida 
riktigare bild än förr av den nord- och mellaneuropeiska faunans sammansätt-
ning. — En jämförelse med en av mig gjord provisorisk bearbetning av dessa 
djur i Finland visar, att vår fauna beträffande släkten med fä arter är ungefär 
densamma som Englands. I artrikare släkten äro differenserna större, vilket 
tyder pä att dessa djur trots allt ännu äro rätt sa otillfredsställande kända. 
W. H e l l e n 
BENSOX, R. B. 1058. Handbooks for the Identification of British Insects, 
Hymenoptera, Symphyta. Vol. VI, Part 2(c), IKKS., 475 Abb. (Royal Ento-
mological Society of London). Preis 20 s. Od. 
Alle Entomologen, die fur Blattwespen Intéressé haben, haben alle Ursache, 
jetzt zufrieden zu sein, weil der letzte, die Xematinen umfassende Teil der von 
Benson lierausgegebenen Fauna der britischen Blattwespen nunmehr fertig 
vorliegt. 
Seitdem Enslins Fauna iiber mehr als 40 Jahre erschien, hat die Kenntnis 
der Xematinen grosse Fortschritte hinsichtlich der Zusammensetzung der Fauna, 
der Nomenklatur, der ökologie und der taxonomisch wichtigsten Merkmale 
gemacht, und das Untersuchen der Sägen und der Genitalien ist eine Aufgabe 
ersten Ranges geworden. Alle diese Umstände hat Benson in verdienstvoller 
Weise beriicksichtigt, und vor allem sind die zahlreichen Säge-, Genitalien- u.a. 
Abbildungen, durchschnittlich mehr als vier per Seite, hervorzuheben. Durch 
sie wird die Bestimniungsarbeit erheblich leichter und zuverlässiger als friiher. 
Zwar werden nur britische Arten besprochen, da sie aber fast alle ausserhalb 
(irossbritanien audi vorkomnien, kann die Fauna beim Bestimmen europäischen 
Materials iiberhavipt mit gutem Erfolg verwendet werden. 
Das Bediirfnis einer zeitgeniässen Nematinen-Fauna hat sich schon lange 
stark geltend gemacht. Diesem liediirfnis hat Benson in verdienstvoller Weise 
jetzt abgeholfen, und einem jeden, der fiir Blattwespen Intéressé hat, kann seine 
Fauna aufs beste enipfohlen werden, denn sie ist schlechtweg imentbehrlich, 
E. ly i n d q v i s t 
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Ober Orbellia nivicola Frey (Dipt., Helomyzidae) 
Von 
R i c h a r d F r e y 
(Mit 2 Figuren) 
Ini Jahre 1913 beschrieb ich iiii Zusaninienliaiig mit Uiitersuchungeii uber 
die Arthropoden-Fauna ini Winter (Frey, 1913, p. 116 — 118) eine neue Art der 
von H. lyOEW (1862) beschriebenen Gattung Cryomobia, nanientlich Cr. nivi-
cola, die sich von der I^oewschen Gattungstype Cr. hiemalis u.a. durch rot-
braiine Palpen abweicht. Im Jahre 1924 erschien h. CzERNYs wichtige Arbeit 
»Monographie der Helomyziden», worin der Verfasser die lyoewsche Gattung 
mit der schon 1830 von R O B I N ' E A U - D E S V O I D Y beschriebenen Gattung Orhellia 
synonymisierte und gleichzeitig auch meine Art mit der Gattungstype O. myio-
piformis Rob.-Desv. als identisch erklärte. In »Czernys Bearbeitung der Helo-
myziden in lyindner» (1927) wird aber diese Behauptung nicht vvieder erwähnt, 
er hat möglicherweise Zweifel iiber die Richtigkeit dieser Deutung zu hegen 
begonnen. Im vorigen Jahre hat R. VSTORÅ (1958) meine Art wiederuni als Syno-
nyme von myiopiformis erklärt. Da somit in der Literatur Zweifel iiber die 
Artreicht der Art nivicola vorgefiihrt sind, habe ich willkommenen Anlass 
erhalten, diese Frage zu diskutieren. 
Kin fiir nivicola sehr charakteristischer, sonst unter den Dipteren recht 
ungewöhnHcher Sachverhalt ist, dass die Fliigel im Verhältnis zu der Kiirze 
des Körpers sehr lang und schmal sind, was schon beim Einsammeln der Tier e 
auf dem Schnee ins Auge fällt. Dies geht auch beim Messen der mir vorliegen-
den Exemplare deutlich hervor, wie die Tabelle 1 zeigt. (Hierbei ist zu beachten, 
dass diese Vergleichzahlen nicht ganz exakt sind; die Ivänge der Fliigel kan n 
ja exakt geniessen werden, aber die I^änge des Körpers nicht, weil der schwach 
chitinisierte Hinterleib beim Kintrocknen ± stark zusammenschrumpft oder 
in verschiedenen Entwicklungsstadien der Imago, bei Kierreichtum u.a. eine 
wechselnde Grosse aufweist). 
Die Tabelle 1 zeigt, dass bei 9 nivicola-S die F l i i g e 1 1.5—2 mm und 
bei 8 nivicola-^^ \ .5—3 mm l ä n g e r a l s d e r K ö r p e r sind. 
An entsprechenden Zahlen fiir myiopiformis findet sich in CZERN'YS Neu-
beschreibung der Art in seiner Monographie ( 1 9 2 4 , p. 7 3 ) und im »lyindner» 
( 1 9 2 7 , p. 2 4 ) nur eine Angabe iiber ihre Körperlänge: 3 — 4 mm, iiber die Flii-
gellänge wird nichts gesagt. In einer späteren Arbeit ( 1 9 3 0 , Dipteren auf 
Schnee und in Höhlen) ergänst aber CZERNY diese Angaben (p. 1 1 4 ) indem er 
sagt, dass bei myiopiformis (Rob.-Desv.) CZERN"Y bei einer Körperlänge von 
3.5 mm die Fliigellänge 4.25 mm beträgt. Die Flugel sind also bei myiopiformis 
nur ca. 1.0 m m 1 ä n g e r a l s i h r e K ö r p e r l ä n g e . 
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T a b e l i e 1 
Orbellia Fliigel- Körper- Unterschiede z\vi-
nivicola Frey länge länge schen Fliigel- und 
ni luin in inin Körperlänge in nini 
; c? 
j 
j Karislojo 6 . 0 4 . 5 1.5 1 
Kvrkslätt 7 . 0 ; 5 . 0 2 . 0 
Munksnäs 6 . 0 4 . 3 1 . 7 1 
liorgu 6 . 7 5 . 0 
i i 
Somero 7 . 5 6 . 0 1 1 .5 
Jyväskylä 7 . 0 5 . 0 1 2 . 0 
! Xvkarlebv 7 . 0 5 . 0 i 2 . 0 
» 1 6 . Ö 4 . 5 2 . 1 i 
» 6 . 5 5 . 0 1 .5 
6 . 0 — 7 . 5 1 4 . 3 — 6 . 0 1 1 . 5 — 2 . 0 ; 
1 ? 
Abo 8 . 0 6 . 0 2 . 0 i 
\'ichtis 6 . 0 4 . 5 1 . 5 ! 
Karislojo ; 8 . 0 6 . 5 1 .5 ; 
Kyrkslätt ' 7 . 5 6 . 0 1 .5 ! 
Eräjärvi 6 . 5 i 4 . 5 2 . 0 i 
» 8 . 0 5 . 5 2 .5 ' 
lAiopioinen 7 . 0 5 . 0 2 . 0 
» I 8 . 0 5 . 0 3 . 0 i 
r 6 . 0 — 8 . 0 4 . 5 — 6 . 5 j 1 . 5 — r { . o 
Diese genaueren Angaben vverden von CZERN'Y erwähnt als Vergleich mit 
der Fliigel-Körperlänge einer in derselben Arbeit ( 1 9 3 0 , p. 1 1 4 ) von ihm be-
schriebenen neuen OrbeUia-Xxt, auf den Ryla-Gebirgen in 2 . 0 0 5 ni Höhe am 
fi. Febr. 1926 von König Boris III . von Bulgarien in 2 Ç-Exemplaren ge-
sanimelt. Diese unterscheidet sich von niyiopiformis durch die hellere Körper-
farbe und die »ausserordentlich langen Fliigel», die »bei einer Körperlänge von 
3 mm eine Fliigellänge von 5.5 mm beträgt». In einer späteren Arbeit ( 1 9 3 7 , 
Ivrgänzungen zu meiner Monographie der Helomyziden, X , p. 1 3 8 ) gibt CZERXY 
noch eine Bestimmungstabelle fiir die paläarktischen O rbell i a-kxtç:n, und hier 
werden diese beiden Arten unter Punkt 4 auf folgende Weise getremit: 
4. Fliigel ungefähr uni 1 mm länger als der Körper. myiopiformis R.-D. 
— Fliigel um mehr als 2 mm länger als der Körper. horis regis Czerny. 
Dies beweist folglich, dass auch C Z E R X Y die Bedeutung der Fliigelaus-
bildung fiir die Trennung der Orbellia-XxtÇin beachtet hat. Die Vergleichszahlen 
fiir boris regis liegen, \vie man sieht, innerhalb der entsprechenden Zahlen fiir 
nivicolu. 
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Gonile -j-force/D5 
/ipodern- -
l'ig. 1. Hypopygiuiii von Orbellia myiopifonnis (Rob.-Desv.) Czenl)^ Potsdam 
(Coll. Oldenbcrg). — Fig. 2. Hypopygiuni von Orbellia nivicola Frey. Type. 
Finnland (Karislojo, leg. R. Forsius). (Coll. Museum Hels.) 
Bei dieseni Stand meiner Untersuchung wurde es mir klar, dass es jetzt 
notvvendig sei, auch den Ban des Hypopygs dieser Arten zu untersuchen. Zu 
dieseni Zvveck wendete icli niich an Prof. W. HEN'N-IG am Deutschen Ento-
mologischen Institut in Berlin-Friedrichshagen mit der Bitte, ein (^-Ex. von 
denjenigen Stucken der Coll. Oldenberg leihen zu diirfen, die C Z E R X Y bei 
seiner Neubeschreibung der Robineauschen Art myiopiformis vorgelegen ha-
ben. Durcli freundliches Entgegenkommen von Prof. W . H E N ' X I G erhielt ich 
auch 2 c^ c? (etikettiert Potsdam 7. XI. 1918, Oldenberg) aus der Coll. Olden-
berg zur Ansicht. 
Diese Exemplare von 0. myiopiformis (Rob.-Desv.) Czerny erwiesen sich 
schon habituell durch geringere Körpergrösse und kiirzere Fliigel als leicht zu 
trennen. Andere Unterschiede: Augen queroval, breiter als hoch. Costalborsten 
spärlich, nur 3—4 etvvas stärkere Borsten vor der ^Miindung der sc. Pterostigma 
kurz, etwa so lang wie tp. ta gegenuber der Miindung von sc. Beine kiirzer 
behaart und weniger verdickt. f j mit ca 4—5 längere J^orsalborsten an der 
\'orderhälfte. Das Hypopyg ist nach unten gegen dem Baucli gebogen, ganz 
\vie R O B I N E A U - D E S V O I D Y (1830) in seiner Beschreibung der Gattung Orbellia 
sagt: »Abdomen du mâle recourbé en crochet, comme celui des Myopes». Fig. 1 
zeigt den Bau des Hypopygs. Die beiden Cerci sind gestreckt, langhaarig. 
Forceps ist kräftig chitinisiert, ziemlich schmal, an der Basis verbreitet. Die 
Goniten stabförmig, an der Spitze mit einigen kurzen Börstchen. Penis stark 
entwickelt, aus schwach chitinisierten, hyalinen, anschwellbaren Membranen 
gebildet, vvo einige unbedeutende kleine stärker chitinisierte Plättchen liegen, 
') Fiir den Fall, dass das RomxEAU-DESVOiDVsche Typenexeniplar zerstört 
ware, habe icli das eine dieser Ivxemplare ais Xeotype bezeichnet. 
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sowie ap ika l mi t 1 Re ihe von etvva 3 s ta rke i i unci ca. 2 sehr ku rzen sch\var/,eu 
Dorneii . 
D a s H y p o p y g bei O. nivicola (Fig. 2) ist grosser , k a u d a l gelegen. F o r c e p s 
ist b re i t e r unci basa l s t ä r k e r v e r b r e i t e r t . Die G o n i t e n s ind s t ab fö rn i ig , zuge-
sp i t z t , n a c k t . Pen is ähnlicli , m i t e inigen C h i t i n p l ä t t c h e n u n d ap ika l m i t e iner 
Reihe von ca. 7—S fas t g le ichs ta rken schwarzen D o r n e n . Augen r u n d bis höher 
als b re i t . 
Die B e s t i n n n u n g s t a b e l l e CZERXVS fiir die pa l äa rk t i s chen Orbellia-Xrt^n 
(CzERXY, 11)37, p. 138) k a n n j e t z t auf fo lgende Weise e rwe i t e r t werden : 
1. Palpeii soliwarz (Mitteleuropa) hiemalis Loew 
— Palpen rotgelb, an der Spitze niehr eder weniger gescliwärzt 2 
2. 4 Scutellarborsten (Mitteleuropa) citvicnlorum Rob.-Desv. 
— fi Scutellarborsten 
3 . Körperfarbe schwarz (Japan) tokyoensis C z e r n y ^ ) 
— Körper änders gefärbt 
4. Kleine Art, —4 m m lang. Fliigel mässig lang, 4—4.3 mm, ca. 1 m m länger 
als der Körper. Augen ciueroval, breiter als hoch. Costalborsten s])ärlich, 
nur —4 lîorsten vor der Miiudung der sc. ta gegeniiber der Miindung von 
sc. Pterostigma kurz, etwa so lang wie tp. fj oben nur mit ca. 4—5 Dorsal-
borsten. Hypopyg Fig. 1 (^littel-europa) . . myiopiformis (Rob.-Desv.) Czerny 
— Kleine Art, 2.5—3 m m lang, Fliigel stark verlängert, 4.5—5.5 m m lang, 
2 — 2 . 5 mm länger als der Körper. ta gegeniiber der Miindung der sc. Xur das 
Ç bekannt (Bulgarien) boris regis Czerny 
— Grössere Art, 4.3—6.5 m m lang. Fliigel stark verlängert, O—8 m m lang, 
1.5—3 nmi länger als der Körper. Augen rund bis liölier als breit. Costal-
borsten deutlicher, ca. 8—10 reclit starke Borsten stelien vor der Miindung 
der sc. ta vor der Miindung der sc. Pterostigma gross, länger als tp. fj stärker 
verdickt, mit ca. 10 Dorsalborsten. Hypopyg Fig. 2. (Finnland) 
nivicohi Frey 
i t e r a t u r ; CZERXV, L. 1924. Monographie der Helomyziden. Abg. Zool.-
Bot. Gesellschaft in Wien. X V . 1. — Ibid. 1927. Helomyzidae in »Lindner»: Die 
palaearktischen Dipteren. — Ibid. 1930. Dipteren auf Schnee und in Hölilen. 
Mitt. Königl. Xaturwiss. Instituten in Sofia. III. — Ibid. 1937. Ergänzimgen 
zu meiner ^lonographie der Helomyziden. X . Konowia. X V I . — FREY, R. 1908. 
Talven ja kevättalven kärpäselämää. lAionnon Ystävä. 12. — Ibid. 1913. Bei-
trag zur Kenntnis der Arthropoden-I'auna im Winter. Medd. Soc. F. Flor. 
Fenn. 39. — LoEW, H. 1862. Ûber die europäischen Helomyzidae. Zeitschr. f. 
Entomologie des Vereins f. schlesische Insektenkunde. 13. — ROBINEAU-DES-
VOIDV, J. B. 1830. Kssai sur les Myodaires Mémoires présentés par divers savants 
à l'acad. royale d. vScienc. de l'Institut de France. X . — STORA, R. 1958. Ûber 
einige Helomyziden-Arten (Diptera) Finnlands. Notulae Entoni. X X X V I I I . 
2) I m Helsingforser Museum befinden sich 3 von Orbellia tokyoensis 
Czerny, in Sapporo am. 4. November 1954 von Pastor Paavo Savolainen gesani-
nielt. Die Art scheint also m e die europäischen ein Winterart zu sein. Der Körper 
ist einfarbig dunkelgrau bestäubt, matt: die Beine sind gelbbraun. Körperlänge 
4.5—6 mm. Fliigellänge 6—7.5 mm. Der Fliigel ist also ca. 1.5 m m länger als 
der Körper. 
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Eine neue GeomyzasArt aus Japan 
(Dipt., Opomyzidae). 
Von 
R i c h a r d F r e y 
Geomyza advena ii.sp. 
Kine verhältnisniässig grosse Art mit 1 -f- 3 dc und nur einein kleinen 
brauiien Apikalfleck an den Fliigeln, hierdurch \'on alien paläarktischen Arten 
abweichend. 
<S. Kopf gelb, Hinterkopf auf der Mitte braunschwarz, die obéré Hälfte 
der Stirne etwas gebräunt. Ozellenhöcker schwarz. Augen etwas hölier als 
breit. Keine I'ostvertikalen. 2 Vert., 1 Paar Ozellaren, 1 Orbitale, 3 zienilich 
kurze Mundvibrissen, hinter diesen kiirzere Börstchen. Filhler gelb, das 3. Glied 
verhältnisniässig gross, fast rund; Arista schwärzlich, dicht lang behaart. 
1'alpen gelb. 
Thorax inkl. Schildchen schwarz, leicht weissgrau bereift, schvvach glän-
zend. Schultern gelb. 1 + 3 starke dc., 1 hum., I posthum., 2 notopl. Mesopleura 
kurz behaart. 1 mesopl., 1 sternopl. Pteropleura nur mit Härchen. 4 sc., das 
apikale Paar etwa 3nial so lang vvie als das vordere. 
Hinterleib glänzend schwarz, mit rötlichen Reflexen, schwarzhaarig; das 
1. Segment gelblich. Hypopyg rotgelblich. 
Beine nebst Hiiften gelb, t j brauii. 
Fliigel langschmal, etwa 3mal so lang wie in der Mitte breit, apikal ab-
gerundet, hell graulich, ta und tp ungefleckt, nur an der Spitze der 2. und 
3. Längsadern findet sich ein kleiner brauner Fleck. Halteren weiss. 
Ç ähnelt dem J . 
J a p a n . Honsyn: Kninié, Ishisuchiyama, 10. VI. lOoO, 1 <S ? (leg. Syu-
siro I to). 
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Zur Kenntnis der Blattwespe Pteronidea 
pleurosticta Först. 
Voti 
Iv. L i 11 d q v i s t 
Der von FÖRSTEK im J . 1 8 5 4 beschriebene Nematus plenrostictus wird iin 
vSchrifttiini als synonym mit Pteronidea melanaspis Htg angegeben. Der von 
FÖRSTER gewählte Artname veranlasste mich indessen zu vermuten, dass die 
ervvähnte Synonymisierung falsch sein könnte. Um diese Sache zu untersuclien, 
schrieb ich an Dr. F R . K F I I U I O R X , an der Zoologischen Sammlung des Bayeri-
schen Staates, Miinchen, mit der Bitte, den pleiirosticta-ein o, zur 
Ansicht zu erhalten. In liebenswiirdiger Weise kam er meinem Wnnsch ent-
gegen, und binnen kurzem hatte ich das Tier bei mir. Dabei konnte ich sofort 
sehen, dass die Färbung der von melanaspis stark ähneltc, der Kopf aber 
skulptureli derart abvveichend war, dass pletirosiicta mit dieser Art kan m 
synonym sein konnte. Als ich die Genitalien (siehe Abb. 1 und 2) unter-
suchte, ging es eindeutig hervor, dass die Synonymisierung falsch und dass 
pleurosticta als eine eigene Art anzusehen war. 
Da die Publikation, in der pleurosticta beschrieben worden ist, nicht leicht 
zu haben ist. zitiere ich die Artbeschreibung F ( )RSTERS im ganzen unten, wie 
folgt: 
»Schwarz, der Kopf mit Ausnahme eines grossen Scheitelflecks und des 
Nackens, der Halskragen, die Seitenecken an dem Mittellappen des Mittel-
brustriickens, ein kleiner Flecken auf den Mittelbrustseiten, der Bauch und 
die Beine rotgelb, letztere mit schwarzer Hiift- und Schenkelbasis; die Fliigel 
rein glashell, die 3te Cubitalzelle nur wenig länger als an der Sjjitze breit; 
Randmal, Randader und Fliigelschiippchen gelb. ^ Lg. 5 Millini. 
Der Kopf ist mit Ausnahme des sehr grossen Scheitelfleckens, welcher 
nach hinten mit einer sehr breiten Strieme mit dem ebenfalls in weiter Aus-
dehnung schwarzgefärbten Nacken zusammenhängt, iiberall rotgelb; der Schei-
telfleck dehnt sich etwas iiber der Fiihlerwurzel fast bis zum Augenrande aus. 
Die Taster gelb, die 2 ersten Glieder mehr oder weniger schwarz. Der Clypeus 
breit, aber nicht sehr tief ausgerandet. Die beiden Grundglieder der Fiihler 
oben schwarz, unten rotgelb gefleckt, die Geissel war bis auf das Iste Glied 
abgebrochen, dieses ist doppelt so lang als die beiden Grundglieder zusammen-
genommen, auf der Oberseite schwarzliniirt, die Unterseite rothgelb. Am 
Mittelleib ist der Halskragenrand ziemlich breit, dann die Ecken an dem Mit-
tellappen des Mesonotums und ein länglicher Flecken auf den Mittelbrustsei-
ten rothgelb. Die Beine ebenfalls rötlichgelb, die Hiiften an der Basis und 
ebenso die Schenkel, jedoch letztere mehr auf der Unter- wie auf der Ober-
k . i j n d q v i s t , z l ' r k k n ' x t n i s d k r h i < a t t w k s 1 ' k k t c . io:{ 
1 
Abb. 1, Männlichen Genitalien (Valva) von Pteronidea plenrosticia 1'ör.st. Abb. 2, 
^'alva von P. melanaspis Htg. 
seite schwarz, die hintersten Schienen an der Spitze kauni bräunlich und vor 
der Mitte mit eineni sehr kleinen, äusserst schwacli bräunlich gefärbten Punkt. 
J)ie Fliigel völlig glasliell, Randmal, Randader und Fltigelschiippchen gelb, 
die Hinterader bis zu ihrer Gabeltlieilung ebenfalls gelblich; die Iste Cubi-
talader ganz, die beiden folgenden bis auf kurze Reste und der Cubitalabschnitt 
der 2ten Diskoidalzelle fast zu 2/3 seiner Länge durchscheinend. Die 3te Cu-
bitalzelle kurz, kauni etvvas länger als an der Spitze breit, ihr Radialabschnitt 
lialb so lang wie der gleichnamige Abschnitt der 2ten Cubitalzelle, die punkt-
förmige Sclivviele dieser letzteren ganz blass und gar nicht in die Augen fallend. 
J)ie 2te riicklaufende Ader weit vor der 2ten Cubitalader entspringend, die 
Kntfernung beträgt ungefähr Vi der lyänge dieser lyctzteren. Die Humeral-
querader theilt den Mitteladerabschnitt der Isten Diskoidalzelle so, dass 
die vordere Hälfte deutlich länger wird als die kintere. Die vSubmarginalquera-
der liegt nicht weit von der Grundader ab. lin Hinterfliigel erscheint die Iste 
Cubitelzelle bald deutlich bald nur sehr wenig länger als die erste Diskoidal-
zelle. Am Hinterleib ist der ganze Bauch rothgelb, der Riicken schwarz, das 
letzte Riickensegment mit einem Vorsprving in der Mitte, dessen Spitze völlig 
glatt erscheint, die Genitalklappen und Afterspitzen an der Spitze braun.» 
In dieser langen Beschreibung werden mehrere Merkniale erwähnt, die 
ziemlich geringen morphologisch-systematischen Wert haben, daher ergänze 
ich sie mit folgenden Angaben: 
Kopf hinter den Augen etwas verengt. 1'unktierung fein und dicht, Glanz 
gering. Scheitel etwa doppelt so breit wie lang. Stirnfeld schlecht begrenzt, 
rundlich. Stirnwulst fast fehlend. Supraantenimlgrube gross und flach. Fiihler 
so lang wie Thore x und Hinterleib, drittes Glied deutlich kiirzer als das vierte 
und deuthch länger als der lyängsdurchmesser eines Netzauges. Mesonotum 
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fein und dicht punktiert, schwach glänzend. Der innere Hintersponi so laiig 
wie Hiiitertibie ain Ende breit, die IMitte des Metatarsus nicht erreichend. 
Klauen tief gespalten. Fortsatz des letzten Tergits fast quadratiscli, Ende 
leicht gerundet. Genitalplatte ani Ende etwas ausgezogen. Genitalien siehe 
Abb. 1. 
P. pleurostitca ist anscheinend eine seltene Blattvvespe, denn ausser 
dem Typustier sind niir nur zwei andere Funde, beides o, bekannt. Das eine 
Exemplar (v. Siebold, Ortsangabe fehlt) hat falsch bestimmt, in der Samrii-
lung Enslins gestanden, und das andere ist in S\V-Finnland, Uskela (Ta) 
von R. Bonsdorff erbeutet worden. Beim erstgenannten Tier ist das Meso-
notum ganz schwarz. Das ? ist noch unbekannt. 
Drei neue Phoriden aus Japan und Finnland. 
von 
IC r w i n B e y e r 
(Bad Godesberg/Rh.) 
Die folgende kleine Studie ist auf Material des Museums Helsingfors gegriin-
det, das ich durch die freundliche Giite des bekannten Dipterologen P. SciiMiTZ 
S. J . zur Bearbeitung erhielt. Herrn Pater SciniiTZ bin ich zu grossem Dank 
veq)flichtet fiir seine Hilfe bei Bestimmungsschwierigkeiten, fiir das Uber-
lassen von Vergleichsmaterial usw. 
Die Typen der im Folgenden vorgestellten Arten befinden sich alle im Mu-
seum Helsingfors, Finnland. 
Spiniphora nipponensis n.sp. 
(Fig. 1. (^-Fliigel). 
Art der bergenstammi-Grupi:>e, der Sp. genitalis Schmitz von Malakka 
nächstverwandt. 
unbekannt. 
cJ: S t i r n an der Type etwas verzogen, breiter als in der Mitte lang, 
schwarz, mat t . Feinhaare wenig dicht aber deutlich. Erste Borstenquerreihe 
sehr stark nach vorn konvex, daher stehen die Antialen fast umnittelbar 
hinter den Supraantennalen; letztere sind etwa so kräftig wie die Antial-
borsten und stehen so nah wie eben niöglich beieinander. B rues' Annahme, 
seine Sp. apicalis (Proc. Am. Acad. Arts & vSciences, Vol.70, No. 9, 1936, 
p. 36G) besitze z w e i Paar Supraantennalen, beruht sicher auf einer \ 'er-
wechslung der »oberen Supra-antennalen» mit den eigentlichen Antialborsten, 
da er weiter sagt: »lower transverse row of ^ bristles curved u p w a r d me-
k r w i x h e y k r , d k k i x k u k i ' h o r i d k x a u s j a l ' a x u n i ) i ' l k n i ^ a x d . 1 0 5 
Fig. 1. Spiniphora nipponensis n.sp., Fliigel. 
dially». 2. Reihe der Stirnborsteii ebeiifalls sehr stark nacli voni konvex, so 
dass die Präocellareii mit den Anterolateralen eine ± gerade Querreihe bil-
den (ganz wie bei genitalis). 
3. Fiihlerglied orangefarben, oval mit deutlichem Apex, nur von gewölin-
lichem Umfang (bei der Type 0.24 nmi lang, O.ITO mm breit). Arista subapikal, 
normal bewimpert, beim typischen Exemplar O.r.4 mm lang. I^alpen gelb, 
nicht lang, mit kurzen Borsten. 
T h o r a x braun bis schwarz, matt. Dorsale Gnmdbehaarnng nicht dicht, 
2 Paar Dorsocentralen, zvvischen dem hinteren Paar 2 schwächere, fast haar-
förmige Borsten, deren gegenseitiger Abstand grosser ist als ihre Hntfernimg 
von den Dorsocentralen zu ihren Seiten. Scutellum mit \ gleichen Borsten. 
Pleuren bräunlich, teilweise mit unbestimmten gelblichen Makein. 
Beine gelb, aber die oberen zwei Drittel der Mittelcoxen braun. Die t^ mit 
einer m.o.w. dorsalen Borste, t., ausser dem basalen Borstenpaar eine antriore 
Borste in einiger Kntfernung vom Schienenende aufweisend; t j mit 4 Borsten, 
eine anteroventrale und eine dorsale genan in der Mitte, eine anterodorsale 
nach dem basalen Drittel, eine weitere (ebenfalls anterodorsale) präapikal 
inseriert. Beborstung also ganz wie bei der bekannten Sp. hergenstammi 
Mik aus Europa. An den pi ist das letzte Tarsengleid ohne Prätarsus kaum 
länger als das vorhergehende vierte. 
Fliigel graugetönt, etvva 2.5 mal so lang wie breit, der des Paratypoids 
3.12mm lang, maximal l .somm breit. »Dicke» Ådern gelblich. Die ûberall 
gleich breite Costa erreicht 0.55 der Länge des Gesamtfliigels, ihre Abschnitte 
verhalten sich wie 28: 15:5 . In der Urbeschreibung von Sp. genitalis sagt 
Schmitz (loc. cit. p. 79): »Fliigel sehr ähnlich denen von Sp. apicalis Brues»; 
von dieser Art aber heisst es: »first section of costa twice as long as second and 
third together». Costalwimpern kurz; Ader m^ hinter dem ersten Viertel der 
spitzwinkligen Gabel einsetzend, und zwar ohne jede Häckchenkriimmung, 
anfangs stärker gebogen, später fast gerade und subparallel der 5. Ader. Hal-
te ren gelb. 
Abdomen grau-schwarz, ganz matt, nach hinten langsam schmaler werdend, 
mit deutlichen aber winzigen Härchen, die an den Seiten und besonders am 
Hinterrand des 6. Tergits länger sind. Hypopyg bräunlich, an den Seiten reich 
behaart, mit gelbem, zienilich kurzem Analtubus; die genaue Struktur des 
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Hypopygs konnte leider nicht erniittelt vverdeii, doch ist der Anblick des 
Oberteils von rechts ähnlich wie bei genitalis. 
1 o und 1 Torso (ohne Kopf und Abdomen, aber sicher die gleiche Art) 
aus Yuzawa (Akifa), T. -Miyoshi leg., 20.6.10'lG. 
Plastophora nudipleura n.sp. 
Bisher sind aus Kuropa (und iiberhaupt) nur zwei PIastophora-P^xt^n be-
kannt, deren Mesopleuren nackt sind, nämlich emarginata (Wood) und ftircilla 
Schniitz, erstere ist von der n.sp. durch den Besitz von 4 Scutellarbosten so-
gleich zu trennen, fnrcilla besitzt ein ganz anderes Geäder (mit reduzierter 
Gabel). 
unbekannt. 
Ç: S t i r n etwas breiter als lang (17 : 14), schwärzlich mit schwach rot-
braunem Ton, schwach glänzend. 2 Paar wenig kräftiger Senkborsten, die 
oberen /^33 der Stirnbreite einnehmend, untere kauni enger beisammen, etwa 
hall) so kräftig, doch durchaus noch borstlich wirkend. Antialen ziemlich nahe 
am Stirnvorderrand, den Anterolateralen viel uäher als den oberen Supra-
antennalen. 2. Borstenquerreihe kaum merklich nach vorn kon vex, die Präo-
cellaren nehmen Vs der Stirnbreite ein, ihre gegenseitige Distanz ist entschie-
den geringer als ihre Entfernung von den Mediolateralen, aber merklich gros-
ser als der Abstand der oberen Senkborsten untereinander. 
3. Fiihlerglied eher klein als gross, bräunlich mit rötlicheni Grundton, viel 
heller als die Stirn. Arista kurz bewimpert, aber nicht so extrem wie bei vie-
len anderen Arten, " / u der Stirnniediane messend, also fur eine Plastophora 
etwas lang. Taster von nornialer Form und Grosse, gelblich, an den Palpen 
des Typus finden sich je 6 Borsten, die erste klein, die iibrigen kräftiger, unter-
einander von gleicher Ivänge und Starke, also keine differenzierte Spitzenborste; 
die vier basalen Borsten geschränkt, zwei von ihnen gehören der äusseren, 
zwei der inneren Reihe an, letztere setzt sich in den zwei apikalen Borsten fort. 
T h o r a x rotbraun, nur 2 Scutellarborsten mit je eineni winzigen Härchen 
davor. Mesopleuren nackt. 
B e i n e : die pi mit den Coxen hellgelb, aud i die iibrigen Beine gelblich, 
aber dunkler; Hinterschenkel ohne dunkle Spitzenmakel. Vordertarsen nor-
mal. Posterodorsalwimpern an den relativ wenig abgeflachten t^ winzig, höch-
stens 4 hinter der Mitte können als genûgend differenziert gelten. 
F l i i g e l : der des Typus I.81 mm lang, O.74 mm breit (die maximale 
Breite liegt kurz hinter dem 3. Costalabschnitt). Vorderrandsader lang, mit 
Index 0.19, ihre Abschnitte verhalten sich wie 23 : 15 : 9. Die Wimpern kann 
ich nur als lang bezeichnen, ihre absolute Länge beträgt z.B. O.io» mm. In der 
marginalen Cilienreihe kommen auf den ersten Abschnitt der Costa 8, auf die 
beiden restlichen 7 Wimpern. Ader r j ( = vorderer Gabelast) deutlich ent-
wickelt, steiler als der Radialsektor in die Costa miindend, Gabellumen nicht 
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kleiii. Erste schwache Ader (mj) im 2. Drittel der Gabel einsetzeiid, annäheriul 
SO verlaufend, \vie Colyer es von Pl. spinigcra (Wood) darstellt (Colyer, loc. cit. 
Fig. 17). 6. Ivängsader stärker als gevvöhnlich hin und her geschwungen, Analis 
zienilich schwach. Halteren hellgelb. 
A b d o m e n: maximale Breite beim 2. Segment, zuni Knde hin rascli 
schmaler werdend. Tergit G verlängert, in der Form etwa in der Mitte zwischen 
pictorufa Colyer und elongata (Wood). Die Tergite dmikelbraun, die ersten vier 
hinten schmal weisslich gesäumt. Behaarung spärlich UJKI unauffällig, auf der 
Fläche der Tergitplatten fast fehlend, auch die Seiten des 2. Tergits kauni 
kräftiger behaart, ebensowenig wie der Hinterrand von Tergit 6. Die Termina-
lia bilden einen stark spezialisierten Ovipositor mit gut erhaltenen vvinzigen 
Cerci. Zur Versteifung der IvCgeröhre, die wahrscheinlich nicht ganz eingezo-
gen werden kann und beim Typus völlig evaginiert ist, dienen vor allem zwei 
Chitinleisten, die eine tergal, die andere ventral am 7. Segment, beide (wie 
auch das Segment selbst) am Typus 0.25« mm lang, zumindest in den hinteren 
Teilen behaart. Auf das nach hinten schwach verschmälerte Segment 7 folgt 
ein kurzes Intersegment vom kaum geringerem Querschnitt; dieses ist am 
Typus genau O.ooi mm ausgestiilpt. Das nun folgende Segment l)esitzt zwar 
eine schmale dorsale Chitinleiste, entbehrt jedoch einer ventralen. 
Länge bei völlig ausgestiilpter Legerolire 1.7o mm, davon entfällt fas '/3 auf 
den Ovipositor. 
Nur 1 9, lyojo, Finnland, Prof. R. Frey leg. 
Plastophora fennicola n.sp. 
Der Plastophora elongata (Wood) sehr nahe, aber mit viel kiirzerer und 
kiirzer bewimperter Arista; die Beschreibung kann mit Riicksicht auf die 
weitgehende Ähnlichkeit der beiden Arten etwas kurz gehalten werden. 
Ç: S t i r n dunkelbräunlich, kaum breiter als lang (9 : 8), Feinhaare dicht. 
Untere Senkborsten zu winzigen Härchen reduziert, obere ungefähr 3/4 so stark 
wie die Antialen, diese nicht ganz so nahe am Vorderrand wie bei vielen ande-
ren Arten, etwa in der IMitte zwischen der Mediane und dem Augenrand. Ante-
rolateralen viel höher als die Antialborsten und auch als die oberen Supra-
antennalen stehend. 2. Querreihe fast gerade, ihre Borsten nicht ganz äqui-
distant, die Präocellaren entschieden weiter als die oberen Senkborsten aus-
einander. 
3. Fiihlerglied normal gross, braun. A r i s t a e x t r e m k u r z , nur 
der Stirnmediane ausmachend, s e h r k u r z u n d d i c h t b e h a a r t . 
Taster gelb, von gewöhnlicher Form, Ventralkante mit ca. O etwas kurzen, 
geschränkten Borsten besetzt, Endborste nicht ausgezeichnet. 
T h o r a x braun, Mesonotum mit etwas Widerschein; Scutellum mit 
4 annähernd gleichen Borsten. Pleuren liraun, Mesopleuren behaart mit eine 
deutlichen liinzelborste. 
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Die B e i n e niattbraun, p^ nur wenig heller, kautii mit Gelbton. Vorder-
tarsen normal. Hinterschenkel ventrobasal unauffällig; an den stark ab-
geflachten tg sind die Posterodorsalwinipern recht schwach, lediglich iinter-
lialb der Mitte treten 5—G deutlicher liervor. 
F l u g e l graugetönt; Grosse z.B. 1.76 mm, maximale Breite O.77 mm. 
Costalindex O.so, Abschnitte \vie 25 : 15 : 9. Wimpern kurz, ihre absolute 
Länge O.093 mm; in der Marginalreihe kommen auf den ersten Abschnitt der 
Costalader 11, auf die beiden restlichen 7 Stiick, Ader nij kurz hinter der etvvas 
spitzen Gabel einsetzend, schon bald annähernd gleichmässig nach vorn 
konkav. Halteren braunschwarz. 
A b d o m e n schwarzbraun, matt, wenig und unauffällig behaart. Struk-
turen, insbesondere die Form des 6. Tergits und die Ausstattung des Oviposi-
tors ganz wie bei elongata. 
(J: vom gleichen Fundort liegt ein ^ vor, das ausser in den rein sexuellen 
^^lerkmalen nicht vom $ verschieden ist. 
Hypopyg ziemlich umfangreich, braunlich, nur unten-seitlicli behaart, 
ohne Borsten; Analtubus verdunkelt, Endhaare gut differenziert. 
1 $ (Holotypus) und 1 6 von Utsjoki, Finnland, Prof. Frey leg. 
Z i t i e r t e L i t t e r a t u r ; liRUlîS, C. T. 1930. Philippine Phoridae froui 
the Mt. Apo region in Mindanao. Proc. Amer. Acad. Arts & Sei., vol. 70, Xo. 9. 
— CoiA'KR, Ch. X. 1957. A Xew Species of Plastophora (Dipt., Phor.) from 
Kngland; a Short Discussion of the Evolution of the Present Concept of the 
Genus and a Key for the Identification of the World v S p e c i e s . Broteria, Ser. ci. 
nat., vol. 26 (53), fasc. 2. — SCHMITZ, P. H. 1940. Ivine neue ostasiatische Spini-
phora. Xat. Maandbl. 29. Jrg., Xo. 8. 
c. W. SAHROvSKV AND \V. WIRTH, A KORMOSAX KPIIVDRID KTC. K)'.) 
A Formosan Ephydrid new to Hawaii 
(Diptera: Ephydridae). 
by 
C u r t i s \ \ \ vS a b r o s k y a n d W i l l i s \ \^ \\M r t h 
vSeveral specimens of a tiny fly with peculiar wing venation were collected 
by the junior author at Kailua, Oahu, June 1, 1946, on the windows of the 
Officer's Club near the beach. This fly remained unidentified until recently 
when the senior author was studying the family Asteiidae of the Pacific Region 
and noticed the resemblance of the asteiid-like Hawaiian species to the pub-
lished figures of a Forniosan ephydrid Nannodastia horni H E X D E L (1930, 
Konowia 9: G8—70, 3 figs.). Through the kindness of Dr. W. H E X N T G of the 
Deutsches Kntomologisches Institut in Berlin, the holotype female of honii 
was loaned for study, and we have concluded that the Hawaiian form is indeed 
that species. Both genus and species are new to the Hawaiian list. 
Nothing more is known of the distribution of Nannodastia. One would 
suppose that tlie species had been introduced into Hawaii. However, because 
of its minuteness and inconspicuousness, it may even be widely distributed 
in the Pacific, but hitherto not collected. 
The species is tiny (0.75 mm.) and dull, dark gray pollinose. The wing 
venation, which was figured by H E N D E L , is so unusual that nothing more is 
really necessary for recognition. Particular attention is called to the two costal 
breaks, abbreviated subcosta, union of second basal and discal cells, absence 
of fore and hind crossveins, and absence of alulae. The wing membrane is 
thickly covered with microtrichia. The second vein ends about midway on the 
anterior margin of the wing. The third and fifth veins are dark and heavy, 
whereas the second vein is somewhat weaker and the fourth vein exceptionally 
slender and weak. Other significant characters are the short, basally thickened, 
pubescent arista; face below slightly nasute, narrowed by the reniform eyes, 
which are puljescent and not bare as stated by H E X D E L ; mesonotum with six 
rows of fine hairs, including two acrostical rows flanked on each side by a 
dorsocentral row and an intraalar row; thoracic chaetotaxy: 1 posterior dorso-
central, 1 -f 1 notopleurals, the posterior well above the anterior and well 
removed from the notopleural ridge, 1 apical and 1 weak subapical scutellar, 
1 sternopleural, and a row of bristles along posterior margin of mesopleuron. 
Although at first glance the venation suggests an asteiid near Asteia, 
especially in the absence of the hind crossvein and the curvature of the fourth 
vein, the fundamental characters of the species link it undeniably with the 
family Kphydridae, as noted by H E X D E I , . The posterior notopleural bristles, 
with the posterior one removed far dorsad from the notopleural suture, are 
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characteristic of the tribe Atissini. Other characters in coiiiiiion with members 
of that tribe are the pubescent eyes, the upright hairs on the upper side of the 
second antennal segment, and the absence of strong ventral spines or extensor 
macrochaetae on the legs. In this tribe the pubescent arista is also found in 
(ilenanthe, although the long, curved dorsal rays characteristic of the tribe are 
also very nmch reduced in Atissa, Ptilomyia and Pelignellus. The frontal 
bristling is similar to that found in Atissa and Ptilomyia. However, the shape 
and bristling of the face, the absence of the large prescutellar acrostical brist-
les, and the peculiar reduced wing venation are found in no known Atissini or 
other Kphydridae. 
We also take this opportunity to point out that Azorastia F R E Y (1945, 
Soc. Scient. Fennica, Commentationes Biologicae 8, no. 10, p. 72), proposed 
in the family Asteiidae for A. minntissima Frey from the Azores, also belongs 
to the Atissini. We examined a paratype kindly loaned by Professor Frey, 
and the only difference from Nannodastia appears to be the presence of cross-
veins on the wing. This character is not generic elsewhere in the Ephydridae 
(e.g. Zeros), and in the absence of supporting characters it may not be distinc-
tive in the present case. However, with present limited material, we leave the 
genera distinct. 
Ober Leucopis (Leucopiola) hyalipennis Zett. 
(Dipt., Chamaemyiidae) 
\''on 
R i c h a r d F r e y 
Im J. 1918 (13. VII) sammelte ich ini Botanischen Garten in Helsingfors 
ein Exemplar einer Leucopis-Krt, die von alien iibrigen bekannten Arten durch 
das \'orkonimen einer Orbitalborste auf jeder Seite der Stirn abweicht. Da 
als ein wichtiger Unterschied zwischen der Chamaemyia- und der Leucopis-
Gruppe das Vorkonimen der Orbitalen bei der ersteren und ihr Fehlen bei der 
letzteren gebraucht ist, stellte diese Art ein Ubergangsstadium dar. 
Ich bestimmte das Exemplar als zu der von Z E T T E R S T E D T (1848, Diptera 
.Scand. VII, 2715) fiir Gotland beschriebenen Art L. hyalipennis gehörend. 
In meiner kanarischen Arbeit (1936, Die Dipterenfauna der Kanarischen Arten 
und ihre Problème. Soc. Scient. Fenn. Comm. Biol. VI, p. 102) stellte ich dann 
eine neue Untergattung Leucopiola mit L. hyalipennis Zett. als Subgenus-
Type auf. 
In CzERXYs gleichzeitiger Bearbeitung der Chamaemyiidae (1936, 51. 
Chamaemyiidae, in Lindner: Die palaearktischen Dipteren, p. 6) ist L. hya-
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lipennis Zett. als Synonyme von atratula Ratz. (1844, Die Forstinsekten III) 
behandelt und in die Untergattung Neoleucopis Mail. (1921, Bull. 111. State 
Nat. Hist. Survey, XII I , art. 14) gestellt. Da C Z E R X Y ervvähnt, dass er eine 
Type von hyalipennis gesehen hat, und bei dieser das \'orkoninien von Or-
bitalen niclit erwähnt, wurde es ziemlich sicher, dass nieine Deutung dieser 
Art unrichtig war. Von W. HKKXICx (1938, Arb. niorph. taxon. Ent. 5.) wurde 
die Gattung Leucopiola Frey ebenfalls mit Neoleucopis Mall. vereinigt, obgleich 
(lie Mallochsche Gattung der Orbitalen entbehrt. Icli habe in »Enumeratio 
Insectorum Fenniae, VI, Frey: Brachycera, excl. Muscidae, Tacliinidae, Hel-
sinki. Helsingfors, 15. II. 1941»^) meine Art, Czernys und Hennigs Auffassung 
folgend, unter dem Namen Neoleucopis atratula Ratz. angefiihrt. Die Un-
siclierkeit der Frage, ob die Typen von Z,. hyalipeuuis Zett. Orbitalen haben 
oder nicht, blieb jedoch weiter bestehen. 
Ich erliielt in diesem Herbst einen Brief von J . F. M C A L P I X E (Ottawa), in 
dem diese Frage wieder besprochen wird. Er schreibt u.a.: »I have been en-
deavouring to sort our Canadian Chaniaemyiidae and am having difficulty 
in recognizing your subgenus Leucopiola. HEX'N'IG , (1938, Arb. morph. 
taxon, Ent. Berlin-Dahlem, 5: 209) sank Leucopiola Frey as a synonym of 
Neoleucopis, but S A B R O S K Y (1957. Bull. Brook. Ent . Soc. 52: 115) apparently 
considers Leucopiola Frey a good taxon. Would you please give me your 
opinions on the status of this name.» 
Nachdem ich diesen Brief erhalten hatte, wandte icli niich an Prof. C. H. 
lyiXDROTH in Ivund und erhielt durch sein grosses Entgegenkommen zwei 
Typenexemplare von L. hyalipennis aus Coll. Zetterstedt. Ihre Untersuchung 
ergab, dass sie auf der Stirn 1 d e u 11 i c h e, a b e r k u r z e u n d d a h e r 
l e i c l i t z u i i b e r s e h e n d e O r b i t a l b o r s t e a u f j e d e r S e i t e 
d e r g u t e n t w i c k e l t e n r e k l i n ä t e n O z e l l a r e n b e s i t z t . 
L. hyalipennis ist folglich eine von atratula Ratz. unterschiedene Art und 
Genotype der Untergattung Leucopiola Frey. 
') Diese kleine Arbeit ist fiir die Kenntnis der Dipteren Finnlands insofern 
wichtig,' als in dem von niir redigierten Teil (Brachycera excl. Muscidae, Taclii-
nidae) die ersten Angaben liber den in Finnland vorkoninienden Artenbestand 
mehrerer Brachyceren-Faniilien, besonders iinter den Acalyptraten zu finden 
sind. 
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Sulla Variabilità della Veliä kiritshenkoi Tam. 
deir Armenia 
(XV Contributo allo studio del genere Veliä Latr.) (Heteroptera, Veliadae). 
i v i o T a m a ii i ii i 
(Rovereto) 
Il Prof. H Å K A X IVIXDUIVRG ini ha gentilinente iiiviato per l'esaine otto 
Veliä (la lui raccolte a Zsachkadzor (Armenia) il 15 aprile 1958, e che riferisco 
per ora alla V. Kiritshenkoi Tain (1958). 
Fig. 1—4. Veliä kiriishenhoi Tam. di Zsachkadzor (Armenia): fig. 1—2, endofallo 
visto di fianco e da sopra; — fig. 3, paramere; — fig. none tergite della femmina. 
Tali esemplari differiscono un poco dai tipici: la loro colorazione oscura è 
pressochè nera, sia sulle regioni superior! che inferiori, in un paio di esemplari 
l'epimere raesotoracico è appena individuabile ed il margine distale delle 
subcoxe è quasi nero. I parameri forniano un arco un poco più aperto ed hanno 
la parte distale più assotigliata. II fallo è nel complesso assai prossimo a quello 
degli esemplari dell'Azerbaïdjan esso ha pero le armature dorso laterali più 
lunghe e molto mono curvate specie se esaminate da sopra. Le feminine hanno 
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i connexivi niaggiorniente piegati sui tergiti cosi che raddoiiie, se osservato 
lateralniente, appare curvato un poco verso l'alto. Il IX tergite della feniniina 
è pill convesso e meno largo che negli eseniplari tipici. 
Le dimensioni variano come segue (misure in mm.): 
Capo 
largh. 
An-
tenne 
lungh. 
Pronoto T i b i e I<,unghezza 
totale lungh. largh. anter. niedie poster. 
ö^o O.sxi 2.69 1.15 1 .50 1 .30 2.07 2.23 5.50 
1 .00 2.8.5 1 .27 1.55 1 .42 2.2« 2.38 5.82 
?? 0.98 2.80 1.23 1 .«5 1.37 2.20 2.34 5.0!) 
1.04 2.96 1 .35 1.73 1 .42 2.27 2.42 5.92 
1'er ora non è possibile stabilire se gli eseniplari raccolti dal Prof. Lindberg 
api^artengano ad una razza distinta della V. kiritshcnkoi Tani., non conoscendo 
il limite di variabilità della forma tipica, della quale si conoscono soli ^ eseni-
plari. Ritengo in ogni modo utile dare qui i disegni del paraniere e del fallo, 
sia per completare la descrizione della specie^ come per dare modo, a chi potra 
avere piii ricclie serie di diversi biotopi transcaucasici, di chiarire il valöre di 
questo niateriale. 
Cinque degli eseniplari qui descritti si conservano nelle collezioni del Museo 
Zoologico deirUniversità di Helsingfors, tre nella mia collezione. 
1 La descrizione è in: TAMINIXI L., Alcuiie osservazioni sulle \'elia della Russia 
e descrizione di una nuova specie. (X l \ ' Contributo). — Doriana, suppl. Ann. 
Museo Civico »St. Xat., II, 83, pp. 1—7, 7 figg., Genova. 1958. 
Det XI. Nordiska Entomologmötet i Helsingfors 1959. Mötet äger nun den 5—7 
augusti. Deltagaravgift 3500: — 1'nik per person, för medföljande familjemed-
lem 2U00: — Fmk. I^ ör kongressens damer anordnas särskilt program under 
mötesdagarna. Den 8—11 augusti företages en exkursion runt Sainien, varvid 
bland annat Joutseno och Punkaharjvi besökes. Deltagaravgift för exkursionen 
högst 10.000: — Fmk. 
Blankett för ])reliminär anmälan om deltagande har till medlenimama i Nor-
dens entomologiska föreningar utsänts i februari 1959. Cirkulär för definitiv 
anmälan med närmare uppgifter om programmet sändes senare till dem som 
anmält sig preliminärt. 
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The Opomyzidae (Dipt.) of Eastern Fennoscandia. 
By 
W a l t e r H a c k m a n 
A revision of t he collection of F inn i sh Opomyzidae in t h e Zoological Mu-
seum, Helsingfors/Helsinki , revealed four species no t previously known f rom 
Finland, one of t h e m a new species. In t h e following synopsis of t he Finnish 
species I have also t aken in to considerat ion t he f inds of Opomyzidae in t h e 
a d j a c e n t pa r t s of E a s t e r n Fennoscandia belonging to t he UvSSR. I wish here 
to acknowledge m y t h a n k s to Prof . R I C H A R D F R E Y for va luable advice con-
cerning t h e l i t e ra ture and t o Prof . CARI. H . L I N D R O T H , of Lund , for the loan 
of t y p e specimens f rom Coll. Ze t t e r s t ed t . 
T h e Opomyzidae a re a small fami ly fa i r ly closely related t o two o ther small 
families, t h e Anthomyzidae and Clusidae, among t h e Aca lyp t ra t e Dip te ra . T h e 
Opomyzidae can be recognized b y t h e following charac ters : 
Rather small flies (body len.i;th usually about 2 — m m . , rarely more than 
4 mm) with elongated body. Wings usually with clouds or spots on some of the 
veins or at least in the apical area. I'rons with one pair of (reclinate) orbital 
bristles. As CzERNV (1928) and C o i j j x (1945) have pointed out, true vibrissae 
are lacking, although sometimes a peristonuil bristle below the eyes may be 
mistaken for a vibrissa. Arista pubescent, sometimes with longer hairs above. 
Post vertical bristles sometimes present. Pre- and postsutural dorsocentrals 
present (1 - 2 (3)). Wings usually long and narrow. Subcostal vein short with 
an upward projection opposite the costal break. Second basal cell small. Anal 
vein usually short. Scjuamae reduced. Tibiae with no dorsal preapical bristles. 
vSecond tibia with a distinct ventral spur. The male hypopygium in all the spe-
cies that I have seen is of relatively uniform type. The cerci are elongated and 
weakly sclerotized. The forceps, as intepreted here, is fused with the epandriuni. 
The phallic organs are of very complicated build. 
T h e la rvae are known t o live in the cent ra l shoots of var ious Gramina . 
T h e t h r ee genera of Opomyzidae occurring in t he area considered her can be 
separa ted wi th t h e help of t h e key below: 
1. Postvertical bristles present Anomalochaetu Frey 
— Postvertical bristles wanting 2 
2. Wings with a more or less prominent hind corner. Disc of scutellum hairy, 
basal scutellars almost as long as the apical ones. Arista pubescent 
Opoviyza I'^ all. 
— Wings narrower and hind corner reduced. Disc of scutellum bare, basal scu-
tellars small. Arista usually m t h some longer dorsal hairs in addition to the 
pubescens Geomyza Fall. 
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Anomalochaeta Frey 
A nionotypic genus described shortly by F R K V 1921 and more in detail by 
CzERXY 1928. The shape of the wing is more or less in termediate between 
Opomyza and Geomyza. The eyes are large and almost square. The scutellum 
and its bristles are as in Geomyza. The arista is wi thout longer hairs, as in 
Opomyza. 
A. guttipennis Zet t . 
Opomyza guttipennis ZKTTKRSTEDT, 1 8 3 9 : 7 6 2 ; 1 8 4 7 : 2 4 1 9 . — B K C K E R , 1 9 0 0 : 
()4. — W A I I I . O R E N , 1 9 0 9 — 2 7 : 3 6 9 . — Anomalochaeta g. F R K V , 1 9 2 1 : 2 5 ; 1 9 4 1 : 2 5 . 
— CzKRNY, 1 9 2 8 : 2 . — VSTORÅ, 1 9 5 6 : 2 0 . — VSTACKKI.UERG 1 9 5 8 : 1 6 7 . 
A rare species t aken in swamps in Central and Nor thern Finland. The Fin-
nish specimens were collected f rom the end of May unti l middle of J u l y and 
from second half of August into September. LocaHties in Kastern Femio-
scandia: 
Sb: Iisalmi 1878 (J. vSahlberg), Kb: Xunnes, Haapajärvi 1875 (J. Sahlberg), 
Om: Nykarleby 1956 (R. Storå), Pedersöre, Långträsk, 1940 (R. Storå), Jakob-
stad, Storlöten 1953 and Vestersundby 1957 (R. Storå), Ks: Kuusamo, 1873 
(J. Sahlberg). — »Carelia rossica» (J. Sahlberg), Koi: Petrosawodsk (Giinther), 
Kon: Dvoretz, 1869 (J. Sahlberg), Kk: vSoukelo (J. Sahlberg), Sonostroff (J. Sahl-
l)erg), Ks: Paanajärvi (R. Frey). 
In Sweden in Norrbot ten and Lapland (Wahlgren). Fu r the r known f rom 
the Leningrad area (Stackelberg) and from Siberia (Fl. Obi, leg. J . Sahlberg, 
det . Becker). 
Opomyza Fall. 
Six species of this genus are known from Kastern Fennoscandia, five of 
them occurring within the present borders of Finland. The key to the species 
is given below (based on the keys given by C Z E R X Y , 1928 and C o i j j x , 1945): 
1. Costal margin of the wing, from the end of the subcostal vein onwards, in-
fuscated. Abdomen dark but with a yellow basal patch near the side margin 
of each tergite gevminationis L. 
— Costal margin infnscated at most only in the apical half of the wing . . . . 2 
2. Mesonotmn without dark median stripe 3 
— Mesonotum with a dark median stripe 5 
3. Xo clouded supernumerary cross-vein or clouded spot in first basal cell, 
between middle cross-vein (ta) and wing base 4 
— Wing with a clouded supernumerary cross-vein, or at least a clouded spot, 
iti first basal cell before middle cross-vein punctella FaU. 
4. Third (cubital) vein between middle cross-vein (ta) and tip of wing without 
separate clouded spots, at most slightly infuscated florum F. 
— Third vein with separate clouded spots between middle cross-vein and tip 
of wing punctata Hal. 
5. Third vein evenly infuscated, not with separate clouded spots. Both cross-
veins, (ta and tp), and apical portion of fourth vein also infuscated. Abdomen 
dark, almost black and shining nigriventris Loew 
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— Third vein with separate clouded spots between middle cross-vein and tij) 
of wing. Sometimes there are indications of a supernumerary cross-vein in 
the first basal cell lineatopiinctata v.Ros. 
0 . germinationis Iv. 
Miisca germinationis LIXXAEUS, 1761 (Fauna Suec.: 460) — Opomyza g. FAI,-
I .ÉX 1820: 'Opomyz): 11. — Z E T T E R S T E D T , 1838: 761, 1847: 2415. — WAHI<GREX, 
1909—27: 368. fig. 151. — CzERXV, 1928: 54c: 4, figs. 10, 11. — H E X N I G 1939: 
fig. 2. — FREV, 1941: 25. — Coijjx , 1945: 13—14. 
A southwestern species t aken only in Åland and in the ad jacen t archipelago. 
Imagines collected f rom the end of J u n e to the middle of August . 
Al: »Aland» (J. A. Palmen, Moberg), Jomala (Mäkiin, R. Frey), Ivemland, 
Herrö (Håkan Lindberg), Saltvik, Kvarnbo (R. F^rey), Flnströni, Bjärström 
(R. Frey). Sottunga (R. Frey). Geta (R. Frey, B. Poppius), Föglö-Juddö (R. Frey), 
Kökar (R. Frey). 
In Sweden: v S k å n e — Uppland ( W A I I I . G R E X ) . Z E Ï T E R S T E D T S ( 1 8 3 8 ) s t a t ement 
»in Lapponia rar.» nmst be erroneous. No t found in the Leningrad area, bu t a 
common species in Western, Central and Southern Europe. Taken in vSouthern 
Russia (Novorossisk, leg. A. Luther) . 
0 . nigriventris Loew 
O. nigriventris L O E W , 1865: 32. — CZERXY, 1928: 54c: 6, fig. 13. — F^REV, 
1 9 4 1 : 2 5 . —VSÏACKEL<BERG, 1 9 5 8 : 1 6 7 . 
A rare species and most probably of eastern origin in Fennoscandia . Col-
lected a t end of J u l y and in August . 
N: Tvärminne (L. Tiensuu), Lappvik (R. Frey, G. Fabricius), Helshige (J. A. 
l'almén). Ta: »Tavastia» (J. A. Palmen), Kl: Parikkala. Jurvankoski (J. Sahl-
berg), Sb: Kiuruvesi (J. A. Palmen). — Ka: Kirjola (J. v S a h l b e r g ) , Ik: Terijoki 
(R. 1'rey), Rautus (J. Sahlberg), Kon: Koselma (J. Sahlberg). 
Taken in th ree localities in the Leningrad area (Stackelberg), Type locality 
not exact ly known, LoEW ment ions only »Russland». Not known from Scan-
dinavia. 
0 . florum F. 
Musca florum FABRICIUS, 1794 (F:nt. syst. IV: 352). — Opomyza florum ZET-
TERSTEDT 1838: 762; (O. florum var.a) 1847: 2416. — F R E Y 1921: 55, figs. 22—27. 
— W A H W Î R E X 109—27: 369, fig. 152. — CZERXY 1928: 54c: 4, fig. 9. — K R O G E -
RUS 1 9 3 2 : 5 1 , 1 1 7 . — S É G U Y . 1 9 3 4 : 2 9 8 , P l . 2 1 , f i g . 2 4 8 . — F R E Y , 1 9 4 1 : 2 5 . — 
Coij.ix. 1945: 13, 14. 
The commonest species of t h e genus. In Southern and Central Finland, 
bu t found far ther nor thward east of P'inland. Imagines th roughout t h e warm 
season. The larva is sometimes a pest on Tri t icum vulgäre ( S É G U Y ) . 
Al: Kimito (J. Sahlberg), Pargas (Ingelius), Runsala (R. Frey), Ispois 
(R. F'rey), Kakkarais (Pippingskjöld), Eriksberg (E. J. Bonsdorff), \'illnäs (Mäk-
iin). N: Hangö (R. Krogerus), Lappvik (R. F^rey), Tvärminne (R. Frey), Helsing-
fors (R. Frey), Sveaborg (R. Frey). vSt: Yläne (J. Sahlberg). Ta: Pirkkala (R.Frey), 
Messuby (R. Frey), Tammerfors (E. Elmgren), Kangasala (R. Frey), Hattula 
(A. Wegelius). Sa: Xyslott (Gahmberg). Oa: I.appo (Woldstedt). Tb: Keuru 
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(Iv. Ivhugreii). vSb: Tuovilanlahti (C. Lundström, J. A. Palmen). Om: Nykarleby 
(R. Frey, R. vStora), Jakobstad (R. Stora). — Ik: vSakkola (J. Sahlberg), Ijm: 
Rautalahti (J. Sahlberg). 
In Sweden: Skåne — Dalarna (Wahlgren). Fu r the r in the Leningrad area, 
and in Central, Western and vSouthern Europe. 
0 . punctata Hal . 
O. finrum var. puctuta HAIJDAY, 1833 (Eut. Mag., 1: 150, 177). — O. flonim 
var. b ZKTTKRSTENT 1847: 2417. — O.nathaliae KGGEK, 18G2 (Zool.-bot. Ges. 
Wieu, XII: 781). — O. florum FREY, 1917: 43, 93. — O. floviim (pro parthu) 
CZEKNY 1928: 54c: 4. — O. puctaia C o u j x , 1945: 13, 14. — VSÏACKEI.BERC 1958: 
lfi7. 
C o r j j x , albeit with some hesitation, considéré punctata Hal . a good species, 
for he writes: »It would appear to be a dist inct species though very like a 
ra ther small florum». The male genitalia of florum and pnnctella (figs. 1, 2) 
seems to differ in minor details b u t t he mater ia l investigated is too small to 
be conclusive. 
Ab: Runsala (R. Frey), Sa: Willmanstrand (J. Sahlberg), Taipalsaari (Mäkiin), 
Kl: Parikkala (J. Sahlberg), Sb: Tuovilanlahti (R. Frey), Nilsiä (R. Frey), Kb: 
»Carelia borealis» (J. Sahlberg), Polvijärvi (Grönvik), Ob: Hailuoto (Wuoren-
taus). — Ka: Kirjola (J. Sahlberg), Koi: vSolomino (J. vSalilberg), Kpor: Wojatsch 
(J. vSahlberg). 
In Sweden, in European Russia (Leningrad area) and in Central and Western 
lùirope. 
O. punctella Fall. 
O.punctella FAIJ^ÉN', 1 8 2 0 : Opomyz.: 11 . — ZETTERSTEDT, 1 8 4 7 : 2 4 1 8 . — 
WAiir,GRI<:N, 1909—27: 09. — CZERNY 1928: 54c: 6, fig. 14. — F R E Y , 1941: 25. 
— Corjjx, 1945: 14. — vSTACKEIJJERC, 1958: 1G7. 
Less common t h a n (lorum b u t with almost t he same dis tr ibut ion in Finland. 
Imagines t aken in J u l y and August . 
Al: Saltvik (R. Frey), Hammarland (R. Frey), Geta (B. Poppius), Ab: Par-
gas (10. Reuter), N: Fagervik (J. A. Palmen), Lappvik (R. Frey), Plelsinge (J. A. 
Palmén), Helsingfors (J. Sahlberg), »St: Yläne (J. Sahlberg), Ta: »Tavastia» (J. A. 
Palmen), Messuby (R. Frey), Teisko (R. Frey), Pirkkala (R. Frey), Tb: Jyväs-
kylä (J. Sahlberg), Sb: Kiuruvesi (C. I/undströni, J. A. Palmén), Tuovilanlahti 
(J. A. Palmen), Kb: Polvijärvi (Grönvik), Pielisjärvi (Woldstedt, Grönvik), Nur-
mes (J. Sahlberg), Om: Nykarleby (R. Storà). — Ka: Säkkijärvi (R. Storcå), 
Ik: Pyhäjärvi (J. Sahlberg), Rautus (J. Sahlberg). Koi: Petrosavvod.sk (J. Sahl-
berg). 
In Sweden: Skåne—Uppland ( W A H L G R E N ) . In the Leningrad area ( S T A C K E L -
UERG) in Great Bri tain (Aberdeenshire, cf. COLLIN ) and in Central Europe 
(CZERN'Y) . Fvasternmost finds in the Moskow area ( S T A C K E L B E R G ) , 
0 . lineatopunctata v .Ros. 
O. lineatopunctata v. RosER 1840 (Wiirtt. Korresp. I: 62). — CZERNY 1928: 
5 4 c : 5, f i g . 12 . — F R E Y , 1 9 4 1 : 2 5 . — COLLIN. 1 9 4 5 : 14 . — STACKELHERG, 1 9 5 8 : 1 6 7 . 
One single find outside the present borders of Finland: Kl: Salmi, 1 $ 
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2.8.1933 (R. Tuomikoski). Not mentioned by W A H L G R E X f rom Sweden, bu t 
I have seen an old specimen labelled «Suecia», Zet ters tedt . Taken in the Le-
ningrad area (STACKELBERG ) , in England ( C o i j j x ) and in Central Europe. 
(Type locality in Germany.) 
Geomyza Fall. 
The Finnish species can be separa ted with the help of the following key 
mainly based on t h e key given by COI.LIX (1945): 
1. One pre- and only two postsutural dorsocentral bristles '2 
— One pre- and three postsutural dorsocentral bristles (in apicalis ]\Ieig. the 
first postsutural dorsocentral is small and may easily be overlooked) . . . . 4 
2. Cross-veins ta and t p not shaded or at most t p very slightly shaded, wing 
with a relatively small apical cloud a t endings of second and third vein . . 
— Cross-vein tp distinctly shaded, apical cloud of wing larger, extending beyond 
four th vein apicalis forma hendeli Czerny 
Wing narrow. Arista with longer dorsal hairs. No strong vibrissa-like peristo-
mal bristle angiistipennis Zett. 
— Wing not narrow. Arista shortly pubescent. A strong vibrissa-like peristomal 
bristle pilosula Czerny 
4. Only the corss-vein tp clouded, apical cloud of wing large. Wing very narrow 
apicalie Meig. 
— Both ta and tp clouded. Wing less narrow ^ 
5. Pteropleura with short hairs only. No distinct darkening of wing below end 
of subcostal vein (i 
— Pteropleura with a distinct black bristle in addition to 1—2 short hairs. 
Wing darkened below end of subcostal vein. One long vibrissa-like peristo-
mal bristle tripimctata Fall. 
6. Both cross-veins (ta and tp) rather broadly clouded, the cloud on ta always 
distinct and almost round. Mesonotal colour dark reddish brown, to a large 
extent greyish pollinose 7 
— Crossveins more marrowly clouded, ta often with a very faint cloud. Meso-
notal colour lighter red-brown. Male forceps slender, pointed and with a 
fewer and more scattered dark apical denticles (figs. 3, 9) . . combinata I.. 
7. Only one strong vibrissa-like peristomal bristle. Dorsal aristal hairs always 
more than three times as long as the ventral hairs. Male forceps short and 
broad, provided on the inner side with clusters of dense hairs and an irregular 
row of numerous dark denticles (figs. 7, 11) breviforceps n.sp. 
— Usually several (2—3) vibrissa-like peristomal bristles. Dorsal aristal hairs 
sometimes very short, less than three times the length of the ventral hairs. 
Male forceps slender, furnished apically with a regular row of 10—^12 dark 
denticles Fig. 5 consobrina Zett. 
G. angustipennis Ze t t . 
Gecmyza angustipennis ZETTERSTEDT, 1847: 2529. •— G.vennsta W A H L G R E X , 
190 9—27:371, nec M E I G E X 1830. — G. angustipennis CzERXV, 1928: 54c: 9, 
f i g . 1 7 . — S É G U Y , 1 9 3 4 : 3 0 0 . — F R E V , 1 9 4 1 : 2 5 . — L I X D B E R G & SARIS, 1 9 5 2 : 7 5 . 
— STACKEI.BERG, 1 9 5 8 : 1 6 8 . 
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A narrow-winged species without any long vibrissa peristomal bristle. In 
the latter character the species resembles breviseta Czerny but differs from it 
in having no cloud on the cross-vein tp (ta in both species without a cloud). 
C Z E R N Y has considered G. divergens Loew to be a synonym of angustipennis. 
A rare species in Finland taken at the end of July and in August. 
X: Granknlla, 1 ? 4.8.1015 (R. Frey). vSb: Kiuruvesi, 1 Ç (C. Lundström), Ob: 
Pisavaara, 1 $ (immature specimen in bad condition, probably this species) 
27.7.1050 (Hakan Lindberg). — Kl: Kirjavalahti, 1 $ (J. vSahlberg). 
In Sweden (Skåne, Zetterstedt) and Denmark (leg. Staeger) and in the 
I.eningrad area (STACKELBERG ) . Further in France (Séguy) and Germany 
(Bavaria) if divergens Loew is a simony m. 
G. apicalis Meigen 
Opomyza apicalis MKKÎEX, 1830; 109. — Geomyza cumhinata var. apicalis ZET-
TEKSTEDT 1847: 2527. — G. terminalis ZETTERSTEDT 1847: 2533. — G. consobrina 
ZETTERSTEDT (pro partim) 1847, nec 1838. — G . apicalis W A H I . C R E X , 1909—27: 
370, 371. — CzERN'V 1928: 9, fig. 18. — (?) hendeli CzERXV 1928: 11, fig. 23. — 
G. apicalis I-REV, 1941: 25. — G. apicalis et (?) hendeli C o i j j x 1945: 15. — (?) 
G. hendeli vSTACKEEBERO, 1958: 168. 
The specimen wich Z E T T E R S T E D T described in 1847 as the male of his 
G. consobrina (described in 1838 from a female) has nothing to do with the 
latter species, as already stated by C Z E R X Y . According to C Z E R X V , the male 
belongs to apicalis Meig. I have seen the specimen and I found to my surprise 
tha t it has only two pairs of postsutural dorsocentral bristles (three pairs in 
the typical apicalis). According to the keys of C Z E R X Y and COIJJN" such a 
specimen would be run down to G. hendeli Czerny, a little known species des-
cribed from one single small-sized (body length 2 mm) female from the island 
of Rligen. Z E T T E R S T E D T ' S male specimen, however, measures, about 3 nmi. 
Mr. R A G X A R STORÅ recently sent me a small Finnish female specimen which 
has one small and two normal postsutural dorsocentrals on the right side, 
while on the left side the small dorsocentral is lacking (certainly not broken). 
In normal specimens of apicalis (4 female specimens seen) the first postsutural 
dorsocentral is small, hardly half as long as the other two. In wing markings 
apicalis and hendeli are cpiite similar. I t seems to me most probable tha t 
apicalis and hendeli are conspecific, hendeli representing a small-sized variety 
of apicalis. The male genitalia of ZETTERSTEDT'S specimen are depicted in 
fig. 8. 
A very rare species in Eastern Fennoscandia: 
N: Helsingfors, 1 $ (J. (irönvall). Om: Jakobstad, 1 $ 17.8.1958 (R. v S t o r à ) . 
— Ik: Nykyrka, 1 $ 8.8.1924 (R. Frey), Metsäpirtti, 1 $ 26.fi.1934 (R. Krogerus). 
In Sweden in Skåne and Småland. The specimen reported by S T A C K E L -
BERG under the name hendeli Czerny from the Leningrad area probably be-
longs here. A female from Ussuri: Spasskaja (V. Wuorentaus) is most prob-
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Figs. 1—7. Male genitalia of Opomyzidae species (inprofile, ventral parts omitted). 
Fig. 1, Opomyza punctata Hal., fig. 2, O. florum F., fig. 3, Geomyza conibinata L., 
fig. 4, G. tripunctata Fall., fig. 5, G. consobrina Zett., fig. 6, G. hirida Loew, 
fig. 7, G. breviforceps n.sp. 
ably apicalis. Further in Germany (Riigen, hcndeli Czerny) and in England 
{apicalis and hendeli, C o i j j x 19'i5). 
G. pilosula Czerny 
Geomyza pilosula CzEKXV, L'.)28: 1 2 , fig. 2 5 . — VSTACKKI.UKKO, 1 9 5 « : 1(58. 
A single specimen (?), taken in N: Tvärminne by Håkan Lindberg. The 
specimen is in rather bad condition (the dorsocentral bristles broken) but the 
wing pattern (no trace of shades on the cross-veins) and the shape of the arista 
fit the description of pilosula Czerny. 
The species is known from Au.stria (Czerny) and from the Leningrad area 
(Stackelberg). 
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G. combinata L. 
Musca combinata IvINTNAKUS, 1706 (Syst. Xat. XII, 997). — Geomyza com-
binata FAIJ4VN 1823: Geomyz.: 2. — ZKTTERSTEDT, 1838: 773; 1847: 2527. — 
Balioptera combinata LOIIW, 1864b: 357. — Geomyza combinata W A H I , O R E X , 
1907—27:370, fig. 153. — CzERKV, 1928:10, fig. 19. — S É G U Y , 1934: 300, 
in. XXI: fig. 250. — G. balachowskyi MESNII, 1934 (Rev. Franc. Ent., I: 197). — 
G. combinata H E N X I G , 1939: P I . 4, fig. 1. — P R E V , 1941: 25. — C O I J J K , 1945: 15. 
— VSTACKEI.BERG, 1 9 5 8 : 1 6 8 . 
I t is obvious tha t several species have been confused under the name 
(i. combinata. CZERN'Y gives two different figures of the wing of this species 
and depicts a male hypopygium which certainly does not belong to combinata 
sensu CoLijN. According to COLLIX (T. balachowskyi Mesnil is the true com-
binata. Judging from the genital characters mentioned by COLLIX (I have not 
seen M E S N I I / S paper), (Î. combinata sensu M E S X I I . comes very close to G. con-
sobrina Zett. The Finnish specimens which I have regarded as combinata 
agree with C Z E R X V ' S wing figure H> and with the figures of the male genitalia 
given by H E X X I G and certainly are combinata sensu C o i j j x . 
G. combinata is fairly common in Southern and Central Finland. Imagines 
are taken throughout the warm season. The larva feeds in the central shoots 
of various grasses, and sometimes on wheat (VSÉGUY, C O I J . I X ) . 
Al: Jomala (R. Frey). Ab: Pargas (Iv. Reuter), Kakkarais (K. J. Bonsdorff), 
Kriksberg (Iv. J. Bonsdorff), Runsala (R. Frey), Lojo (R. P^ 'rey) Karuna (R. Storà), 
Karislojo (R. Forsius, R. Frey, S. Lindberg), Mchtis (R. Rrey). N^ : Tvärminne 
(R. Frey), Lappvik (R. 1'rey), Ivsbo (R. Frey), Grankulla (R. Frey), Helsingfors 
(R. Frey, J. Grönvall), vSveaborg (R. Frey), Helshige (J. A. Pahnén), Dickursby 
(R. Frey), Borgå (H. Ahlqvist). Ka: \'ehkalahti (L. P'agerstrôm). vSt: Yläne 
(J. Sahlberg), Lavia (O. Winter). Ta: Forssa (Tuomikoski), Hattula (L. v. Essen), 
Messuby (R. P'rey), Sysmä (W. Hellen), Kangasala (R. Frey), Ruovesi (J. Sahl-
berg). Sa: Rajala (Adelung), Joutseno (E. Thuneberg), Tb: Ähtäri (R. Frey). Sb: 
Kuopio (R. P'rey), Kiuruvesi (C. lAindströni), Kb: Juuka (Grönvik). Om: Ja-
kobstad (R. vStorå). — Ka: Viipuri (E. Thuneberg), Tytärsaari (\V. Helien), 
Ik: Pyhäjärvi (J. Sahlberg), Walkjärvi (P. H. Lindberg), Kanneljärvi (E. Thu-
neberg), Metsäpirtti (P. H. I.indberg, R. PVey), KI: Kexholm (Tengström). 
In Sweden: Skåne — Uppland (Wahlgren); Z E T T E R S T E d t ' S s tatement (1838) 
»in Lapponia raris.sime» is most probably erroneous. In European Russia 
(Leningrad area, Smolensk and Moskow area), further in Denmark, Germany, 
Holland, France, P^ngland, Switzerland and Italy. 
G. consobrina Zett. 
Geomyza consobrina ZETTERSTEDT 1 8 3 8 : 7 6 2 . — CZERXV, 1 9 2 8 : 14. 
Z E T T E R S T E D T described this species from a female in 1 8 3 8 but in 1 8 4 7 
included under this name a male of another species {(T. apicalis Meig.). I have 
seen the female type specimen and I have here associated it with some male 
specimens from Finland. CzERXV has redescribed the type specimen in detail 
and points out that the arista is only pubescent and not provided with longer 
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Fig. 8—12. Male genitalia of Geomyza species (fig. 8, in profile and ventral parts 
omitted, figs. 9—12, anteroventral view, phallic organs not drawn in detail). 
Fig. 8, G. apicalis Meig. (Zetterstedt's »consobrina» S)- figS- comhinata L., 
fig. 10 G. consobrina Zett., fig. 11, G. breviforceps n.sp., fig. 12, G. luricla Loew. 
(Sitka). 
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dorsal hairs. The type specimen is in poor condition (the left arista is missing 
and the right antenna also looks damaged). In the males which I have asso-
ciated with consobrina, the dorsal hairs on the arista are somewhat variable 
in length and in extreme cases it can be said tha t the arista is virtually only 
pubescent. The wing pattern in the males agrees in every detail with the type, 
and so does the colour and chaetotaxy of the thorax. vSince the male of con-
sobrina has hitherto been unknown I give below a description: 
<S — Body length 3 mm. Wing length 2.7 mm. P'rons pale yellow, the frontal 
triangle and the upper half of the frontal orbitae brown. The inner vertical 
bristles slightly stronger than the other subequal sized frontal bristles. Anten-
nae yellow, third joint darkening apically. Dorsal hairs of arista rather short; 
in extreme specimens the »longer» hairs are hardly more than twice as long as 
the hairs of the ventral pubescence of the arista. Face, including facial orbitae, 
whitish. Jowls yellow. Kyes somewhat square in shape, forming a blunt angle 
at the antennal base. Jowls yellow, darkening backwards. Two or three strong 
peristomal bristles, one of them slightly longer (in one of the 5 males seen there 
is only one strong vibrissa-like peristomal bristle). Palpi yellow, a subapical 
bristle slightly longer than the others. Mesonotum dark reddish brown, medi-
ally and laterally with greyish pollinosity of various extension. Dorsoccntrals 
l-j-3. First postsutural dorsocentral almost as strong as the presutural one. 
Wing pattern resembling that in tripunctata, but without any shade or cloud 
below the end of the subcosta. The clouds on ta and tp less deep in colour than 
in tripunctata, but the cloud on ta larger and much more distinct than in com-
binat a. Halteres whitish. Pleura reddish brown, chaetotaxy as in combinata 
(no distinct bristle on the pteropleura). Abdomen dark above, nearly black, 
except sometimes at the base. Male genitalia (figs. 5, 10) with ta})ering forceps 
bearing a dense apical row of dark denticles (10—12). 
I.egs dusky yellow, sometimes darker, more reddish brown. 
Allotype, (J: U.vS.vS.R: Kola Peninsula: Kola (J. A. Palmen). 
Other localities in Ivastern Fennoscandia: N. Helsinge, I loplax, 1 ^ 7.10.190« 
(K. Prey), vSt: Yläne, 1 S 25.8.1877 (J. vSahlberg), Lkem?: »Lapponia» (J. A. Pal-
men). — Lps: Kiiotsjärvi, 1 ^ 12.6.1928 (W. Hellen). 
The type localit}' for (i. consobrina is Sweden: Lycksele Lappmark, from 
where the female is described. 
G. tripunctata F'all. 
Geomyza tripunctata 1'AI.UCX, 1823: Geomyz.: 2. — Z K T T K R S Ï E D Ï , 1838: 774; 
1847: 2531. — WAIII.GRKX, 1 9 0 9 — 2 7 : 370, f ig. 154. — CzERNV, 1928: 54c: 12, 
f ig . 26. —-FREV, 1941: 25. — C o i j j x , 1945: 16. — SïACKP:uiERG, 1958: 168. 
In Eastern Fennoscandia about as common as G. combinata. The Finnish 
specimens as a rule have a greyish brown mesonotum; in Southern Europe this 
species is more variable in mesonotal colour and usually more reddish brown. 
In I'inland, imagines have been collected from May to September. The larva 
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feeds on various grasses, including cereals, and according to C O L U N is especially 
common in Lolium. 
Al: »Äland» (E. J. Bonsdorff), Sund (R. Frey), vSaltvik (R. Frey), Finström 
(R. I'rey, A. Nordman). Ab: Pargas (Ingelius), Xagu (R. Frey), Kustö (C. Lund-
ström), Karislojo (R. Frey), Viclitis (R. Frey), X: F.sbo (R. Frey), Grankulla 
(R. Frey), Hoplax (R. Frey), Helsinki Helsingfors (J. A. Palmén, E. Tluineberg, 
R. Frey, R. Tuomikoski), Sveaborg (R. F'rey), Helsinge (J. A. Palmén, R. Frey), 
Dickusby (R. Frey), Tusby (H. Silverberg), Mäntsälä (J. A. Palmén), Ka: Reit-
kalli (E. Tluineberg). St: Yläne (J. Sahlberg). Ta: »Tavastia» (J. A. Palmén), 
Forssa (R. Tuomikoski), Kangasala (R. F^rey), Hattula (R. FVey, L. Tiensuu), 
Messuby (R. FVey), Pirkkala (R. F'rey). Sa: Taipalsaari (Mäkiin), Joutseno 
(E. Thuneberg), St. Michel (C. I/undström), Hirvensalmi (J. A. Palmén). Oa: 
(iamla Vasa (R. F'rey), Alavus (L. Tiensuu). Tb: Laukaa (Woldstedt, R. Frey). 
vSb; Leppävirta (J. A. Palmén), Tuovilanlahti (C. Lundström), Juuka (Grönvik). 
Kb: Liperi (Grönvik, Woldstedt), Pielis (Grönvik). Om: Jakobstad (R. Frey). 
Ok: Säräisniemi (Wuoreutaus). — Ka: Högland (\V. Hellen), Kl: Jaakkima 
(R. F'orsius), \'alamo (leg. ?), Kpoc: Tschuja (J. vSahlberg). 
According to W A H L G R E X , the species is distributed in Sweden from Skåne 
to Lapland, but it seems that finds from arctic localities should be checked, 
lest they are G. hreviforceps n.sp. or consohnna Zett. In Central, Western and 
Southern Europe, European Russia, Hungary, the Eastern Mediterranean 
(Cyprus, leg. Håkan Lindberg), North Africa (Morocco, leg, Håkan Lindberg), 
Turkestan (Kopet Dagh, leg. Ahnger, Firiuza, leg. Ahnger). B E C K E R ' S ( 1 9 0 0 ) 
record for this species from Siberia refers to G. hreviforceps n.sp. 
G. breviforceps n.sp. 
Balioptera tripunctata HIÎCKKK ( 1 9 0 0 ) nec I'AI,I,KX. — Geomyza combinata 
LIXDHERG e t SARIS ( 1 9 5 2 ) n e c L I X X A E U S . 
In our museum collection I have found 2 specimens $) from Northern 
Finland, a from the Kola Peninsula and further a male from Western Si-
beria {»Balioptera tripunctata», B E C K E R , 1900) belonging to a species described 
here as Geomyza breviforceps n.sp. According to C O L U X ' S and C Z E R N Y ' S keys, 
these specimens would be run down to maiiisctila Loew. According to C Z E R X Y 
the latter species is described from Southern Europe (no type locality men-
tioned in L O E W ' S description in 1864). G. maiuscula is said to be a large species 
(body length 4.5 mm). The four specimens of my new species from northern 
localities are not bigger than tripunctata. The male of maiuscula is unknown. 
Coij.ix reports maiuscula from moor localities in Britain, but the specimens are 
I'ig. Geomyza breviforceps n.sp., wing pattern. 
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all females. It is conceivable that breviforceps might represent a northern form 
of maiuscula, but I have preferred to describe it as a new species. There is a 
third little known known species of this group, G. Inrida Loew [Opomyza 
lunda LOEW 18()4a, Balioptera Inrida LoEW 1864b) described from Alaska 
(Sitka). I have investigated the male type specimen (in coll. Frey) and found 
that hirida is very close to breviforceps but differs distinctly in the male ge-
nitalia (see figs. G, 12). The description of breviforceps follovvs below: 
S — Body length 3.5 mm. Length of wing 2.9—3.1 mm. Frons yellow, except 
for the brown ocellar triangle and the uj)per part of the orbitae, which are 
brown up to the (reclinate) orbital bristle. All frontal bristles almost equally 
strong. Antennae yellow. Arista with comparatively short dorsal hairs, nmch 
shorter than in Iripimctata. Face and cheeks whitish yellow with silvery white 
pollinosity. Hind part of jowls dusky yellow. One strong vibrissa-like pe-
ristomal bristle situated farther back than in tripunctata. Palpi yellow with 
one stronger subapical bristle. Other mouth-parts brownish yellow. Eyes 
normal. Occiput dark red-brown. Mesonotum dark reddish brown with grey 
pollinosity. Dorsocentral bristles l-]-3, the first postsutural one not nuich 
smaller than the two following. Pleura reddish brown darkening below, dull 
and pollinose. Pteropleura without any distinct bristle, otherwise pleural 
chaetotaxy as in tripunctata and comhinata. Scutellum red-brown, bristles as 
in tripunctata. Wing (fig. 13) slightly narrower than i tripunctata. Both cross-
veins (ta and tp) clouded, the cloud on ta distinct and as broad as in tripunctata. 
The apical wing spot of almost the same extent as in tripunctata. The wing 
pattern differs from tripunctata in the absence of a cloud below the ending of 
the subcosta. Halteres yellow. Legs yellow. Abdomen above dark brown, 
almost black, somewhat shining, with rather dense pilosity. Hypopygium red-
brown, forceps extremely broad, short and rounded (figs. 7, 11). 
S — Body length 3.5 mm, wing length 3.i mm. In colour and chaetotaxy 
similar to the male. It might be mentioned that in addition to the wing spots 
(clouds) mentioned above for the male there is a very slight shading on the 
end if the fourth vein. Basal fourth of third tibia slightly darkened. Ovipositor 
of the usual type. 
It is necessary here to point out that females of breviforceps will be very 
difficult to separate from those of consobrina. In the single female specimen of 
consobrina, I have seen, there are two strong vibrissa-like peristomal bristles (in 
breviforceps only one), but it must be borne in mind that this character is 
variable in the male of consobrina and might equally well var>' in the female. 
Holotype: Finland: Ob: Pisavaara 1 «.G. 1951 (Håkan I.indberg). Allo-
tyjDe, Ç, from the same locality. Paratypes: Kola Peninsula; Ivp: Ponoj, 1 o 
4.9.1887 (J. A. Palmen); Western Siberia: Tjunien, 1 ^ (J. Sahlberg). The speci-
mens from Pisavaara were taken on a wet meadow. It seems to me highly prob-
a1)le that Coi.ijx's maiuscula from Great Britain belongs to this species. 
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References: B K C K K R , TII., 1900, Beiträge zur Uiptereii-Fauna v S i b i r i e n s . 
Acta Soc. Sei. Feniiicae, 26: 9: 1—66. — Coij jx , J. K., 1945, The British species 
of Opomyzidae (Diptera). But. Records XV: 13—16. — CzERXY, I,., 1928, 
Opomyzidae, in Lindner, Die Fliegen der Palearktischen Region, 54c: 1—15. 
— F A I X É N , C . F., 1818—1825; Diptera Sueciae. Liindae. — F R K Y , R. , 1917. 
Entomologiska anteckningar från norra Savolax. Medd. F. & I'"!. 1'ennica, XI/III: 
84'—97. — 1921. Studien iiber den B au des Mundes der niederen Diptera vSchizo-
phora nebst Benierkungen iiber die Systematik dieser Dipterengruppe. Acta 
Soc. F. & Fl. F^ennica, XLVIII: 1—246. — 1941. Diptera Brachycera (excl. 
Muscidae, Tachinidae) in Enum. Ins. Fenniae, VI: 1—32. — H K X N I G , W. , 1939. 
Beiträge zur Kenntnis des Kopulationsapparates und der Systematik der Aca-
lyptraten. II. Arb. morph. & tax. lînt., VI: 81—94. — K R O O K R U S , R. , 1932. Uber 
die ökologie und Verbreitung der Arthropoden der Triebsandgebiete an den 
Kiisten F^innlands. Acta Zool. Fennica, XII: 1—308. — IvIXDBP:RG, H A K A X & 
Nir,s-ERiK SARIS, 1952. Insektfaunan i Pisavaara Naturpark (Finland, Prov. Ob). 
Acta vSoc. ¥ . & Fl. FVnnica, LXIX: 1—82. — L O E W , H. , 1864a. Diptera Americae 
septentrionalis indigena. Cent. VI. Berliner Ent. Zeitschr. VII: 49—104. — 
— 1864b. Die Arten der Gattung Balioptera. Ibid., VII; 348—356. — 1865. Uber 
die europäischen Opomyza-Arten. Ibid. IX: 26—33. — M K I G K X , J . W., 1830. 
»Systematisch lie Beschreibungen der bekannten europäischen zweifliigeligen In-
sekten, VI: 1—401. Hamm. —vSÉGUY, E., 1934, Diptères (Brachycères) (Musci-
dae Acalypterae et Scatophagidae). Faune de France, XXVIII: 1—832. — 
S T A C K K I . B E R G , A. A., 1958. Ivist of Diptera of the Leningrad Region, III. Aca-
lyptrata, part 1. Tpyjihi 3oo Ji. HHCT. Anaa- Hayn CCCP, XXIV: 103—191. — 
VSTORÂ, R. , 1956. Fynd av sällsynta diptera i Österbotten (Om). Xot. I^nt. XXXVI: 
17—22. — WAHI.GRKX, E., 1909—27. Cyclorapha Aschiza och vSchizophora Ho-
lonietopa. Svensk Insektfauna, XI: 1—416. — ZKTTKRSTEDT, J. W., 1838, In-
secta Lapponica, 1 —1140. Lipsiae. —• 1847. Diptera Scandinaviae, VI: 2153— 
2180. Limdae. 
Mötesreferat. — Kokousselostuksia. 
Årsmöte — 25. I. 1958 — Vuosikokous. 
Professori H A K A N L I X D B E R G höll ett föiedrag om Madeiraöarnas in.sulära 
fauna. 
Sekreteraren uppläste styrelsens årsberättelse för 1957: 
Under verksamhetsåret 1957 har föreningen haft sina ordinarie manads-
möten den tredje tisdagen i månaden under perioderna februari—maj och 
september—november samt hållit sitt årsmöte den 25 januari. Mötesplatsen har 
varit Zoologiska Institutets mindre auditorium utom vid mötena i mars och 
november, vilka höllos i institutets stora auditorium. Mötena har besökts av 
i medeltal 20 medlemmar, vilket innebär en minskning gentemot föregående 
år (25). 
Vid ett gemensamt möte med Suomen Hyönteistieteellinen Seura den 14 maj 
höll föreningarnas gäst, dr E . U R U A I I X (Zehdenick, Östtyskland) ett föredrag 
om vandrarfjärilar, fjärilvandringar och irrgäster. 
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Till uoveiiibeniiötet, varvid doc. K A K I . - H K R M A N FORSSI.UXIJ (vStockliohu) 
höll föredrag, var vSuomeii Hyönteistieteellinen Seura inbjuden och rei)resen-
terades av talrika niedleniniar. 
Kn julfest, i vilken blott ett 20-tal niedlenunar deltog, ägde rum den 5 decem-
ber i »Kongressalen» på Rest. Royal. 
De ordinarie mötenas program har upptagit följande föredrag: 
Agr. S V A N T E KKIIOI.M: Praktisk entomologi i Holland, Danmark och Fin-
land. (25. I.). 
Fil.lic. JOUKO KAISUJA: Matkavaikutelniia Neuvostoliitosta. (19. I I . ) . 
Prof. RISTO TUOMIKOSKI: Harsosääskien systematiikasta. ( 1 9 . I I I . ) . 
Stud. H E X K I K IVKIIOI.M: ^•attenskalbaggsfaunan i några insjöar i Nyland 
( 1 6 . I V . ) . 
Mag. ADOI.E N O R D M AIC: Oni vissa klimatologiska faktorer, som inverka på 
insektbeståndet. (21. V.), 
Kustos WAI/FER HACKMAN: Det Tionde Nordiska Kntomologmötet i Stock-
holm 1957. (17. IX.). 
Doc. PAAVO K O N T K A N E N : Cold vSpring Harbourin laboratorio ja siellä viime 
kesänä pidetty ihmis- ja eläinyhdyskuntia koskeva symposio (15. X.). 
Forstni. T. CI.AYHII,I.S: Lepidopterologiska studier i N Hedmark, Norge. 
( 1 5 . x . ) . 
Doc, KARI^-HERMAN FORSSI.T'NI) (Stockholm): Om markfaunan i svensk 
skog. (19. XI.) . 
Vid mötena har inalles 28 vetenskapliga meddelanden gjorts av följande 
personer: Dr W. HEI . I .ÉN, mag, K. LINDQVIST och mag, A. N O R D M A N 5, kustos 
W. HACKMAN 4, prof, H Å K A N L I N D B E R G 3 samt doc. P, K O N T K A N E N , prof. 
H A R A I J ) LINDHERG, d i r . S T E N STOCKMANN, d r . K . TIIUNEHIÎRG, i n g . T . W E S S -
MAN och dr. B. W I D E N envar ett meddelande. 
vStyrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 5 gånger. 
Föreningens vårexkursion företogs den 19 maj till Masab}-. Härvid deltog 
5 personer varav ;{ medlemmar. 
Av föreningens tidskrift har under verksamhetsåret utkommit vol. X X X \ ' 1 [ 
nr 1—3, sammanlagt 96 sidor. Nr 4 är under tryckning. 
Till representanter till en med Suomen Hyönteistieteellinen Seura gemen-
sam kommitté för förberedande av den 12. Internationella Kongressen för 
lùitoniologi, 1964 för vilken F'inlauds entomologer hoppas stå för värdskapet, 
utsågs professor H Å K A N L I N D B E R G och dr H A R R Y KROGERUS. 
Vid det Tionde Nordiska Entomologmötet i Stockholm i juni 1957 represen-
terades 1'öreningen officiellt av dr H A R R V K R O G E R U S som å L-'ôreningens vägnar 
inbjöd Nordens entomologer till följande möte i Helsingfors 1959, 
F'^ôreningen har tmder året erhållit statsunderstöd sammanlagt 550.000 mk. 
I-^öreningen har av dir. S T E N STOCKMANN emottagit 1 0 . 0 0 0 mk som bidrag 
till årets stipendier. Av F'^ôreningens egna medel har 1 5 . 0 0 0 mk anslagits för detta 
ändamål. Tvenne stipendier hava utdelats: At forstm. THOMAS CI.AVIIIIJ,S 
1 2 . 5 0 0 mk för insamling av insekter i Norra Hedmark i Norge, åt herr K I N O 
S E P P Ä N E N 1 2 . 5 0 0 mk för undersökning beträffande nordiska fjärilarters närings-
växter. 
Till nya medlennnar har invalts: Herr MAINTE KARI.SSON, »Stockholm, stud. 
VSAKARI KOROI,AINII;N, Helsingfors, dir. IÎROR LINDSTRÖM, Helsingfors, Ing. H E I . G E 
RAMBRING, Malmö. stud. MATTI R I N N E , Helsingfors, stud. Lo\ E STII.I., Helsing-
fors och fil.kand. H E I K K I W U O R E N R I N N E , Helsingfors. 
1 2 8 NC)TUI,AE KNTOMOR.OGICAK XXXVIII , 1 0 5 8 
I detta iiu har Föreningen 9 hedersledamöter, 16 korresponderande ledamöter 
och 197 övriga medlemmar. 
Styrelsen har haft följande sanmiansättning: Ordf., prof. H A K A N LINDUICKT;, 
viceordf., dr H A R R Y KROGKRUS, sekr., kustos W A L T E R H A C K M A N , skattni., 
dr Woi/rER H E I , I . É N , bilil., dir. vSTE:X STOCKMANN samt övriga medlemmar prof. 
R I C H A R D F R E Y o c h d r R O I . F K R O G E R U S . 
Redaktionskommittén har bestått av; Huvudredaktör kustos W A I , T E R H A C K -
MAN, bitr. red. dr H A R R Y KROC.ERUS samt övriga medlemmar prof. H Å K A N 
IVINDIJERG, d r W O L T E R HELIVÉN, m a g . ADOI.E N O R D M A N o c h a g r . S V A N T E E K -
iior.M. 
Kxpeditör för tidskriften har varit mag. E I T E I , LINDQVIST. 
Revisorer har varit mag. EITEI< L I N D O V I S T och lektor Å K E NORDSTRÖM samt 
suppleanter lic. v. SCHANTZ och prokurist C. K . REGNEIJ<. 
Årsberättelsen för Föreningens bibliotek upplästes. Skattmästaren ga\^ en 
översikt av föreningens räkenskaper under 1957. Då den därpå upplästa revi-
sionsberättelsen ej innehöll några anmärkningar beviljades styrelsen och redak-
tionskommittén ansvarsfrihet för ar 1957. 
Beslöts att bibehålla medlemsavgifterna oförändrade: Arsmedlennnar 300 mk, 
s t änd ig med lem 4.000 mk . 
\ 'alet av styrelse för 1958 gav följande resultat: Ordförande prof. H A K A N L I N D -
BERG, viceordförande dr H A R R Y K R O G E R U S , sekreterare kustos W A I , T E R H A C K -
MAN, skattmästare dr W O L T E R H E I J . É N , bibliotekarie mag. ICITEE L I N D Q V I S T 
samt övriga ledamöter prof. R I C H A R D F R E Y och dir. S T E N VSTOCKMANN. Till 
revisorer valdes lic. M A X v. SCHANTZ och prokurist CARI . -BRIC RICGNEIX med 
lektor AxEi, WEGivivius och mag. OSKAR N Y I . U N D som suppleanter. Redaktions-
kommittén återvaldes i sin helhet; Huvudredaktör kustos WAi/rER H A C K M A N , 
biträdande redaktör dr H A R R Y K R O G E R U S , övriga medlemmar agr. S V A N T E 
EKIIOI.M, dr Woi/rER HEIvWvN, prof. H A K A N L I N D B E R G och mag. ADOI ,E 
N O R D M A N . 
j.Vij 
t i l g m a n n s t r y c k e r i . H e l s i n g f o r s i 9 5 ? 
